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/ i s u n t o s d e l D í a 
Los dependientes de farmacia 
tlenen la pretensión—natural y . 
Vámoslo sin atenuaciones, per-
ectamente legí t ima—de descan-
âr Un día a la semana; o mas 
Exactamente, los domingos y de-
^ días festivos. 
^Entonces—se d i r á — h a b r á 
cerrar esos días las farma-
cias, c^01" no? Naturalmen-
te no todas las farmacias; pues 
siempre habrá que tener abiertas 
las indispensables para que cuan-
{0S necesiten o deseen un medi-
camento puedan conseguirlo sin 
verse'obligados en caso alguno a 
recorrer distancias considerables. 
La Secretaría de Sanidad no en-
contró reparo que oponer a esa 
¡dea del descanso y del cierre, 
pues hace como un a ñ o — e n ma-
yó de 1919, si no estamos equi-
vocados—autorizó la medida, y 
no sólo con su anuencia, sino tam-
bién con su concurso, se fijó el 
número de farmacias que invaria-
blemente tendrían que permane-
cer abiertas los días festivos y se 
establecieron los turnos correspon-
dientes. 
Como la autorización era fa-
cultativa, es decir, ^ue no tenía 
ni podía tener carácter imperati-
vo, se hizo uso de ella en unos 
•establecimientos mientras que 
otros continuaron abiertos los días 
festivos. Ahora se pretende que 
el ciecce sea general, no por im-
posición, sino por mutuo acuerdo 
entre los farmacéuticos y los de-
pendientes de farmacia. 
Nosotros, lo repetimos, no da-
mos con dificultad grave que es-
torbe ese acuerdo en lo que-toca 
al servicio público, con tal que 
kya cuidado, mucho cuidado, en 
establecer y cumplir estos tres re-
quisitos: 
Que el número de farmacias que 
.permanezcan abiertas los días de 
fiesta sea relativamente numero-
so; que los turnos se establezcan 
de modo tal que en ningún sitio de 
la Ciudad haya que acudir lejos 
en busca de medicamentos, y que 
las farmacias de turno posean, to-
das, Ibs elementos precisos para 
\estar abiertas con arreglo a la le-
gislación vigente. Porque • se dan 
casos. . 
A juicio de nuestro querido colega 
el DIARIO DE LA MARINA preten-
der que los centrales cubanos reser-
ven de su inmensa producción un mi-
llar de sacos de azúcar para el con-
sumo nacional es una verdadera ino-
centada. 
La inocentada no la habíamos 
encontrado nosotros en la reserva 
del millar de sacos, y mucho me-
nos en que "los hacendados de 
Cuba vendan a refinadores cuba-
nos al mismo aprecio que a los 
refinadores extranjeros," como, 
rectificando, o cuando menos po-
niendo más en claro su pensamien-
to, indica ahora El Triunfo. La 
inocentada la veíamos—y la ve-
mos—en la suposición hecha por 
el estimado colega de que sería 
fácil que en los centrales se re-
servase un millar de sacos para 
destinarlos, "a precio barato," al 
consumo interior. A precio igual, 
no mil sacos, sino todos los que 
se les pidiese y tuviesen, reser-
varían los administradores de los 
ingenios. 
La pretensión ya no es inocen-
te, sino racional—aunque así y to-
do es lo más probable que resul-
te ilusoria—si se trata de procu-
rar que el consumidor de Cuba 
no siga pagando el azúcar más 
caro que el consumidor extranje-
ro de azúcar de Cuba. 
En este extremo no hay dife-
rencia, sino coincidencia de cri-
terio tntre El Triunfo y el DIA-
RIO. 
Pero el señor Secretario de 
Agricultura no cree posible, y has-
ta juzga pernicioso, que se per-
siga ese propósito. Según el señor 
Sánchez Agrámente la cotización 
elevada del producto cubano por 
excelencia hace subir también los 
jornales... i y les alquileres! No 
es que le falte razón al señor Se-
cretario; pero no se trataba ni 
se trata de eso precisamente, si-
no del margen de exceso que pa-
ga por el azúcar el consumidor de 
Cuba. * 
fa 
Ayer, al anochecer, se estaba 
pidiendo en el Vedado por la li-
bra de azúcar... treinta centavos. 
¡Claro! Después de la invita-
ción al vak hecha el día antes 
por el señor Secretario de Agri-
cultura.... 
C O N T I N U A N L O S C R I M E N E S D E L S I N D I -
C A L I S M O E N C A T A L U Ñ A 
L a c a r e s t í a d e l a v i d a . - L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
CONSECUEXCIAS DEL SINDICA-
LISMO » 
BARCELONA, abril 14. (^or la (pren-
sa Asociada) t 
José Figueras, dueño de una pana-
dería fué muerto a tiros por cinco in. 
dividuos que se cree que sean sindi-
calistas , 
Francisco Glasear, convicto de ha-
ber sido el que arrojó la bomba en 
la calle de Consulado ha sido senten-
ciado a cadena perpetua. i 
L o s s u c e s o s d e 
a y e r e n f i o l -
g u í n 
El EepresentaJite Pedro Rojas y un 
agente espeelial de Grobemación 
resultaron muertos en u» choque 
con la Policía.—Varios heridos. 
El Ejército intervino para resta-
blecer él orden—Cuatro detenidos 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió anoche un telrsrama del 
Alcalde de Holguín, señor Ochoa, 
dando cuenta de que a las diez de la 
mañana el Representante a la Gáma. 
ra señor Pedro Rojas, con tres agen' 
tes especiales de Gobernación, des-
pués de tomar varias copas se dir l 
gieron a la farmacia del doctor Sir 
vén, donde intentaron romper una vi 
driera. Más tarde, sobre las dos, di 
chos individuos se encaminaron a la 
farmacia que existe frente al parque 
"Calixto García'', allí hicieron varios 
disparos, en cuyos hechos intervino 
la Policía y el Ejército para resta, 
blecer el orden, tomando medidas de 
precaución. 
Como a las cuatro y media de la 
tarde, cuando un torrencial aguacero 
caía sobre el pueblo, Rojas y sus 
acompañantes se aparecieron en la 
redacción del periódico "La Razón", 
destruyendo la imprenta y desear* 
gando sus revólvers. Al salir del edi-
ficio se enfrentaron con la Policía, 
cruzándose varios disparos. El Re-
presentante Rojas y un policía espe" 
cial apellidado Ponce de León, resul-
taron muertos y otro policía especial 
apellidado Asencio, quedé muy mal 
herido. 
También recibieron lesiones graves 
el policía Juan Calzadilla, que resultó 
con cuatro balazos y Baldomcro Pé-
rez Gil. 
Un peüotón de caballería Intervino 
para restablecer eL orden. 
Han sido detenidos Manuel Viñas, 
Asencio Pérez Gü, Carlos Manuel 
Araujo y N. González. 
Ttoo. pronto como el señor Juan A. 
Roig, Secretario particular del Secre-
tario de Gobernación tuvo oonocimien 
to del hecho, lo participó al señor 
Presidente de la República y al se-
ñor Secretario de Gobernación. 
Un Subinspector de la Secreta, ha 
sido comisionado para que inmediata-
mente se traslade a Holguín y practi-
que investigaciones sobre lo ocurri-
do. 
El cadáver del Representamte Rojas 
probablemente será traído a esta Ca-
pital para ser tendido en la Cámara 
de .Representantes. 
COJÍTEA EL ALTO COSTO DE LA 
i VIDA 
SALAMANCA, abril 14. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Centenares de mujeres .tomaron par-
te hoy en una manifestación que se 
celebró en señal de protesta contra 
el alto costo de la vida. Se reunieron 
en la plaza del mercado esta mañana y 
formaron una procesión. Tan pronto 
se organizó esta los comerciantes ce-
rraron sus tienda.-! por temor a i:a sa-
queo . A la vea una delegación de mu-
jeres visitó al Gobernador en su resi-
dencia y ai recibir solamente pro-
mesa de que el asunto sería estudiado 
se enfurecieron. Poco después, las 
mujeres recorrieron las principales ca-
lles, gesticulando, gritando, y alboro-
tando. A la procesión se incorpora-
ron las mujeres que estudian en la Uni-
versidad. La policía custodió las ofi-
cinas de teléfonos y telégrafo. El or-
den parece que nn ha sido alterado. 
ACCIDENTE AEREO 
ALICANTE, abril 14. (Por la Prensa 
Asociada) • 
Un aeroplano que hacía el servicio 
aereo postal entre esta ciudad y Mála-
ga y que salió esta mañana de aquí, 
cayó al suelo a causa de una explo-
f sión de petróleo. El,piloto señor Bon-
nelete resultó gravemente herido y la 
correspondencia fué destruida. 
DESORDENES EJf OVIEDO 
OVIEDO, abril 14. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los mineros en esta localidad han 
iniciado una huelga general a media 
noche como protesta contra el choque 
ocurrido entre huelguistas y guardias 
civiles el lunes y en el cual resultaron 
muertos varios obreros. Las autorida-
des han tomado las debidas precau-
ciones pero se esperan nuevos distur-
bios. Todos los servicios han sido pa 
ralizados y la huelga continuará ma 
ñaña. El entierro de ios mineros muer 
tos el lunes se efectuó sin incidente 
alguno. 
Los aparatos mineros propie. 
dad de la Huller Company han sido 
destruidos con dinamita y se sospe-
cha que los obreros hayan sido los au-
tores de ese hecho. 
HUELGA SOLUCIONADA 
MALAGA, abril 14. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los obreros ferroviarios han llegado 
a un arreglo con ias comipañías y está 
noche reanudarán el trabajo. 
FRACASO LA HUELGA DE BAR-
BEROS 
MADRID, abril " (Por la Prensa 
Asociada) 
Los aspirantes a operarios de bar-
bería y el uso general de navajas he-
cho por los particulares, afeitándose 
ellos mismos, al parecer han roto la 
huelga de barberos en Madrid y en 
Barcelona. ¡ 
La huelga aquí está agonizando, co 
mo consecuencia del empleo de nava-
jas y tijeras por los aficionados <3ue 
L A S T R O P A S D E S O N O R A L I B R A R O N S U 
P R I M E R C O M B A T E C O N L O S S O L D A D O S 
D E C A R R A N Z A 
AGL'A PRIETA Méjico, Abril 14. 
.Las tropas de la nueva república 
ce Sonora han li'n-ado su primer 
Offlbate con los soldados carrancis-
as eu ia froat.era gonora-Sinaloa. 
bat n 5ef-es milital'es dicen que esta 
Salla significa d comienzo de una 
; erra entre el Gobierno He Carran-
i 6 1 Estado separatista. 
oficiales del ejército de Sono-
jJ ^Püendo órdenes del general en 
fromp s Calle' están fortificando la 
U h Slllaloa'Sonora y los pasos 
:Whn <!'•-' conducen a Chi-
clan rt fs lroPas de Carranza mar-
hna v . Casaa Grandes, Chihua-
^ hacia AgUa prieta> 
despachado u«afn que Calle ha 
Dor i 1considerable a Paso Blan-
íaC e tieuen que pasar os sol 
A ¿ p S ^ 1 8 ^ para. llesar a 
^trai t ^ ^pas del gobierno 
cha dP \ieneii Que efectuar una mar-
la na,-0 SCientas miUas al través de 
Ei epsnmoilta«so y desierto. 
rre ¿ ilT*1 ,Calles ordenó boy el cie-
^ r a o Sflos cafés en el Estado de 
UI1i(lo i i ro mil reclutas se han 
mente una enérgica campaña contra 
ios revolucionarios. ! 
En su primer parte oficial de guerra 
el general Juan Barrigan, Jefe del Es-
tado Mayor presidencial, dice que se 
ha recibido un mensaje inalámbrico 
del capitán Hiran Hernández, coman-
dante del cañonero Guerrero, manifes-
tando que el cañonero salió de Guay-
mas y que llegó al puerto de Santa 
Rosalía. 
Los primeros editoriales sobre la 
situación en Sonora han sido publica-
dos hoy. El Universal, órgano inde-
pendiente en un '-vgoso .rtículo hace 
un breve resumen de las revoluciones 
de Francisco Madero y de la de Ve-
nustiano Carranza y pide a los pai-
sanos y * los militares que se unan 
para salvar los principios democráti-
cos por los cuales se efectuaron esas 
revoluciones. Si la rebelión en Sonora 
fué iniciada por razones electorales, 
dice el artículo, la acción de laa auto-
ridades de dicho Estado deben ser so-
veramente condenadas. Si la rebelión 
inicia una guerra civil, amenazando 
^ sosentf jt1CÍt0 Úe Sonora en menos ' un conflicto internacional y el restable 
•os im?L_oraí5- cimiente de los reaccionarios en el i i tc 
poder, continúa el editor'al, las autori-
dades de Sonora han de ser aun más 
severamente condenadas. 
El Universal -ide calma y buen di-
* ^ á n ^ l i l S d o ^ c o ^ t r a ^ : ^ -rnimiento por parte del partido cons 
0,1 tketrl J yaquis que han estado 
(': gobw,, e hace meses contra 
Haz con 1° "Picaño, han hecho la 
ve cuatro „ ^toridades de Sonora y 
94o5ndrá ^inticiíco mil íombres mento de la CrlSÍS el teiliente COr0nel ¿ So 'Ulla seinana hombres j Alyaro 0bregón .tiene el deber de mos 
"fí^df1!1"8 Pacific de Méjico, pro- 1 
^tido ri^eoicanos' confiscado por 
liHo- de Sonora para romper la 
¿7"* Cara8!18 emP1eados, se utiliza 
"tKZAw ^ Sinaloa. 
^ ^ n m ^ S 4 s o n o r a . - c o -
ÍH ^ " l abrii 14 
cabo después de haberse disparado 
ei primer tiro. El periódico agrega 
que la revolución es un serio obstáculo 
a unas elecciones legales y expresa 
la esperanza de que se llegará a un 
acuerdo a tiempo para evitar un de-
rramamiento de saiigre. 
El Liberal, órgano de Bonillas, de-
clara que las' autoridades de Sorjra 
son traidoras y pide que se adopte 
una acción militar enérgica para do. 
minar la revolución. 
MEJICANOS m COMBATE 
NOGALES, Abril 14. 
Las tropas federales al mando del 
general Carranizco, están librando 
un combate con parte del ejército del 
general ¡Flores en un fuerte en la 
frontera de Sinaloa. 
han ocupado los puestos de los bar-
beros agremiados y porque los mar-
chantes de las barberías en general se 
han dedicado a rasurarse ellos mismos 
ya que no podían ser afeitados por sus 
antiguos barberos. 
Durante la huelga se han registrado 
varios actos de violencia entre los 
agremiados y los rompehuelgas. 
Estos últimos fueron atacados ano-
che en algunos lugares y apaleados por 
los unionistas. 
ARMISTICIO EN GUATEMALA 
WASHINGTON, Abril 14. 
Un armisticio entre unionistas en 
Guatemala y fuerzas del Presidente 
Estrada Cabrera ha sido concertado, 
así como la proposición de que Ca-
brera abandone al país. 
El armisticio resultó de una con-
ferencia pedida por ambas partes y 
celebrada en la Legación de los Esta-
dos Unidos en Guatemala y a la cual 
asistieron todos los representantes 
diplomáticos. La petición de que Ca-
brera abandone al país fué hecha por 
los leadeite unionistas, que garanti-
zan un salvo conducta y familia. B> 
movimiento unionistas tné hecho la 
semana pasada y la capital fué cap-
turada después de algunos combates 
en las calles. El Presidente Cabrera 
no pei*mitió que sus-Jhombres hicie-
ran resistencia a los unionistas cuan-
do atacaron a la ciudad. El Ministro 
de Relaciones Exteriores de_Guatema-
la propuso que los acuerdos tomados 
fueran declarados nulos; que el Pre-
sidente convocara a la rama legislp-
tiva del Gobierno para recibir su di-
misión y que el general Mariano Se-
rrano Munzon, fuera investido con 
poderes constitucionales'como presi-
dente designado. También se propuso 
que el Gabinete fuera nombraüo por 
los unionistas y que el nuevo gobier-
no garantizara toda protacción sin 
restricción alguna al Presidente Ca-
brera, a su Ejército y a todos sus 
amigos y parientes. 
E l C ó d i g o e l e c t o r a l y 
l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s 
La Secretaría de Crobernación se d i r i . 
ge a los Gobernadores solicitan-
do las relaciones de empleados. 
El Secretario de Gobernación di-
rigiór íayer un telegroma circular a 
los Cíobífrniadores Provinciales, lla-
knándoles la atención hacia lo dis-
puesto en el artículo 328 del Código 
Electoral, para que vayan preparan-
do las relaciones juradas y auténti-
cas de todos los funcionarios y em. 
picados de plantilla o temporeros, cu-
yos no figuren en presupuesto, a fin 
de publicarlas en la Gaceta Oficial 
dentro de los treinta días anterio-
res a la convocatoria para las elec-
ciones. 
Al mismo tiempo el señor Secreta-
rio pasó ayer a estudio e informe de 
la Sección de Administración, un es-
crito de la Dirección general de Co-
municaciones, en el cual se consulta 
sobre la mejor forma de dar cumpli-
miento al referido artículo 328 del Có-
digo Electoral. 
Por dicho artículo se prohibe hacer 
nombramientos de funcionarios o em-
pleados del Estado, Gobiernos Pro-
vinciales o Municipios desde la fecha 
de convodatoria para elecciones has-
ta la celebración de las mismas. 
Según el citado Código, tampoco 
se pueden iniciar expedientes de ce-
santía o suspensión de empleo y 
sueldo, dentro del referido plazo; pe-
ro no se dispone en mañera alguna 
—como se ha publicado erróneamen. 
te—que en la fecha de la publicación 
de una convocatoria para elecciones 
deba quedar cesante todo el personal 
temporero del Estado, Gobiernos y 
Municipios. 
Se nos informa que probablemente 
el Presidente de la República envia-
rá un mensaje al Congreso en solici-
tud de modificar w^ao artículo 328 
del Código (Eleotoral, alegaíndo que 
hay determinados departamentos don-
de el personal se renueva con mu> 
cha frecuencia, por la índole y nece-
sidades especiales del servicio y que 
éste resultaría gravemente interrum-
pido de no poder hacerse nombramien 
¿os de personal cuando las Urcuntan. 
cías lo exigen. 
LA GRAVEDAD DEL MOV ¡MIEN 
TO HUELGUISTA EN LOS ES 
TADOS UNIDOS 
O C U P A C I O N 
(El subinspector CebaJlos ocupó 
ayer en la casa Suárez 110, cuatro 
pollos y cuatro gallinas que le fueron 
hurtadas a Virgilio Fernández, de 
Foctoría 33. 
WASHINGTON, abril 14. (Por la Pren 
1 sa Asociada) 
William Z. Foster, leader radical 
de la fracasada huelga del acero del 
Otoño pasado, es el genio que dirige 
hoy la huelga de los obreros ferrovia-
rios en toda la nación, sgún anuncio 
hecho por el departamento de Justicia. 
En apoyo de su aseveración el Fis-
cal general Palmer hizo públicas evi. 
dencias de los planes preparados por 
Foster y por sus partidarios para des-
organizar a las cuatro hermandades 
de ferroviarios y organizar en cambio 
a todos los obreros ferroviarios en 
una gran unión. La acción ael go-
bierno para^ el procesamiento de los 
leaders huelguistas ha quedado en sus 
pensó pendiente de la esperada reac-
ción entre los huelguistas a recibir la 
información demostrando la influencia 
Que estaba detrás del movimiento' huel 
guista. 
Informes recibidos de todas las sec-
ciones del país indican que la huelga 
llegó a su punto interesante y que el 
movimiento de retroceso ha llegado 
entre los huelguistas y esto ha sido es 
pecialmente en Middle West, punto 
donde se inició el movimiento huel-
guista. 1 
Chicago dice que la primera ruptura 
importante en las filas de los insur-
gentes ocurrió ayer cuando grupos de 
huelguistas de los ferrocarriles de 
Pennsylvania, Soo Line, Rock Island 
y Pacific acordaron reanudar el tra-
bajo. Una acción similar fué adoptada 
por grupos huelguistas en San Luis, 
Miscouri; el Reno y Chickasow, Okla-
homa; Fort Worth, Tejas; y Spokane, 
Washington. 
En el este los huelguistas y admi-
nistradores de los ferrocarriles, apo-
yados por los jefes de la hermandad 
ferroviaria continúan luchando por la 
supremacía. Aunque los huelguistas 
lograron agregar unos cuantos reclu-
tas a sus filas, los ferrocarriles, ayu-
dados por centenares de obreros volun 
tartos hicieron un progreso notable 
hacia el restablecimiento normal de 
pasaje. El continuo aumento de esta 
fuerza voluntaria ha causado viva im-
presión sobre los leaders huelguistas 
y tanto la hermandad ferroviaria co-
mo los managers ferroviarios predi-
cen que una ruptura es inminente en 
el territorio oriental. 
En Columbus, trescientos chucheros 
adicionales se han unido • a las filas 
huelguistas, pero los esfuerzos para 
ajustar las diferencias entre ferrovia-
rios y huelguistas en ese territorio so 
están llevando a cabo por la berman 
dad de conductores de ferrocarriles. 
En Toledo, los chucheros en huelga 
rechazaron una proposición para unir-
se la Asociación del Yardmen y esto 
se cree sirva para abrir el camino 
hacia proposiciones de paz con las 
compañías ferroviarias en aquel dis-
trito . 
Del Sur, que ha sido poco afectado 
por la huelga, llegan noticias de lúe 
ha mejorado el servicio de pasajeros y 
que se vuelve a la normalidad. 
Coincidiendo con las predicciones 
hechas de que la fiebre huelguista es-
taba agonizando los jefes de !a hoi-
mandad ferroviaria han acordado que 
sus representantes no tomen parte en 
ninguna conferencia con oficiales ferro 
viarios o del gobierno en las cuales 
estuviesen presentes representantes 
la nueva asociación de Yardmen's. 
No puede haber compromiso algu-
no con los insurgentes, declaró W. G.; 
Lee, presidente de la hermandad ferro-
viaria y el único arreglo qué puede 
llevarse a cabo es el que esté de acucr 
do con la ley los métodos autorizados 
poi: los comités de las organizaciones 
establecidas. 
Aunque en algunas localidades ss 
ha empezado a sentir los Afectos de 
la escasez de víveres y combustible» 
los ferrocarriles han logrado impedir 
que se agreve la situación. La entrega 
del correo, Que ha sido demorada en 
gran escala en algunos distritos, va 
mejorando. 1 
SE ROMPIO LA HUELGA DE LOS 
FERROVIARIOS AMERICANOS 
NEW YORK, Abril 14. 
La normaüidad en el servicio de tre-
nes de pasajeros en los principales 
ferrocarrilete que penetran en Ne-w 
York se va llevando a cabo. El enor-
me número de estudiantes y comer-
ciantes voluntarios ansiosos de subs-
tituir a los huelguistas aparentemen-
te ha causado efecto entre los obrerosi 
rebeldes que celebrarán esta noche 
una reunión en Jersey City. Su acti-
tud de desafío hacia las empresas dí-
cese que se ha modificado mucho des-
pués de los informes optimistas res-
pecto al movimiento de trenes sin el 
auxilio de ellos. 
La tendencia de algunos comercian-
tes a abusar de la situación actual 
ha hecho que el gobierno federal in-
tervenga en el asunto, anunciando 
que'las mercancías qne •wene el ejér^ 
cito en reserva sean vendidas a co-
merciantes responsables a su coste y 
detalladas a los consumidores a una 
utilidad pequeña. Un centro de distri-
bución para doce millones de libras 
de carne helada y en conserva se 
abrió en Brooklyn y los camiones del 
ejército han empezado a suministrar 
9, los comerciantes elegidos esta car-
ne. 
Los ferroviarios declaran que la 
situación se va despejando rápida-
mente en el Oeste y en el Cefntro. Que 
los obreros regresan al trabajo en 
muchos puntos, 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
FUERA DE LA JURISDICCIOST ALE-
MANA 
COPENHAGUE, Abril 14. 
El doctor Woldgang Kapp y otros 
relacionados con el golpe de estado 
efectuado en Berlín, se han reunido 
en Danzig, ciudad que se considera l i -
bre por el arreglo polaco y por lo 
tanto están fuera de la jurisdicción 
de Alemania. 
EXPLOSION DE UNA FABRICA 
BRUSELAS, Abril 14. 
Créese que hayan perecido doscien-
tas personas a consecuencia de unai 
explosión ocurrida en una fábrica de 
productos químicos en Stolberg, cer-
ca de Aquistran, en la Prusia Renana. 
S E P I D E L A P E N A D E M U E R T E P A R A 
T R E I N T A Y C I N C O O F I C I A L E S D E L E J E R -
C I T O C H I L E N O 
BUENOS AIRES, Abril 14-
El fiscal general militar, general 
Hurtado, ha pedido la pena de muer-
te para treinta y cinco oficiales del 
ejército chileno acusados de conspi-
rar en un movimiento revolucionario. 
La citada conspiración se descubrió 
en Mayo de 1919, fecha en que dos 
generales y más de sesenta oficiales 
fueron arrestados. Estos oficiales 
proyectaban establecer una dictadura 
militar en el mes de junio pasado y 
convocar para nuevas elecciones. 
Recientemente no se han recibido 
noticias de haber ocurrido defeccio-
nes en el ejército chileno. En Mayo 
del año pasado en un despacho ' do 
Santiago se anunció el arresto de 
L O S E S T A D O S U N I D O S G A S T A N 1 . 2 2 0 , 0 0 0 P E S O S 
D I A R I O S E N S O S T E N E R S U S T R O P A S E N A L E M A N I A 
ez, coman. J ^ u e l Diegu^, o í ' ^hua fuerzas del gobierno de 
Naiajat!. que fuc llamado desrk l de 
J^iíeau r ara conferencidr con el 
ív'011 en ^ r a n - acerea de la si-
0rte doBrt a' salió anoche para 
06 emprenderá inmediata-
WASHINGTN, Abril 14. 
El no haber pagado los alemanes el 
sostenimiento de las fuerzas america-
nas en Alemania según se exigía en el 
armisticio dijo hoy el Presidente del 
Comité Militar de la Cámara de Re-
presentantes había dado por resulta-
do de que el mantenimiento de esas 
tropas cueste a los Estados Unidos 
un millón doscientos veinte mil pesos 
trar una acción patriótica y c ó r n e r i ^f/1^;.^0110 representante agregó 
que dudaba que este país pudiera 
nunca conseguir que Alemania le pa vnera 
la revolución pues C.1 otra 
aparecería como un héroe falso. 
El Demócrata^ataca vigorosamente 
la declaración hecha por las autori-
dades de Sonora de que la entrada 
de las tropas del gobierno central han 
violado la <= '̂-^ranía del Estado y de-
clara que la revolución no fué inspi-
rada únicamente por razones electo-
rales. 
El Heraldo de México deplora la 
revolución, declarando que una recon-
ciliación entre los partidarios de Igna-
cio Bonillas ex-embajador en los Esta-
dos Unidos y los del teniente coronel 
Obregón sería imposible de llevarse a 
gara todo lo que le debe. Alemania 
ha pagado hasta ahora cuatrocientos 
treinta y tres millones de marcos a 
cuenta de lo que adeuda. 
E L MONT BAKER DE ARRIBADA 
FORZOSA 
LONDRES, Abril 14. 
El vapor americano Monte Baker, 
que salió de la Habana el 24 de Mar-
zo para Bahía Blanca, tuvo que arri-
bar ayer a las Barbadas por entorpe-
cimiento de la maquinaria. 
Estado y hoy se supo que había sido 
publicado con antelación en los pe-
riódicos mejicanos. 
PRISIONEROS IRLANDESES EN 
LIBERTAD 
DUBLIN, Abril 14. 
Sesenta y ocho de los huelguistas 
prisioneros han sido puestos en l i -
bertad incondicionalmente y como rê -
sultadq de ésto la huelga se dió por 
terminada. A las cinco de la tarde 
empezó el traslado de los prisioneros 
que fueron conducidos a la presencia 
de grandes multitudes al Hospital de 
las Madres de la Misericordia. 
LOS PRISIONEROS EJÍ M03ÍT JOT 
WASHINGTON, Abril 14. DUBLIN, Abril 14. 
El Ministro Sal, de San Salvador, Oficialmente anfinciase que el go-
recibió un mensaje de su gobierno biemo no piensa poner en libertad a 
negando qu» «1 Salvador hubiese pro- i todos los prisioneros declarados en 
puesto un tribunal de arbitraje hispa- I huelga de hambre en la prisión de 
no-americano excluyendo a los Es- i Mont Joy, sino que únicamente se ha 
tados Unjdos. Una copia del decreto j dado una orden pai'a dar libertad ba-
que fee decía fué aprobado por el Con- jo palabra por período limitado a los 
greso del Salvadr * se recibió hace prisioneros que necesiten de trata-
algun tiempo en ' Departamento de j miento médico. 
EL SALVADOR QUIERE LA LIGA 
DE LAS NACIONES SIN RE-
SERVAS 
SAN SALVADOR, Abril 14. 
La república del Salvador se adhe-
rirá sin reserva alguna a la Liga de 
Naciones. Declárase que es comple-
tamente incierta la noticia publicada 
de que el congreso nacional del Sali-
vador había decretado un tribunal 
Mspano-americanó de arbitraje exclu 
yendo a los Estados Unidos. El con-
greso nacional se ocupa de asuntos 
puramente internos y administrativos. 
La política del gobierno es cordial y 
amistosa hacia los Estados Unidos. 
dos generales chilenos y de otros 
tres oficíales del ejéraito. Las deten-
ciones se efectuaron con motivo de 
ciertas tentativas para impedir que 
el bolshevi&mo penetrara en Chüe. 
En otro despacho se anunció que tres 
generales y varios ofiüales del ejér-
üto habían sido puestos en la escala 
de retiro a causa de su actitud res-
pecto al bolshevismo. 
En el despacho de hoy se anuncia 
que entre los treinta y cinco oficiales 
chilenos figuran seis generales. El 
enjuiciamiento no ha sido por moti-
vos personales, sino porque esos ofi-
dia'les estaban comprometidos en un 
movimiento para "salvar al gobierno 
de un movimiento del proletariado." 
EL PROCESO DE CAILLAÜX 
PARIS, Abril 14. 
El juicio contra Joseph M. Caülaux 
se reanudó hoy. Espérase que se rin-
da el veredicto para el 24 o el 25 de 
este mes. El procurador Teodoro Les-
couve en su discurso dijo que estu-
diaría las declaraciones hechas du-
rante el proceso por León Rosenwald, 
periodista argentino pero que no las 
tendría en cuenta al hacer su resu-
men. La identificación de Rosenwald 
fué recusada por la defensa después 
que declaró entre otras cosas que M. 
Oaülaux le había dicho a él que Pran 
cia tenía que hacer la paz con Alema-
nia a toda costa. 
M. Lescouve declaró que tina inves-
tigación había probado fuera tle toda 
duda que el verdadero nombre de Ro-
senwald era León Khan, natural de 
Alsacia Lorena, agregando que había 
ordenado proceso contra Khan por 
haber empleado el nombre de Rosen-
wald en vez del suyo propio en los 
documentos con los cuales viajaba en 
Europa. Terminado su discurso el Fis 
cal pidió al tribunal que declarara a 
Qaillaux culpable de los cargos que 
se le hacen, pero se abstuvo de soli-
citar la pena de muerte para el acu-
sado. 
" M Í C A B L E S EN LA SEGUNDA 
PLANA 
ATENTADO CONTRA LA VIDA 
DE CARRANZA 
AGUA PRIETA, Abril 14. 
Una infructuosa tentativa conra la 
vida de Carranza se hizo el viernes 
por la tarde en ciudad Méjico, segu» 
noticias recibidas por Roberto Carri-
llo, hasta hace poco Jefe del servicio 
secreto carrancista, y hoy asociado a 
la nueva república de Sonora. 
Según el mensaje el capitán Crista-
liz, miembro del Estado Mayor de Gi! 
se halla arrestado como presunto 
asesino. 
LA EYASIO^ DE OBREGON T GIll 
MEJICO, Abril 14. 
El teniente coronel Alvaro Obregów 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública y el general Benjamín Gil, 
director de su campaña política esca-
paron ayer de ciudad Méjico en u* 
poderoso automóvil, presumiéndose 
que se dirijan a Iquala, Estado de 
Guerrero. 
Los movimientos de los partidarios 
de Obregon no son entorpecidos por 
las autoridades y al propio Obregon 
se le permitió salir de la capital sin 
molestia alguna a pesar del hecho 
dp que las autoridades sabían que iba 
a huir. 
LA INFLUENZA EN NICARAGUA 
Nicaragu SAN JUAN DEL SUR, 
Abril 14. 
La influenza está causando muchas 
muertes en este país. Entre loa falle-
cidos se encuentra Tomás Martínez, 
hijo del erPresidente de Nicaragua, 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quórum"' no pudo cp-
Icbrarse la sesión municipal convoca, 
da para ayer tarde. 
FAGINA DOS. DiARlO 0 £ LA MARINA Abril 15 de 1920. AÑO u x x v m 
EL DERBY AEREO INTERNA-
CIONAL 
LONDRES, Abrü 14. • • . 
El derby aéreo itttefnacional por la 
<:opa Cordón Bennet será celebrado 
fiel 27 de septiembr al 2 de octubre, 
empezando en un aeródromo cerca ae 
París. Los Estados Unidos nviara* 
tres teams. Este trofeo ha sido gana-
do dos veces por los Estados Tjmdos, 
dos por Franc* y una por Inglate-
AOTEJÍTO DEL TIPO DE DíTEEES 
LONDRES, Abril 14. 
El anuncio hecho hoy por el Banco 
de Inglaterra que el tipo de mteres i 
sobre los bonos del Tesoro había sido ' 
subido de uno por ciento a seis y me-
dio por ciento, indica que mañana el 
tipo se elevará a 7 por ciento. 
El esperado avance en el tipo del 
Banco había sido augurado por los 
economistas hace algún tiempo, pero 
la opinión bancaria prevaleció en con 
i ra de esa opinión y la inestabilidad | 
del dinero continuó creando un^ si-" 
tüación artificial. El Banco de Reser* 
va de Inglaterra sufrió la semana pa 
sada una pérdida en oro y una ex-
pansión en nota de circulación y esta 
fluctuación del crédito necesita ahora 
medidas para balancear la situación. 
EL TAPOR CUBADIST SIN NOVE-
DAD 
LONDRES, Abril 14. 
El vapor americano Cubadist, que 
hacía tiempo que no se sabía de él-
desde que salió de la Habana el 26 de 
Febrero para Baltimore, navega sin 
novedad rumbo a dicho puerco. 
El vapor americano Suruga, que 
llegó a Buenos Aires el mes pasado, 
encalló el lunes en la isla de Martin 
García. J 
MOVIMIENTO MARITIMO 
'ORT TAMPA, abril 14. 
Llegó el Mascotte, de la Habana. 
NORFOLK, abril U . 
Salió el Berwindvalc para la Ha-
TBNERIPE, abril 14. 
Llegó el Roger de Lluria. 
NEW YORK, abril 14. 
Llegó el Grace Dollar, de la Ha-
bana . 
Saliere" el Lake Fcrkville, para 
Santiago; el Lake Fluvanna, para Cai-
barión y el NNorf Ik, ¿ara la Habana. 
CAPE HENRY, abril 14, 
Pasó eu ruta para Baltimore el Man 
gore, de Santiago y el Lake Agomak, 
de Cienfucgos. 
KEY WEST, abril 14. i 
Llegó el Sagua, de Sagua. 
D e G o b e r n a c i ó n 
RESOLUCIONES 
El Secretario de Gojernación, dictó 
ayer las siguientes soluciones: 
Requenar al . Icalde de la Habana 
para que envíe los antecedentes de 
apertura d> la calle Progreso para 
unirla con la de San Juan de Dios, atra 
vesando el Convento de Santa Catalina 
al objeto de estudiar el acuerdo de] 
Ayuntamiento sobre dicha apertura. 
Solicitar del Alcalde de Ciego de 
Avila antecedentes sobre obras rea-
lizadas en Majagua y sobre el alcan-
tarillado y pavimentación de aquella 
ciudad. 
Pedir informes al Secretario de O. 
Públicas sobre el cambio de curso del 
camino público entre la carretera de 
Santa Clara a Sagua la Grande, en 
la porción comprendida entre la finca 
"Conchita" y los terrenos adquiridos 
por el señor Basilio Pozo Ulloa que 
son propiedad del doctor Tritsá. 
Someter a la sanción superior la sus 
pensión del acuerdo del Ayuntamiento 
de Regla por el cual se dispuso la 
confección de un nuevo amillaramien-
to. i 
Someter a la sanción superior la sus 
pensión de los siguientes acuerdos mu. 
nicipales: Del Ayuntamiento d© Cruces 
referente a exigir a la compañía del 
Ferrocarril Cuban Central 'a colora 
ción de guarda-barreras en los pasos 
a nivel que existen en la localidad; 
del Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba, por el Que se fija un impuesto ele-
vando a tres pesos lo que debe abonar-
se por matanza de ganado en los Ma-
taderos municipales, que según el ar-
tículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios es solamente dos pesos. 
Trasladar al Secretario do Agricul-
tura un telegrama del Alcalde de Cie-
go de Avila sobre la escasez de gana-
do para la matanza, porque en toda la 
provincia no se consigue a los precios 
fijados por el decreto 474 del año en 
curso. 
Trasladar al Secretario de Obras 
Públicas un telegrama del Alcalde de 
Gibara en el cual informa sobre el 
conflicto que amenaza a aquella ciu-
dad por la falta de agua y dice que el 
Ayuntamiento no dispone de medios 
para solucionar la difícil situación. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P iezas de c o n v i c c i ó n 
Hace cuatro años, en 1916, se inició 
! en el Juzgado de Instrucción de la 
1 Sección Segunda, Escribanía de Cha-
ple la causa 1282, por el delito de 
i imitación de marca industrial denun. 
ciado por Vidal Rodríguez contra la 
casa, de Máximo Nazabal, a quien acu-
saba de haber imitado con las eti-
quetas de unas latas de peras deno-
: minadas "El Trabajo'' la marca cono-
cida por "Hermosa". 
Terminada' la tramitación en el Juz-
gado fué elevada la causa a la Au-
diencia y la Sala Segunda de lo CrL 
¡ minal después de abrirla a juicio 
oral, dictó fallo absolviendo al señor 
Nazabal por no haberse comprobado 
la imitación. 
El denunciante no se conformó con 
la resolución de la Audiencia y apeló 
ante el Supremo, quien confirmó el 
fallo de la Audiencia, y al cujo ú-j 
los cuatro años el Juzgado de Ins-
trucción, cumpliendo un mandato de 
la Audiencia devolvió las peras al se-
ñor Nazabal. 
S í r a V d . a N u e v a Y o r k 
o c i o C o m a n d i t a r i o 
S e s o l i c i t a c o n $ 3 0 , 0 0 0 p a r a a m p l i a c i ó n 
d e u n . n e g o c i o e n l a c a l l e d e M u r a l l a . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 4 2 8 . H a b a n a . 
3517 4d-13 
S E V E N D E 
U n A u t o m ó v i l , marca u R O A -
M E R " , es t i lo Sport , de 4 pa-
sajeros, con poco uso. 
I N F O R M A S U D U E Ñ O : 
E N C U B A 9 0 . 
5571 Ind, 15 ab, 
BOSTON, abril 14. 
Salieron el Lako Anetto para Cár-j 
denas y el Lake Sebago, para Carde-1 
ñas y Matanzas. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Vis i te e l nue-
vo e d í f i d o del 
H o t e l A m é r i c a 
Cal l e 4 7 y B r o a d w a y 
H o t e l e s p a ñ o l , c o n 
c o n e l l o j o y e l 
c o n f o r t de l o s g r a n -
des Ho te l e s a m e r i -
canos . = = 
E n e l c o r a z ó n de l a g r a n 
C i u d a d . 
PROCESADO 
En la tarde de ayer y por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección pr i 
mera fué procesado por un delito de 
atentado a agente d© la autoridad, 
Juan Hernández González, a quien se 
le señala fianza de cien pesos para 
disfrutar de libertad provisional. 
LESIONADA 
La niña Evangelina González, d» 
cuatro años de edad y vecina de la 
calle de Oquendo número 16, al caer-
se en su domicilio se dió un golpe en 
la cabeza, siendo asistida en el Hos' 
pital de Emergencias de una contu-
ma Ovidio Copado Ramos, un flus y 
diez pares de zapatos todo lo cual 
aprecia en la cantidad de ciento vein-
te pesos. 
TENTATIVA-
Ayer de madrugada trataron de 
realizar un robo eu la relojería del 
señor Salvador Lecura Castillo, si. 
tuada en la calle de Dragones nú-
mero 15. Dos individuos de la raza 
mestiza trataron de forzar la puerta 
de entrada, dándose a la fuga al ser 
sorprendidos. 
INCOMPATIBILIDADES 
Confirmando lo resuelto por la Jun-
ta Central Electoral a consulta ele-
vada por la Sección de Instrucción 
Primaria de la Secretaría de Instruc. 
ción Pública, ésta, acatando lo que 
preceptúa el &rtís«lo 41 de la vigente 
Ley Electoral ba comunicado a las 
Juntas de Educación que lo consulta-
ron que un Maestro público no puede 
ejercer su cargo y el de mieirbro po-
lítico de un paptido en la respectiva 
Junta Electoral. 
La incompatibilidad es terminante. 
El detenido quedó en libertad me-
diante fianza de 100 pesos. 
También fué detenido por el inspec 
tor Tur, Juan Antonio Fandiño, tripu-
lante del mismo buque, ocupándole 
varios frascos de drogas. 
El juez do guardia dejó al detenido 
en libertad bajo fianza de cien pesos. 
INGRESO E NEL VIVAC 
María Hernández, de 18 años de 
edad y vecina de Bélgica ¿1, fué acu-
sada por Henry Clark, de estar en 
combinación con dos individuos que 
le arrebataron un reloj. 
La acusada ingresó en el Vivac. 
D e l a S e c r e t a 
Por los detectives Ramos y Ca-
rreras fué arrestado ayer X jan Sán-
chez García (a) "Rompe Montes", ve-
cino de Bélgica 85, por estar recla-
mado por el juzgado de instrucción 
de la sección primera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
A la secrata denunció francisco 
Candia Nocega, vecino de Corrales 34, 
altos, que desde hace días viene no-
tando que del taller de lavado sito en 
Someruelos número 1, le sustraen ro-
pas, estimándose perjudicado en 40 
pesos. 
C3409 alt. 15d..9 
r m n e s e A c e r o E s t r u c t u r a ! 
J u z g a d o s d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A bordo del 'bote "ha. Via", que se 
encontraba cargado de pipas de al-
cohol, atracado a los muelles de Pau-
la, ocurrió anoche un principio de in-
cendio, a causa de haberse inflamado 
los residuos de alcohol que filtraban 
de los envases. 
Créese que el fuego lo produjera 
alfima colilla. 
El bote de referencia pertenece a 
la casa de Donifhaw. 
Los daños causados por el fuego 
son de escasa importancia. 
Lias llamas fueron sofocadas por 
los bomberos. 
José Castro Valdés, domiciliado en 
Obrapía 14, denunció a la Secreta que 
en el mes de diciembre del año pasa-
do le vendió a Recaredo Yasell, co-
merciante de Bayamo, billetes de la 
Lotería por valor de 201 pesos, 90 
centavos; que el Yasell en el mismo 
mes le mandó un check contra el Na-
tional City Bank, donde ño tenía fon-
dos suficientes y al enterarse de que 
el exponente estaba alerta para ha-
cer efectivo el check tan pronto co-
mo tuviera suficiente dinero, retiró 
su cuenta, por lo que el denunciante 
se estima estafado. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
'El onspector nocturno de la Adua" 
na, E. Castillo, arrestó anoche a la 
puerta del muelle de la Machina, a 
José Antelo Godon, tripulante del va-
por "México", ocupándole tres pocos 
de esencia que intentó pasar sin pa-
gar derechos. 
El detective Pompilio Ramos, arres-
tó a Francisco Rodríguez y Rodrí-
guez, vecino de Paula 83, por encon-
trarse acusado de un delito. 
Fué presentado ante el juez de ins-
trucción. 
El asiático Julio Chas, de Vives 
178/ fué detenido por el detective 
Aguare, por encontrarse reclamado 
por infracción del Reglamento de 
Agua. 
D E S T I N A D A S / 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e r i c a n S t e e l a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N Ü M . I 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
Pi ldoras del Dr. S locum 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos ptT más 
de veinticinco años 
Las Mejores para el H í g a d o y 
los Intestinos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
D r . V í e t a F e r r o 
DENTISTA 
Casa RoKns, Obispo y Habaos 
Teléíano A-8373 
C a t a r r o í o P r i m e r o 
Así empieza la Rrippe. \jn catarro es 
eu primera inanifastaci.'in, ei no se le 
ataca o se descuide, no b© sabe a d^n-
de va. El catarro .-(lie se creen muchos 
es un mal leve, se agrava y se trans-
forma en las pelisrosas enfermedades. 
Grippe, Influenza, }íronquitls. Tuber-
culosis, son consoenencias re catarros 
mal cuidados. Atender debidamente a 
fcn catarro, es tomar A.ntifatarral Que-
brachol del doctor C'.ipjró, que se vende 
en todas las boticas. 
Desinfecta, los pulmones, oxigena la 
sangre y purifica las v?as respiratorias, 
ísiempre produce alivio, desie la prime-
ra cuicharada. Se toma ĉ n agrado, pot 
su buen sabor. Anticatarraí Qnebra-chol, es el preventivo de los catarros. 
C 3881 nlt. 4d-9 
C. 2223 alt, 6d.-3. 
L e a n l e s M a d r e s 
Certifico: 
Que desde hace tres años próxi' 
mámente, vengo usando la leche 
descremada en polvo WAGNiCíl 
para la alimtintación de los niñoi 
que padecen enfermedades gastro 
intestinales y personas mayore.1» 
que no puedan digerir las grasa-* 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J. Estoriüi». 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1919. 
El envase de la LecKe Wagtier 
es ahora litografiado. 
í 
E L M E Ü O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
C. 2229 alt. id.-i. 
AHORRE DINlfiO. LOMPRc SALVITAt POR DOCENAS. 
Su Boticario ie enviará una docena por correo c 
express conced éndole un procio especial. De ver* 
ta en todas las Droguerías y Farmacia*, 
i m e r i c a o á p p í l i e c a r i e s L o m p u y , New Y o r k , 6 . 1 i 
Cuide Macho Su Salud. 
Si desea usted que su cabeza esté 
despejada y que su digestión sea buena, 
no permita que sus intestinos se llenen 
ĉe desperdicio venenoso leí cuerpo co-
mo sucede cuando se sufre do constipa-
ción. Para que sus Intesunos se man-
tengan funcionando con regularidad es 
menester tómar alimento bueno, beber 
mucha agua y hacer ejercicio al aire 
libre. Si todo esto no produce buenos 
resultados, tome las PastiMas de Cham-
berlain, las cuales on agradables de to-
mar y causarán un moTimiento de vien-
tre ino<-erado. 
Mal De Intestinos En Los Niños. 
Durante el verano los niüos están pro- 1 
penses a enfermedades de los intestinos ' 
y hay que tener mucho cuidado para 
evitar dichos males. Tan pronto como 
se note que los movimientcs son más 
frecuentes que los ordinarios, úsese el 
Remedio de Chamberlain para el Cólico 
y Diarrea. 
El Deber De Los Padres. 
1 
Su niño está siempre bistimándose o 
cc-rtán- ose. El nedho de que las heri-
das se ricatrizan no f-ignifica que siem-
pre sucederá lo mismi. Obtenga una 
botella del Bálsamo de Chamberlain y 
atienda a la herida o certe inmediata-
mente. No hay remedio mc.lor. No ex-
ponga su criatura a envenenamiento ¿e 
la sangre que es sumamente peligroso. | 
La Estación De Las Frutas. 
La estación de las frutas trae consi-
go males d© los intestinos. Tenga slem- i 
pre en la casa una botolla del, Remedio 
de- Chamberlain para el Cólico y la Dia-
rrea. Puede muy bien sal/ar una vida. 
Para Toda La Familia, 
La fama del Remedio de Chamberlain ! 
para la Tos es mnitdlfll. Es un pre- í 
tiarado excelente para un catarro arrai- i 
gado en un adulto así como para la tos-
ferina o crup en los nifios. La misma 
botella sirve para toda la familia. 
Cada uno de los J r 
grados negros y J 
de copiar repre, 
sentan la Perfecci6n 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
T B L V E t i 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di. 
ñero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
NuevaYork.E.U. 
e Inclaitrra \ Véŝ elj 
; S Ü F R E Ü D . D E 
M a l o s H u m o r e s 
La sangre mala y los malos humores, 
son consecuencia del clima tropical. Es 
taro el habitante de los trópicos, que 
no sufre debilidades, impurezas y otros 
desarreglos de la sangre, de ahf la ne-
cesidad de emplear el Purificador San 
Lázaro para combatir esos males. 
Purificador San Lázaro, se ven̂ e en 
todas las boticas y en el laboratorio 
Colón y Consulado, Flabaia. Limpia I.'i 
sangre de impurezas, cura las eczemas, 
el reuma, muchas afecciones que se atri-
buyen a otra causa y qne sólo obedecen 
,1 desarreglos de la sangre. 
Purificador San Lázaro sólo contiene 
sumo de vegetales. Cura oí reuma y las 
inflamaciones de las piernas. 
alt. 3d-4 
M u c h a c h a s 
La última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y ia em-
blanquece, se retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de éL El Compuesto Kulux da a 
usted un cutis sonror.adu por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas Es 
al solutamente inofensivo Los droguis-
tif, devuelven e Idinero si talla. Vea un 
enuncio grande que pronto apeercerfl en 
e-te periódico, bajo el títnlo de "COMO 
ORTENEU INSTANTANEAMENTE UN 
PELLO CüTIS BLANCO." Mientras 
tinto, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
« A L G I A S ) 
Pues aquí time el único renúj 
Terdaderamente seguro y rájjf1 
Nada más sencillo qu» iibraí,, 
del tormento constante que le ?! 
san a usted las neuralgias Com 
pre i3n cualquier botica un"frac,." 
del infalible Aceite de San J a S 
ponga en el hueco de la mano mú 
pequeña cantidad y fricción^ 
suavemente la parte afse-tada 
cuanto usted acabe de hacerlo el 
dolor habrá desaparecido por t'm 
pleto. No ex'ste neurnlgia parah 
cual no sea útil este precioso te! 
nimento, pues en todos los caJ 
produce el mismo resultado ins. 
tantáneo y puede aplicarse en cual, 
quier parte del cuerpo sin teatf 
de nue irrite o manche la piel-
El Aceite de San Jacobo no Be 
limita a proporcioiNs" alnio cuando 
se trata de ostas doV'nr-as o ode 
reumatismo, ciática, lumbago, etc 
sino que, usado con í?onstancia 
cura tales enfermedades radical-
mente. 
Hace más de medio siglo queW 
te linimento «stá efectuando cura 
ciones maravillosas. En c'nco db 
las principales Exposiciones se \ 
ha premiado con medalla de oro. 
¡No sufra usted más! Oómprelii 
hoy mismo. Mañana estará curado 
C o g n a c 
E L M E J O R D E L O S C O G N A C S 
E E X P E N D E E N T O D A L A R E P I I B L I H 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
O F I C I O S 1 1 . H A B A N A . 
C3429 gd.-9 
C o m p a ñ í a U a n á d e P e s c a y I r n i i ü i 
S. A. 
A V I S O 
No habiendo podido celebrarse p 
Ordinaria de Accionistas que había s 
7S> próximo pasado con objeto de t 
los Estatutos son de la competenci 
ra la que en sustitución de la mism 
del próximo día 24 del presente m 
calle de Enna número 2, altos. 
Se advierte que de acuerdo co 
formado) de los Estatutos, tendrán d 
dos los tenedores de acciones que c 
menos al en que deba celebrarse la J 
a su nombre algunas acciones en pod 
La asistencia a la Junta ha de s 
tación otorgada por poder si el acci 
baña, o por medio de carta si estuvi 
Cuando la representación se re 
ta, se requerirá un poder. 
Habana, 12 do Abril de 1920. 
or falta de quorum la Junta General 
ido señalada para el día 15 ^ 
ratar de los particulares *l*Z¿ 
a de esta clase de Juntas, pe jamí 
a tendrá lugar a las dos de la » ^ 
es de Abril, en el domicilio ^ 
n el artículo vigésimo sé^?.Jm 
erecho para asistir a estas jU»w j , , 
on diez días de anticipación P . ^ 
unta, tengan inscriptas, o asi 
er deí Secretario. retjrW^ 
er personal o por medio ae rey ^ 
onista estuviese ausente ' 
ese en esta ciudad, 
ñera a persona que no sea accio»'»: 




C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a s i ó n d e l a l s l a ú e C u l i a . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Pe orden del señor Presidente de 
esta Corporación, y cumpliondo 10 
acordado en la Junta Directiva de 2íj 
j de Marzo próximo pasado, ciui por es 
' te medio a todos los señores asotia-
j dos de esta Cámara para la Asamblea 
i General Extraoriuaria, que deberá 
! alebrarse a las 8 p.m. del dia 15 del 
i acual, en oí domeilio social, calle ue 
I Amargura número 11, segundo pihu, 
1 de acuerdo con la Orden del dia que 
r contiene la citación « v ^ ú u 
cilio. Adviniéndose ^ tuució11-1 
ne el Reglamento de ™ 1 • . a lt> K 
. ,.1-.. ..nUStltUHJ . .ur-.if-ío> íiv ei xi.es•i"-11'-1-" .Unirá » v * cha Asamblea se constitu 1 
, mera 
citación, y habrá u- ^ j a -
'con cualquier número o« 
I que asista. _ , «osOi 
Habana, A b r U j ^ ^ ^ N ' . 
'secretario. ^ 
alt 
AÑO LXXXVTÍl DÍARfO DE U MARINA Abril 15 de 1920. FAGINA TRES. 
E L C O M U N I S M O 
Se dice generalmente que en los [ Ha sido causa de que se afirmasen 
países más cultos las clases popula-Kmuchos en la creencia de que es via-
res son tambiín más instruidas y más ble un régimen comunista, el hecho 
educadas que las de otras naciones 
de segundo o tercer orden. Un exa-
men detenido de los sucesos públicos 
probaría que las multitudes de todos 
los países permanecen en el mismo 
grado de irreflexión y de ignorancia; 
aun en aquellos que hacen gala de 
haber eliminado el analfabetismo. Las 
más absurdas aberraciones morales e 
intelectuales proceden de hombres 
que saben leer. Es una prueba de que 
el adelanto del país no influye en la 
ilustración de las masas el hecho de 
que en las naciones de mayor pro-
greso hay un sinnúmero de individuos 
de la clase pobre y de la clase media 
que creen en la viabilidad de un sis-
tema social basado en el comunismo. 
Muchísimos creen que no debiera ha-
ber pobres ni ricos, o que la riqueza 
debiera estar repartida por igual en-
tre todos. Ese comunismo teórico lo 
profesan muchas personas de bien, 
aunque son relativamente pocos los 
que actúan para llevar a la práctica 
tan absurdos principios. En Alemania, 
en Inglaterra, en Francia y en los 
Estados Unidos, hay un gran número 
«le partidarios de la igualdad ante 
la fortuna. Cualquier hombre de me-
diana inteligencia que haya leído His-
toria, Sociología y Economía Políti-
ca se convence de que el comunismo 
es una utopía imposible de llevar a la 
práctica. Creer lo contrario revela 
una ignorancia supina. Si hubiera du-
das teóricas razonables sobre el caso, 
bastaría con examinar unos veinte en-
sayos históricos efectuados en algu-
nos países donde se reunieron en co-
marcas fértiles colonias de familias 
que con la mayor buena fe quisieron 
implantar un régimen social franca-
mente comunista; y todos, absoluta-
mente todos, fracasaron desde los 
primeros meses. La razón de ello es 
muy clara. Habiendo hombres acti-
vos y hombres perezosos, hombres 
hábiles y hombres torpes en el tra-
bajo: hombres sobrios y hombres de-
rrochadores, no es posible que sien-
do distintos el esfuerzo y el éxito en 
el trabajo, y diferentes las necesida-
des de cada uno, se conformen los 
de subsistir desde hace tres años el 
bolchevismo ruso. Pero es que en 
Rusia no hay tal comunismo. Fraca-
só desde'los primeros días, y ahora 
en la práctica rige allí el sistema in-
dividualista de todas parles y de to-
dos los tiempos: el único sistema so-
cial posible en las naciones. 
El comunismo para los organizado-
res de soviets consiste en despojar a 
los ricos de sus propiedades y de su 
dinero; y una vez realizado el des-
pojo, vuelve a imperar el régimen de 
la propiedad individual, dejando ca-
da uno se la busque trabajando, ne-
gociando y defendiendo lo que posee. 
En el mismo reparto de los bienes de 
los ricos no hubo la equidad que el 
comunismo supone. Los principales ca-
becillas bolshevistas se quedaron con 
la mejor parte, dejando el hueso a 
los proletarios. Unos cobran sueldo co-
mo soldados y otros como obreros de 
los talleres nacionalizados; y como 
éstos no duraron ni cuatro meses, 
pues hubieron de cerrarse por falta 
de materia prima y de reparaciones 
en ía maquinaria; hoy el pueblo rvr 
so vive como los demás pueblos. La 
nueva burguesía emprende negocios, 
cultiva tierras y edifica viviendas; 
proporciona trabajo a sus opéranos, 
y mozos de labranza, y éstos, acosa-
dos por el hambre, se dan por muy 
contentos al tener quien les pague 
un jornal para mantener a sus hijos, 
El comunismo, pues, no es ni puede 
ser verdad nunca en ninguna parte. 
Solamente los inconformes con su 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-CO 
H E C H O S 
sin precedente en la hiatorta universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos año» y medio de vida: 
40 .000 CLIENTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS A LA NACION 
15 M I L NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAl 




Cerro 552 , 
Egido. U, 
Galuno, 56. 
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Sagú a de TánareA. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loa Bafi 
San Josí de las Laja». 
San Juan de lo» Vena, 
San Lula (Oriente) 
Sanca babel de laa Laiaaj 
Santiago de Cuba. 
Sanco. 
Unión de Heyca. 
Vclasco. 
Victoria de laa'Tuoat 
Yeguajay, 
Zaza del Medio. 
¿QUIEN HIZO EM EL MUNDO NADA IGUAL? 
lo hicieron sucesivamente al ir ter-
minando sus trabajos. ' 
En la presente semana se publicai'á 
i en lâ  Gaceta Oficial el resultado de la 
vida y faltos de una sólida instruc-i pnumeración, en lo que hace ál número 
xión, pueden creer en eso. Y si hay de Abitantes y de electores de todo 
hombres de alguna representación, 
como los jefes de los movimientos 
comunistas. de Alemania y otros paí-
ses, los tales cabecilías no hacen otra 
cosa que explotar la ignorancia pú-
blica para encaramarse en el. poder. 
Luego no les faltarán pretextos para 
decir que el comunismo no es prac-
ticable por culpa de los burgueses, 
como dijo Lenine. 
Desengáñense los hombres de bue-
na fe. No hay otro medio de prospe-
trabajos la economía, el 
lá república y esas cifras se detalla-
llarán por términos muJiicipales y ba-
rrios de los mismos, con esos datos se 
publicará un folleto para -epartir a 
las autoridades Juntas Electorales 
de toda la República. 
PARA SUS LENTES LA 
f f 
que valen mas con una recompensa i 
igual a la de los que valen menos. Si ¡ r?r 1ue e 
ganaran todos lo mismo, los laborío-1 orden. y la « p e o n z a de gozar del 
sos, los hábiles y los sobrios trabaja-! ^uto del esfuerzo propu,. 
rían menos, y disminuiría la produc- El comunismo posible es lo siguien-
ción, y sobrevendrían conflictos de; te: que los hombres laboriosos, inte-
hambre y de. penuria, como hoy suce-; ligentes y honrados mantengan a los 
de con las huelgas y la disminución holgazanes, los torpes y los desorde-
de horas de trabajo, que nos llevan a i nados; y eso no está dispuesto a so-
una situación horrible de carestía y | portarlo ningún hombre de buen sen-
j tido. 
E€IDO 2B. TELEFONO A-5204* 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández 
30d.-lt 
D r . E n r i q u e L i u r i a 
Espocdalista en onfermed̂ -des de la 
orina. 
Creador con el doctor. Albarrán del 
cateterismo perman'eme de las uretes, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. .Neptuno, 348, bajo». 
C 3570 alt. Ind. 15 ab. 
miseria. 
D E P A L A C I O 
POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos, se 
entrevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado los señores Manuel Carrera, An-
drés Pereira, senador Rivero, señores 
Santiago Rey y Justo Carrillo y el go-
bernador de las Villas, general Carri-
llo. I 
INVITACION 
Una comisión del cuarto año de ba-
chillerato del Colegio de Belén, estuvo 
ayer en Palacio para invitar al se-
ñor Presidente y al doctor Montero 
a la jura de la bandera el próximo 
domingo en aquel plantel de enseñan-
za. I 
M i s a d e R e q u i e r a 
En la capilla de los RR. PP. Pasio-
nistas de Víbora se celebrará el 
viernes 16 a las ocho de la mañana una 
misa de Réquiem por el eterno descan-
so del alma de! . ?ué respetable 
caballero y cristiano fervoroso, señor 
Facundo Sardiñas, con motivo de cum. 
plirse el segundo aniversario de su 
fallecimiento. • l 
EL DR. ZATAS 
' El doctor Alfredo Zaipas celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
Jefe del. Estado. Cuando se retiraba 
manifestó a log reporters que había 
tratado de política en general. En 
cuento ai pacto con el Partido Con. 
servador, dijo que no había nada en 
concreto aun, porque él necesitaba 
primero organizar debidamente sus 
fuerzas políticas. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, yar sean simples, sangraoíes, 
rxtemas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
FLUENZA EN LA HABANA." KITA-
TOS. PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS, Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
AGUA PURGANTE 
L A X A Q U A 
NO ES AMARGA 
H A V A N A X»RUG CO. 
D E L C E N S O 
Con fecha quince deberá cesar en 
sus funciones la Inspección Provin-
cial del Censo de Oriente, pasando 
toda la documentación a poder del 
Jefe e Inspectores de la Dirección 
General a quien se dirigirán las per-
sonas que por algún motivo tengan 
forualquiera asunto pendiente de resolu-
ción en la misma. . i 
La clausura de aquella Inspección 
Provincial era la única que faltaba 
pues las do las otras cinco provincias 
^ L l N O L E U i r 
(Hules de Piso) 
Tipos de madera y Gra-
nito. AI por mayor y 
a ! Detall. 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
c 38 oe 8d-24 
AP R E N D A i-NGLES E N 8Ü P R O P I A casa, en sus momentos desocupados 
. Plda Informan respecto a nuestro cc£ 
to, fácil y práctico curso por corres 
pondencla. The Universal Institnte Ha 
partamento 56). 235 W, 108 St. New 'York 
30d-ll 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 55.- T E L F S . A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambo» sexoe. 
Examen ylsual de I» vejiga, y Rayos X. 
Se hacen autovacun aa, análisis de orina 7 sangre. ~~ 
SE APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. CONSULTAS DE 4% A 6^. 
C Ó . ( M A Í T U A A B S O L U T A 
C O R R E A S Q R A 5 A 5 EMPAQUETADURA 
K< ía P i n T U R A 5 - A C D T C O - n ! L 0 5 . .áíS.« 
M I G U C L G A P A R 0 G A f l A L í 
MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis & una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus caberas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
trilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa: pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que .mina el cue-
ro cabelludo.. Esta estaba reservado 
al "Herj^icide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón ,del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: SO cts. y %1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.-—Mawwfl 
Jobnsbn. Obispo, It y 51.—AventM 
especial*» 
1S 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspecUllata en las entermeOsdea del té 
tómago. Trata por un procedimiento es-pecial lai dispepsias, . file ees del aatd-maKo 7 la enteritis crOnlcti, xsesnrsoéo la cum. Consultas: de l a s . Berna, M, Teléfono A-fi060 Gratis a les pobras. La-ñe». Miércoles t Tiarasa 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEORVriCI DE LA TOERSIOAD 
Garganta , N a r i z j O í d o s . 
Prado, 38 : de 12 a, 3 
ÍIVtZT 
^eotoitvjpia »og»<j tosotsoa eo¡ anb 'jota i 
oy»c[ J» na auvsa pi í. ojrod wjtxt* ap 
f> Vice oo®»»H»a 
N M H T O 
•p osojnjins noqer B 
»Anfo.i n jad xxnp̂ ax boj ugptiurecoaoj o{ 
l o s o j i m n s o a e g Bf) 
O problema 
del ganado 
Ho aquii d texto dé la exposición 
que los ganaderos de Oriente han di-
rigido 
AL GOBIERNO Y AL PAIS 
.Atentos siempre a ins reformas míe a 
diario son inlEoducidas por nuestros le-
P sladores y gobernante^ con el lauda-
}. e proposito de hacernos mis toleia-
«i t^a aetual carestía de la vida, hemos 
njaao con excepcioruil Interés, nuestra 
atención en la que se ren*ro a la su-
presión de i lerechos en Ja importación 
cíe «-añado de procedencia estránjera; 
ÍIa^w' a Pr '̂ecto de Ley ¿e libre in-
troducción de ganado poK'o, de qué ha 
Mecho mención la pronsa en estos días, 
el que ha sido objeto de tartos y opues,-
tos comentarios y opinlor.eS. 
Nosotras, ganaderos orientales, anti-
guos y entusiastas luchadores por el me-
joramiento de la ganacjerí-i. cubana, e 
inspirados, no sólo en el deseo de re-
mediar males del mo-nento. sino ade-
mas también en la conservación y au-
mento de nuestro progreso- agrícola ro-
jranios al Gobierno y al pafs, escuchen 
algunas manlfestncionas que. respecto 
al proyecto de referencia, nos creemoa 
obligados a hacer. 
Es indudablemente la carne nn ar-
tículo de primera necesidad; pero entre 
éstos, no figura én princra línea entr« 
nosotros. El plan curativo de algunas 
de las enfermedades orgánicas, pre<lo-
minantes en nuestro país, la destierra 
de la .alimentación de la mayor parte 
'te les enfermos. En a n:osa del rico, 
':is aves y el pescado tienen la prefe-
rencia; la carne es para los • sirvientes. 
En la del pobre, abundan los cereales 
y legumbres; y así se explica, y cifras 
exactas prueban nuestro aserto, que en 
una ciudad como Santiago de Cuba, ca-
pital de Oriente, sean sacrificadas só-
lo 23 reses por día para el consumo de 
sus 80,000 habitantes. De manera, qnrj 
nrrojando las 23 resé; sacrificadas, en-
tile novillos y vacas, 17 arrobas de pro-
medio por cabeza, result-irían 9,675 lli-
l-ras. igual a 154.800 «m;ras, que repar-
tidss entre jos 80,000 habitante*, tocan 
a 1.93 onzas; o sea menos de 2 onzas por . 
persona, cantidad exigida, demostración 
palmaria de- lo que sostenemos. 
Alguien creerá encontrar la causa del 
poco consumo en los actuales precion d» 
renta en los mercados; pero éstos, que 
sen de 35, 25 y 15 centavos, según ola-, 
se, están equiparados con los de los 
demáá artículos de primeia necesidad, 
debiendo recordar, por si quedara algu-
na duda, que hacia el afio 1907 se ha ven-
dido ganado a iffi.OO qiuntal néto, y en 
el mercado .de Santiago," como precio 
corriente, a 10 y a 5 centavos libra, por 
varios aiíos, fin que numentara por ('•to, 
de manera notable,, el consaino d'e eni 
tonces. 
Tampoco resolVería Ta libre Importa-
ción de ganado el problema le una ima-
ginaria escasez, cuando ton la sola im-
portación del flaco tenemos con esceso 
cubiertos los 'potrteros, como lo pme-
lan las recientes tumbas de montes pa-
i ra potreros de nueva formación, la ne-
gativa de los potreristas para la aid-
| n.Jsión de ganados a piso, cobrándose 
f éstos de 80 centavos ' i $1.̂ 9 mensuales 
j en el interior, y a $3.00 por cabeza el 
ño. fincas próximas a las poblaciones. 
A estos clavados tipos do piso, a los' 
crcciditís sueWos que devenga hoy un 
personal Idóneo, a los precios de $2,000.00 
a $4,000.00 fijados a las caballerías de 
tierra destinadas a potreros, débesa 
tan-blén el alza del ganado, habiér.dosei 
éste acentuado tiltimaiiente con motivo 
de la estación que hg finalizado, y la 
ricurosa seca que aún nos azota. 
Taxista en todos la firme conylcdón. de 
una próxima y necesaria baja, deter-
minada precisamente por la plétora que 
dí-ntro die tre-s meses lendremos del ga-
rado del país, y del flaco importado, 
los que' uní vez gordos ocasionarán una 
constderabls depresión en loa precios, 
(febl'lo a que los hacendados no pueden 
dedicar sus caras yerbas al entreteni-
miento inútil de un ganado eiimasadc y 
listo ya para eer vendido o «.icrificado. 
De esto beneficio en los oréelos, que 
pe ecerca sin violencia a'guna, gozará 
el pueblo sin necesllad de adoptar me-
didas radicales, extrcmis. cuya trascen-
dencia no puede alcan/arsc y euros re--
stiltados set-fan un Irreparable perjuicio 
para los hacendadbs y para la Agrl- . 
cultura en general. 
Cuando a raíz de la termlnaclftií de 
la guerra de 1895 se realizaron du'Wante 
tres años las importaciones de ganado 
macho y hembra procedentes de Puerto 
Rico, Venezuela, Colombio, Tamplco, etc., 
cotizándose a los ínflanos precios arriba 
anotados, la Ganadería Cubana atrare-
pó uno de sus más críticos períodos; 
pues que, . aparte el ercumbramiento de • 
cuatro o seis Importadores, la inmensa 
mayoría de los hacendados cubanos de-
.eesperaba ante la Imposibilidad de cu-
brir siquiera los gastos de sus fincas 
con el ruin producto con el que le obli-
gaba a conformarse la situación creada 
por la importación de entonces. 
¿Qué sería hoy» autorizando la libre 
Importación dle ganado gordo? 
;. Qué interés produclréa el dinero In-
vertido en crianza? 
¿Quién optaría por ella, cuando erige 
un proceso lento de nCos, pndlendo en 
cambio evolucionar ventajosamente el ca-
rita! en pocos meŝ s con el simple en-
gorde del flaco importado? 
¿Quién dedicaría sus tierras' al fo-
mento de la riqueza pecaaria, cuando 
lindando con las que a ella dedicara 
habría otras dedicadas a ciialoulera otm 
explotación, la caña, por ejemplo, dando 
triple o cuádruple prodiicto? 
¿Y las gruesas sumas qna por concep-
to' de derechos do importación entran" 
en nuestro Tesoro, más necesitado de 
pyuda que nunca? 
¿P los millones que saldrían del país? 
¿Sería posible que no nos conformá-
semos con importar loa frijoles, el maíB, 
Jas papas,, y hasta la lecho y los toman-
tes ;. habríamos de importar tabíén, y . 
Pasa á la ÚLTIMA de la 2a. scodón 
M I M B R E S . 
D r . R o b e l i n 
de la» Facultades we jrans y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Denaato-
lógica dej Dr. Oacau. 
/París 188») Etfes&VisUk en las Enfermedades de 
la Fiel 
Kn general, secas y tlleeras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS 
MALES de la SANGRE; del CABW. 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. nL* 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rájridfc» por sistemas 
modernísimos i 
Teldfoao A-18S2. 
L a s O f i c i n a s N u e v o B a n c o 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o 
Además de las Oficinas individuales, todavía se pueden dispone' 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n < 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAl-BAUm 
Obispo 101. 
D r . C l a u d i o F o r t á o 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, yenéreos, slfillg, clro-gla, parto» y enfermedades de seño-tas. 
Inyecciones Intrarenosas, sueros. Ta-canas, etc. Clínica para hombres 7 y media a 9 y media' de la noche. 'Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y m« dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, .142.. TeL A-8890 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. DE EMKR-genciaa y del Hospital Número Uno. 
I TpSPECJALISTA EN VIAS URINARIAS 
) XJ y enfermedades venéreas. Cistoscopia. I caterlsmo de los uréteres y recamen r ¡ riñón por los Rayos X ««n»en del 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
/CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T D» 
ÂJ± 6 P- rn- en la calle de Cuba fíQ 
30 ab 12462 
de algunos Pisos enteros, informan: Muralla Núm, 57. I Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
* LA MARINA 
[ • L A P R E N S A U i 
"m Mundo" elogia la justicia co-
n-ecclonal del juez Armlsen. El señof 
Secretarlo de Justicia tal vez halle 
injustificados estos elogios. Los ca-
sos" de Corte, que "El Mundo" cita, 
más dignos son do censura severa 
aUe de alabanzas. Nosotros queremos 
contribuir con nuestras palabras a 
realzar estos elogios del querido co-
lega. 
El doctor Lorenzo Frau Marsal—be 
aauí un verídica sucedido—alquilo 
en la Estación Terminal, un automó-
vil La carrera valía entonces aun 
veinte centavos. Dióle la orden ^ al 
"cbaufer"' de conducirle al Hotel ' I 
glaterra". Desde este lugar le llevó 
a seguida el "ford'» hasta la calle de 
Luz, en la Víbora. Al tenor de las an-
tiguas tarifas valían estos servicios 
justamente cinco pesetas. 
El "driver" exigíale el doblo al 
pasajero. Fueron ambos al prescinto. 
Quedaron allí citados para la Corte. 
El señor Armisen era el juez supre-
mo... 
Llegada la mañana del juicio com-
parecieron asnte S. 3., el cbo-
fer y el Viajero. Vestía el señor Ar-
misen una, severa toga. Esperábamos 
hallarnos por tanto con un hombre 
clásico de la mona—con un hombre 
sereno, écuánime, atento a la » erdad, 
y buoeador de la misma 
Y he aquí la escena: 
El Juez: —Qué delito es el come 
tido. 
Sr. Frau; —No es delito, ni falta; 
es uua mera interpretación dei la 
tarifa. 
juez. —Usted trata de embaucar-
me. Absuelto el chofer. 
jprau. —Se ha lucido usted, señor 
Juoz, con la sentencia. S. S. no sabe 
lo que ha fallado. 
Juez: —Armisen no se equivoca 
nunca. No le impongo véinte días de 
arresto porque es usted abogado y 
por no manchar la toga. 
Frau; —Veo que la cuida usteíi 
mucho. 
¿Es este un buen juez? La adminis-
tración de la Justicia Correccional 
debe quedar en esas manos...? 
Has palabras, dignas ¿a vendad de ser 
cuidadosamente recogidas I Ellas ha-
cen el elogio acabado de un juea. 
Para terminar. Entran en la sala 
de juicio un chofer y un policía. 
Juez: —De que se le acusa. 
Policía: •—Farol apagado Sr. Juez. 
Juez: —Yo tengo faroles en el 
automóvil y a cada rato se me apa-
gan. Chófer, como usted no Lo traL 
do recomendaciones ¡absuelto» Y us-
ted, vigilante, no abuse con los "cho-
chers" y cumpla con su deber. (Bl 
chofer se retira) El juez grita. ¡Ah. 
chaufer, se me ovidaba. Si alguien le 
dice que ésto ha sido producto de 
alguna influencia cerca de mi, dele 
dos bofetadas al que se lo diga que 
yo le absuelvo... 
¡Divina Justicia Correccional! 
Otro caso, presenciado por noso-
otros: 
Protagonistas: dos dependieintes 
del comercio, baratilleros... Ttaen 
una carta de presentación para el se, 
ñor Armisen. Firma esta carta el se-
ñor Sergio Carbó, director de "El 
Día". * 
Juez: —Una carta de presentación? 
¿Carta de un periodista y conserva-
dor? Estos- documentos privados los 
uso yo para usos idem. ¡No tengo ní 
que oírles a ustedes» Son culpables, 
puesto que buscan cartas de presen-
tación. Veinticinco pesos de multa a 
cada uno (Alzando la vozi ) : 
Ya lo saben ustedes: el próximo que 
me traiga una carta va a la cárcel. 
¡La noble toga del señor Armisen 
debió extremecerse al oír estas bew 
¡Estos tres casos de corte han sido 
presenciados por un compañero de 
redacción. El mismo que estas líneas 
escribe... 
No habíamos tenido nunca necesi-
dad dr concurrir—ni como acusado-
res, ni como acusados, ni como perio-
disias—a la Corte Correccional. Ha-
bíamos escrito algunas veces contra 
esta justicia impulsiva, abso;uta, e 
ilógica que se administra «n la Cor-
te. Hoy, al leer los comentarlos d<» 
"El MuJ^do'—que son, pese a «u apa-
rente elogio una fuerte censura jurí-
dica para el señor Armisen—hemos 
creído necesario repetir con fidelidad 
estos tres incidentes, presenciados 
hace apenas cuatro semanas. 
Son una condenación de la Justi-
cia Correccional. ¿Está el daño en la 
idiosincrasia del juez Armisen? ¿Es-
triba el mal en la índole de esos jui-' 
cios rapidísimos? 
Aceptemos lo segundo, en gracia, 
como decía el señor Armisen, do la 




A G U L L O 
« f i m m i l JBuen Remedio 
Para los casos de .ilaiorranas o hemo-
rroides, el mejor remedio hoy son los 
foipositorios flamel. 
Desde la primera «plicactfin, el ali-
vio es grande. En treinta y seis horas 
de tratamiento, qwevla curado el caso 
más grave y expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican ade-
más en todo los casos d© grietas, fís-
tulas irritación, jete. Siempre con el 
ivayor éxito. 
Se venden en farmacias bien surtidas. 
Depósitos, en las principales drogue-
rías. 







V a r i o s í a c o n ^ s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS IMPORTADORES 
U s s í a & V m e n L s . e n u 
o u b a e s , H A B A N A 
'ANUNCIO OB VADIA 
D e c í d a s e y r e g á l e l e uno de los preciosos 
E s t u c h e s de Bombones y Chocolates 
o 
N e w Y o r k . N e w Orleans. 
Siempre frescos y del iciosos, porque se rec iben 
todas l a s s e m a n a s . 
L A C A S A D E S W A N 
U N I C O S A G E N T E S 




¡No m á s navajas, no m á s tijeras, no m á s limas, 
no m á s parches!. Cada uno de esos anticuados y 
b á r b a r o s medios de combatir los callos es u n 
verdadero instrumento de tor tura . ¡Fuera todos 
ellos! ¡Fue ra esa cruel Inquis ic ión de los pies! 
Estamos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
y del comfort. E n un hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de a n t a ñ o . 
Cada vez que U d . se pone u n parche o un emplas-
to casero en un callo adolorido, aumenta el 
mar t i r io sin remediar el mal . Cada vez que se 
corta o se l ima u n callo, e s t á exponiéndose a ser 
víct ima de una infección que puede cosíarie hasta 
la misma vida. 
¿ P a r a q u é todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo c/yz2eJZj07te ? Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. N i peligro de ninguna clase, n i pé rd ida 
de tiempo, n i dificultad para la aplicación, n i 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciones, y el 
callo queda extirpado de ra íz . 
Por unos poce» centavos y en unos pocos minutos, 
&A£CZ£rne d a r á a U d . al ivio imediato y c u m 
ción completa. Búsquelo ahora mismo. Ñ o siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles "autos de f e " que se l laman 
navajas, tijeras, limas y emplastos. 
CNOL.TSH 8POKKN ON PARLE FRANCAIS; 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y PIRE 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Má» de lOO espléndidas habitaciones con bafio e Inodoro privado y elevador. Precios muy económicos. 
Bsstaorant y Reservaos abiertos basta las 12 de la noebe. Excelente cocinero. 
C2717 md. 19mz. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Estuches Tocador, Manicure, Cubiertos, Flores 
y Adornos en General. 
Los hay para todos los gustos. 
' L A S E C C I O N H ' 
Belascoain 32, entre San Rafael y San Miguel. 
Teléfono A-4682. Habana. 
V E R B E N A 
A b e n e T i c i o d e las Siervas de María 
Una gran verbena. 
La de las Siervas de María. 
I Con actividad y con entusiasmo vie-
nen haciéndose todos los preparativos 
necesarios a fin de celebrarla el último 
sábado de mea en la Qunta de los Mo-
linos. 
La Presidenta del Comité Organiza-
dor, la respetable dama María He-
rrera viuda do Seva, despliega las 
mayores iniciativas en aras del me-
jor lucimiento de la caritativa fiesta. 
Secundada hállase en todo por quien 
como Ana María Menocal une a la 
belleza la inteligencia. 
Es la secretaria del Comité. 
Entre lo mucho que hay ya proyec 
tado me apresuro a decir que habrá 
un salón de baile con la orquesta de 
Coleman y un tablado popular donde 
se bailarán el schottis y el danzón 
a los acordes de múltiples organi-
llos. 
En un teatro de variedades hará 
exhibiciones de sus bailes la aplaudida 
Argentina. 
Se cantarán couplets.. 
T habrá cine. 
Abundarán los kioscos para ventas 
de flores, tabacos, dulpjes, helados, 
sandwichs. 
Otro kiosco de abanicos. 
I Y el pozo mágico, la ruleta, el ca-
rrousel, la tómbola de billetes, -las 
fotografías al minuto, las bolitas y el 
pim pam pum divertidísimo. 
Todo costará una peseta. 
En tickets. 
Para la adquisición de éstos, a fin 
de Que puedan circular fácilmente, se 
situarán bancos en lugarSs apropia-
dos, j 
La nota típica de la verbena será el 
barrio cubano con el clásico bohío 
donde habrá despacho permanente de 
lechón, plátano y café carretero. 
Nombradas ya las comisiones qua 
sí constituirán en la fista paso a dar 
.•••enta de ellas, con expresiója de 
quienes la forman, por la siguiente; 
Barrio SerllLano 
Mercedes Romero de Arango, Amelia 
Hierro de González, Josefina Gon-
zález de Rodríguez y María Radelat de 
Fontanills con las señoritas Mercede» 
y Loüta Montalvo, Amparo Perpifián, 
Nena Velasco, Lola Mendizábal, Con-
chita y Margot Martínez Pedro y Sari, 
ta Gutiérrez. 
Kiosco de las Flores 
| Mina P. de Truffin, Blanca Broch de 
Albertini, Renée G. de García Kohlp 
y Blanquita García Montes de Terry. 
Tómbola de Billetes i 
Rosa Rafecas viuda de Conill, María 
Luisa Giralt de Martínez Díaz, María 
Julia Faes de Plá, Loló G. de Lebredo, 
Blanca Massino viuda de Hierro, Amé-
rica Wiltz de Centellas y las señori-
tas Conchita Pagés, María Julia Are-
nal, Adriana Alvarez de Ir. Cimpa y las 
de Alonso y Echarte. 
Baile 
María Luisa Menocal de Arguelles, 
Teté Bances de Martí, María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga, Conchita Fernán-
dez de Armas, María Teresa Demestre 
de Armenteros, Nena Valdés Fauli de 
Menocal, María Teresa García Montes 
de Giberga, Mirta M. Ibor de del Mon, 
te..; i 
[ Teatro 
Mercedes Lasa de Montalvo, Emma 
Cabrera de Giménez Lanier, María Te-
resa Herrera de Fontanals y Grazie. 
lia Cabrera.de Ortiz. 
Eofresco 
María Martín de Dolz, Herminia 
Dolz de Alvarado, Teté Berenguer de 
Castro, Amalita Alvarado de Posso y 
Marina Dolz de Tolón. 
i Pozo 
Lily Hidalgo de Conill, María Dolo-
res Machín de Upmann, Carlotica Fer-
nández de Sanguily, Esther Cabrera 
de Ortiz y Nena Ariosa de Cárdenas. 
Entre las organizadoras de la ver-
bena parece cosa ya convenida asís, 
t i r de mantón o con mantilla. 
Las muchachas irán de gitanas. 
Y de barquilleras. 
m w 
FLORES Y FANTASIAS 
PARA ADORNAR 
: SOMBREROS : 
S a n R a f a e l 2 5 a l tos 
A l t . 
m 
f 
C. 3495 alt. IND. 13 Ab. 
C o f o r i i e 
Pin ta sombreros de pa ja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resúmen, usando COLO R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLORITE es un liquido y se aplica f ac- /""zisasr 
ilmente con una brocha. Se seca rápida- /J?és&*i 
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
CARPENTER MORTON CO. 
Eitxblecidot en 1340 COLOJiJTE «« ¡¿ende en Jpropûriat 
-t)íttrtl«3ií»re» 
U. S. A. CORPORATION Habana, Cuba 
L A B R A AOUIUA 
S o m b r e r o s d e G e o r g e t t 
Los modelos más nuevos y elegantes de Verano. 
Trabajados a mano y adornados con finas flores. 
A l O y 1 2 p e s o s . 
M I M I N e p t u n o 3 3 . 44* 
C. 3519 5d.-13. 
S e A l q u i l a n 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e E g i d o 1 8 , 
p r o p i o s p a r a O f i c i n a s o C o m p a ñ í a -
P a r a i n f o r m e s . T e l é f o n o A - 7 3 5 1 . 
13102 15 ab. 
D A M A S D E C O L O R 
C A R P E N T E R 
es l a ú n i c a pernada que desr iza e l ca-
b e l l o y l o hace crecer s in necesidad 
de usar planchas n i h i e r ro s calientes. 
D E S T R U Y E L A C A S P A . 
AL RECIBO DE UN PESO, ENVIAMOS UN POBO 
Píllala en boticas y sederías en toda la 
Bepúbllca. Unicos receptores 
p e v i d a Y m e n e n d e z Habana. 
AÜ. &d,-«. 
i Gaiiano 33. 
L A S M A T I N E E S D E C A R U S O 
tJn cable. 
De Bracale a Caruso. 
E l afortunado empresario se ha diri-
gido al eminente tenor pidiéndole <iue 
cante en dos matinéea -arante la tem-
porada de Mayo., 
Fiei intérprete se hace con esto el 
maestro Bracale de un deseo gene, 
ral. 
Son numerosas las familias que por 
habitar en sitios apartados de la po-
pulosa urbe habanera se ven impedi-
das de asistir a loo espectáculos noc-
turnos. 
No concurren más que a las matt-
nées otras muchas por razones de ín-
dole diversa. 
En obsequio de ellas, y movido de 
un generoso espíritu, es por lo que 
realiza semejante gestión el maestro 
Bracale. | 
En caso de aceptar el gran cantante, 
como es de esperar, se abrirá un abo-
no para dos'matinées en la Contadu-
ría del Nacional, fijándose previamen-
te un plazo a los antiguos abonados, 
los de la temporada anterior, en quo 
se les tendrán reservadas sus locali-
dades respectivas. 
Los precios diferirán, segün ya pue. 
de suponerse, del establecido para el 
abono de la temporada de Mayo. 
Á otra cosa. 
De un interés general. 
Algo que me permito someter a la 
consideración del querido empresa-
rio confiando en <3ue ha de resultar de 
su agrado. 
Para mayor comodidad del público 
y también para evitar los abusos de 
la reventa yo aconsejaría abrir un abo-
no a entrada general lo mismo que a 
tertulia y cazuela para las ocho fun-
ciones de Caruso. 
Hallaríase más expedito «I público, 
al llegar ai teatro, llevando la en-
trada en el bolsillo. i 
! No tendría que detenerse en las ta-
quillas ni sucumbir en manos de los 
revendedores. 
¿Qué dice a esto el señor Bracale? 
Ya se sabrá. 
( 0 ! ^ 
I 
M A R G A R I T A R O B L E S 
• Un homenaje. 
> Es de afecto y de admiración. 
Lo recibirá en la noche de mañana 
la notable actriz Margarita Robles. 
Desde los últimos días de Octubre, 
que dió cima a su brilante temporada 
dramática emprendió la artista una 
tonrnée con toda la lucida hueste que 
estuvo actuando en el Nacional, 
i Volvió de su excursión después de 
recorrer las más Importantes pobla-
ciones del interior. 
Recibió en todas partes'aplausos. 
La colmaron de honores. 
Al volver a ía Habana, hachos to-
dos los preparativos de su regreso a 
España, han querido amigos y paisa-
nos, compañeros y admiradores, hacer-
la objeto de una gran demostración 
de simpatía. ! 
Digna ésta por su significación y su 
importancia de la merit'ísima actriz 
asturiana. 
Será en Campoamor. 
Con poderosos atractivos. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A E N B E L E N 
f Nuevos alicientes. 
Que me apresuro a anotar. 
A los discursos que pronunciarán 
en la gran solemnidad del domingo los 
doctores Enrique Roig y Rafael María 
Angulo hoy que agregar una poesía 
alusiva al acto. 
i La recitará su autor, Gustavo Sán-
chez Galarraga, el inspirado bardo de 
C'opos de Sueño, lindo tomito de ver-
sos que Uegó a mis manos acompañado 
de amable dedicatoria. 
El poeta y así también los dos ora-
dores expresados son antiguos alum-
nos del Colegio de Belén. 
EUos con su concurso como tantos 
otros con su presencia darán realce a 
la solemne y patriótica ceremonia Que 
ha logrado producir, por el espíritu 
que la preside, un movimiento general 
de simpatía. 
E l señor Viceípresidente de la Re-
pública, general Emilio Núñez, asumi-
rá en el acto la representación del 
Centro do Veteranos de su presiden-
cia-
Asistirá el Ministro Americano, 
Asistirán igualmente los más carac-
terizados miembros del Cuerpo Diplo-
mático, i 
E l Estado Mayor del Ejército y la 
Marina enviará sus delegaciones a 
la consagración pública de nuestra 
bandera. 
Estarán representados el Casino Es-
paííol y todos los grandes centros re-
gionales lo mismo que el Unió» Club, 
Tennis, Yacht Club, Countrj Club y 
oiias aristocráticas asociaciones. 
Y al igual que los antiguos alumnos 
residentes en el interior verdran a la 
ttsta organizada por los futuros ba-
chilleres los Rectores de los tres 
<o>sioí que los Padrjs Jesu.'ias 
n-i fstiiíUcidos en C'^iiiegos, Sa-
gaa y b'antiago de Cuoa. 
No olvidaré decir que numerosas 
señoritas de esta socieiad ge dispomvn 
a concü:rir con ramos de flores como 
luc;do séoi -to de la eaca^tadors Geor 
gi ia. Me «.»al. 
Hija Jel señor Presid>nt9 de la «e-
p<íblica, ¡? madrina de la fiesta, a ¡a 
que reo bija a la entrada d̂ l Golcg'o 
de Belén, wu comisión de aiujicos dei 
Vi • io. 
Le darán escolta. 
Ofrecjí T<.ole un ramo d̂  resns. 
" . . . Tenía una voz de bajo pro 
fundo que en el silencio religioso | 
de la noche, bajo el fulgor de lasj 
estrellas, resonaba potente y dul-
ce al mismo tiempo. Como la tem-
peratura era deliciosa permanecía-
mos en cubierta hasta una hora 
avanzada. 
Había que rogarle para que 
cantase. Hombre de talento, no se 
prodigaba nunca. 
—Dígale usted que cante, Car-
men—me decían los demás con-
vencidos de la inutilidad de sus 
ruegos y dando a entender que yo 
únicamente podía influir en el es-
píritu del joven. 
—Hoy—me confesaba éste lue-
go, al retirarnos—canté cosas tris-
tes porque quería que su alma su-
piera de las tristezas de la 
m í a . . . 
No recuerdo más, ni lo que él 
agregó ni lo que yo he contesta-
do. 
Mañana, restablecido mi equili-
brio mental, te diré lo que ahora 
es en mi corazón algo borroso, co-
mo un sueño que no se recuerda 
bien. 
^ ^ 
Si tu hermana se embarca acon-
séjala que compre una buena ha-
bilitación de viaje. Con los cam-
bios repentinos de temperatura 
que se operan en el mar sabe Dios 
cómo estaría yo ahora si no hu-
biese traído de E L ENCANTO abri-
gos, trajes-sastre, vestidos de la-
na y seda, capas, etc., etc. En E l 
Encanto vi un surtido espléndido 
de ropa de viaje. . 
C 3570 ld.-15. lt.-15. 
Una gran fiesta de arte, i 
Amelia Izquierdo, la distinguida pro 
fesora, viene organizándola con sus 
discípulas más aventajadas y con los 
atractivos de un programa insupera-
ble. 
Se celebrará el 6 de Mayo, dedi-
cándose sus productos, totalmente, a 
las Siervas de María. | 
Ya adelantaré detalles. 
Quizás mañana. 
Recibo i 
Se suspendei hoy el de una dams. 
Me refiero a la señora Angelina Mi 
randa, la viuda del Inolvidable Gon-
zalo de Quesada, que se despide por 
una corta temporada para Camagüey. 
Va con su gentil hija Aurora. 
¡Felicidades! 
U N A N U E V A E X P O S I C I O N D E A R T E 
Privan las exposiciones t 
Están do moda. 
á fa de la pintora fraicesa MI Le. 
lene Luíau abierta en la Asociación 
de Pinvoies y Escultores, y la ü'jI 
laureado tatista español C'.azftlaz del 
Biai'co. inalada en el IIAiMO UE 
LA MAHIKA, hay Que agregar una 
mis. 
Est -fe dea artistas ita".R.n"f, uno el 
C-uüe de Tamburini, pintor, el otro 
Ernesto Begni del Piatta, escultor. 
Tamburini, establecido en Nueva 
York, al igual que Begni, ha dado tér-
mino a su primera obra en Cuba. 
Un óleo de Ana María Menocal-
Bello retrato. i 
A su vez el escultor dió ya el último 
toque de cincel al b^to del señor 
Presidente de la República. 
Ambas producciones serán el clon 
de la exposición que los dos distin-
guidos artistas han organizado en el 
elegante salón de la casa de Baily & 
Co. en Prado 42. 
Se inaugura el lunes. 
Estará abierta de tres a siete de la 
tarde y de ocho y media a diea y me-
fiia de la noche para todo el que de-
see visitarla. 
No-se requiere invitación. 
Libre la entrada, i 
U N A V I O L I N I S T A C U B A N A 
Josie Pujol. 
Notable concertista cubana, 
I Antigua discípula de nuestro virtuo-
so Joaquín Molina ha hecho una bri-
llante carrera en los Estados Unidos. 
Era todavía una niña, a los ocho 
años de edad, cuando tomaba parte 
en diversas fiestas artísticas, asom. 
brando a todos porque a su precoz 
técnica asociaba un sentimiento, una 
gracia y una naturalidad realmente 
excepcionales. 
Nos visitará Josie Pujol, 
i Viene en Mayo. 
Y viene en compañía de Miss Mar-
garette Ringo, soprano americana, con 
la Que dará el 23 del corriente un con-
jCierto en Jersey City. 
Un dato sobre la artista. 
Después de obtener como la más 
elevada distinción que otorga a sus 
alumnos el Conservatorio Peyrellade la 
Medalla de Oro en los Concursos del 
Ultimo Grado de Yiolín marchó Josie 
Pujol a los Estados Unidos en pos de 
nuevas orientaciones artísticas. 
Vuelve ahora a la patria, con su 
manager, Mr. Anderson, para confir-
mar ante los suyos la justicia de su 
nombre y de su fama. \ 
Ofrecerá varios recitales. 
Todos en Mayo. 
Los billetes de entrada-
Los del baile del 8 de Mayo. 
Fiesta magna a beneficio del Asilo 
Truffin, en el Teatro Nacional, donde 
se bailará el May Pole por vez prime-
ra en la Habana. 
f Dichos billetes, cuyo costo es de 
5 pesos, por persona, han sido pues-
tos ya de venta. 
Pueden adquirirse en E l Encanto y 
«n La Casa Graude, on las joyerías 
Casa de Hierro, Palals Royal y Casa 
Quintana, en los hoteles Inglaterra, 
Sevilla y Pasaje y en la Casa Dubic. 
Cuanto a los palcos están en poder 
la señora Mercedes Romero de 
Arango en espera, para ponerlos de 
venta, a que avisen los que los to. 
marón en el baile del 4 de Febrero 
si desean o no retenerlos. 
Cuestan cien pesos. i 
T E n . é p o c a s c a -
l u r o s a s es bt necesi-
dad Imprescindible el Uso 6e 
un buen Jabón untuoso, emo-
liente y neutro 6e reac ión , 
que al emulsionar los poros 
de la epidermis, la defienda 
de erupcionee ? granos, con-
servando el cutis aterciope-
lado ? terso, a la ve* que lle-
no de exquisita fragancia. 
H E I 3 a b ó n y l o s ^ p o l v o s d e ^ r r o a r " " f l o r e s d e l 
C a i n p o " constituyen p o r s i s o l o s t o d o un programa de-
licioso de betteara ¿ higiene» 
J F l o r a U a 
5 t t a d r l d . 
S u d o r a l . - " 3 > e i a e l s u d o r s i n 
o l o r . < B r a n ~ 2 > l p l a m a d e 3 f o n o r ^v»-
e n e l B e r c e r C o n g r e s o 3 t l s - * ¿ 
p a ñ o d e S a n i d a d . 
ores 
S E G O V I A 
R E T R A T O S D E A R T E 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O " 
c 3363 10d-8 
Tennis. 
Habrá comida el sábado. 
Hasta las ocho de la noche de ma-
ñana se recibirán órdenes de separar 
mesas en las oficinas de la aristocráti-
ca sociedad. 
Durante la comida, que ¿e servirá 
en el nuevo salón, reinará la alegría 
del baile. 
Con la orquesta de Coleman. 
En el Nacional. 
A I q ü e l e g a s t a e l c a f é b u e n o , h a y 
q u e d á r s e l o de " L A F L O R D E T I -
B E S " , B o í Í T a r , 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (dtebsfc del Maro), man*», ftaa, 
etc* evitando el mal olor causado por «1 sudor inmoderudo. 
Ka Inoíenstra, hasta los niños pueden usarla. 
líe mancha los vestidos. Durante el Yorano, esta Crema es ta&m 
penaable pan las personas que d«sean str agsradiUles en sociedad. 
DE TEJÍTA EN LAS BOTICAS T PESrUHEBIAS. 
S# «BTla por correo al recibo de 88 «ta. en sellos • tfxe poetad 
nOCOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
IÍEFTUJÍO líITM. 2r—BAJOS DEL HOTEL PLAZA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e í é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e poco aprovecKan 
buenos a l i m e n t o s s i l a 
d iges t ión n o es n o r m a l . 
Digiriendo bien se adquie-
ren fuerzas p a r a l a v i d a 
activa. Cuando el e s t ó -
mago anda mal tome 
R H f á l D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
el remedio moderno para 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a precio m ó d i c o en todas 
las boticas. 
Preparado por SCOTT & BOWNE 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
De viaje. | 
Embarcan hoy para Nueva York, por 
la vía de la Florida, los jóvenes es-
posos Arturo Santeiro y Nena Aven-
daño. 
Regresarán en plazo próximo. 
TJn hogar feüz. i 
E l señor Felipe Sotelo y su bella 
esposa, María Teresa Oromi, besan 
complacidísimos el primer fruto de su 
•unión. 
Una niña angelical. 
¡Enhorabuena! 
S E G U R j O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 'i»Wj»i)<ijri 
S U L F O - G U A Y A C O i ; 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS ¿•'i 
B O D A S I M P A T I C A 
i 
En la noche del próximo sábado 1*7 
del corriente, contraerán matrimonio 
en la iglesia del Monserrate, la bella 
señorita Anita Básalo Luis, con ei 
correcto joven Pedro Núñez Requer. 
Serán padrinos de la boda el esti-
mado señor José Martínez, Tenedor 
de libros de la casa J . Vallés, y la 
distinguida dama Misa Docampo de 
Mayan, directora del colegio de niña» 
"El Superior." 
Muchas felicidades les deseamos a 
los futuros esposos. 
Hoy. 
Día de moda en Fausto. 
Se exhibirá la película titulada Mer-
cado de Almas por la bella actriz Do-
rothy Dalton. ¡ 
T día de moda también en Campo-
amor con el estreno de la cinta Cuando 
una mnj©r ama, encargándose del per-
sonaje principal Müdres Harris, sobre, 
saliente artista. 
Bella cinta por su título, 
i T por su asunto. 
Enrique FONTANILLS 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
ZAFIROS ORIENTALES EN TA-
MAÑOS GRANDES. RELOJES-PUL. 
SERAS DE PLATINO CON BRI-
LLANTES. 




C A T A L A N S : 
H a a r r i b a t e l 
B L O C M A N E L I C 
Demaneu lo a la consergeria del 
•Centre Catalá'. A v . dé Italia 69. 
P R E U : 4 0 centaus. 
13383 17 ab. 
d e P r o v i n c i a s 
La CONSULTORIA. LEGAL DE CO-
MERCIANTES sigue funcionando en 
su edificio propio en Rayo número 
37 entre Reina y Estrella, teléfono 
A-0362. 
Los recibos legítimos llevan impre-
so en tinta negra la firma del Direc-
tor doctor René Acevedo. 
E l único autorizado en provincias 
para hacer inscripciones lo es el se-
ñor Juan Alberto Enrique. Cualquier 
otra persona que invoque la CONSUL-
TORIA LEGAL o el nombre del doo» 
tor ACEVEDO para pedir dinero al 
comercio debe ser mandado a dete-
ner por timador, 
13028 22 a. 
J a r d í n A N T I L L A 
de Salvador Corral 
Patria y Zeqneira, Cerro. TeL A-6897. 
Especialidad en bouquet ie novias, 
cruces, ramos, coronas, etc., etc. 
C3422 alt. Hd.-9 
L a Z a r z u e l a 
SIEMPEE EN PEIMEKA FILA 
$35,000 en encajes de hijo catala-
nes, acabamos de recdbir. Se venden 
como ANTES D ELA GUERRA, & 5, 
10, 15, 20, 25, 80 y 40 centavos. 
Podíamos venderlos a DOBLE 
PRECIO, pero no queremos. 
N e p t i m o y C a m p a n a r i o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E Ñ O R A : 
U n a v i s i t a a l a e x p o s i c i ó n d e 
t o c a s y s o m b r e r o s — m o á c í o s 
t m a s y o t r o s d e l a s m á s r e -
c i e n t e s c r e a c i o n e s p a r i s i n a s -
h o n r a r á a e s t a s a c a s a y s e r -
v i r á a u s t e d p a r a o r i e n t a r s e 
s o b r e l a s a c t u a l e s m o d a s e n 
a r t í c u l o s q u e t a n p r i m o r d i a l 
p a p e l d e s e m p e ñ a n e n l a e l e -
g a n c i a f e m e n i n a . 
M A C O N Y I O L E T T E 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
C. 3575 alL IND. 15 ab. 
t 
m w m m d e c o s s . 
y 
SU coMfeSo por I k cumiBiHhd (£• 
la persona cites Sob ente CB te 
<cae ha fleftajnrwniaite- «t —blicI» 
máa estopendb «H mrrastin., tfr> 
THradhiMt años da tfrVBrariatt. da. tS> 
laataa con tasea ¿xrtu» fia Hom* 
Co esas palabras a TrtiTiliMUBa 
consumidores saffjsfós&oa «si t»> 
4aa faz Isa dril jonxc&a. 
Los tirantea "SMtíear PttesSSes£* 
se ajtastan. Se par sf a todMr fias 
lacr t̂niíanáíaa casrpo Ha por* 
aosna que Dos usa* cas La. m^my 
tangía posjMa. 
I>e Teata toáo» tos comes»» 
cíarrtes d» pr&uera cútsa et 
asundia enÉasHt. • 
Otê itc invernas cSaoviout1** Gbvw 
P A G I N A S E h D í A R i O D E U M Á R i N A A b r i l 1 5 de 1 9 2 0 . 
ARO LXXXVin 
l \ b e o e f i c í o d e H o r t e n s i a 
G e l a b e r t 
TK1 !\IAVÍITIA EN OTOÑO" 
Con muy buen éxito se celebró 
anoche en el Teatro Nacional la CuB-
ción en honor y beneficio de la nota-
ble actriz cubana de la Compañía de 
Lara, Hortensia G-elabert. 
L a valiosa artista escogió para su 
serata d'onore una interesantísima 
obra de Gregorio Martínez Sierra que 
se titula "Primavera en Otoño", que 
es una comedia donde ella puede des-
tacar su talento y revelar sus aptitu-
des escénicas. 
Fué en verdad un acierto la elec-
ción. 
L a Gelabert encarnó con admirabiO 
habilidad la Agustina. Realizó una 
labor artística espléndida. 
Cooperaron al gran éxito obtenido 
Leocadia Alba, que hizo una Pura in-
superable; la Sra. Sánchez Ariño, que 
merece grandes elogios por su actua-
ción; la señora Alverá; ThuilUer, que 
dió verdadero relieve al papel de don 
Enrique; y Manrique, Qonzálvez y Ba-
laguer contribuyeron al gran succés. 
"Primavera en Otoño ', la valiosa 
comedia, fué muy bien acogida por el 
selecto público que llenaba el Nacio-
nal, y la señora Gelabert recibió un 
gran tributo de admiración y sim-
patías de los espectadores y numero-
sos regalos y "corbeilles". 
• • • 
A L B E R T O MATEÜ 
En la residencia de la distinguida 
familia Pigueroa ofreció anteayer 
un recital el joven y notable violinis-
ta Alberto Mateu, discípulo predilec-
to del talentoso y culto profesor se-
ñor José Peremateu, que lo acompa-
ñó al piano. 
E l programa era excelente. 
Primera parte. Piano solo.—Im-
prontu. Chopin; Córdoba, Albeniz; 
Granada, Albéniz; Nocturno de mano 
Izquierda, Scrabine; Campanella. 
Segunda parte. ViOlín y piano.— 
Rondó Caprichoso, C . Saint Saens; 
Selección Faust, Gounod,Alard; Sou-
venir, Franz Dfdla; Romanza Anda-
luza, Pablo Sarasate; Nocturno, Cho-
pin-Sarasate; Perpetuum Mobile, F . 
Ries. 
E l inspirado artista, porque sin du-
da alguna el joven Mateu es un ex-
quisitio intérprete, ejecutó primorosa-
mente los bellos morceaux escogidos 
y fué justamente aplaudido. 
Alberto Mateu, que es aún muy jo-
ven, debe ir a Europa a completar 
fiujs estudios, porque tiené un brillan-
tísimo porvenir, 
• * 
L A TEMPOBlADA D E L DIVO CA-
EüSO 
Una importante noticia al público. 
Nos apresuramos en recogerla por 
lo que tiene de interés general. 
No es un hecho aún; pero puede 
que lo sea, si el tenor Caruso contes-
ta afirmativamente el cable que ha 
puesto el maestro Bracalo. 
Se trata de ofrecer dos matinées 
en la temporada. 
C i N E " F O R N O S " 
Jueves , 1 5 , S a n t o s y A r t i g a s e s t renan 
" E L C O R R E O D E 
M E D I A N O C H E " 
ULTIMA LREiCION DRAMATICA DEL NOTABLE ACTOR AMERICANO 
• 
m 
F R A N K K E E N A N 
P r o n t o E V A , p o r T i l d e K a s s a y y N o v e S l i 
Fernando Vega, 100 pesos; Manuel 
Llerandi, $100; Excmo. Sr. Ministro 
de España, 50 pesos; Centro Asturia-
no, 50 pesos; señor Pous, Presidente 
de la Asociación de Dependientes, 50 
pesos; señor Maciá, Presidente del 
Casino Español, 50 pesos; s*ñor Pre-
sidente de la Cámara Española de 
Comercio, 50 pesos; señor José In-
clán, 50 pesos; señor Armando Ban-
ces, 50 pesos; señor Víctor Campa, 50 
pesos; señor Bernardo Pérez, 50 pe-
sos; señor José Valdes, 50 pesos; se-
ñor Facundo García, 50 pesos; señoi 
Gustavo Maribona, 40 pesos; señor 
Otaduy. 40 pesos; y han pagado tam-
bién aras palcos con sobreprecio los 
señores Cónsul de España, José Díaz, 
Ramón Soliño. Benito Ortiz, presi-
dente del Centro Castellano; Pedro 
Sánchez, Alfredo Cañal, Manuel Fer-
nández, Pepín Rodríguez, Pedro A l -
varez. José Lastra, Eulogio Solís, Gó-
mez Tutor, Cesáreo Gonzájez, Fer-
nández Llano, presidente del Centro 
Asturiano, señor Presidente de 13-
Unión de Villavieiosa, Colunga y Ca-
ravía y otros varios. 
Seguramente, pues quedan muy po-
cos palcos a la venta, y no muchas 
lunetas. Mañana habrá en el Teatro 
Campoamor una magnífica fiesta de 
la cual Margarita Robles conservara 
imperecedero recuerdo. 
jVACIOííAL 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos y en prosa, ori-
ginal de don Manuel Linares Rivas, 
"Cobardías." 
Después cantará tonadillas y cau-
ciones la aplaudida actriz Eloísa 
Jvluro. 
* * « 
P A T R E T 
L a opereta E l Teniente Florizel se 
anuncia en la primera tanda de la 
funoión de esta noche. 
E n segunda, doble, E l hombre más 
barato de España y la revista de gran 
éxito E l Paraíso Perdido.» . 
* * * 
MARTI 
Para esta noche se anuncia el pr(>. 
grama siguiente: 
En la primera tanda sencilla Se re-
presentará L a Pitusilla. 
Para la segunda, la espléndida re-
vista Arco Ir is . 
CAMPOAMOR * * * 
En las tandab cié las cinco y cuarto 
y d'e las nueve y media se pasará la 
cinta Cuando una mujer ama (estre-
no) . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o o a l , S i . 
E m p e d r a d o y A g u i a r 
(Edificio Quiñones, piso 3o.) 
Las concesiones da reducción en las 
horas de trabajo y aumento de salario 
que hemos tenido que hacer a nues-
tros empleados, en vista de las peticio-
nes que nos han hecho, y ^ue han sido 
fundadas en el encarecimiento de las 
provisiones; han aumentado el costo 
de nuestra producción de Cerveza Po-
lar, y nos vemos por tanto, obligados 
a establecer la siguiente tarifa, que 
comenzará a regir el día doce del mes 
en curso, para los establecimientos de 
la Habana y veinte centavos más a 
los particulares. 
C E R V E Z A E M B O T E L L A D A 
Por cada caja de 24 medias bote-
llas "Polar" clara $2-60. 
Id . id. extra $2.80. 
Id . id. extra §2.00-
C E R V E Z A E N dÜÑETES 
Cuñetes de cerveza clara 60 litrv 
$9.00. 
I d . id. 30 litros, $4.50. 
Id . id. 20 litros, $3.10. 
Id . id. 15 litros, $2.25. 
Haga sus pedidos al Departamento 
de Ventas. 
Teléfonos: A-6833; Fábrica: 1-1378 
1-2210. 
Compañía Cervecera internacional, 
S . A . 
A. G. de Aguiar, Administrador 
Abril 9-1920. 
3497 3d-12 
L o s D o l o r e s D e E s p a l d a 
C3548 ld-1 
Se debe, esto a los deseos de todos , 
los abonados a la temporada oficial. 
de Diciembre y muchas otras perso- ¡ 
ñas que desean oír a Caruao en ma- i 
tinée. i 
Ya se conoce la importancia del ! 
abono a las ocho funciones. 
Dos matinées con Caniso obten-
drían sesguramente un brillante éxito, i 
E n caso de que el célebre tenor 
conteste favorablemente al cable que 
le dirigió el maestro Bracale, se abri-
rá un abono en la Contaduría del Na-
cional, dándole preferencia, por su-
puesto, a los abonados en matinéo de 
la temporada oficial de Diciembre. 
• • * 
L A FUXCION E]S MU ÑOR Y .DESPE-
DIDA D E MARGARITA R O B L E S 
Responidiendo a la generosa inicia-
tiva de algunas persoJialidades de la 
colonia española se organiza en ob-
sequio de la notable artista Marga-
rita Robles un homenaje con que 
despedirla dignamente al embarcarse 
para España, y de ello ya tienen no-
ticia nuestros lectores. 
Será una función teatral que se 
celebrará mañana viernes en el tea-
En *MARGOT.' LA ARGENTINA 
T O D O S L O S D I A S . P o r l a t a r d e a l a s 5 y m e d i a 
C a n d a s e l e c t a . P o r i a n o c t i e a l a s 8 y m e d i a . 
Siempre Variado Programa 
a m e n i z a d o e l e s p e c t á c u l o p o r l a o r q u e s t a q u e 
d i r i j e e l m a e s t r o P r a t s . 
S657 Ind 14-ab. 
1 0 Y a J U E V E S . E N 
tro Campoamor a las ocho y media 
de la noche. 
Del muy interesante programa, cu-
ya redacción no se ha terminado to-
davía, pues hay deseos de que resulte 
ameno y artístico, tomamos los datos 
siguientes: 
Se pondrá en escena el popular 
drama de Echegaray "Mariana", pues 
por dificultades escénicas no se re-
presentará "La Víctima", de Brado-
mín, dramaturgo asturiano. 
E l Vicepresidente del Centro Astu-
riano señor Dionisio Peón saludará a 
Margarita Robles en nombre del 
Centro y de las sociedades asturia-
nas y le entregará una primorosa me-
dalla, .oosteaJda por estas institucio-
nes. | 
E l notable artista señor Llaneza 
interpretará, en colaboración con una 
distingujida artista, un número ver-
daderamente original. 
Margarita Robles leerá una poesía 
escrita expresacmente para el acto 
por el inspirado poeta señor Montagü 
y otra en bable de sabor muy castizo. 
Y, por último—aunque las gestio-
nes no han llegatio a su término,— 
una célebre bailarina deleitará a la 
concurrencia con sus originales dan-
zas. 
Para dar idea del apoyo que la co-
lonia asturiana presta a este acto, di-
remos que aparte de las sociedades 
asturianas, que se han adherido es-
pontánea y sinceramente, hasta ahora 
han tomado localidades los señoreé 
siguientes con los sobreprecios que a 
continuación so relacionan; 
José A . Rodríguez (Bartolo) 100 
pesos; Pancho Suárez, 100 pesos; 
Número 3. 
" F O R N O S " 
<B r a n c i o s o e s t r e n o e n C u b a 6'el i n t e r e s a n t e ¿ r a m a I n t e r -
p e t r a d o p o r e l c o l o s o a c t o r T r a n K 3 í e e n a n 
' E l C o r r e o d e M e d i a N o c l l e , , 
A LAB 3H i y S Eg 
" L a D u q u e s a d e l a D u d a " 
P O R E M M Y W H E L E N 
83 
E L S A B A D O , E S T R E N O 
3>hs m c se 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m é el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . P m k h a m para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no md '( vil 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consul té muchos 
médico sin resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sent í mejor, y ahora mi curación e s t á 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éx i to en estos males." 
—Srta. Regla A l a ton , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
É l m e j o r r e m e d i o " e s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I H K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d . ? 
1YDIA E.PfNXHAM MEDICINE CO. LYNNMÁBST t̂í̂ e K, 
13077 13 ab. 
C O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo Silndiible a los ano Temen Caer 
Sordos. 
Aquello3 que van oyendo con dificul-
tad y que experimentan algo así como 
una presiftii molesta contra los tímpanos, 
acompañada de rumores sordos y confu-
sos en la cabeza, parecidos al fragor de 
una cascada lejana o al de un escape 
de vapor, deben tomar ir.ed.das prontas 
y eficaces Que paren esto. Con zumbi-
dos de estos es como casi siempre em-
pieza la sordera,, parcial o total, y de 
i ellos padecen constantemente la mayoría 
! de los sordos. A 'roces estos rumores sa • 
i hacen tan insoportables y ofensivos al 
sistema nervioso que casi enloquecen al 
I reciente y pueden acarrearle hasta una 
postraci'm nerviosa. 
(iradas a un notable medicamento, ya 
re puede mitigar la severidad de estos 
zumbidos y con frecuencia disiparlos por 
completo, y con esto mejorar muchísimo 
el oído y hasta restaurarlo del todo Hi 
xemedio ae prepara fácilmente y es el 
tratamiento más í í icaz que hay para es-
to. Comprar en la botica un pomito con 
una onza de Tannenta (Dcble Fuerza), 
llevarlo a casa, añadirlo 1|5 litro de agua 
calléate y 116 gramos de azúcar granu-
lado, batirlo hasta que se disuelva y to-
mar una cucharada de las de postre cua-
íro veces al día. Parmei-ta se usa de 
t-ste modo no sdlo para redudir por ac-ri6n tónica la inflan.aclíin en las trom-
bas de Eustaquio, Igualando así la pre~ 
si5n del aire qobre los tímpanos, sino 
para corregir todo exceso de secreción 
en el oído inodio, y sus resultados son 
generalmente prontos y efectivos. 
Todo arii.el que tonga catarro, en cual-
quier forma, debe probar esta prena-
lac lón . 
H O T E L S E V I L L A " 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
I PLAN e u r o p e o " ! BRIO LA DIRECCION DEL i t e l é f . AJMI 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W - Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A R V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o s a . . . . $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e , c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s $ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e 
MUSICA POR LA ORQUESTA HAWAYANA D a "BETMORE" 
COCINA CUBANA, ABER1CARA T ESPAÑOLA. HELADOS T 1 ANTECABOS FRANCESES» 
JOHN Me E BOWMAN, Presidente. H. B. JUDKm, Administrador-Residente. 
C a m p o a m o r 
H O Y J U E V E S 1 5 
T a n d a s 5% y 9^ 
E s t r e n o d e la i n t e r e s a n t e p e l í c u l a : 
C U A N D O U N A 
M U P A M A . 
interpretada por M I L D R I S H A R R I S 
" E l S e c r e t o d e l R a d i o " 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n s e r i e , d i v i d i d a e n 1 8 e p i s o d i o s , l l e n a 
t o d a d e a v e n t u r a s , i n t r i g a s y m i s t e r i o s . B a n d i d o s , M i n e r o s , 
P o l i c í a s , P u e b l o . E p o c a a c t u a l . L a A c c i ó n d e l D r a m a s e 
d e s a r r o l l a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" C A M P O A M O R " 
S á b a d o 1 7 . T a n d a s : 1 1 , 1 2 , 4 y 8 
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U E R T O 
L o s que e m b a r c a r á n m a ñ a n a en el 
^ C á d i z " . — ü n comisionado ameri-
cano que se dirige a H a i t í se t ras 
b o r d ó eu l a H a b a n a a l crucero 
**D 0^111^.—Bejnesa de monedas. 
—Cuatro dcseflbores ingleses cap-
tarados -en a l i a m a r 
L O S Q U E E M B A R C A R A N E N E L 
"CJÜDIZ" 
' M a ñ a n a embaijcaráni en e l vapor 
ospapol "Cádiz^ <jt.ue sale p a r a C a n a -
rias, p o r u ñ a , S ^ a n d e r , Cádiz y B a r -
celona los señoref i J o s é A lvarea Gon-
z á l e z J u a n Bqtaatós R i v a s ; R a m ó n 
Núñetz; J o s é Qgier y fami l ia ; Asun-
c i ó n F e r n á n d e z ¡f J o s é Batuno; Juan 
MonteiPar; Sa lvador Sabater; Juan 
Gisbal - J o s é G a r c í a ; J o s é P é r e z Gar_ 
c í a ; j á i i n e M a s a t í e t y famil ia; R a m ó n 
Fon'te; Manuel JfJorente y famil ia; 
F r a n o í s c o Valladfores; Domingo Sán-
chez; Manuel B a j i s t a ; Dionisio D í a z ; 
Dionisio Vil larreí) . ! ; David Marrero; 
Santiago Arencil¿a<; Alberto Almei-
da y famil ia; Oelestino R o d r í g u e z ; 
y famSia ; L u i s a Mairrero; S e n é n F i a -
í l o ; Bruno F l e b e á ; (María de l a O Z a -
l a z k r ; Mar ía del C a r m e n Suárez-; Ce-
lestino R a m í n e z S á n c h e z y famil ia; 
B e r n a b é Bernández l ; Manuela Ses-
t iaU; Manuel $ e n d a « Cabal lero; Juan 
Ross y familia*; Ad«*Ia V o ñ a s ; F r a n -
cisco B r a v o ; Ptescual Mecereg; Juan 
Gastons y f a m i ^ a ; Rafael Mascoro y 
s e ñ o r a . 
Salvador C a t r á a a ; Higinio Moro; 
Marcelo Montserrat; Ranáón F e r n á n -
dez L ó p e z ; Marcos Carrefras; S u á r e z 
y fami l ia ; M a r í a VSaitrol; Amado L a -
santa y famil ia; Ja-cínto V i l a ; Avelino 
V i l l a ; J o s é R a b a i ; M a r í a S. Potre^-
11a; Antonieta R a f a l s ; R a m ó n s i e r r a 
e h i j a ; F r a n c i s c o "Pérez V a c a ; E lena 
H e r r e r a ; Baldomcro F e r n á n d e z e hi-
j o ; J o s é Vega R o m ^ n ; R a m ó n Torre-
grosa; Alfredo S á n c h e z ; S e b a s t i á n | 
Pego; Emi l io Cerero ; C a r m e n F e r - j 
nández - Matilde P a s í o r , 
Eugeinio Sosa y famil ia; Pedro; 
Pons Caballo y fami l ia ; Magdalena j 
Cordes Si lbo Cordus; S ü v e r i o Pena; I 
Rafae l R o d r í g u e z Abflfeu; Miguel P é - | 
rez Neponvceno y sefiora; I s idro B. | 
G a r r i g a s ; B a r t o l o m é Treto P é r e z y 
famil ia; FrsGticisco Mecfina y famil ia; 
Juan H e r r e ^ S u á r e z ; Baut i s ta Mar-
t í n y otros. , 
H a O í d o U d . 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de Kington, Puerto L i -
m ó n y Colón l l e g ó ayer tairde el va-
por americano "Calamares,'' que t ra -
jo once pasajeiros p a r a l a Habana y 
&9 turistas de t r á n s i t o . 
L l e g ó en e á t e vapor en c o m p a ñ í a 
de su esposa e h i j a Mr. Albert A, 
Strauss , com;isio<nado financiero del 
Gobierno de los Es tados Unidos para 
l a i n s p e c c i ó n de los impuestos de 
guerra que han de pagar l ó s bancos 
y asociaciones n o r t ó a m e r i c a n a s esta-
blecidas en hispano amerioa. 
Mr. S trauss y f a n á l i a se t r a s b o r d ó 
a l crucero americano "Dolphin" que 
z a r p ó a las cinco de l a tarde para 
P o n A u Pr ince , H a i t í . 
A d e m á s llegaron en este vapor los 
s e ñ o r e s M a r í a de Coeper, M a r í a de 
Coyeuaga, Rodolfo y J u a n Monteale. 
&re y otros. , 
L O S Q U E - E M B A R C A N E N E L 
" M I A M I " 
E n el "Mlamí" e m b a r c a r á n los se-
ñ o r e s 
L o s m a g n í f i c o s discos 
" C O L Ü M B I A " reproátt -
c í c n d o n ú m e r o s de canto 
y los m i s modernos 
F O X - S T R O T y O N E - S T E P ? 
E s t o s discos son he-
chos por famosos ar t i s -
t a s c é l e b r e s en todo e l 
mondo. 
L a mejor m ú s i c a po-
pu lar y c l á s i c a e s t á a s u 
d i s p o s i c i ó n . 
Constantemente tene-
mos u n v a r i a d o y exten-
so surt ido de discos, t a n -
to en n u e s t r a c a s a de 
Obispo como en e l Teatro 
Nac iona l . 
P E T R O L E O 
Procedente de Baten Rouge l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano ' ' J . A . 
Bostwick" con un cargamento de 
2.758.337 galones de p e t r ó l e o crudo. 
E L " Q U I N T I C O " 
Procedente de Norfolk h a llegado el 
vapor americano Quintico que trajo 
carga general. 
T R E S G O L E T A S 
I A y e r tarde llegaron las siguientes 
1 goletas inglesas; Maid of F r a n c e y 
Mobila con madera; y CalcsUa de Pen 
s a c ó l a y la americana Mabel Gale de 
i Pensacola, ambas con madera. 
E L "GR1MM" 
9f 
Notificamos por este medio a los 
pasajeros que han de embarcar en 
dicho buque, que la salida definitiva 
ha sido f i jada para el d í a 17 del quo 
c u r s a a las cu>tro de la tarde. 
Habana, A b n l 13 de 1920. 
S A N T A M A R I A & CO. 
Consignatarios. 
M u y a g r a d e c i d o s 
V i s í t e n o s p a r a q u e p a s e u n r a t o a g r a d a b l e o y e n d o 
d i s c o s d e s u s a r t i s t a s f a v o r i t o s . 
p R A N K f i D B I N S 
D O S C A S A S 
T e a t r o N a c i o n a l . O M s o o y H a b a n a . 
Asi viven para siempre inülares cl« 
personas, que fueron asmfUieos y qu« 
¡ tomaron debi' amenté San-iUogo, ol e&-
j peeífico del asma, v ahora gozan pla-
renteramente de todos los tiempos, d® 
. 1 todas las épocas del ano, sin sufrir la 
E l vapor a l e m á n "Grimm" h a sa l í - } horrible angustia que antes, por desco-
do el d ía 10 del corriente de Ham- nocer Sanahogo, que se vende en to'ias 
. _„ . _„ „„ro-o <ro IJE boticas y en su deposito " E l Cri -
burgo para l a Habana coa c a i g a g e - ¡ soV> Neplun-0 esquina a Manrique. 
n e r a l . • A . 
R O P A E N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A ' 
M a r c a « D O V E " 
GOZA D E L A P R E D I L E C C I O N D E T O D A S L A S D A L I A S . 
A l comprar R o p a Inter ior siem-
pre es conveniente obtener el ar -
t í c u l o conocido y que h a dado en 
toda é p o c a los resultados apeteci-
dos, como y a lo h a puesto en evi-
dencia l a m a r c a " D O V E " goza do 
la s u p r e m a c í a entre los d e m á s ar-
t í o u l o s de ropa interior por su 
estilo elegante en su sencillez, 
corte entallado yholgado, mate-
riales de cal idad incomparable y 
mano de obra inmejorable. 
S i quiere tener l a s a t i s f a c c i ó n de 
que su dinero sea bien invertido, 
pida l a R o p a Interior m a r c a 
" D O V E f . que y a es tan conocida 




das las tiendas de importapcia. 
ñ o r a , Juan Franco , R a m ó n Alvarez , 
J o s é Val lasco , Genaro Montero, Anas-
tasio FuentAs, Antonio P e m á n d c z , 
Manuel Q u i ñ o n e s , Victoriano Sánchoz , 
doctor L u i s Angulo, s e ñ o r i t a F r a n c i s c o y Carmen Poyo, R a m ó n de 
María Angulo, Arturo Santeiro y se-4 Dewey, Rogelio Barrios , Olimpia C a - j Mar ía G a r c í a y 
no, Piedad Molina, Mar ía F e r n á n d e z , 
Gumersindo L le^a y familia, L u c i l a 
Torres , Carmen y Mateo Gómez, F e . 
derico C a s t a ñ e d a , E l i a s A t e n c í o , E m i -
l ia Alvarez , C o ^ e p c i ó n F e r n á n d e z , 
I N S C R I P C I O N D E U N A B A R C A 
L a barca Ninfa ha sido inscripta en 
la Cap i tan ía del Puerto por l a Cuba 





P A S T I L L A S 
T 0 N 1 C 0 - L A X A T I Y 0 - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n el "Miami" llegaron los s e ñ o r e s 
Pedro F . Drique y s e ñ o r a ; Otilio F o r -
man. J u a n Fe lpe Norman, doctor L u i s 
EÜzondo, Rafael D u á n y y s e ñ o r a , R, 
A. Madínson , John Michel y famil ia 
y otros. 
C U A T R O D E S E R T O R j ! » 
E n alta mar un crucero i n g l é s cap-
t u r ó a bordo del vapor "Saint An-
drew" cuatro desertores de l a a n u a , 
da br i tánica . 
Hacemos ofertas especiales a los comerciante.". Para infor-
mes, c.lrij.inse al Aírente Genera), SK F R A N C I S C O G A R -
C I A : San Ignacio, 3ó. (Apartado 2,3G3.J l iabaia, Cuba. 
K r Ins Provinicas de Camagüéy y Oriente, bK. C E L - E S T I -
NO D F / L B Y T O : Aguilera, Alta, 5, (Apartado S12.) SantLa-
tiapo de Cuba. 
Camisas de Dormir OOVE Camisas de Día DOVS 
Payamas D O V E CTBRE-corsés D O V E 
Enaguas DOVE ' <^misa sobre DOVE 
Pantalones D O V E Traje Atlét ico D O ^ 




New York en 1872 
D, E. SICHER & COIPANY 
45-51 West 21st., Nueva York 
R E M E S A D E M O N E D A S 
A y e r fueron desembarcadas y con-
ducidas a la S e c r e t a r í a de Hacienl la 1 
los siguientes c u ñ e t e s de moneda na- í 
c ional . 
136 c u ñ e t e s con monedas de cinco 1 
centavos, conteniendo cada uno 1,250 
pesos; 6 c u ñ e t e s de monedas de a 40 
centavos con 5,000 pesos cada uno; 2 
c u ñ e t e s de monedas de a 20 centavos 
con 5,000 pesos cada uno y 14 c u ñ e t e s 
de piezas de 10 centavos con 5,000 
pesos cada uno. 
M o l i n o 
A R R O Z 
E l vapor i n g l é s "Saint Andrew" h a 
t ra ído 63,248 sacos do arroz. 
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se pican y duelen a los n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
de spués de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
Kitató* Advt Serio. No. 2. 1920. 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas más agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n i ñ o s . . 
Se vende en todas las boticas 
c i i c 
M FtERNANDS 
Agente exclusiv.. 
LAJffPAEILLÁ 2 1 ^ - H A B A ^ A . 
K O L O P I E N S E ISAS, De-
c í d a s e a comprar el moli-
no e l é c t r i c o de Café " S T E I -
N E R ' ' que es el mejor. 
L e dará realce a tni esta-
blecimiento 7 t e n d r ¿ con-
tentos a aus empleaaos. 
Tenemos m á s de 300 moli-
nos " S f T E I N E R " vendidas 
en muy corto tiempo. 
Hay de varios t a m a ñ o s y 
para todas las corrientes. 
R A M O N V I N í O T 
Gerente Depto. Maquinaria. 
A P A R T A D O 1738. 
6 
Maquinaria de P a n a d e r í a " T H O M P S O N ; " Picadoras de carne 
e l é c t r i c a s ; molinos de pafé con polea " B O W S H E R " ; molinos de ha -
r ina de m a í z de piedraa francesas; Batidoras de d u l c e r í a ; Motores 
de Gasolina y P e t r ó l e o " M O N A R C H , " etc., ete. 
C . 3051 alt. Anuncio "Turídu, 
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FERRE D E COULEVAIN 
A V E S I N N Í D O 
(EN LA R A M A ) 
VérslOn castí'Uaitii 
PEDRO SIMON PINEDA 
Obispo, 1X5.> 
íCoattnú») 
tefe en Aix-les-Bains, en la casita, de 
té?—dijo f;onri«Bdo. 
—AI50 rpe ha atraído, es cierto con-
testr» hl .i^ven ni'i.v resvlelto,—-porque 
en casi todo el trayecto he marchad» 
con la velr.cid;id máxima. 
E l por qué tan sencillas palabras de-
terminaron en el rostro de mi amiguita 
on vivo color ropado, lo igTioro: es ar-
cano' de la Naturaleza. 
¡Cuánta lugffí ocupa é] hombre en 
nuestra existencia; Ahora había allí die^ 
•cees rn^s vida y alegría eme monsw.-
tos antes. . . Jamás encontré en mi 
fi-misoita tantos atractivos como enton-
ces. L a sencillez del trajo, ing-léa qu« 
lucia counionbaJe soltura donairosa- el 
ala del sombre^, vuelta hacia arriba 
nos permitía verle no s^lo la frente si-
no también la línea. Irreprochable for-
mada, en la raíz, por sus cabe.lloo do-
rados. S&rprendi el asombro de que fu-s 
presa miss J^nes, quien miraba alter-
nativamente a entrambos Jóvenes, asom-
bro que, de improviso, m<5 hizo notaf 
la indiscreción de la inopinada presen-
cia do i ahijado. ;Qué dirán los dé 
Lusson;, pensaba ya, en el momento 
preciso en que oírnos el ruido de un 
carruaje. 
— ¡ P a p á y m a m á ! — e x c l a m é Josefita 
—A. ellos también los "scones" les han 
dado en la nariz ¡Pronto, miss Jo-
nes, hafia nuevo t é ! 
Me levanté con presteza, y, seguida 
de mi ahijado, fui a recibir a mis ami-
gos. 
Estos, tendiendo la m£*io a Guido 
ron mucha cordialidad, acompañaron él 
ademán con una exclamación de sor-
presa. Sin embargo, no' se me escapó 
que rabia una pizca de molestia en 
aquella amable acogida, y me enojé con 
él cuipablé. 
—Supongn Que no vendrá usted para 
llevarse a su madrina—observó la se-
ñora de Lusson—Nos pertenece hasta 
fin de mes y no le haremos merced de 
un solo día. 
—Madrina no consentiría en que me 
la l levara—contestó Guido Aguardaré 
cuanto guste. E n las guarniciones de 
Tours y Orleans tengo amigos, v debo 
visitar una finca en Soloña: por con-
siguiente, no perderé paciencia.. . 
—Usted hubiera debido tenerla para 
quedarse en Rocheil les ,—interrumpí con 
cierta sequedad, 
¡ — ; T pensar que he andado a razón 
de sesenta kilómetúros por hora para 
j que so me- reconvenga de ese modo! 
1 L a compunción de mi ahijado "nos 
pareció irrv-sistiblemente c6mi<&, v pro-
¡ focó ta) a l e f í í a que todos nos anima-
• mo's. ^ 
I Terminada la merienda, el señor de 
j Hauterive solicitó de miss Jones que 
1 je enseñara la "CabaSá," de la cual sa-
¡ lió rrm vislbl-j emoción, que intentó di-
simular empleando una vaya: 
— •̂('•̂ 'fl bn tenido usted nunca quo su] 
ni.ta sf> alisto fn el "Bjérclto de. Sal-
vación"?—preguntó al padre de Josefi-j 
— L s t e d cree bromear—respondió el 
señor de Lusson sonfiendo,—y es lo 
cierto que el año pasado hube de aéom-
Piau a a varias veces al local de la ca-
llo Auber, en donde daba conferencias 
una "salvadora" francesa. Mi hija se 
entus iasmó de tal modo, que de no ser 
porque 10' feo del traje y el sombrero 
que gastan van mal con sus gustos. 
no las hubiera tenido todas conmigo- i 
Mi amlguita He puso corno ^ gfana. 
lluego -componiendo el semblante docla-1 
ro: 
—Temores infundados, porque soy in-
capaz de tener la abnegación quo se-
mejante vida requiere. 
—¡Grac ias a Dios !—exc lamó la seño-
ra de Lusson con muy cómico fervor.' 
— H e fonr.cído muchos matrimonios I 
de "oficiales" y "oficialas" de ese Kjér-' 
cito, matrimonios muv pobres, cuya 
conducta me ha conmovido profunda-
mente. Marido y mujer han de estar 
prestos a todas horas para ir en soco-
rro de és te o de aqnéL Tales "salva-
dores" son, en realidad, "salvavidas." 
Piglirense que ellos han encontrado el 
medio de dar a la criatura humana, por 
bajo que haya caído, una existencia so-
cial. Quien se alista en esas filas pue-
de convertirse en alguien, v, a veces, en 
alguien muy grande. Ese Ejército encar-
na la fuerza del bien: Importa ayudar-
le en su lucha contra el mal. 
— Y a ven ustedes—observó el peñor de 
Lusson como por modo do í isgu,—que 
mi hija no necesita del aludido som- . 
brero para hacer propaganda. 
Y Josefita, tomando del brazo a su j 
padre, repuso: 
—¡Merecías que me lo hubiese eneas-: 
quetado!... 
Después de esto, nos despedimos de 
miss Jones y tomamos camino de la 
Encomienda. Guido admiró mucho la ve-
tusta residencia, el parque y sus cedros 
centenarios. Mis amigos no dejaron dr 
• ••-iiarle a almorzar con no'sotroa el 
día siguiente, y yo. con pretexto do. 
mostrarle mis hermosas habitaciones, me, 
ío llevé arriba, 1 
—Sepa que no le permito quedarse 
en Tours—lo dije tan pronto' como 
hubo cerrado la puerta.—Vaya a espe-
rarme a Saumur, o a Orleans el más 
le place. 
¿Por qué? — m© preguntó aparen-
tando candor. 
—Porque los de Lusson, que son la 
hospitalidad personificada. se creeiian 
obligados a abrirle las puertas de su 
casa.... y tienen una b i ja . . . Si le ven 
venir una media docena de veces, la 
ccente imaginará que lo hace usted con 
intención. 
L a alegría y la malicia asomaron «n 
el rostro de mi ahijado. 
— i Y si le digo que tengo mis In-
tenciones? 
— ¡ A h ! — e x c l a m é sorprendida. 
Me dió los brazos apoyándose en mi 
hombro, ¡también ademán del ge.fior de 
Myeres!, me hizo sentar en un pequeño 
Sofá, v, con gravedad, me dijo: 
—Madrina, apenas hace siete meses 
que usted me vió a punto de morir por 
causa de la traición de una mujer , . . 
;,Qué pensará s hoy 1c digo que ¡uno 
a la señorita de Lusson? /.Formaría ua-
ted un mal concepto de mi? 
—Harto conozco la vida para que lo 
Juzgue mal—respondí sinceramente L a 
señora de Mauriones era la pasión fí-
sica de su juventud, 
Guido levantó; _ 
Xo. madrina; era un sentimiento 
profundo... 
L a lealtad que el joven guardaba a su 
primer amor, m0 agradó sobremanera. 
— . . . Y me sorprende—agregó,—poder 
amar dé nuevo. 
Después de haber aspirado con fuer-
za, exclamó; 
—¡Cuánto bien hacen este calor y ca-
fa luz! Cuando reaparecieron en m*. no 
di crédito a mis sentidos... 
¿Y en qué ocasión reaparecieron?— 
pregunté sonriente. 
Guido tornó a sentarse en el sofá, y 
estrechándome, 
— E n qué ocasión?—repit ió.—Al sa-
lir de Aii-ies-Bains. E n seguida que me 
encontré solo, me hicieron falta los o,ios 
grises y azulados de la señorita de L u -
sson; sus ojos irlandeses, como usted 
dice. Hubiera querido que ellos vieran 
los paisajes que yo atravesaba, pues 
imaginaba que los mÍO!, no me bastaban 
para ver y admirar. ¿No le parece cu-1 
rioso ? 
—¡Curios í s imo!—dije en son de bur-; 
la ¿Conque no era la sociedad de ma-• 
drina lo que le hacia falta, eh? 
—Supongo que no me pide celos, r s -
ted conoce muy bien ol entrañable ca- , 
riño que le tengo. 
—Sí , ya sé; continúe. 
—Sin darme cuenta de ello, tenia de-
lante de los ojos su perfil armonioso, 
se me aparecía viva y al rayente.. . E n 
Rocheilles ho revivido aquellas á l i imás 
semanas de Aix-ks-Bains, consistiendo 
mi xciusiva ocupación en recordar todas 
sus palabras y sus más insignificantes 
ademanes. Verla nuevamente ha sido 
tuholo tan irresistible, que puse el au-
tomóvil bajo presión, cerré el volante 
a la banda e hif-o rumbo a donde ella 
68tá. ¡Ah, madrina, usted no puede Ima-
ginar lo que se experimenta atravesan-
dc. el espacio libre, a ra::ón de sesenta 
kilómetros por hora, con el propósito de 
alcanzar a una mujer amada! . . . ¡Esa 
si que es sensación del siglo X X . . . y 
sensación divina, le aseguro! 
—Heme, pues, al tanto de las impre-
BlonM de un automovilista enamorado... • 
Juan Noel lo da las gracias, querido 
ahijado—dije, a tiempo que sonreía. ! 
Después que hubo dado varias vuel-
tas por el salón, Guido tornó a sen-
larso, y apoyando de nuevo el brazo 
en mi hombro, anudada la voz, me pre-
guntó : 
—¿Cree usted que me concederán su , mano ? 
—Espero nue sí. Usted ha caído en 
gfftm al señor y a la señora de L u - ! 
eson desde el primer día. Agrego que 
su nojubre y su fortuna habrán do sa-
tisfacerles. 
. —«.Y Josefita?. . . Csteclfs conversan 
Irecucntemente a solas. . . Tengo l a cer-• 
teza de que usted lee en sus pensa-
mientos como cu un libro abierto. Dí-
game. . . 
—NI una palabra. . . seria traición. Per 
lo demás, apuesto quo usted sabe a qué 
atenerse respecto de sus eéntimientos. 
Mi ahijarlo se puso -o: 
-—Intuición es lo ünico que t engo , . « 
Quiero algo mas. Ai ut 
— S i ella le pst; destinada, dtse us-
ted por muy dichoso; porque mi am'-
gnita es la criatura más sana y deli-
ciosa que he encontrado. 
— Y si no m6- estuviese destinada, 
¡qué espejismo más abominable!... L'o 
que me tranquiliza es que ya he dado 
tributo a la mala suerte. 
Mo levanté; Guido . me imitó. 
— ¡ Q u é bien alojada esta usted! ex-
clamó, paseando la mirada en torno su-
y o — ¡ O h , amados muebles antiguos! 
¡Qué suaves son sus matices!.. . ; No 
es tá usted mejor en una habitación pro-
tegida, íntima, como ésta, que en un ho-
tel? 'Vamos,, que no se quedará mucho 
tiempo "en la rama", como usted dice 
ptteg le esperan mi cuarto de soltero y 
él .lardinito. Un cuarto de soltero no es 
cosa embarazosa: usted puede tener ahí 
la i lusión de la l ibertad.. . 
— ¡ E s t á bien: está bien!—le interrum-
pí nerviosamente No hagamos provec-
tos, que ello trae mala suerte... Aho-
ra, tome el portante... Se almuerza a 
las once; no venga a las nueve. 
. — H a r é lo posible. 
Me quedé en medio del salón. Sentí el 
peso de la sombra y de la soledad, v 
tembló de pies a cabeza. Maquinalmen-
te me aproximé al fuego, y, aunque pre-
senté las manos, la llama, no me dió 
calor. Creo que era en el corazón don-
de tenía frío. 
Encomienda de Kouziers. 
Pues bien, el sacrificio es cosa hecha. 
Los de Lusson han dado a Josefita, vo 
a mi ahijado, y a unos y a otros aíin 
nos dura la sorpresa. Cuando llega el 
momento de una ficción decisiva, sea 
porque se iiot> hajra nrenarado sin sa-
DIARJO DE LA MÁRÍKA Á M 15 de i a .9 i 9 u - MOf t m v n i 
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ABRIL 15 
1812--La Audiencia de Puerto 
Príncibe ordena Que sin los requisitos 
do legitimidad de la parttí que diga 
c . interesada, "o se permita a los 
escribanos franquear sus archivos, 
¿ro^esós "i expedientes. 
1 -„oq .paUece en la Habana, el 
-m-ésbítero don Tomás Gutiérrez de 
Peñeres hombre de espíritu batalla 
ldor! que como el clérigo "Clararosa , 
de Cádiz, era un polemista temible; 
el general Vives, lo recluyó en un 
convento, pero más tarde compadeci-
do de sus males, le permitió pasear 
por la ciudad. . _ 
ig3§ Abrese el gran teatro de ia-
có" con la comedia "Don Juan de 
Austria, o la vocación". _ 
El teatro una terminado costó 
a su propieU-r ' " Francisco Mar. 
tí, quinientos os- -
No tenga utt' ' a la Influenza, 
porque tomanao KITATOS, PastAlas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Jorge W. C. Clatter por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente ArósteguL 
Defensor Castañeda. 
Contra, Anastasio Mujica falsifica-
ción de billetes. Ponente ArósteguL 
Defensor Bru. 
• Contra, Manuel López y dos más fal-
sedad. Ponente V. Fauli, Defensor 
Sáinz, Acusador M. Fernández. 
Contra Felipe- Ruíz por asesinato 





Contra, Angel Zayas. Ponente 
Hernández. Defensor, Vietis. 
Contra, Estéban Beltrán, por rapto. 
Ponente González. Defensor, Vietes. 
SALA DE LO CIYIL 
Vistas señaladas en la Sala Civil 
para el día de hoy: 
Ovíste. G. de Torres contra Floren, 
lino Díaz, sobre pesos. Menor cuan-
tía. 
L I B R O S D E U T I L I D A D 
L A C T I C A 
CONEJOS Y C O N E J A R E S 
Trata/Jo práctico y yéncillo para 
la cría y explotación de los co-
nejos /por RamOn J i * Crespo. 
' Edición profusamente ilustrada. 
1 tomo. • •• 
A O R I C U L T U R A T R O P I C A L 
Manual para el cultivo de las 
plantas propias de laa zonas 
tropicales, por H . A. A. Ni-
:holls. Sesunda edición caste-
lana aumentada y «-orregida e 
ilustrada con 43 grabados. 1 to-
m, encuadernado. . . . ^ . . • 
VAj a r t e de c r i a r GALLI-
NAS. 
Obra de divulgación avícola íbe-
ro-americana,, para la explota-
ción de la gallina con arreglo a 
los mas Modernos adelantos, por 
Salvador Castello. 1 tomo, pro-
fusamente ilustrado 
LA C R I S I S A G R I C O L A T E L 
R E M E D I O C O O P E R A T I V O . 
L a cooperación r̂ 'a prosperi-
dad agrícola de 'Dinlamarca.—• 
Organización y funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas.—; 
Colectivismo agropaeaario.—Coo-
perativas modernas, etc., etc. 
Obia escrita por Goorges Des-
bons. Traducción üe la décima 
edición francesa por Santos 
Arán. 1 tomo. . 
E L I N G L E S A L A L C A N C E D E 
L O S NIÑOS. 
Nuevo sistema teórtco-práctlco 
para aprender la 'engua ingle-
sa en poco tiempo y sin nece-
sidad de maestro, por el P . An-
tonio Sumalla. 
Libro cuteramente práctico y 
rpic no sólo sirve para los niños 
sino también para las personas 
mavores. 1 tomo, en rústica. . 
E L OCULTISMO A Y E R T HOY. 
Lo maravilloso precientífico, por 
el doctor J . Grasset. 
Definiciones, historia y dificul-
tades de este estudio poniendo 
de manifiesto lo verdaderamente 
científico y destruyendo todo lo 
fantástico que sobra este par-
ticular se ha escrito h^sta la 
fecha. 1 tomo, apsta 
GUIA P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . 
Método práctico para el estudio 
do la Telegrafía eléctrica, por 
B . Montorlol. Traducción diel 
francés ron numerosas adicio-
nes, por M. Balseiro. 1 tomo de 
?>S?> páginas, pasta 
P R O B L E M A S P R A C T I C O S DE 
' E L E C T R I C I D A D I N D U S T R I A L 
Colección de problemas resuel-
tos para ejecutar «uantas ins-
talaciones se presentan en la 
práctica de la electdeidad, por 
Santiago López apiag. Oíbra 
ilustrada con 101 grabados y 12 
láminas. 1 tomo, tela 
P R O B L E M A S R E S U E L T O S D E 
H I D R A U L I C A A P L I C A D A A 
L A I N D U S T R I A . 
Colección de ejemplos nunrérl-
cos resueltos sobre las distintas 
aplicaciones de la Hidráulica, 
por S. López Tapias. Edición 
Ilustrada con 39 grabados y 6 
láminas sueltas. 1 tomo, tela. . 
OONDUOTORBS E L E C T R I C O S . 
Cálculos rápidos de la sección 
de conductores eléctricos, por F . 
Weickert. Traducción de S. Ló-
pez Tapias, con 18 grabados. 1 
tomo 
LA T R A G I C A IGNORANCIA E S -
PAÑOLA. 
Estudio del cuerpo y del espí-
ritu del pueblo espaííol, por Juan 
Comorera. 1 tomo en rilstica. . 
TJj L I B R O D E L O S R E F R A N E S . 
Colección alfabética de refranes 
castellanos explicados con la 
mayor claridad y concisión, por 
don José María Sbardi- 1 tomi-
to en pasta 
LO QUE ME ENSEÑO L A VTDA. 
Colección de máximas y pensa-
mientos instructivos y entrete-
nidos, sacados de la experiencia 
de la vida, por D . Rublo. 1 
tomo en rú stica 
MAX NORDAU. 
E l día de la ira. preciosa no-
vela. Traducción «le Caslnos-
Assens. 2 tomos en rústica. . 
JUAN MONTALVO. 
I^a pluma de fuego. Prólogo de 
Vargas Vila. 1 tomo 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . 
E l pájaro azul. Versión caste-
llana. 1 tomo, rústica 
Oscar wl lde . 
E l criman de Lord Arturo Ravl-



















L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . 
B e r n a z a 2 9 , 
A p a r t a d o 91 
H a b a n a 
C3454 alt. 2d.-ll 
Ponente Vlvanco, Letrados, Procu-
rador Menéndez, Estrados. 
Sur. Testimonio de lugares de me-
nor cuantía seguido por José Fraga 
y otro contra la compañía Trasatlán-
tica Cubana en cobro de pesos. 
Ponente Bord^nave. Letrados Sán-
ichez Gutiérrez. Estrados. 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución de la Co-
misión ¿el Servicio Ciyil. Contenclo-
administratlvo. 
Ponente Bordenave. Letrados señor 
Fiscal Procurador Rubido. 
Sur. Juan Girbal cunara la Socl«. 
dad anónima Compañía Cervecera ln_ 
ternacional en cobro de pesos. Mayor 
cuaíñtía. í&táaiá 
- T H E T O P N O T C H " s c o t c h 
w h i s k y : 
N . G e l a t s & C i a . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-15 del actual, para abonar los inte-
sitanfes en esta Sección que pueden reses correspondientes al trimestre 
presentar sus libretas en Moneda Na-vencido en 31 de Marzo de 1920. 
cional o Americana, en nuestras Ofl- Habana, Abril 8 de 1920. 
ciñas, Aguiar 106 y 108, a partir del c 3441 lOdllO 
ponente Bordenave, Letrados Casu 
llera, Oliva, Procuradores Valdés, Ro 
drlguez, Zalba. 
Norte José Julián González contra 
Anmle Griffitin viuda y única herede-
ra de su esposo Federick Cliton Grif-
fint. Mayor cuantía. 
Ponente, Bordenave, Letrados Fer-
nández de Castro, Manrara. Manda, 
tario Monfort, Procurador Reguera. 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
¡ H o t e l 
I S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l . 
S r a . T e r e s a R o d r í g u e z 
A d n t í n í s í r a d o r a 
C. 3088 alt. l5d.-5. 
N u n c a l l o r a n 
Parec« una, paradoja que un auttooamión pueda rendir utilidades 
aunque funcionase vacío. He aquí como una empresa logra hacerlo. Car-
gan uno de nuestros CARROS DE REMOLQUCB TRO Y en un terminal, 
descargando el segundo en otro terminal, mientras el autocamión arrastre 
el tercer carro de remolque de manera que el autocamión corre siempre 
sin carga. Antes se transportaban 6 5 toneladas diariamente empleando 
tres autocamiones. Ahora se transportan 105 toneladas con un autoca-
mión y tres CARROS DE REMOLQU E TRO Y. Esta empresa dice que aho-
rra la mitad del costo de transporte usando los CARROS DE REMOL-
QUE TRO Y, Cabida a 5 toneladas, ü I M I ^ I B 
Véase como un autocamión, funcionando vacío, rinde grandes utilida-
des. 
Bsoa niños que lloran cuando se les 
purga, dejan de sufrir las contrarieda-
des de la amenaza de la purga cuando 
se les ofrece un BombOn Purgante de), 
óoctor Martí, la purga deliciosa que. no 
sabe a medicina, qu'í r a oculta en rica 
crema y que se vende en todas las bo-
ticas y en su dJepóslt^ " E l Crisol," Nep-
,tuino esquina a Manrique. Purgar a los 
niños con BombGn Purgante del doctor 
Martí, es hacerlos feliies. 
A . 
m í 
G O M A S 
B U G 
Titbrería " C E R V A N T E S , " do Ricardo 
veloso. Galiano, 62. (Esquina a Neptu-
uo.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958 
Habana, 
alt. 13 m. 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
^ T O S S A N ^ 
I N S U P E R A B L E . 
U s á n d o l a , s u s c a b e l l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o c o l o r . 
Pidala en Boticas y S e d e r í a s 
3537 alt. 10d-14 
T o d o f a b r i c a n t e o A g e n -
t e d e g o m a s l e d i r á q u e 
" 5 u g o m a e s l a m e i o r " -
N o s o t r o s s o f o a c o n s e j a m o s 
u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a d e 
l a s g o m a s m a r c a R E P Ü B L I C 
y n o s . a t e n e m o s a l f a l l o q u e 
u s t e d d i c t e s o b r e e l t r a b a j o 
d e e s t a g o m a -
W m . A . C a m p b e l l 
Agente Exclusivo para Cuba 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
Los CARROS REVERSIBLES T ROY se construyen tan fuertes c n 
los mejores carros da ferrocarril, para seguir sin vía al tractor a la •!-
ta de esquinas, por entre puertas o caminos angostos, para ¡ser rctr u w. 
dos a cualquier distancia con perfecto gobierno y sin embargo construí-
dos con. todas las propiedades que contribuyen al fácil tiro, operación 
convenieute, ahorro de tiempo y economía en el transporte. Cabida 5 tor 
neladas. 
Concederemos territorio exclusrr» 
en donde aún no estemes representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
ESTABLECIDA 1884. 
CABLEGRAMAS: 245 WEST {fóth. STEEET. 
WagonTrorks Jíueya Tork. JíEW YORK, U. S. A. 
Fábrica en Troy, OMo, E . U. A, 
I C o m e r c í e n e n e r a 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
(Onco a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y segu-
ro en cualquier puerto de la Isla, pajra los siguientes ar-
tículos : 
y ITERE 8 EJÍ GEJÍEBAL. 
PAPELES, CARTONES Y CARTUXETAS BE TODAS CLA-
SES. 
JtAQUDíARIA PARA TODAS LAS ETOÜSTRIA^ 
FERRETERIA T ACEITES LUBRICAJÍTES, PRODUC-
TOS QUIMICOS, 
T e x i l i o r C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Oficios N ó m . 3 5 . T c L A - é 7 3 3 . H a b a n a , O t o 
AOEIÍTES 2JB 
B 0 W R I N 6 Y C O M P A R l A 
ITEW T0RK, U. S. A . 
Corresponsales en Liverpool, Loadon, etc.. Car-
dlf: St. Johns, Newfoundland, 
S E M I L L A D E G U I N E J T 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
AÑO LXXXVUl 
DIARIO DE LA MARINA Abri l 15 de 1920. PAGüNA NUEVE 
~ZZ--̂ -~̂  —— — 1 J 1J ' 
M E N D O Z A Y C O M P . T i e n e n a ú n s o l a r e s e n L a S i e r r a , A l 
m e n d a r e s . A m p l i a c i ó n e f e A l m e n ü a r e s , B a r r e t o , S a n t o s S u á -
r e z . A m p l i a c i ó n ú e M e n d o z a y N u e v a H a b a n a , 
O B I S P O 6 3 , T E L E F O N O : A - 2 4 1 S 
Kínecfallsta en la -nraclfir radical : ^^X1- H O S ^ l T A i * V * V I V 4 ¿ V i l J ^ 
íe hemorroMes. srn dolor nf em- /', E»Pecíallsta ^ ^ e b k s " 
/fl0 - anestés ico , podiendo el pa- Ios UoIrsP^le8 ^Ne^ Y,orkraduado 38 
dente contfnnar sus aneharerea, San I ! r ^ Y A G p E ín testinos 
Conrelta.-. de I a 2 d m diaria». ! i a n c l l ^ar:>' ^ *-*<l¿£a iPener*. 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e í c : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
im IND. 2t t 
8 D i s t i n t o s U s o s d e l 
R e n o v a d o r E L M E J O R . 
D I S T R I B U I D O R E S 
C A M I 
L03 UNICOS CON EL GfíUi 
L O S P O D E R O S O S 
A L . C : £ : 0 0 y O T i E I Z A 
H A B A N A Y J E S U S M A R I A ^ T E L — A - O 3 5 . 3 ' 
H A B A N A 
•MOTOR REEMPLAZABLE fíV CSOn/MUTOS QUE LQ5 HACE-
N / I O I O O O ^ s l T I / N L J C Z ) 
\-9636/ 
I N C U e 5 T I O N A B ¿ e V E N T A J A D A R A 5 U 5 P O ^ e & D O R f c ^ - C A R R . O C & R . I A 5 D £ t O D A ^ C L A ^ 
T O D A ^ P i e Z A ? ^ O M C 0 / N Í 5 T R ü m A > P A R A R & ^ I ^ T Í R e i T R A B A J O A A ? R O D O 
D E 1» t / e , 2 % , 3 7 ^ , Y S X 2 - P 0 r ^ e - L . A D ^ & 
V 7 E / ^ T A Y R E P U t ^ T O ^ - J E 5 U ^ d e l / ^ O A ) T E 1 1 5 v l t T o 
^ A / S i J O A Q O I / N S O - O A R A G e ^ A N J O A O U I N " T E L . A - 3 0 8 0 
o ^ i S , W C H A M P I O N C N G I N E f R I N G f e S ü P P L Y C 0 Í 1 P A N Y 3 , 5 B H ^ í i r r , A t 
A D / ^ n r i ^ o ^ p R O P 0 3 í o i o r v ) E : j 5 > p a r a A o e / ^ o i e r ^ e ¿ , i / N ) T e c ? i o r l ^ 
P M U F A M O S A 
! 
E S M A L T E S : 
G O N Z A L E Z Y S H A R E L 
P R U E B E L A Y C O M P A R E . E S T E R I C O R E F R E S C O 
S E F A B R I C A C O N L A S I N R I V A L A G U A D E 
D E P O S I T O : S U B I R A N A Y D E S A G Ü E T . F . A - 1 8 8 2 
A b r i l 1 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o ! DÍA o 
Provincias de España 
C A D I Z 
Esta provincia, como todas las <3o 
la parte occidental de Andalucía, tie-
ne escaso regadío pues de su total 
superficie 734,223 hectáreas sólo se 
riegan en la actualidad 6,330 dedica-
das especialmente al cultivo de hor-
talizas y de legumbres, remolacha 
azucarera, arroa, naranjas y cerea-
les. Entre los cultivos hortícolas son 
dignos de menci6n los navazos de San 
Lúeas de Barrameda, donde se dan 
al año tres cosechas de excelentes 
patatas, el de los tomates en Rota y 
el de los fresales en Chiclana de la 
¡Frontera. E l valor total de esta pro-
ducción hortícola» se estima en i mi-
llón 326,000 pesetas, casi todos estos 
productos, se consumen en la provin-
cia aunque se surte también de ello 
el mercado de Gibraltar; los pastade-
ros naturales ocupan una superficie 
de 330,10í> hectáreas, esto es poco 
menos de la mitad de la extensión 
total de la provincia. Las dehesas es-
tán pobladas de alcornoques, encinas, 
quejigos, acebnches, etc., que consti-
tuyen gran parte de su riqueza agra-
ria representando la utilización de 
su fruto en un valor medio anual de 
1.940,000 pesetas el de los pastos de 
los terrenos adehesados ascienden a 
8.961,308 pesetas y el de los prados 
artificiales l.O31,40jp pesetas. La 
división en grandes grupos de la pro. 
vinoia, es como signe:' 
Forestal y pas-
toral. . . . 
Sistema cereal 
(Cultivos arbó-
reos y arbus. 
tívos y hortl-
tíoolas. , . .i 
Improductivos 
para la Agri-






Después de estas instructivas lec-
turas, una tazta de chocolate de mes-
tre y martinlca. se impone, elaborado 
por la compañía manufacturera na-
cional. 
C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t a 
n a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C U A T R O P O R C I E N T O D E I N T E R E S F I J O 
Se avisa por este medio a los seño-
res Depositantes del cuatro por cien, 
to que se les está abonando en sus 
respectivas cuentas el interés córres-
ete al primer trimestre del co-
rriente año, y que a partir del día 15 
del actual pueden pasar con sus li-
bretas por las oficinas de la Caja, San 
Rafael número 10( de 8 a 4 do la tar-
de, para que se les abone en las mis-
mas o lo retiren si así lo desean. 
Habana, 11 de abril de 1920. 
E . Gronzález Bebes, Secretario. 
4d.—13. 
ERICANA 
Arco del Pasaje Sucursal« Taller 
CALZADA. DEL CERRO 460 
TELEF. A. 1273 
n 
TELEF. A. 1562 Y/A. 1562 
" E L P R O G R E S O 5 5 
Sociedad Anónima de Lavado y Planchado al Vapor. 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de es-
ta Sociedad, en sesión celebrada el 
día 30 de Marzo último, acordó: en 
cumplimiento de lo acordado por la 
Junta General repartir, por cuenta de 
las utilidades del año ppdo. un divi. 
dendo de ocbo por ciento sobre el va-
lor nominal de las acciones emitidas 
hasta entonces y satisfacer simultá-
neamente el cinco por ciento pendien, 
te de pago del año 1917. 
Lo que se hace saber por este me-
dio a los señores accionista» signifi-
cándoles al propio tiempo que, a par-
tir del día 15 del actual pueden ocu-
rrir al local de esta Secretaría, Va. 
por número 5, los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana de ocho a diez 
de la mañana, a percibir lo que les 
corresponda, debiendo al efecto exhi-
bir los títulos que justifiquen sus de-
rechos. 
Habana, 5 de Abril de 1920. 
J . M. Carballeira, 
Secretario. 
C. 8482 ed.-n. 
r u a n d o " l l u e v e . , 
f o d o s n o s m o j a m o s 
«<lJC06N»C<r(WCt» 
p o r d e n N c o n * 
i 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
S E C R E T A R I A 
Por la presente se avisa a los señores Accionistas por Acciones Prefif 
rídas que a partir del día 20 del corriente pueden cobrar en la bran 
central del Banco Español de la Isla de Cuba, el dividendo número 7 qn« 
comprende los tres meses vencidos en 31 de Marzo, de 1.75 por ci«iíto 
sobre el valor nominal de dichas acciones. 
Habana, 10 de Abril de 1920. 
¿\ Secretaria; '.' 
% ' • " ,4 
ff. J. MAJíPUIET. 
C34. 5d.-ll 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , S . A . 
SECRETARIA 
E l Consejo de Administración d 
de las operaciones verificadas en el p 
pagar un dividendo que correspond 
Marzo del año en curso, do $1.75 sob 
nes. 
Dicho dividendo lo pagará la ofl 
Isla de Cuba (Obrapía y Aguiar) a p 
ra hábil y previa presentación de lo 
Habana, 9 d© abril de 1920. 
C.»8493 
e esta Compañía, visto el resni 
rímer trimestre de este año, acoro» 
e a los meses de Enero, Febrero 7 
ro las Acciones Preferidas 7 Con»' 
ciña Central del Banco Español ¿«J* 
artir del 20 del mes en curso, lw| 
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Cerveza: ¡Déme media 'Tropical^ 
c e n c í a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 ^ . 
'~1 
S u s c r í b a s e «1 
« t a R I O d e Ib M A R I N A 
P A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
u . 
ffcRÁW DRiVER L, CHEVROLET, DERROTA Dos rachas brillantes en el p r i -
A R. DE PALMA EN SENSACIONAL CARRERA m e r o . - E l fué s e g u n d o blanco [ 
, j i tn de devolver a su imteute Ballot 
i r 
, Chevrolet, «1 veterano drl-
I ^ f ,¡3 ciento veinte millas por 
!** d' dasde ay«r tarde el rfo-
f n̂c loe habaneros amantes 
1° i ! ^ o c i ó ^ d e la velocidad 
d9 , !íriver Franco Suizo monopo-
rimpatías de todos aquellos 
liíó ia" " m-esenciaron sus haza-
mlllaf SHver tarde, con las que elec-
óa8 1 concurrencia por su sol-
tfizo a * dcspreci0 ant« el peligro 
ta» vs0 Que afrontar ciñéndose en 
,1*** con una asombrosa des-
183 hacía pensar cada instante 
,rezan «nírriento desenlace. E l gran 
*D ü, r h e W e t demostró ayer tarde 
^ r^Vscutible supremacía, no solo 
8U 1 t S o al notable Ralph de Pal-
der0l S también por el hecho de ser 
m' nioso del timón, creador de po-
tt,lnfM máquinas que confiadas a muy 
S e s manos tienen que sucumbir 
tóír8u soberbia maestría cuando lo 
a „ * él por contrario en compe-
i*fl de gran velocidad, 
teT c cinco competencias discutidas 
tarde en Oriental Park resulta-
f0I!nüUse esperaba la inmensa muche Â hre aue desde muy temprano in. 
!di6 os amplios dominios del Cuba-
IfflScan Jovkey y Auto Club, ávida 
TnreBciar las primeras demostracio-
a de oís grandes drivers después 
Jp todas las anteiores tentativas frus-
d»s por la pertinaz lluvia. L a bn-
S demostración de habilidad y 
ditreza dada ayer tarde por los no. 
S e s drivers ^ l ^ l - : s l ^ i 1 S r i S f I £ i 
m 
E L R E Y D E L TIMON 
^mucho más interesantes aún quê  rectas y derrotó decisivajnente a su 
antagonista entre el entusiasta clamor 
del público que desde ese preciso mo-
mento lo proclamaba el ídolo de los 
fanáticos de la velocidad, hevrolet re-
corrió las tres millas de que se com-
puso el mach en el soberbio tiempo 
de 2.30, 
E n la quinta y Última a diez millas 
volvió a repetirse la historia. L a su-
prema maestría de Chevrolet volvió 
a evidenciarse brillantemente con sus 
gran masa que poseída del | «ortes en las curvas y otras filigranas 
que le dieron el triunfo apesar de 
los desesperados esfuerzos del tam- j 200 pesos 
«nvor^entnsiasmo confió a la mag. 
nidad del Dios Júpiter la primera ce-
fíación de carreras ayer tarde. Tom 
mv Milton el héroe de cien jomadas 
¡a los grandes speedways reciente-
mente tuvo que quedar relegado a los 
honores ante la estupenda I ron desarboladas. L a primera debido 
' a Ijabérsele incediad© el motor y la 
segunda por un ponche. 
- i 
o po n
las cualidades que le restó su repen-
tina descomposición de ayer tarde 
después de la primera carrera, y que 
espera tenerla en perfectas condicio-
nes para las carreras de esta tarde. 
E ncaso de que los carros de Palma 
y Hearne que su'firieron desperfectos 
ayer tarde no estén listos para tomar 
parte en sus respectivas justas de 
hoy, se tratará de sustituirlos con 
otros de igual «paJibre. 
Mr. Bruen añadió que el gran dri-
ver Louis Chevrolet habda consenti-
do en permanecer en ésta otro día, 
con obieto de deleitar nuevamente a 
sus muchos simpatizadores, y saldrá 
esta tarde a la pista a batir el record 
de 50 segundos en la milla. Este se-
rá el primero y muy atractivo núme-
ro del programa de hoy. 
PROGRAMA D E L A 3 C A R R E R A S 
D E HOY 
P R I M E R NUMERO : Louis Chevro-
let con el Prontenac de su creación 
saldrá a la pista a batir el record de 
los 50 segundos, 
P R I M E R A C A R R E R A . Cinco mi-
llas. Premio 2,000 pesos. Cuota do 
entrada 100 pesos. A l ganador 1,500 
pesos y cuotas; al segundo 300 pesos; 
al tercero 200 pesos. 
Ira Vail . 
Tommy Milton. 
Joseph Boyer. 
SEGUNDA C A R R E R A - Cinco mi-
llas. Premio 2,000 pesos. Cuota 100 
pesos. A l ganador 1,500 pesos y cuo-
tas; al segundo 300 pesos; al tercero 
L O S P A G O S D E A Y E R 
MIERCOLES 14 DE A B R I L 
P A R T I D O S 
1 0 $ 3 . 2 9 
2 0 $ 4 . 5 1 
Q U I N I E L A S 
* a - $ 4 . 
2 a - $ ? . 
6 6 
2 4 
Salto blanco 16 iguales. Los acules 
acaban la tarea amartillando el par-
tido y obligando a los dos blancos a 
dar el mitin de la pifia que culminó en 
un desastre. 
Ni unos ni otros llegaron a la gran-
deza. Y más na. 
, Boletos blancos: 400. 
Pagaban a $4.23. 
Boletos azules: 525. 
Pagaron a 3.29. 
bién notable Tommy Milton, que lu-
chó como un león hasta la última pul-
gada del recorrido. En esta las má-
quinas de Ira Vail y Joe Boyer queda 
SmSlvidad del gran Chevrolet. Ira 
ítfail otro de los notables tuvo que 
jesignarse a sufrir las consecuencias 
de tener su máquina un piñón de al-
ta yelocidad que debió sustituirse pa-
ra las competencias de esta sobre 
f»lgta de tierra. E l carro d este se 
'incendió poco después de comenzar la 
última carrera, y debe su salvación 
a la gran sangre fría de que hizo 
Alarde ante el inminente peligro que 
corrióle ser carbonizado bajo de 
su máquina de estrellarse contra la 
: cerca. Vail procederá a cambiar el 
pifión antes mencionado antes de las 
carreras de esta tarde. E l Golden 
Submarine de Eddie Hearne tropezó 
igualmente con mala suerte, por ha-
bérsele fundido una chumacera cuan-
do discutía el triunfo a los restan-
Ues, y tratara de reponerla antes de 
que s*3 celebrase nuevamente las ca-
rreras, de esta tarde. Joe Boyer el 
«jriver millonario demostró la cali-
dad de alma deportiva que le acom-
paña cediendo con suma galantería 
su veloz Frontenac a Ralph de Palma 
cuando encontró4 imposible piloteajri 
su Ballot contra Chevrolet en el 
match. 
La aparición de de Palma para to-
fniar parte en la primera carrera fué 
acogida con una atronadora salva de 
aplausos. Milton asumió la delantera 
al darse la señal por el starter y la 
sostuvo en todo el trayecto de la 
primera vuelta, forzando con ello la 
velocidad que de Palma tuvo que im-
primir a su Ballot Al cubrir ambos 
la primera milla la máquina de Müton 
debido a un fuerte patinazo tuvo que 
desviarse, y ello permitió al gran dri-
ver italiano conquistar la delantera 
I de la cual no fué desposeído aunque 
apesar de los esfuerzos de Ira Vail, 
, t̂te trat6Nen vano de discutir al an-
teriorlá^supremacia que dejaba de 
pertenecer segundos antes a Milton. 
Este logró después do reponerse pa-
sar a Vail y acabar la carrera muy 
«rea del triunfador Ralph. E l tiem-
¿lo empleado por de Palma en las cin. 
co millas de esta fué 4.20. 
j r 1 ^ segunda entre Chevrolet. E d . 
dle Hearne y Boyer un bien ganado 
fnnufo para el gran driver Franco 
ûlzo, eme cubrió las cinco millas en 
4'19. El Golden Submarine de Hearne 
f6Jnutilizó eI1 esta' P01" habérsele 
andido una chumacera. 
Milton ganó la tercera derrotando 
J ^U- Su tiempo de las cinco ml-
gv*8 íné igual al de Ralph de Palma 
la primera, o sea 4.20. 
W Ballot de de Palma había fun-
'ao una chumacera en la primera ca-
j a y apesar de los titánicos es-
wzos realizados no se logró que pu-
' S® ser utilizada dicha máquina pa-
eaton Ch 611 la cuarta. Joe Boyer 
FrniuC<;8 le ofreció al driver su veloz a °otenac, con la cual sal.ó a discutir 
rnVr°let el triunfo. Este démos-lo en el 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
D E A Y E E 
P R I M E R A CARRERA. Premio 2,000 
pesos. Cuota de entrada 100 pesos. 
A l ganador 1,500 pesos y euotaS; al 
segundo 300 pesos; al tercero 200 pe-
sos. Ganador Ralph de Palma, Ba-
llot, Segundo Tommy Milton, Pron-
tienac; tercero, Deusenherg-Philbrin, 
I ra Vai l . Cinco millas. Tiempo 4.20. 
SEGUNDA CARRERA. Premio dos 
mil peso». Cuota de entrada 100 pe-
sos. A l ganador 1,500 pesos y cuotas; 
al segundo 300 pesos; al tercero 200 
pesos. Ganador Louis Chevrolet, 
Prontenac. Boletos de dos pesos en 
la mutua: $2.40; segundo Joseph Bo-
yer, Frontenac; tercero Eddie Hear-
ne, Oldfield"Submarino. Cinmo millas 
Tiempo 4'19.. 
T E R C E R A C A R R E R A . Premio dos 
mil 500 pesos; cuota 'de entrada 100 
pesos; al ganador 2,000 y ouiotaS; al 
segundo 300 pesos; al tercero 200 pe-
sos. Ganador Tommy Milton, Fron-
tenac. Boletos de dos pesos en- la 
mutua $2.60. Segundo Ira Vail, Deu-
senherg-Philbrin, Cinco millas.Tiem-
po 4'20. Por haberse inutilizado la 
Golden Submarino de Eddie Hearne, 
solo tomaron parte en esta carrera | 
los dos anteriores. _ 
CUARTA C A R R E R A . Match para 
el champion&hlp de jpista de tierra 
entre los maestros Louis Chevrolet y 
Ralph de Palma. Premio 2,500 pesos. 
Cuota 250 pesos. E l total para el ga-
nador. Ganador Louis Chevrolet, 
Frontenac. Boletos de dos pesos en 
1 amutuá $2.70. Segundo Ralph de 
Palma, Frontenac. Tres millas,Tiem) 
po 2'30. Por haberse inutilizado la 
Ballot de Ralph de Palma, tuvo éste 
que utilizar la Frontenac de Tommy 
Milton. 
Louis Chevrolet. ' 
Eddie Hearne. 
Tommy Milton. 
N Ralpji de Palma, 
T E R C E R A CARREitA. Diez millas 
Premio 3,000 pesos. Cuota 250 pesos. 
Al ganador 2,000 pesos y cuotas; al 
segundo 750 pesos; al tercero 250 pe-
sos. , j 
Eddie Hearne. 
Ira Vai l . 
Ralph de Palmf 
Joseph Biyer. 
C U A R T A C A R R E R A . Cinco millas 
Premio 1,000 pesos. Cuota 200 pesos. 
E l ganador obtiene el total del pre-
mio y cuotas, 
Mercer de Stock, Stevens. 
Colé 8, Markham. 
Nash, Amador.-
Premier, 
QUINTA C A R R E R A , xíandicap de 
cinco milias. Se anuinciarán las ven-
tajas que se conceden a los conten-
dientes antes de eífectuarse la carre-
ra . Premio 2,000 pesos, 1,500 pesos al 
ganador; 300 pesos al segundo; 200 
al terfaero. Cuota 100 pesos, 




I r a Vai l . 
Llego tarde como todo un gordo 
burgués. Indudablemente me cortaron 
para millonario y cosiérdinme para 
probé. Injusticias y equivocaciones 
de la vida. Sin embargo, sonriamos, 
y hoy, como ayer y como mañana, 
continuemos dándole dulce o pifiando 
hasta que se acabe la vida o la pelota. 
Voy al saque. 
E l taller en pleno tráfago: los car-
pinteros azules, Baracaldés y Larri -
naga, después de una racha buena, en 
doce; los carpUiteros blancos Echevar 
rría y Abando Que salieron por detrás, 
aserrando fino y veloz en doce como 
sus colegas. Cuéntanme qife ambas 
rachas fueron bonitas y braves. ¡Bra-
vo! | 
Siguen: Iguales en 13. Salto azul 16. 
Primera quiniela: 
Baracal1 • . . 5 
Higinio . . . . . 3 
Pequeño Abando . . . 2 
Larrinaga 2 
















Ganador; Baracaldés a $4.66. 
QUINTA C A R R E R A . Premio 3,000 
pesos. Al ganador 2,000 pesos y el 
total de las cuotas; al segundo 750' 
pesos; al tercero 250 pesos. Ganador 
Louis Chevrolet, Frontenac. Boletos 
de dos pesos en la mutua $2.80. Diez 
millas. Tiempo 8'25. E n esta se in-
cendió sin consecuencias la Deusen-
berg de Ira Vail, quedando fuera de 
la contienda, y la Frontenac de Joe 
Boyer poco después también tuvo que 
desistir debido a un ponche en la 
rueda trasera izquierda. 
* * * 
LAS C A R R E R A S D E E S T A T A R D E 
E N ORIENTAL P A R K 
A muy avanzada hora de ayer no-
che manifestó Mr. Bruen, el aJcftivo 
Administrador General de la pista de 
Oriental Park, que de Palma estaba 
am match la misma valentía anoche trabajando febrilmente en 
conocimientos de icurA âs y unión de varios mecánicos, con objo • 
J a i - A l a i 
JÍIBTES, A B R I L 15 
Primer Partido, a 25 tantos 
MÜlán y Elola, (Blancos.) 
Cecilio y Alberdl, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Alberdi, Lucio, Elola, Ce-
cilio y Millán. 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Cazaliz mayor y Gómez, (Blancos.) 
Irigoyen y Altamlra, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Martín, Altamira, Irigoyen, Cazaliz 
mayor, Amoroto y Gómez. 
D r . H . D u & r t e 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i f t o s . 
R a y o s X , e l e c t r i c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s d e 1 « 4-, 
1310O 30 ab. 
•A 
B E L L E Z A * 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i a e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A SIN" 





bien por re 
tener 6 adqul 
rir una figura 
graciosa y un aire 
erecto, sinembargo 
hay miles de ellas <nie 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos I/7J 'JV 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran nsar 
el Soporte Reductor 
"Buenaforma" c o n 
p referencia á cual-
quiera otra cosa, como 
nn auxiliar para ooder 
tener esa gracia fle 
movimiento esa hermo-
sura de forma—ese 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consigmiente, mas bal-
aza. 
Nótese la figura qnc 
aqui se ha producido 
para Ilustrar como un Soporte Eeduc-
tor "Buenafofma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for. 
ma — el encanto de la postura, y en-
tonces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
señoras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "Buena-
forma". 
p SI usted usa 6 debiera usar 
l i r S T I ^ un protector para el' abdo-
VAUUv meDt escribanos inmediata-
mente y le mandarémos información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Para Información Cratlsfe-» 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. «02 
St. Louis, Mo., B. U. 'Á. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber tono lo concerniente á su 
patente de BUENAFORMA. Mi medi-




De 30 tantos: 
Blancos: Amoroto y Lizárraga. 
Azules: Pe+it y Machín. 
Pelotean. Los blancos se agarran al 
dominio como un par de fieras, y ha-
ciendo una faena breve y arrogante, 
salen camino del socorrido tanto 30 y 
se lo anotan, sin que los azules pudie-
ran contenerles. Amoroto frenético a 
todo, en todo y sobre todo, abusando 
jh gentileza. Y Lizárraga, que estuvo 
apartado de las peleas unas semanas 
por enfermedad, nos demostró ..que él 
vuelve bueno, gracias. Peloteó con 
una seguridad portentosa, reboteó con 
admirable justeza, y colocó magistral-
mente. M a c h í n regular, nada más Que 
regular, y Petit, con la desgracia al 
hombro en toda la pelea. Sigue con la 
mala pata. 
Moletos blancos: 657. , 
Pagaron a $4-51. 
Boletos azules 973. 
Pagaban a $3.14. 
Segunda quiniela: 
I T 
Altamira . . >; > . . 1 
Petit Pasiego . . .. . ... 6 
Lizárraga ... . > . . > 
Amoroto 0 
Machín . ¿ . > , . . 1 
Gómez 1 















d . r . 
P a r a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y d e m á s 
A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
d o S o o t t 
e s e l m e d i c a m e n t o c i e n t í f i c o q u e n o s o l o 
a l i v i a l a i r r i t a c i ó n s i n o q u e a d e m á s 
n u t r e y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o , q u e e s 
l o q u e p r e c i s a p a r a d o m i n a r l a e n f e r m e -
d a d p o r c o m p l e t o . 
456 
I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio d e l B a n c o N a d o o a l d e C u b a . P i s o 3 e r . 
H A B A N A 
A V I S O 
d o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , q u e t e r m i n a d a l a i m p r e -
s i ó n d e l A l m a n a q u e J u d i c i a l , q u e a c t u a l -
m e n t e r e p a r t i m o s , p u e d e n p a s a r p o r n u e s -
r a s o f i c i n a s a r e c o g e r l o s . 
H a b a n a , 1 3 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
| M A R C I A L U L M O T R U F F 1 N , 
A d m i n i s t r a d o r . 
c 3558 2d~14 
E L S E Í ' O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
M a n t e q u i l l a VE 
s s s m L A T A S P E 4B 1 y V2 L I M A S . s = 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A eo todas l a s c a s a s bien sur t idas de la ISLA DE 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Se venden o se alquilan seis hermosos Mantones de Manila. Pueden 
competir en la Tflrhena de log Andal uces, con los mejores. Santa Clara 
25. Aurora* * 
15 a. 
U M E J O R Y M A S L U J O S A C I A S E D E B A U L 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l H a r t m a n n u 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
PAGINA DOCE DÍARfO DF LA MARINA Abri l 15 de 1920. 
A 
E ALQUILA 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o í a r 8 é , e n t r e O ' R e i f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
S p T n o s coloca en p o r c i ó n - « n t a j o s í s i i n a p a i a l a e j e c u d ó n á e ÓJ-
toL de ¿ í m p r a v venta de f l o r e s . E s p e c i ^ i d a d Invers icne . do 
pr imera clase para r e m ^ . i 
FIDAJÍOS C O n Z A C l O N E S O T F S Y I ^ D í J i S U S UOí iOS D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
A.9fí24. 
A-2416. 
C O T I Z A C I O N E S D E 
R E C I B I D AS P O E 
M E N D O Z A Y 
A Z U C A R 
Abril 14. 
MERCADO DE VALORES 
Qnieto pero sosteniclo abrió ayer esta ! 
mercado, siendo muy limitadas las ope-
raciones efectuabas d araste ol dia 
Be vencieron a primera' Hora cincuenta 
preferidas del Teléfono :i IW 314. T̂ a»* ' 
(c muñes (io esta Conipañía fee cotizaron 
do 97 a 98 sis operaciones. 
L a s acciones f]el Banco Español des-
pués d©I rApido avance del dia anterior 
mantuvieron sus cotiuiciones con firme-
za d^ 112 a 1K> sis ^u* se operara. 
L>as acciones la Compañía Licorera, 
atinqnse quietas, permanecieron firmes. 
Abrieron de ^ a m y cerraron d© 
61 718 a 62 114 sin que üo efectuaran ope-
racioses. Las comunes so cotizaron has-
ta el cierre 18 718 i 19 1|4. 
Firmes las acciones de la Compañía 
Unión Hispano de Setriiros y las ¿o la 
Compañía do arcas .qe Mata.Tnzas. 
Se Tendieron encuesta comunes de la 
Compañía Maufacturer.i Nacional a 47. 
Sostenidas las acciones del Banco I n -
ttrsacional, quedando cotizadas de 
a 102, sin operaciones. 
Los demás valores, sin Tariación. 
Cerró el mercado quieto v a la espec-
tativa a las siguientes cotizaciones: 
Banco Español 111% ÜB 
F . C. Unidos SS 89% 
Havnna Rlectríc, pref. . . 108% 109% 
Havana Electric, com. . . . 98% 99% 
Teléfono, preferidas. . . . . 100 101 
Teléfoso, comunes 07 98% 
Naviera, preferidas. , . . . 96% 98% 
Naviera, comunes. . . . . . .81 81% 
Cuba One, pref. Nominal. 
Cuba Cañe, com NominaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 60 80 
Compañía Cubana Pesca y 
Navegación, pref 60 80 
Compañía Cubana de Posea y 
Navegación, comunes. . . . 23% 28 
ünión Hispano Americana de 
Seguros 108 200 
L'n'ón Hispano Americana de 
Seguros, Be 84% 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cnban T're and Rubber Co., 
preferidas 20 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 14 21 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 71% 73 
ConinuTfa Manufacturera Na-
cional, comuses. . . . . . 47 5ó 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 1 4 
A c c i o n e s . { . 2 8 5 . 
B o n o s . 1 7 . 1 7 6 . 0 0 0 
Lempa ñfa Licorera 
preferidas. . . , 
Compañía Licorera 
comunes. . . . 
Compañía Nacional 
do, preferidas. , 
Compañía Nacional 
do, comunes. . . 
Compañía de Jarcia 
zas, preferidas. . 
Compañía de Jarcia 
zas, sindicadas. 
Compañía de Jarcia 
zas, comunes. . . 


















C A M B I O S 
New York, cable 100. 
Idem, vista 114 Dto. 
Londres, cable, 3.98. 
Londres, vista, S.97. 
Londres, 00 dK( 3.04. 
París, cable, 32. 
París, vista, 31 112. 
Madrid, cable, 88' 112. 
Madrid, vista, S8. 
Hamburgo, cable. 8. 
Idem, vista, 7 112. 
Zurich, cable, 91 112. 
Idem, vista 91. 
MI EMB ROS D E 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S Ü G A R E X C H A N G E 
MESES 10.30 12 1.30 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre noy 
C. V. 
Mayo. . . . 
Junio. . . 
Julio. . , 





Enero. . . 
Febrero. . 
.Marzo . . • 
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.Alls Chalmers. . . . . . 
Amer. Beet Sugar. . . 
American Can. . . . 
Amer. Car anf] Po.undry 
American Lócomotive. .. 
Amer. Smelting and 
American Sumatra co. 
Anaconda Coper. . . . 
Baldwin Locootive. 
Baltlmore and Ohio. . 
Bethlliem Steel B . . . 
California Petroleum. 
Canadan Pacific. . . . 
Central Leather. . . . 
Cerro de Pasco. . . . 
Chesapeake and Ohio. 
Chi., Mil an^ Et . Pau 




Cuba Cano Sugar com. 
Cuba Cañe Susar pref. . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Fisk iré . 
General Cigar 
General Motors. . . . . 
froodrich Rubber Co, . , 
Tnspiration Copper . . . 
ünterb. Consol id com. . . 
Interb. Consolid pref. . 
Tntern. Mere. Mar. pref. 
ídem ídem comunes. 
Internacional Nickel. . . 
International Paper Co. 
Kennecot Coper 
Koyston© Tre an,^ Rubbe 
Lackawnnna Steol. . . . 
£iéblgh Valley. . . . 
Libby, Me' Seil and 
Loft Incorporated- • 
•Lorrillard 
Manatí Sucrar. . . . 
•Mexican Petroleum . 
Midyle comunes. . . 
Missouri Pacif certif. 
National Leather. . 
N Y. Cestral. . . . 



















































variaron de diez y seis a d-02 y seis cin-
cuenta para el granulado fino. E n el 
mercado d0 estregas futuras se hizo un 
buen negocio, ceriíindo«;e de eico a quin-
ce puntos de alza. E n total se vendieron 
2.650 toneladas. 
MERCADO DEL DINERO 
NEW Y O R K , abril 14.-
Asociada). 
(Por la Prensa 
Libby 
Pan American. . . . 
'People's Gas. . . . 
Pere Marquctte. . . . 
Philadelphia 
"Pierce Arrow Motor. . 
Pierce Oil 
Porto Rico Sutrar. . , 
Punta Alefrro Sugar. . 
Ray Consolid Copper. 
Readinp comunes. . . 
Repuz. Tron and Steel. 
Royal Dutch 
St. Louis S. Frasciscv: 
Sinclair Oil Conosli¡Jt. 
Southern Panific. . . 
Soutbem BaÜwfty com. 
Studebakerf 
Sw-ift and Company. 
Cm Swift. Inter. . . 
Texas Oomoany. . . . 
Texas Pacific. . . . 
VKirui Pacific. . . . , 





Rnbber. . . . . 
Rubber 
Steel comunes . 
Coppor 
Westing'housc Flectric. 
































r . s. 

















































Papel mercantil de 0 3!4 a 7. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios fuertes). 
60 dIas. letras, 3.91 3|4. 
Comercial, 60 días letras sobre banco», 
3.91 314. 
Comercial, 6 días, letras, 3.91 114. 
Demanda, 3.95 314. 
Cable, 3.96 112. 
F R A N C O S : 
Demanda, 16.17. 
Cable, 16.15. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 15.10. 
Cable, 15.08. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 21.97. 
Cable, 21.55. 







Del gobierno, débiles 
Feroviarios, débiles. 
Plata en barras. 119 1Í2. 
Peso mejicano, 90 518. 
Préstamos , fuertes; 60 días, 90 días y 
6 meses, 8. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 10. 
L a míis baja, 7. 
Promedio, 
Cierre final, 9. 
Ofertas, 10. 
Ultimo préstamo, 10, 
Aceptaciones de los bancos, C. 
Después de cerrado el mercado se hi-
cieren las siguientes cotiazciones: 
L a más alta, 12. 
Cierre final, 11. 
Oferta, 12. 
Ultimo préstamo, 12. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 14.—! (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsas 
L a Renta del 3 por ciento se catlzí 
a 90 francos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos 
I 40 céntimos. 
¡ Emnréstlto del 5 por 100 a 88 francos 
I 50 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
j eos 21 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , abril 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cossolidados, 46. 
Unidos, 87 112. 
S e ñ o r a , no se entusiasme co»i las vaj i l las de muchos pie-
zas, que solo se aumentan con platos; usted f í j e s e en que sean 
piezas variadas y p r á c t i c a s . 
L a s Que heuios recibido ú l t i m a m e n t e son de variados ^ t i -
los. 
L a s hay floreadas, de filetes dorados e l e g a n t í s i m a s 7 las 
hay de filete verde, m a r c a " L a Copa." 
V A J I L L A S con go piezas . . , . » „. ¿, . . , 
„ con 86 piezas . , . . , , . . . 
„ con 100 pieaas , . . . . . 





Se atienden los pedidos del campo. Locería LA COPA 
l í E P T O O 1&. T E L E F O N O A-7832. 
A l t . 7<L-4.. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y WARD L1NE 
Viajes Espec iaos a la Corana y o í ros puertos de Espafia 
L O S R A P I D O S Y N U E V O S V A P O R E S A M E R I C A N O S 
" O r i z a b a " y " S i b o n e y 
MERCADO FINANCIERO 
íCabl« recibido por nuestro hilo Clrecto) 
Valores 
NBW Y O R K , abril 14.—, (Por la Prensa 
Asocla-Ja). 
E l mercado estuvo hoy más activo que 
ayer y la mayor parto de los valores tu-
vieron un ala de tres a quince puntos. 
E n total se vendieres r n millón doscien-
tas setenta y cinco mil acciones. 
E l mercado deI diRero abrió a siete 
por ciento y llegó nasta el d006 por 
ciento. 
Los bonos de la Libertad y de la 
Victoria eetuvieron flo.jos. Los ferrovia-
rios y los industriales pierden terreno. 
Los isternacionales recuporaron parte 
de sus pérdidas. E n total se vendieron 
5516.325.00;). Los v-íjos bonos de los E s -
tados Unidos del os por ciento bajaron 
un octavo. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A LIBERTAD 
NBW Y O R K , abril 14.—. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los úit iaios precios fle los bonos de la 
Libertad fueron los «ignicntes: 
Los del 3 112 por 100 a 95.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.58. 
Los segundos del ^ Por 100 a 87.50 
Los primeros del 4 ii4' por 100 a 90.00. 
Los segundos del 4 114 por 100 a 87.44. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 01.60. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.54. 
jos de la Victoria del 4 314 por low 
96.48. 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
90.50. 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S P O R -
T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
E L V A P O R " O R I Z A B A , " D E 14,000 T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S » S 
P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S OON BAÑO P R I V A D O , H A R A S U 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a l a C o r u l l a 
T O T R O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A E N 15 D E A B R I L , 
Pasaje de Primara de $225.00 a $600.00. 
Pasajes da Emlgraotes a $72.50. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A . 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S . I N M E J O B A r 
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A f ^ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S L 
M U C H A S E G U R I D A D . 
' P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N T E S 
O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L I S E : S E G Ü F D A Y T E R C E S l : 
P R A D O N U M . U S . R I C L A N U M . Í . 
? A R A C A R G A , E T C . , 
W m . H A R R Y S M I T H . A g e n t e G e n e r a l . 
O f i c i o s 2 4 . 2 6 . - - H a b a n a . 
C 1762 i s a . - » 
A z u c a r e s 
abril 14.—i (Por la Prensa NEW' Y O R K , 
As-Jciada). 
E l mercado local fti azúííar crudo eos-
firma en su avance. L a citización subió 
un cuarto de centavo, a 17 y medio cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
-igual a 18.55 para la centrífuga. Se ves-
dieron cien mil sacos de aaúcar de Cuba 
entrega abril y maxo .i 17 y medio cen-
tavos costo y fl<»<5 y Tó.COO sacos de 
Tuerto Rico » "i*.(56. Nada nuevo ocurrió 
en el morcado {fel refino. Los precios so 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsejamos compren Bonos de ü Rep. de Cubi y del Teléfono, qne nnnea han estado tan baratos 
pignoran en todos los Bancos, y s. Vd. desea venderlos, siempre n Z ^ ^ t 
O B ' S P O 3 6 . „ . 
T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
Milaso, cacle, 24 112. 
Id®^!' vista, 24. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3!4 s 5 pnlgaans. a 22.50 qnln* 
Sisal "Rey" de 3ii * « pulgada*. « 
e».So <|uUital. , 
Manila corriente de 314 a 0 pulgadas( 
$32.00 Quintal. 
Manila "Rey", extra «uperidr. de 814 
a 6 pulgadas a $34.00 qulnnl . 
Manila corriente, de .•'14 a á pulgada». • 
to de 50 centaro» ouintal, condicionei 
y descuentos d« costumbr*. 
'NFORMAUON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW Y 0 R I 
OPOR C A B L B ) 
0 a. m. Esperamos que la situación de 
la huelpra do los ferrocarriles mejore hoy 
L a situación del din'->ro todavía no es-
tá normalizada, pero .Teemos que pronto 
melorará notablemente. 
10 a. m.—Disero al 7, por 100. 
10.30 a. m.—Nos mí'-K'uan fuvorable-
n.ento sobre American W'oolen. 
11 a. m.—Esperamos precios más altos 
en Pan American Petroleum. 
12 p. m.—Los valoras azucareros cos-
tinuan muy firmes. Y fuertemente reco-
mendamos comprarlos en cualquiera rcae 
clón. 
M A R T I N E Z T CA, 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e s t a s de A l n r r o s & 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , 
Pan American Petroleuli ceiT6 112 114 
Eseramos precios más altos es este 
po re í . 
mBZ$jz 123546 23456 123456 7S90Ú6 23450 
Punta Alegre parece estar muy dis* 
tribuida entre distintas casas (\e corre-
dores de esta ciudad, quienes tienen 
muchas accioaes compradas dQ esta coia 
pafiía. 
Nosotros aconsejamos tomar utllid¡fc-
des es este papel. 
E l dinero es*;! más escaso, cerró al 12. 
E l mercarlo -vú firme debido a me-
jores noticias ...e la huelga, comprarla, 
mos en puntos flojos pues oreemos que 
el mercado seguirá subiendo aparte d0 
reacciones. 
Consideramos ana especulaciós atracti-
va la compra fle Contin-intal Candy. pues 
esperamos precios más altos en este pa-
pel, se cotiza a 15. 
Esperamos que hoy ror la mañana ha-
ya usa gran meporia en la huelga. 
Tenemos noticias de que en el meeting 
de American Woolen que se celebrará 
e abril 27 so tomarán acuerdos favora-
bls para esta compafHa. 
9.SO a. m.—El merca.-]» muy firme, de-
l irle, a esta'_- melorando la huelsra. 
12.15.—.Dinero al 8. 1.30. Dinero al 9. 
1.45. Dinero al 12. 
JUAN L . P E D R O Y C A . 
8.50.—Cuban American d^ 50 a 62: 
8.55.—Acouseiamos oomparr acciones 
tabacaleras. Esperamos u alza genera» 
en el mercado. 
¡3.58,—Hoy un pool trabajando en Pan 
Amoví can. 
8,59.—A pesar ^el alto tino de inte-
reses riel ¿tin^ro y otros factores advér-
seos al mercado e t̂e cortinua firme y 
parece coom que subirá mas ñor el mo-
mento. Personas bien Inforadas esWn 
acosseiando la comnra de aciones de 
ccmpafdas azucsireras como Cuba Cano 
v American ' íeet Sus ir Cb. 
9 S2.—C"b.in American íle 60 n 62. 
10.10 dinero al 7 por 100. 
12.1^.—El • dinero al S p->r 100. 
in 12.—Cnban Ameritan de W a 600. 
1.55.—Cuba^ American de 9̂ a 61. 
C A R R I L L O (Y F O R C A D E . 
Con gran activirlad y avances anre-
cinMes a^rió hov el Mercado favorable-
mente influenciarlo ñor la firme aotitud 
rifl gobierno ante el cosflicto ferrovia-
rio. 
E l Punta Alegre sige consolidando su 
avance llf^ando antes de medio día al 
tipo ô 117. 
E l pinero abre al 7 por ciento, pero 
Inoaro al interés se eleva para cerrar al 
diez. Los valores petroleros acentúan el 
movimiento que aver iniciaron esnecial-
mente el Roval Dutch que avanza a 
113.5 y el Pan American que salta a 
115. 
No creemos oportuno precloitarse pa-
ra coninrar. núes \f*. situación monetaria 
sic-ue bastante crítica y la bolsa com-
pletamente a merced f'e los bancos. 
A los precirs .actúales las me'ores 
comnras nos parecen ser el-Amer Loco-
motive y el Sinclair Consolirinted. one 
deV-en acumularse es coda reaocirtn com 
prarse decid'damente tan nronto quede 
solucionada la Vinelsrn en nie. 
B B T A N C O U R T Y C A . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e M B ^ l s i c t f i esa c d n s ^ D c a i r a s u s €Id©hiü®s f ^ ' 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e o b r e 
©^•d(5SBá® Bus S a e i a á a J s s éb á i e l h a Ss is i s i írsa i l s l o s . c o ^ 
M 
Capita l pagado . • . • . • . .. . • . •« • ,«• A . 
Fondos de R e s e r v a > . 
ActiTo total . . . «• • • • • • • . • «• , 
Nuestra Oficina Pr inc ipa l en l a H a h a n ^ se 
Aguiav n ú m e r o 75, esquina a Obra pía . 




B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capi ta l * E.OOO.O00.00 
Jteserva y utilidades no repartidas 9.007.48|",|^ 
ActiTO . . . 1*5.579.273.h 
G I B A M O S I E T R A 8 P A R A T O D A S P A R T E S B E L MÍJNIM) 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés am] 
sobre les cantidades depositadas cada mes. . _ a ^ k 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá, rectificar «nalquler j{. 
ferencia. ocurrida en el pago. imiirnfiíiiiii n 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
B B B I ISOB 
E l dinero al 7 por ^onto. 
MENDOZA T CA. 




C o n « » 
clan*e« 
Losdres, 60 fllv. , 
Lonrlres. S d|T. . 
París. ?. d¡v. . . 
Alemania. . . . . 
España, 8 sjp. . , 
Des'-i'ento papel 














Aracar een'-TTTnjn «e e<ia""P<» 1»«8e MI 
jrrwdo* rl«» i^larl »acMn, 'o» •«1mBcen»f« 
ción 16.1709 centavos oro nacional o ame 
r'cano la l íbm. 
Anjear de .yilel de 39 STrados de polatl-
Ksclrtn. en los almacenea p»íi)llco8 de 
ih ciudad pan la Gxvorfa',1rtn ernta-
r» t oro NaHonal o «irjírlcano la libra 
Seflor»" n © ^ ^ * de tamo: 
C o n t i n ú a en l a pú-gina T R E C E 
DR. FEOSRKO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y S I * 
ANEXOS 
Consultas: ^íe 4 a 6 p. bí en Em-
pedrado. 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teiéfono F-1257. 
al t ind 
Atención OanaJaros 
y Hic^nd utas 
fca* U L F I N C A «LA V E N T A " E S T A ' 
C I O N D E C O N T & A M A E S T B B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peii-fino, raza de Puerto RJ 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, 7h* 
sa de Puerto ico, propias para 1» 
crianza. Ejemplaree « s c o j i d o s pare 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para oueyes y vacas loenuras. coiom 
Liguas, novillos colombianos para a i » 
Jora, de Cartagena. Covefla v ZispaVa 
G A N A D O V R N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y .Cierto Ce 
bello, 
Paedor-entregar cargamentos «>n> 
rletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cupIquI^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s l"*©. i tS, d i r í j a n s e a J 
^ F e r r e r . LaCía alta, 8, Santiago d« 
"uba 
E L E C T R I F I C A Q O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l i y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 * 
aa « - l a 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sarety Credit Co. Compiñia de Crédito Afíanutó 
H o r a s : d e 8 A . M . a 6 P. M . todos los d í a s hábi les , ioclif 
s ive los ' s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O V I E Z 2 3 4 A L 237, 
S E G U N D O P i S O 
C. 8038 
N . G E L A T S & C o . 
A G U J A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v . . d e m o S C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^M*™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e . ' 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e o e i ó n , a 
— pagando I n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l — 
T e d a s e s t a s o p e r a o l o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n poreerr** 
D I N E R O A L 
1 
b j * r * c o D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consuiado J l I . Tel, A-9932 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable, giros de Istns a toáas partes de1 raanjo» apo-
sitos en coenti cor tente, compra y venía de va «res p e o » y 
noraclanes, descuentos, préstdinos coa garantía, cajas oe w 
dad para valores y altujas, cuentas de a&jrros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
La Babd de fflerro 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e i o s E s t a d o s U a í c H J 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L ^ j 
D E L A M A R I N A ( S r . C ^ U Z » Y S E L E ^ 
R A U N E J E M P A R P O R C O R R * ^ 
AÑO L X X X V H i D I A R I O D> L A M A R I N A A b r i l 1 5 de i 9 2 0 , P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C I E AlAIXTrLA E l . SEGUNDO PXSO D E 
»S la casa Tacón, número 4, frente a 
la Secretaría de Gobernación. Informan 
en la misma. 10 
13462 18_aP^ . 
O E C E D E XTS CONTRATO D E UNA 
O planta baja y una grran bodega casi 
reíralada, por embarcarse su dueño por 
enfermo. Informan, Zanja, 106, Rafael 
García. io „w 
SE -AXQUrLA UN D E P A R T A M E N T O para oficina , frente al Parque A l -bear Informa el Señor Alfonso, O'Rei-
lly, 99, vidriera Café Albear. 
. 13.500 18 ab ._ 
DE P R A N OPORTUNIDAD. BAJOS independientes para oficina y al-macén. Alquiler muy módico. E n la ca-
lle d« Cuba, próximo a los Bancos, s© 
ceden unos bajos completamente inde-
pendientes paxa oficinas y almacén de 
mercancías finas. Tiene todo lo nece-
sario. Propio para comisionista con 
muestras o' depósito de mercancías finas 
con oficina privada y tres departamen-
tos También cedo todo el mobiliario de 
las oficinas. Gana muy módico alquiler. 
13519 18 ab- . 
SE AXQUTLA, E N CASA P A R T I C U -lar, un apartamento con vista a la calle ' compuesto de dos habitaciones, 
comedor y cocina. 9e exigen referen-
cias. Informan en Neptuno, 105, altos. 
13496 18 ab. 
C^ B A N CASA A C A B A D A D E PABB1-T car y hecha expresamente para ca-
sa de huéspedes, agna corriente en to-
das las habitaciones y caliente en los 
baños; Trato esmeradlo y precio econó-
mico. Lfamparilla, 58, esquina a Agua-
cate. „ 
13518 22 ab. 
do. T a m b i é n necesitamos un meca-
n ó g r a f o , aunque no sepa ing l é s , pe-
ro que tenga conocimientos de tra-
bajos de oficina y referencias. Dir i -
girse personalmente a Habana , 5 5 
esquina a Empedrado, oficina de 
Purdy & Henderson Company. 
18512 18 ab. 
V A R I O S 
Buena oportunidad ofrecemos a 
Tendedor activo "que sepa yende^,,. 
Conviene que tenga a l g ú n concttimien-
to de maquinar ía , aunque no es in-
dispensable sea m e c á n i c o ni ingenie-
Sro, basta sentido c o m ú n y buena tác-
t i cañ . S i usted se cree capaz , diríja-
se primero por escrito, con algunos 
detalles de su e x p ^ e n c i a , a " M a -
quinaria", apartado 1643, Habana . 
13520 
SE V E N D E UNA ESQUINA E N ILA CA-lle Dolores, con 296 varas, a SA0O va-
ra , ; §450.00 de contado y el resto en 
plazos cómodos. Informaran al ¿a^o, 
señor Esquivel, o en Misión, nüm-/ío-
34Ü9 8 ab-
t S T A B l E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO UNA CASA D E IN Q U I L I N A-nato, 16 habitaciones, casa nueva, 
reciente construoción. Bnforman k'an 
José, 137, moderno, altes, después de las 
10 solamente. 
13487 l8 ab-
SE V E N D E UN P U E S T O D E P E U T A 8 en buen phnto y d* m110110' PorTe-
nlr, por embarcarse su dueño. Lampa-
rilla, esciuina a Monserrate. 
13501 22 a.b. 
SE COMPRA UNA BODEGA QUE tenga buena venta. Informan: ,te-
, léfono A12774, Arenas. 
13491 22 ab. 
SOU, «8, S O L I C I T A N UN HOMBRE O mujer pftra ayudar a la limpieza de 
la casa de 10 a 3 p. m- Se eixijen refe-
rencias. E n la misma se alquila una 
habitación. 
13448 18 ab. 
BUENA I N V E R S I O N , UNICA E N SU clase. Invierta $16,000 y le propor-
ciona una renta mensual sobrante cíe 
^ m ^ . Tel. y-2857. 
13504. 18 ab. 
SE D E S E A UN H O M B R E D E MEDIA-
na 'edad . para portero. Dirigirse a 
Teniente-Rey, 71, bajos. 
13493 22 ab. 
/ E S ü S O E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A W > 
QU I E R E S E R U S T E D E L I N S P E C T O R de la que mañana podrá ser su ca-
sa? Venga a verme a Misión, núm. 78, 
pues estoy terminando una hermosa ca-
sita en la calle Dolores y San Anasta^ 
rio. propia para un matrimonio de gusto. 
3459 ^ 18 ab. 
C E R R O 
Q E ALQU1XA UN L O C A L , NUEVA CON8-
O trucción. de mampostería , pisos de 
cemento, servicios sanitarios, con 255 
metros. Calle L a Rosa y Santa Catali-
na, Cerro, para una inrustrla o1 alma-
cén. 
13457 18 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T T N UOCAL P A R A P E Q U E R A INDUS-
KJ tria' u oficina, $55, y cuartos altos 
con balcón al Parque, a $35; uno chi-
co. $17, .\guar, 72. Cnen cocinero'. 
18 ab._ 
Í5 Á R A OFICINAS O COMISIONISTAS . se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
vios niódicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
134 B t 29 ab. 
CiK O F R E C E N P A R A E l . lo. D E MAYO 
O varias habitaciones con lavabos de 
de agua corriente, vistas a la calle, luz 
toda' la noche, limpieza, teléfon, llavlnes 
a hombres solos o matronio; deben ser 
personas die buenas referencias y edu-
cadas. Dirección: Teniente-Rey, 33, es-
quina Habana. !•Afíó ; 29 ab. 
Q B ABQUIUA UN I / O C A L P R O P I O P Á -
ra profesional. Calle de San Juan de 
Dios. núm. 10. Informan de 12 a 5. 
13458 18 ab. 
SOLICITAMOS DOS A G E N T E S CO* bradores, pueden ganar $150, según 
aptitudes, 3 vendedores de calzado a 
sueldo o comisión, según convenga, 2 
de productos quínflcos, con magníf ica 
comisión, 2 de tejidos, con buen suel-
do, uno dJe confecciones, a comisión. So-
ciedad Cooperativa de Empleos, Com-
postela. núm. 65. M-2923. 
JOVEN CON MUCHOS AROS D E de práctica en el comercio de víve-
res, desea entrar en sociedad en algu-
na casa, ya sea al por mayor o' al de-
talle. Cu'enta con algún capital. Infor-
man : Tel. A-2774, Arenas. 
13490 22 ab. 
AVISO. ¿TttENE U S T E D 51,500? t O pongo en posesión de un negocio 
que deja de $15 a $20 diarios, libres, 
i no los tiene no venga a molestar. In-
formas : Serafises y San Indalecio, bo-
dega, de 11 a 1 y dte 5 y 30 p. m. en 
adelante. 
i;i459 i s ab. 
G R A N N E G O C I O P A R A S E Ñ O R A 
Vendo un kiosco' para servir dulces y 
refrescos a más de 500 señoritas. No 
l?aga alanjler ni contribución. . Infor-
mo ee nManrique, 3 antiguo. 
ia525 18 ab. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vtendo una gran bodega cantinera bien 
surtida, sola, en esquina, buen contra-
to yno paga alquiler. Precio: $10.500; 
otra en la calle de Lamparilla, en 
$9.500; otra de esquina con casa nueva 
y contrato, poco alquiler, en $3.000. Vis-
ta hace fe. Para infirmes, en Obrapía 
y Villegas, Café señor Fernández. . 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
Vendo un gran café cantina, bien mon-
tado, con vida propia, vende de S"0 a 
$80 diarios, paga poco alquiler y reúne 
buenas condiciones. Precio, $5.500: es 
una magnífica ocasión. Para informes, 
en Villegas y Obrapía, café señor Fer-
• ' ^ V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una magnífica vidriera <le ta; 
bacos, cigarros y billetes, con buen 
contrato, modema y amplia, de esqui-
na; tiene vida propia. Vista hace fe. 
Para informes, en Villegas y Obrapía, 
señor Fernández. 
3507 18 ab. 
P E R D I D A S 
UNA R U E D A P E R D I D A D E AT>AM-bre medida 30X3 y medio en 'la 
carretera dfei Mariahao,' E l Oaíio, Ya-
guajay, Mazorra, por la Calzada de Ven-
ta, Calzada de Jesús del Monte y la 
Habana, con su goma. L a persona que 
la haya encontrado puede miindarla a 
Vapor, 24, o dar aviso de donde sé en-
cuentra la persona que la encontró. Se-
rá bien gratificada. 
13494 18 ab. 
UN SOCIO CON POCO C A P I T A L , práctico' en el ramo, solicito para 
encargarlo de un cafeclto en lugar de 
porvenir. También vendo o arriendo. 
Manrique, 31, antiguo. 
3524 18 ab. 
f í í S T R U M E N T O S 
D E M F S Í O A 
-9638 
6U MALHUMOR DEPENDE 
DE l A DISPEPSIA QUE SUFPE. 
r i O T E M A C O M E P . 
E L E L I X I R D I Q E & T I V O 
L A C T O P E P T I N A 
D E r L . D r . B ^ L J I V I B : 
H A C E D E S A P A R E C E D TODOS» LOS T D A S T O Q n O e ) 
D i G E S T I V O S : 5 U E I 1 0 . S E f l S A C I O M DE L L E M U R A . 
DOLORES DECA&E2AYEDTIQ0^PALPItACI0riEe) Eíl E L C 0 -
RAZOn.ETC.TOnAnOO UnACOPITA DESPUES» DE LAb COMIDAS. 
P I D A L O A S U B O T I C A R I O 
H A M h A Y L A M P A R ! U A - H A B A r t A - T E l P A - 2 8 8 e T A - I 7 £ ) 5 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PIANOLA. COMPRO UNA E N P E R F E C -to estado y marca conocida, con su 
banqueta y demás utensilios para mi 
uso. Ofertas al apartado núm- 2.19n. 
1.'5492 19 ab. 
D D í E R O E 
H I P O T E C A 0 
J U A N A M O R 
TT'N MONTE, 165, AI /TOS. S E AEQtirCA 
JLLi una habitación propia para homtirase 
solos; hay luz, teléfono y demás servi-
cios. 
I.'U.-Q 18 ab. 
C ' E AliQtTXAN DOS H A B I T A C I O N E S 
ÍCJ para un matrimonio sin hijos, en 
una casa de familia. Informan: Ber-
na.ra. 8. 
13502. " 22 ab. 
P E AEQUII iA A C A B A E E E R O UNA 
O una habitación muy fresca, amue-
foládá, en Amistad, 80. altos, entre San 
Rafael y San José. Se exigen referen-
cias. 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S D E M A f T 9 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita u n a M a n e j a d o r a que 
sepa su o b l i g a c i ó n ; es para un n i ñ o 
de un a ñ o . B u e n sueldoyuniforme. 
Cal ie I n ú m . 6, altos. Se pagan los 
viajes . 
1351E 18 ab. 
Q E S O M C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
tos, que entienda algo de costura. 
Sueldo, 25 pesos v la ropa limpia. Calle 
S núm. 18. Vedado. Tel. F-1306. 
m s f í 18 ab. 
Q E SOUICTTA UNA C R I A D A QUE S E A 
O de buena salud y trabajadora pa-
ra limpiar dos habitaciones, un baño, 
y atender el comedor. E s casa de cor-
ta .familia, sin niños. Viajes pagos. 
Calzada del Cerro, 827, casi esquina a 
Monasterio. Tel. J-1464. 
_ 13511 18 ab. 
SE SOUICITA E N MALECON, 12, BA-JOS, una criada de mano para corta 
familia, que lleve tiempo en el pafs. 
Sueldo, 30 pesos y ropa l impia 
13510. 18 ab. 
SE O F R E C E UNA J O V E N D E COLOR para manejar un niño; tiene bue-
nas referencias. Sueldo, S30 ,Chacón 
núm. 4, altos.. 
_ 1MS 18 ab. 
DE S E A COLOCARSE Uí íA SEÍfOKA ce manejadora con personas finas-
tiene quien la recomiende y no tiene 
inconveniente en ir para fuera. Infor-
man en el Cerro; 515, fotografía. Pre-
gunten por la encargada. 
18 ab. 
UNA MUCHACHA D E 16 AiíOS, R E C I E N llegada, ste desea colocar de ma-
nejadora. Estrella, 27.' 
13*79 ' • . 18 ab. 
' H A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N española para limpieza de habita-
ciones o criada de mano de corta fa-
milia; sabe coser; tiene recomenda-
ción; gana buen sueldo. Para informes. 
Vedado, calle 15, entre 4 y 6, casa de 
Arellano; pregunüein por Luisa. 
13499 i8 ab. 
Hipotecas. Doy .$2.000 en hipoteca so-
bre casa en la Habana o barrios; más 
dos 2.500 en las mismas condicionas: 
también compro casita de 2.500 a 3.000 
tpeso. Aguila, 11G, de 12 a 2. TI . 6812. 
13523 . 18 ab, 
M U E B L E S 
¥ P R E N D A S 
Q E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-
)0 r a "National," casi nueva, y un jue-
go de cuarto, nogal, plumeado, estilo 
Luis XV, moderno. Suárez, 53. Telefo-
no M-1556. ^ — 
13427 22 ab 
Eep. d© Cuba 4 í¡2 por 100. MomlnaL 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . Xominal. 
A. Habana, la. Hip Nominal. 
A. Habana, 2a. I-lip Nominal; 
Cas y EUectricidad 105 — 
Havana Electric R v . . . . Nominal. 
H. B. R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación") Nominal. 
Ouban Telephose 74% ' 76 
Cervecera Int. la. Hip . . . . 100 102 
Obliíraciones de la Manufectu-
rera Nacional 100 115-
A C C I O N E S 
Banco Español. . . . . . . 112 115 
BancO Nacional. . . . . . . 187 — 
Banco Internacional ICO 102 
P. C. Unidos 88 89% 
Havana Electric, pref. . . . 108% 109 
Havasa Electric, com. . . . 98% 99% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 280 — 
Cervecera Int., pref 110 200 
Cervecera Int., com *S 100 
Teléfono, preferidas. . . . . 304% 101 
Teléfono, comunes 97 98 
Naviera, preferidas.. . . . . "90% 98% 
Naviera,' confimes 80% 81V2 
Cuba Cano, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas. 60 '80 
Compañía de Pesca y Narega-
ción, comunes. . . . . . . 23% 28 
Unión Americana Segu-
ro» . . 168 371 ,• 
Idem Beneficiarías . . . . . 84% 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 71% 72 
Compatna Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . ' . 47 50 
Compañía Nacional ae carrao-
nes, preferldai. . . . . . « NomlnaL 
Licorera Cubasa, pref. . . . 61% 62% 
Licorear Cubana, com. . . . 18% 19% 
Compañía nacional a» -fia-
nos y fonógrafos, oref. . .. 80% 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, f.-om. . . 19 45 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 IDO 
Compañía Internacional da 
guros, cómunes 26 30 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas. . , 70 75 
Comp. Nacional de Calzado, 
comunes. . 58% 70 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas . . . . . . . . 8S% 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pref sind 80 85 
Compaíila de Jarcia de Matai* 
zas, coiaunes 44 50 
Compañía de Jarcia ds Matan-
zas, com. slndi, . . . . . . . . . 43% 50 
T r i c a C a i ó l i c a 
D I A 15 D E A B R I L . 
Este mes está consagrado a la Reso-
rrecclón del Señor. 
JubUeo Circular.—Su Dhdna Majestad 
está üe manlfiseto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Santos Crescente, Hutlques, Optamelo, 
y Victorino, mártires; Benitico, confe-
sores; santas Potenciana, Basllisa, Anas-
tasia y Flavia Domitlla, mártires. 
San Crescente, mártir. Nació en L i -
cia, en donde se ejercitó en toda clase 
de virtudes. Muchas y gloriosas con-
quástas hizo para Jesucristo con sus 
heroicas virtudes y con sus eficaces ex-
rortaciones. Incansable en la predica-
ción, era al mismo tiempo cariñoso pa-
dre y amoroso protector de todos los 
desgraciados. 
Lleno de celo y abrasado en los más 
vhos deseos de extender. 1a gloria a» 
.•esucrlsto, no pudlendo contenerse un 
día, que celebraban una gran fiesta a 
las deidades del paganismo, y. lleno do 
pena al ver abominable -.mniedad. se 
dirigió a la plaza pública, donde se ha-
llaba reunido el pueblo para dicha fies-
ta, y públicamente increpó v afeó tan 
lamentable ceguedad. SI .fuerte y enér-
gica fué la predicación de nuestro San" 
to en la plaza referid-i, no lo fué me-
nos a la presencia del juez pagano, con-
fesando cifraba toda su gloria en ser 
cristiano. De mil medios ne valió el t i-
rnno para contrarrestar la fortaleza del 
ilustre Santo: pero nada consiguió. 
Viendo, por último, que San Crescente 
seguía constante en H confesión de Je-
sucristo, mandó el tirano fuese quema-
do, en cuyo suplicio alcanzó la palma 
de los mártires. • 
• F I E S T A S E L VIEP.NFS 
Misas Solemnes, en !a Catedral In de 
Tercia y en las donvís iglesias las de 
costumbre. 
* v I S O S 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
Día 18, segundo Domingo del Octava-
rlo a Jesús Nazareno, corteado por la 
¡señora Cándida Campa de Rivón. 
A las 9, misa 'rezada, con orquesta y 
plática por el P. José Vicente. 
A las 8, se celebrará la misa . y pro-
cesión de la Semana Devota, estando la 
plática a Cargo del P. Juan José del 
Carmen. 
13348 17 ab 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
D E L M O N T E 
E l Domingo 18, se celebrará solem'ne 
fiesta en honor de " E l Buen Pastor," pa-
, trono de está. Parroquia, con Misa de 
i Ministros y sermón, a cargo del M. I . 
' Pbro. Santiago G. Amigo. 
E l Párroco. 
13112 17 a.b 
A R R 0 Q U Í A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 15, a las ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús . • 
L a plática, por el R. P. Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa. Se su-
í plica La asistenca de las socias L a 
' Superiorá, Srta Maulini. 
i 12942 15 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criatn de cuar-
tos. Campanario, 152. 
13506 18 ab. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de cocinera o criada de mano, con 
la condición de que le admitan un niño' 
c7'e nueve años que va a l colegio. Tiene 
quien la recomiende. Gloria, 235, altos 
13495 ^ ^i8 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
COMPRO M U E B L E S A C U A L Q U I E R precio. Avise al Teléfono M-155G. 
Suárez 53. 
•18428 ; 14 m _ 
VENDO UN T R A J E D E E R A C v" DOS smokings completos y flamantes, 
confeccionados por Steinber v L a New 
York, de Obispo, casi regalados. Ta l la 
48 (es un poco' más1 que mediana). Amis-
tad, 77 ('establecimiento. 
VENDO UN GRAV JUEGO D E CUAR-tí). Inform/an en Amistad, núme-
ro 25, altos. 
. 18522 18 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 19 años, de ayudante de chauffeur o 
ayuda de cámara o según para lo que 
represente. Tiene quien lo garantice 
San José, 78. 
13489 ia ab. 
V A R I O S 
C R I A D O S D e M A N O 
CR I A D O . S E SOLÍCITA E N L A F A R -macia del doctor Morales. Reina, 7L 
13452 18 ab. 
C O C I N E R A S 
E n B a ñ o s , 31 A , entre 15 y 17, V e -
dado, se solicita una cocinera para 
un matrimonio. Sueldo, 30 pesos. 
13500 18 ab. 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA D E color que sepa hacer dulces. Corta 
familia. Sueldo, $30. Calle F núm. 14, 
esquina a Once, Vedado. 
« I J l 18 ab. 
C / E ^ S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O duerma en la colocación, calle 15, 
núm. 211, entre G. H . 
15451 18 ab. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA GUE 
O avude un poco a la limpieza, en Za-
potes, 3, Reparto de Santos Suárez, Je-
sús del Monte. So paga buen sueldo. 
También hace flalta una manejadora. 
13497 18 a b. 
Q E S O L I C I T A COCINERA P A R A MA-
ÍZ) trimonio solo que ayude algo los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo. 
27 entre B y C, bajos, izquierda. 
13517 . 18 ab. 
C H A U F F E U R ^ 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE 
Cj tenga referencias de las casas donde 
haya trabajado', para trabajar en el 
Vedado. Para informes, en Marianao, 
calle Sama, núm. 40- S** abonan los via-
134SO 18 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
Se solicita un tenedor de libros que 
sepa el idioma i n g l é s y que tenga re-
ferencias, para llevar libros y traba-
jos de oficina en general. Buen suel-
M e c á n i c o p r á c t i c o en instalaciones 
de plantas de fuerza motriz, vapor, 
pe tró l eo , gas pobre, etc., solicita pla-
z a de montador o encargado de plan-
ta y transmisiones de fuerza. Suel-
do, no menos $150 mensuales en la 
ciudad o $180 en el campo. Dirigir-
se por escrito a S . A . , "Diario de l a 
M a r i n a " 
13521 22 ab. 
A V I S O 
Ganga verdad. Revendo una báscula, 
16 mesas café y 8 mesas fonda, con sus 
sillas ' correspondientes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro de caoba, 
y dos cocinas de gas, una efe cuatro 
hornillos y un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, .dos vidrieras 
de Lunche y grande y más varias chi-
cas, una nevera y dos mostradores con 
mármol, un molino. Café EVancés. Pue-
de vierse a todas horas en Apodaca, 58. 
13514 29 ab. 
P A R A L A S D A M A 
. \ — — — — — 
Q E BORDAN V E S T I D O S A MANO V , . L a s famUlaB habaneras 
fe máquina. Reina, 69. altos, ^rdado-: h e ^ 
13204 17 ab 
M I S C E L A N E A 
S a n J o s é , n ú m e r o 35 , se vende un 
armatoste y varios vidrios baratos, por 
tener que dejar la casa . 
13476 18 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -ninsular; sabe coser a máquina y 
a mano. Desea una casa seria. Infor-
man en Sol, núm. 11 
1378 , 18 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE D E S E A COMPRAR, E N T R A T O D i -recto', casa en el Vedado, de una o 
dos plantas y tres o cuatro cuartos. No 
quiero corredores. Dirigirse a l aparta-
do 2.549. 
1S498 22 ab. 
U R B A N A S 
/"XHALET, VIBORA. VENDO UNO D E 
\ j 19 X 30. de esquina. Cuartos a am-
bos lados, hall, salón de comer, patio 
y traspatio. $ 45.000. Pulgaran. Aguiar, 
72. . • 
13445 18 ab. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende, propia, para un Banco u otro / 
giro importante. Puede verse en Corra-
les, 187. esquina a Figuras. Todo el | 
dlla 
13514 29 ab. 
, ridad, su peluquería favorita. 
¿ Por qufr ese favoritismo o preferen-
' cía? 
Porque la "PeluiqiueTla Parisién" cfre-
• ce al menor costo el mejor servicio. E s 
I la casa que verdaderamente pela a ni-
• ños y niñas a la moda de París. E s la 
j casa que tiene mejor • surtido de postl-
I zos: refofma pelucas. 
| Está en Salúd, 47. frent© a la Igle-
sia de la Caridad. . 
SE V E N D E N DOS P U E R T A S M E T A L T -cas buenas. Maloja, número 31. de 
7 a 12. Pedro San Domingo. 
13440 18 ab. 
VENDO CAJA CONTADORA "AME-rican", de 1 c. a 999$ . Cost6 600$: 
la doy en 350. Otros muebles y objetos 
d¡e arte. Amistad, 7<. 
13454 18 ab. 
E S T L P I X A . COMPRO COCINAS D E estufina en cualquier estado • que 
estén. Si su cocina da humo o no fun-
ciona y nc la quiere vender le garan-
tizo dejársela como nueva. Infanta, 48, 
Tel. A-3517, entre ZaW\o y Clavel. 
13477 18 ab. 
VE N T A D E OCASION. MADERA CU-yo costo ha- sido de 150 pesos, se 
vende en 75. Para informarse, dirigir-
se al "Lake Glencol". anclado' en puerto. 
13508 " 18 ab. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. S E V E N D E N DOS AüTOMO-vlles en perfecto estado, propios 
para alquiler, por no poderlos atender 
su dueño, marca "Buik y Overland". Se 
dan a prueba. No- trato con palucheros. 
Informan: Serafines y San Indalecio, 
bodega. d« 11 a 1 y de 5 y 30 p. m- en 
adelante. 
13450 18 ab. 
\ 7 E N D O 8 CASITAS N C E V A S D E C I E -
V lo raso, en $23,500. Rentan $3,240 
al año. Trato solamente con compra-
dores. No hay corretaje. Santa F^eJicia 
1, entre Justicia yLuco, Jesús del Men-
te. Su dueña. María Larla . 
13503 26 ab. 
TT'N E L C E R R O , UNA GRAN CASA D E 
J-J esquina 7.55 X 23. toda de azotea, 
modema, con establecimiento y siií 
contrato. Urge la ven ta y se da en 
$8.000. Suárez Cáceres, Habana. 89, de 
2 a 4. 
35S0 «1.-15. 
En Corrales, pegado al Campo de Mar-
te, una casa de tres plantas, rentando 
.<200. en $20.000. Suárez Cáceres, Haba-
n a 89, de 2 a 4. 
35S0 4d.-15. 
Gran chalet en una de los melores 
avenidas d!e la Víbora, 12 X 40, jardín, 
portal, sala saleta, cuatro cuartos y 
cuarto de criados, garaje, traspatio, ga-
lería. Se entrega desocupada y decora-
da en $30.000. Puárez y Cáceres, Haba-
na. «>. de 2 a 4. 
35SO , 4<;1-15. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de l a p á g i n a D O C E 
Para cambios, Francisco V . Rm. 
Para Intervenir en la cotización ofllcal 
do la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Frascisco Garrido. 
Habana, 14 de Abri l de 1920. 
P E D R O V A f . E L A í'OOtJ.SiJtA, Síndico 
Presidente. • Enrique Pertierra. Secre-
tario. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
0 B L i G A C I 0 N E S ~ Y B O N O S 
O F I C I A L 
, ^ BONOS 




L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración' y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. „ » a 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel 
• Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamP0in^s- Cuidados del cu-
tis v cabeza. '•'Eclaireissement du tein." 
• Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique." manual, por in-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
.Secre tos d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos .ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. L o -
j ción y bandas para la doble barba Cre- 1 
j m a dé naranja para las caras delgadas. | 
. Sombreador de los ojos. Embellecedor 1 
' de los ojos. Carmín líquido' para los la-
•" bios y las mejillas. Crema para las ma- 1 
> nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
1 y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s - | 
1 criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 1 
! C 1438 Ind 8 f _ ' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y nfias. 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna; 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to :, P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J ua n Marfínea:> Neptuno, 81 . T e l é f o -
no ,A-5039? 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 e 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Maree!, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26, altos. Telé-
fono A-9788. _ 
12323 7 "1 _ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r "las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez . ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Eusebio Alvarez . ¿ Q u i é n 
forra botones a 20 centavos? Eusebio 
Alvarez . Todos estos trabajos se h a -
cen en l a tienda de ropa, s e d e r í a j 
confecciones " L a V e r d a d " , de Euse -
bio Alvarez . B a ñ o s , 3 9 , entre 17 y 
19. T e l . F - 1 8 5 2 . Vedado. 
11113 28 ab 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
éso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas, i ¡ Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar esto, use e! "Esmalte S 1 S L I P , " 
para abrillantar las. u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y FarmaciuS y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, Je sús D . M u -
ñiz . S a n J o s é , 85. T é l é f o n o M-2926. 
C 22993 2 my 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E ; 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y ma. 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n que. 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es 1. mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
m é i o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
, E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchal y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento ínás b a r a -
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5039 . 
12007 30 ab 
C 3073 30d-fc 
DOBIyADIXXO D E OJO, A » C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-das formas. Sé plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en • acordeón Ha- . 
remo'' íestón. Todo en el momento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10687t'' 22 ab 
Dobladillo de .o jo : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . Je sús del Monte, 
304, entre Santa Emil ia y Santa Ire-
ne. 
1088 26 ab 
p 
V A P O K E S 
D E T R A V E S T A 
VÁTOí^S CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 
saldrá de este puerto fijamente el día 
24 de Abr¿ para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS y 
BARCELONA 
Admite pasajeros <Te primera, «e-
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 





el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirígim * vs 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
Saa Ignacio. 72, altos. T«L A-79M. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespcddencia. 
Para más infcrmes, su consígnala 
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A.7900 
resta Empresa para que en ellos se les 
ponga el selio de "ADMITIDO." 
2r>. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento qu? «1 Departamento de 
Fletes habilite on dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mutile 
para que ía reciba 1̂ Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que correspourit a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha*' 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo* espigones de Paula; > 
5o. Que 'oda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
fcerá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
Pml&os, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES R ü r u i ü s A ESPAÑA 
El vapor español 
C A D I Z 
de F0500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Salárá fijamente el día 17, a las 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARÍA & Co. 
Sen Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
COMPAÑIA GENERALE TRAR. 
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal c^n el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el Go» 
biemo Francés. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y R O C T E D A D E S 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía* 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento 5e los se-
ñores pasajeros, tanto españoles com^ 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaday. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hérmoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre d 
2 DE MAYO 
y para 
CORfJfiA. GIJON. SANTANDER y 
SAINT N A i AI RE 
sobre el 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15,000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
SOCIEDAD CASTELLANA ÜE 
BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General Or-
dinaria Administratiya. 
De orden del señor Presidente 
se convoca por este medio a los 
Señores Asociados para que con-
curran a la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 14 
del actual, a las ocho de la noche 
en el local de esta Secretaría, Pa-
seo de Martí esquina a Dragones, 
con arreglo a lo que determinan 
los artículos 38 y 40 del Regla-
mento Social. 
Habana, 8 de Abril de 1920. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C S395 8d-8 
CENTRAL, SAN AGUSTIN, S. A. 
Secretaría. 
HABANA. 
Acordada por esta sociedad anOnlma la amortización extraordinaria de to-dos los bonos hipotecarios que se ha-llan actualmente en circulación, emiti-dos por escritura de 29 de Julio de 1919 otorgada ante el Notario D. Arturo Ma-Oas, los Beñores tenedores deberán con-currir a las oficinas de esta Compañía en esta ciudad, Manzana de Gómez, De-partamento, número 451. cualquier dia laborable, entre el 20 y el 30 de Ju-nio próximo, de una a cuatro de la tar-de, para que hagan entrega de sus tí-tulos y recojan su valor nominal, más el de los cupones correspondientes has-ta el que vence eíi dicho día 30 Inclu-sive, 
Todo lo expuesto ha sido acordado' por esta Sociedad anónima al amparo del artículo quinto de la escritura ya citada y se hace público por este me-dio1, de orden del señor Presidente, pa-ra conocimiento de los señores tenedo-res de bonos. 
Habana, Abril 12 do 1920. 
J . M. Barraqué, 
C SC52 8d-14 
O F I C I A L 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tt». A-3978 y A-4208 
" E L COMBATE" 
Avenida do Italia, lis. Teléfono A-3908. K.sta.s tres agencias, propiedad de J. M. López y Co. ofrecen al público en ge-neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y per-sonal idóneo. 12220 30 ab 
A V I S O S 
SE VENDE UNA GOLETA DE DOS pa-los, de 50 toneladas, con su motor de gasclina, de 40 caballos. La goleta está en el puerto y se puede ver en se-guida. Para má» informas y precio loa dará el señor N. Zurdos. O'Rellly, 93. Frutería. 
13268 17 ab 
ALCALDIA MUNICIPAD.—DEPARTA-MENTO DE ADMINISTRACION DE IM-PUESTOS.—Reparto de cuotas. Ejercicio de 1920-1921 A-VISO Se avisa por es-te medio a los señores industriales per-tenecientes a los grupos de "TIENDAS DE LIBROS NUEVOS," TIENDAS DE FERRETERIA y ALMACENES DE FE-RRETERIA, en cumplimiento del Artícu-lo 87 de la Ley de Impuestos Munici-pales, para que se sirvan concurrir, los que asf lo deseen a las Oficinas del De-partamento1 de Administración de Im-
Euestos, Sección del Registro de Contri-uyentes, a fin de que puedan examinar la relación de cuotas asignadas por la Comisión de Reparto a los señores con-tribuyentes por los expresados epígrafes durante un plazo de CINCO DIAS con-secutivos a partir de esta fecha, for-mulando por escrito los que se consi-deren perjudicados, las protestas corres-i pendientes.—Habana, Abril 12 de 1920 —(P.) Manuel Varona Suárez, Alcalde MunicipaL 
C 3523 Sd-lS 
PARA ESFASA, SE TRASPASA UN pa-saje de 3a. ordinaria, para Coruña, viaje 20 de abril. Informes: Dubic. Obis-po, 103. 
13107 16 ab 
AVISO ] 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Limas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
7 m 
M I S C E L A N E A 
TUMORES SEBACEOS 
Son la causa de muchos sinsabores,, porque afean, porque obligan a cuidar-los, porque disgusta adquirirlos y hay quien vive con ellos en perenne marti-rio. 
Tumores sebáceoŝ  lobanillos, ántrax, lupias, granos malos, quistes y otroa males, de laOmlsma índole, mortifican-tes, dolorosos y pesados, se curan pron-to sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin dejar cicatriz alguna y perfectamente, usándose los Parches Vilamañe, que se venden en todas las boticas. 
Los Parches Vilamañe, son una ma-ravilla en la extirpación de todas esa* excresenclas y como' su actuación es rá-pida, están resolviendo el problema a muchos, que ante el temor de una ope-ración quirúrgica, andaban hechos unos adefesios, mostrando protuberancias en la cabeza, en el cuello, en las manos y en todas partes del cuerpo. 
La base de iodo Puro y bueno que tienen los Parches Vllamafie, hacen que su labor ext̂ padora sea eficaz, segu-ra, firmen La iucilidad conque hacen des-aparecer los granos malos, lobanillos, ántrax y lupias, tumores sebáceos, asom-bra a los que llevan tiempo luchando con ellos, sin resultado. 
C 3385 4d-15 
10384 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
AVISO 
Desde el día primero de Mayo pró-ximo quedará establecido en la casa Prado 45, "EL LIRIO DEL PRADO" un RESTAURANT A LA CRIOLLAÍ admitiéndose abonados. Igual que en la dulcería serán atendidas las personas que concurran al nuevo establecimfento. 
12954 15 ab. 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJSOT. Habiendo realizado grandes obras en este Balneario para mayor comodidad del público, ponemos en su conocimien-to -que los mismos se abrirán desde el lo de Abril, donde lo mismo de día que de noche encontrarán el mejor servicio que puede brindarse en esta cías© de Empresas. 
96 16 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau, ffeur. Empiece a aprender hoy mismo-Plda un folleto de Instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-zaro, 249. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"TUSHELAC" ES UN GRAN 
INVENTO 
estando patentado en los siguientes paí-ses: Estados Unidos, Canadá, México, Cu-ba y la Europa. El inventor ele Tushe-lac, barnices para automóviles, pianos, muebles y vapores, es muy valioso, ha-biéndose extendido como la electricidad por todo ©1 mundo. Tushellac tiene cer-tificados de los 48 Estados de los E. U. y de toda la Europa y Australia, cofeo garantía de su calidad. 
El Rey de Inglaterra nsa sn piano barnizado con este barniz, y también los de Italia, España, el Presidente de Fran-cia y el Czar de Rusia. 
El inventor de Tushelac ha enseñado a todos los mejores comerciantes de pla-nos a usar este barniz, y ellos lo usan ahora en sus pianos. El Hotel Cham-berlain en Forterss, Monroe, Va., bar-nizó cuatro habitaciones para el Presi-dente Taft con el barniz Tushellac, 
El Hotel Tampa Bay uno de los más valiosos hoteles del mundo, el cual cos-tó $3.000.000.00 tiene todos sus muebles terminados con los Barnices Tushellac-
Suyo afectísimo, 
Gustav Tushell, 
Inventor. Para eollctínd de agencias en la is-la, dirijan las peticiones a nombre del inventor, San Miguel, 97. Habana, Ofrece barnizar gratis dos sillas y blanquear la rejilla a cualquier esta-blecimiento d© café. 13484 is ab 
SE VENDE UNA CAJA DE HIERRO, grande, y una id. mediana; es gan/ ga; véala y se convencerá, en Animal num. 30 
13304 21 ab. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-7800. 
/«por 






el 20 de Abrü. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79G0 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
^ Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá para 
El rápido vapor francés 
H U D S O N 
saldrá par puertos de * 
CANARIAS. VIGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapot "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VIDRIERAS QUE ESTORBAN 
Se venden en Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en la 2a de 
Mastache. Tiene auo ser hoy mismo, Son 
de mostrador. 
13384 18 ab 
SK VENDE XTS JÜEGO TAPIZADO, DE sala; otro mimbre; cretona do mve-
lls; nn piano magnifico, tres pedales 
cuerdas cruzadas; nueva vitrina roble; 
un escaparate y cama color caramelo, 
Tnoderno, su chifonier y mesa noche, 
blanca. San Nicolás, 64, altos. 
1S473 18 ab 
JUEGO DE CUARTO 
Se rende uno, completo, do escaparate, 
cama, lavabo, coqueta, mesa de noche, 
todo mármoles rosa y lunas alemanas, 
es de primera y moaernieta, $260, cos-
tó $350. Tiene que ser hoy mismo. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de 
la Valla, en la 2a. de Mastache. 
13442 18 ab 
SE VENDEN 2 LAMPARAS DE BKON ce, para cuarto, en 
entre 11 y 13, Vedado. 13279 
L, número lüG, 
17 ab 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llamo al teléfono A-8381. Agente de Sin-eer. Pío Fernández. 
11427 80 ap 
GRATIS 
GOMA iLAOA Y BARNIZ DE TODOS 
COLORES 
CUENTES EN TODO Eli MUNDO 
—Maravillosas Invenciones del pro-fesor Gustav Tuscheh Goma laca y bar-niz de todos colores que se secan en cinco minutos, para pianos, muebles y automóviles. 
—Valiosos premios, mdeallas y diplo-mas ganadles en las exposiciones de París, Barcelona y St. Petersburgo. 
—Se desean agentes (en toda» las provincias para venderlo. 
—Todos los que «contesten este anun-cio recibirán una botella de muestra GRATIS, con direcciones para aplicarle1. 
—Dirigirse a Prof. Taschel lAo, Ho-tel San Miguel, 97. 
13359 17 ab. 
COMPRO 
¥ l ¡ I Í ^ ^ $ ^ T ^ r * ^ ' ^ o í 5 d l s ^ C h ^ r n L O C O e ^ P & ^ 
fe p ^ T c t . ^ s ^ n g ^ t o T o ^ i a T í e l ^ f ^ ^ ^ En B, 145, entre 13 y 15; de 2 a 5. 13070 16 ab 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Alquile, empeñe, venda, compre o1ifirena- Neptimo, 235-B. También 
cambie sus muebles y prendas en!'08 tenemos en venta baratsimos, 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y de toda!_ c,ases 7 pwa todos los 
12803 21 ab. 
S V E N D E E N ANIMAS, 47, ÜN JtJB-
u go de sala moderno, color caramelo, y un hermoso juego de cuarto, color ftatural, de marquetería. En la misma casa se venden varios muebles mas. Animas, 47. 
iOS^ 21 ab. 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335S In 17 art 
LA la. DE VIVES, DE ROITCO Y TRI-go Casa de compra-venta. Vives, 155, casi esquina a Belascoaln. Se com-pra y vende toda clase de muebles y objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-na. 
11177 28 ab 
M-2578. 
es al teléfono que debo llaman para vender y bien pronto sus rpueblea, pla-nos, fonógrafos, discos, maquinas. Voy ahora pago» en seguida. Tel. M-2578 11836 15 ab. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEl F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» que M le propongan. Esta cása paga un cin-i-nenta por ciento más que las de bu gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que deban hacer ana visita •• la , misma antes da ir a otra, en la seguridad 
GANG9. SE VENDE UNA MESA DE i «ncontraiAn todo lo qu« d??ee° ^ billar, propia para nifio«( con todos I s?/án "«T^S8 bien 7 * l̂Bta.ccltin. T». sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en! >'f?°'' A_19<>3 . 
80 pesos en Neptuno y Amistad. Î a Casa I . Hoog 30 ao 
Blanca, Eduardo G. Capote. Teléfono' A-4066, 
gustos. Tel. A-3397. 
. 12081 5 m. 
" L a Sociedad.^ Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verios. Suárez, 34. A-7589. 
11561 16 ab. 
13306 m. 
LINEA DE NUEVA YORK A l ftA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas «emanaies por los vapores CO" 
treos "FRANCE" (30.000 toneladas, 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRAL 
NE. ROCHAMBEAU. LAFAYETTE. 
LA TOURAINE, CHICAGO, NIAGA-
RA, etc. 






V A P O R E S 
Í X X S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez que la aglomeración de carreto« 
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándoío» al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
L A ARGENTINA 
Gasa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4955. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
de plata "Liberty,'' con el nombre, ape-
llido y donjiclllo grabado en colores 
y con el monograma Que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1523. Ha-
bana. 
12298 • . 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus mnebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero: hay juegos de cuarto con coqueta, modernistas escaparates desde $8; ca-mas) con bastidor, a $5; peinadores a $9; aparadores, de estante, a $14; lava-bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-bién hay Juegos completos y toda clase de piezas sueltas relacionadas al giro y los preoi&s antes mencionados. Tealo v se convencerá. SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
11890 30 ab 
Hevillas de oro, con su cuero fino y letras $ 6.̂  Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.95 Se le remite puesto en bu casa, libr« de gaste. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE, 60. HABANA. 11733 30 ab 
L A ALIANZA 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 SO ab 
HifUEBLBS FABA 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos tm gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en joyas procedentes de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajías y onjetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A CMLIANO 
<iiviSI"esA!nteri^' Necesita comprar mueblej 
Realización de^nebles y prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno, 153, casa de préstamos "la Eipeciax," vende por la mitad de en valor, escaparates, cómodasi, lavabos, camas de madera, sillones de mimbre, sillones de portal, camas de hierra. Ga-mitas de niso. ciierlones chifenieres, es-pejos dorados, lámparas de sala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-torios de sefiora. peinadores, lavabos, co-netas, bnrós, mesas planas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de cala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos que es imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-las para el campo soit libre envasa y puestas fcn la estación o muelle. 
No confua'lirBe: "La Especial" Queda »n Neptuno, número 163. entre Escobar y Gervasio. 
res y gaveta de combinación, una divi-sión de cristales y reja, otra de crista-les cuajados con su puerta, carpeta al-ta con su banqueta giratoria, otra car-peta de pared, dos mamparas y otros muebles propios para oficina se venden en Aguar, 58, por Chacón. Pueden ver-se, de 4 y media a 6. 
_Í313* 17 ab. 
AVISO. SE VEJfDEN DOS MAQUINAS Singer, de cinco gabetas, las dos 
nuevas, con sus accesorios. Se dan a 
precios módicos, aprovechen tranea. Vi 
llegas. 99, frente a la ferretería 
.13191 17 ab. 
SE VENDE UNA VIDRIERA, DE UNO cincuenta de largo por veinte y cinco de ancho: esta en buenas condiciona Informan, 10 y 11, bodega. "QILlones. 13095 16 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén ide muebles-joyas. 
FACTORIA. 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13016 12 m 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "V* 
"Oteantes, garantizabas y co *¿ ganga Se venden en la calle de r¿>VZl rfi1^ & ^Prenta. Las hay con ittrt̂  de cinta, con cinta y sm luí 7 ™}S 
abundancia Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 8S87 lad IT a» 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bspe-íial" almacén importador d« muebles y objetos da fantasía, salón d« exposición: Neptuno, 159, emtre Escobar y Gervasio. Teléfono A-7a2Ü. 
Vendemos con un 60 por 100 de l ís-coento, juegos de cuarto. Juegos de co-medor, juegos de recibidor, juegos de sala, sillonais de mimbre, espejos dora-dos, juegos tapizados, camas de bronce «•amas de hierro, camas de, niño, burós' escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y ma-ê as mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas butacas y esquines dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrlnaa > uquetaj, entremesen cherlones, adornos y figuras d̂  todas clases, mesas corre-deras redondss y cuadradas, relojes de pared, sillones de portal. escaparates americanos, libreros, sillas giratorias neveras, apartores, paravanes y sillería del pala en todos loŝ festiloa 
Antes de «x-mprar hagan una ririt* a "La Especial" Neptuno, 159, y serán tuen servido* No confundir. Neptuno 150. 
Vendemos mueble» a plazos y fabrt-^mos toda clase de muebles a gusto de Imás exigente. 
Las venia»; dei campo no pagan em-belaje y se nonen en la estación. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
. C S357 1b« 17 ak 
ATENCION 
¿Tiene mármoles rotos en su casa, pa-langanas de lavabo, muñecos de sala, co-1 lumnas? Por un mínimo precio se los I 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nueras, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
cómprate toda clase de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno, 141. TeL M-1048. 
9366 14 ab. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Por viaje vendo 2, en ?70 y $80, tiene» retroceso, bicolor y son del Ultimo tipo'. San Lázaro, 171, altos. Después do las doce. 
12385 15 ab 




C 3059 aM-4 
SE VENDEN > UNA CAJA DE CAUDA-les, pequeña, casi nueva, tres mesas I de Vitrolite, propias para café y seis 
¡ cariátides de cedro, talladas, propias 
para armatoste de lujo. American Drug 
Store, Prado, 115. 
i 12550 13 a». 
11530 17 ab. 
Reloj pulsera, para niñas. Originales y 
de gusto. Solo 30 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, sím-
bolo de amor, a 38. K. Q. Sánchez, S. en 
C. Neptuno. 100. Habana. 
C 3339 10d-7 
BILLARES 
BENIGNO FERNANDEZ T HERMANO» Nos hacemos cargo de toda clase de muebles pora barnizar, esmaltar y arre-
glar, esmero en los trabajos y pronti-
tud en la entrega de los mismos. Ta-
ller: Zanja, 105-B, Avisos por Teléfone 
A-G570. „„ _ 
12986 28 a» > 
Ocasión: se vende un magnífico man-
tón de Manila, de 4 rosas, propio pa-
ra fiestas y verbenas. Aguila, 93, en-
tre Neptuno j San Miguel. 
125Í1 18 ab 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go. mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-ra. 43 Teléfono A-5030. 
"IVrAQUINAS DE COSER DE SINGER, ItJL de ovillo central, se alquilan a peso mensual. Vendemos a plazos sin fiador, la máquina de coser 1920, estilo escrito-rio, con el último adelanto para hacer costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono A-822G. Domingo Schmick. 
12851 10 mV-
VENDO MUEBLES 
Vendo un magnífico buró 
BRILLANTES 
A granel en todos los tamafiow. Hay pa-rejas desde $250 a $500 el kilate. Las-tra Hno. Salud, 12. Teléfono A-8147. 12817 25 ab 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Uame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
11955 5 ixxz' 
Ojo: para las verbenas y fiestas Pi-
lar alquila los mejores mantones de 
Manila en Aguila, 93, entre Neptuno 
y San Miguel. 
12542 18 ab ! f« í.1̂ 1151411 hay otras sin mani^i«tÍ"i aiTeírl0- P.ul0 toda clase de mármoles,! grande, otro- plano, varias * v nioueliiW' 1̂ otû as• P1808- con los mejores materia-i caoba un sofá de caoba, i de lo nn*. a« I Les. <lue,se reconocen; garantizo mis tra-1 ojos de mampara; también cedo un lo-i iTJ. poc i c »e bajos. Especialidad en mármoles rosa- cal con un teléfono. Todo se da bara- tes. No reparo en precio 
esmaJtadas, color caoba léanlas y s«í convencerá ofrece. 1217» 
de cortina butacas de , un reloj dos "i\fCEBLES DE TSO 




eos que muchos, finos y corrien-
j . Llame al M-
informes en Lamparilla, 94. bajos, i 1914, y en el acto se los compro. 
12971 IB nb. i 02314 . I M h i 
/ - (AJAS P A R A OAT7DAI/ES. SB COS-
l i «Itruen muy baratas de todos tama-
.ínq en la Obsa Blanca. Neptuno y 
Al i s tad , ferretería y locería. Teléfono-
^"loert, Eduardo García Capote. 
13305 ^ 8 m-
' VAPOR INFANTA ISABEL 
o» eede un x>asaje por no poder enibar-
íar oara el dfa 20 de Mayo, en segunda 
Económica. Informarán: Prao y Virtudes 
^ a t a b a - ' - _ _ _ _ _ _ _ l i a b 
CAJA DE CAUDALES 
K(. « n d e , grande, moderna, sois pner-
Mosler. completamente nueva, se da 
h i ó i t a : y una mediana. Campanario, 191, 
e ^ S ¿ a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de l íastache. , T OK 
13301 17 ab 
GLOBOS, REGALOS 
T>e «os colores y « p e l l n e s con flgnraa. 
SWie $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
Mariano Roela. Somenielps, número 12, 
Habana. Befercncia* Banco Córdova. 
20 ab. 
SB VBNTJBX T T B A X T E S D B MADE-ra nueTOS, dte diferentes gruesos y tamaños. Informan en Juan Abren y 
Manuel Pruna, Luyan6. 
13099 18 ab 
O E VENDBK DOS MOLINOS P A R A HA-
O cer harinas, con poco uso; uno en-
eranaje de blerro y el otro de piedra, 
con un cernidor. Para informes. L a m -
narllla, 29, entre OomPOstola y Habana 
v 12947 15 ab-
"\ 7TC V E R E S FINOS t l A CCSKAEDtr -
V n a " Se acaban de recibir hechos 
particularmente en casa, Vizcaya. Baquín, 
chorizos en manteca, en vejiga de me-
dia, y una docena jamones, lomos de 
cerdo, bacalao, pimientos choricero* pa-
ra bacalao, Vlzcayna y Chacolí de Ba-
quín. San Pedro, 6. frente Machina, As-
censio Ugald®- , 
PO L I C L I N I C A D E L DOCTOR L E O N . Mielitis, parálisis de la médula, por tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por proeedimento 
rápido y del relumatismo en todas sus 
manifestaciones. Calla Prado faúmer^ 
79 A, da 9 a 11 y do 2 a 4. 
11636 1 ra. 
M A Q U Í N A R T A 
INDUSTRIALES; 
Por necesitar el local 8© da barata nna 
caldera Herieciti, tipo económico y su 
máquina del mismc fabncante. Apoda-
ca, 47 moderno. Tel. A-0755. 
13189 18 al>-
E"~ L E V A D O R : S E V E N D E E N OBRA-nia 118 y 118, fábrica de libros. Car-
ga más de 1000 libras y es de mano. 
13252 18 a" 
BOMBAS D E I t a X O P A R A POZOS D E 40 vara» o menos, motores de ga-«5olina^ nanel de techo, machetes, cuchi-
iTas^fragu^. tobillos, "aves, cortado-
res etc Una casa importadora so 11-
rmirin a menos d» costo. Informes: i . 
W MerriU. Apartado 1924. Teléfono 
A-9693. Obispo. 56, entresuelos. Habana. 
13075 16 ab 
/ C A L D E R A S U R T I C A L E S . S E VENDEN 
tres de 18, 20 y 30 caballos, « ^ n ? ^ 
tamente nueva^ con sus ^ c e s ó n o s 
Ta mbién se vendo un taladro rad i al o e 
tres y medio pies y un cepiUo moiuu 
rador a cuatro caras de 24 X e • 
A-8366, de 9 a 12 A.M. y de 2 a 6 P. x̂-
13355 25 ab--
Se vende un taller de maquinaria, en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa Clara, con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situado 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril. Para más informes diríjase a: 
Departamento, 14 y 16, Mercaderes, 
13255 28 ab 
Se vende una caldera completa, pro-
pia para cualquier industoia; tiene de 
25 a 30 caballos. Para informes: Mon-
serrate, 141, bajos. A todas horas. 
13121 18 ab 
SE V E N D E E N E S T E V E Z , 20, TJN E S -coplo de palanca, de uso, es tá en bue-
nas condiciones. Precio $70. 
13038 17 a b ^ 
COLONOS: SE V E N D E UNA ROMANA Me Donald, de 10 toneladas, para pe-
sar carretas de caña. Solamente ha si-
do usada un mes, está completa con 
sus tablones y no necesita excavación. 
Precio $425. A. lleyes. Trocadero, 73 y 
medio. Habana, 
13086 16 ab 
ae 
V ^ C A L D E R A MXTLTITCBÜLAR. 
* de 80 H P. 2 verticales de 30 a 35 H 
fí'„c^ ?enea8' d&'ce Pugadas x 60, 500 
de dos Pulgadas x 10 jies, tanques 
(errados para transportar líquidos, de 
n - V M 1 5 x * 112 idem. abierto; 1.800 
feaionea, un serpentín de cobre, cuatro 
mes por 4 por 1 cuarto. Todo en per-
l̂ lZ e¿t^d0- Barato Apodaca, 47 mo-
de™0¿(1TeL A-0755. de 7 a 8 y de 11 a 2 
13189 18 ab. 
TDLANTA E L E C T R I C A D E S5 LTTCES, 
cemPuesta de motor de gasolina, acu-
muladores, bombillos, dinamo, alambre, 
Pizarra, ácido. Apropósito para un café, 
* ^ d® recreo etc., del campo, I n -
forines: J. yr. Merrltt. Apartado 1924. 
Obispo. 56. entresuelos. Teléfono A-f 
Uabana. 
13»74 1« ab 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8'* en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
C2640 i» , 17 m«. 
MAQUINARIA USADA QUE SE 
VENDE 
TRITURADORA DE PIEDRA 
rotativa "Gates" número 3, de Al l l s 
Chalmers, de 10 a 20 toneladas. 
MOTOR PETROLEO CRUDO 
de 25 H . P. Metz, con arranque de aire. 
COMPRESOR DE AIRE 
de 6"X6", con motor de petróleo, Metx, 
6. H . P^ sobre ruedas y equipo para 
barrena. 
BOMBA CENTRIFUGA 
de 10", con motor d® vapor acoplado. 
DINAMO DE V/2 K. W. 
10 TOlts, con motor de vapor acoplado. 
CALDERA VERTICAL 
de 35 H. P. 
GENERADOR DE ACETILENO 
"Colt," para 50 luces. 
ARIETE DE 3" Y 1*4" 
COMPRESOR DE AIRE 
de 10"X10," con motor de vapor, en Tán-
dem, capacidad 134 pies cúbicos 
J . BACARUSAS. INQUISIDOR, 35. alto». 
12591 16 ab 
EL E V A D O R D B tJSO, é E COMPRA pa-ra subir materiales a una fábrica^ de 
4 pisos. San Lázaro, 482. Teléfono M-rf42. 
12378 15 ab 
D E A N Í M A L E S 
L. BLÜM 
VIVES, 149. Tel. A-8125 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, efe V. 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y v» 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos d< 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas reme 
sas. 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E OOIí-trato por 6 años, de un magnífico" íocal 7X15, para comercio, situado en 
calle'comercial, en el radio de Rayo. E s -
trella, Aguila y Reina. Informa: B. Fer-
nández. Zanja, 105-B. 
13587 I» ab 
Magnífico gran local para 
oficina y depósito en la par-
te más comercial de la Ciu-
dad, con más de 370 metros 
aladrados de superficie. Más 
informes: Apartado 1917, 
Habana. 
15166-87 18 ab 
AL Q U I L O CASA E f T E R I O R , $50, E R O -pia para matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño, comple-
tamente independiente. Animas, 177. a l -
tos; entre Oquendo y Marqué» Gonzá-
lez. Informan allí. 
13396 1» 
PROPIA PARA ALMACEN 
Se alquila una hermosa casa, de d<» 
pisos, -con una superficie de 650 xnetros 
cuadrados, en Compostela, 18. esquina a 
" Tejadillo. L a llave e informes en Ha-
bana. 91. Teléfono A-27S6, Señor Ruz. 
1S433 22 ab 
O E A L O C I L A L A CASA E S T E V E Z , 134, 
•k> para industria, 200 metros. precio 
$100, también se vende en $10.000, pu-
diendo dejar la mitad al 8 por 100, s i 
conviene. Informes: Aguiar, 99. M. Gon-
zález. 
i;^44 19 ab 
ALQUILO E 8 E L E X D I D A CASA OA-Ue Neptuno, 133, para comercio, 
ac/ra sombra, con contrato. Para in-
formes, Escobar, 102-A (bajos). 
i;«45 17 ab. 
SE ALQUILA 
nn magnífico local muy bonito con los' 
servicios sanitarios independientes; es | 
propio para oficinas. exhibición de: 
muestrarios o establecimiento; se de-' 
ja con un teléfono y cortina mediante 
una pequeña gratificación. Informan 
Lamparil la. 94, bajos. 
13352 17 ab. 
ALQUILAMOS 
casas en las .calles de Escobar, 
Principio, Tejar, San Francisco, 
Vedado, Príncipe de Asturias, 
Lealtad, Manrique, Gervasio, In-
dustria, Pedroso, Mission, etc. 
The Beers Agency, 0' Reilli, 9 y 
medio, departamento 15. 
Gervasio, 180. Se alquilas los bajos, 
en $210, con sala, saleta, comedor, 
cinco caartos, bafio, cocina de gas y 
cuarto de criado. Informan: F-2134. 
Se solicita un fregador de máquina. 
Sueldo $20 y mantenido. Informan en 
O'ReiUy, 51. 
180*7 M ab 
A L Q U I L O POR SOLO 8 M E S E S , E N -
J\. tregándola después dfa 15, la pre-
ciosa casa San Lázaro, 47Í, primer pi-
so, derecha Amueblada con exciulsito 
fusto y con todo el confort necesario, ropia para un matrlmonto o caballe-
ro de tránsito j puede versa a todas ho-
ras. También infOTman por el Teléfono 
F-1671. „ . 
13091 17 ab 
En Cuatro Caminos, se alquila para 
establecimiento, la casa Máximo Gó-
mez, 305, (antes Monte). La llave 
al lado. Informan en Jesús del Mon-
te, 591. De 9 a 2 de la tarde. 
13078 18 ab 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMJPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja ¿e l Comercio. 434, letra A, se las 
facilita como* desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a fi. Teléfono A-6560. 
13058 12 m 
SI N R E G A L I A Y DOY C O N T R A T O por dos años, alquilo frente al Parque 
Central un local de 12 metros de fren-
te por 5 de fondo, con 4 puertas al Par-
que, alto, luz agua y gas; propio para 
oficina; gana 75 pesos. San José y Zu-
lueta. Severlno WUson. Casa de semi-
llas y flores informa. 
12998 18 ab 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES PARA _ el alquiler de una vidriera de anun-
cios y exhibiciones en la Manzana de 
GOjnez esquina Monserrate y Neptuno, 
café Torre del Oro. Se prefiere de Fá-
brica de tabacos o perfumería. Informan 
en la misma. P. Koldán, 
13005 20 ab 
SE A L Q U I L A PARA OFICINA, LOS B A -jos de la hermosa casa. Teniente Rey, 
71. Informan en la misma, 
12676 17 ab. 
Qe a l q u i l a una casa GON CON-
£5 trato, punto comercial de primera. 
Tiene local preparado para modas, J o 
yería, sastrería, sedería, papelería, etc. 
Informes: Avenida Simdn Bolívar, 28. 
bajos (antes Reina). 
VENDO E S T A B L E C I M I E N T O D E DTTL-ceray víveres finos. Alquiler libre. 
Venta sobre 34,000.00 al aflo. Buen con-
trato. $12,000.00 Informas: Avenida Si-
món Bolívar (antes Reina), 28 bajos. 
Lago. 
13364 17 ab. 
VEDADO 
VEDADO. P A R A FAMILIA D B GUS-to y posición, se alquila por un 
año una casa muy bien situada. Infor-
man: Calzada, 63, esquina a D. 
Se compra una docena de araSas pelu-
das (tarántulas) . Dirlglrsa a Roca, San 
Miguel, 132 B. 
13374 17 ab. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E Baños, 6, una hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades mo-
dernas. Informan: M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
ALQUILAMOS E N E L VEDADO P A R -te alta a una cuadra de los tran-
vías, una casa con jardín al frente, si-
tuada a la brisa, y se compone de sa-
la, saleta, tres cuartos, cocedor, doble 
servicio de baño y un cuarto para cria-
dos. Medel y Ochotorena. Obrapía, í)4, 
altos, de & a 11 y de 2 a 5 p. m-
13174 17 ab. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA Cal-zada, 92, esquina a Paseo, cc/m Pues-
ta de sala, antesala, 6 cuartos con la-
vabos, baño, cocina, patio, zaguán y gran 
jardín. Precio $300 mensuales y contra-
to por un año. Informan: Calzada es-
quina a I , Vi l la Josefina. Teléfono 
F-1439. 
13031 17 ab 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E Baños, 6, una hermosa casa, de dos 
plantas, con seis habitaciones cada plan-
ta, sala, recibidor, co-medcT y esplendidos 
baños. Informan: M-1238 y F-4187. 
12834 18 ab. 
Se alquila, durante los meses de ma-
yo 15 a noviembre 15 de este año, 
una hermosa casa, bien amueblada, 
en el Vedado, parte alta, acera de la 
sombra, ocupando un solar comple-
to, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones, baño, habitación y servicio 
de criados, garaje y nn hermoso pa-
tio con árboles frutales. Para infor-
mes dirigirse a: E. Caudales. Apar-
tado 1322. 
H E R N I A S Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78, Teléfono A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DBJ A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S . 
' EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
124?» 80 ab 
/ARIOS 
12901 18 ab 
AT E N C I O N S E A L Q U I L A N UNOS A L -tos en la calle de Animas, de Ga-
liano al Prado, con cnatro habitaciones, 
sala, y saleta. Su precio son 100 pesos, 
dos meses en fondo; se quiere una re-
talia de 300 pesos queda a favor del 
que tome la casa la instalación eléc-
trica y una lárapara y el teléfono. I n -
forman : de dos a cuatro, en San Nico-
lás, 7. 
12962 15 ab. 
UB u E N T E : S E C E D E UN P I S O MO-i derno. en lo más céntrico de la Ha-
bana, con servicio sanitario completo. 
Informan: O'ReiUy, 31; departamento, 
201. 
13228 IT ab 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, G R A N D E , propio para cualquier Industria, en 
Aramburo entre Neptuno Concordia; 
el dueño a l lado, númerey 
12529 Ifl ab 
Se necesita un local pa-
ra almacén, con espacie 
para oficinas, que ten-
ga aproximadamente 3 
mil metros cuadrados. 
Diríjase a la habitación 
132. Hotel Sevilla. 
C 3539 7d-14 
DU L C E R O S : A L Q U I L O UNA P U E S T A de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
f ran vidriera de dulcería y frutas finas, nforman en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
Monte, 211. Próximos a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
propio para establecimiento, con 
cinco metros de frente y cuaren-
ta de fondo, se admiten proposi-
ciones para los mismos por escri-
to, en O'ReiUy, 102, altos. Señor 
López Oña. 
GB A N L O C A L , P A R A T I E N D A , S E a l -quila en Santa Cruz del Norte, pro-
vincia de la Habana, pueblo próspero, 
tiene todos los armatostes y titiles en 
lo mas céntrico. Calle de Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
EN NUEVA YORK SE ALQUILA 
para los meses de mayo. Jnnio. Julio y 
agosto' un departamento bien amuebla-
do, do sala, comedor, tres dormitorios, 
cuarto de criaua, cuarto de bañó1, dos 
reservados y cocina, en el sexto piso de 
la casa de departamentos con ascensor 
"Five Arms" esquinas de Broadway y 
calle 87. Ventilación de Riverside a 
Broadway. única predominante en vera-
no. Precie: mil pesos por la temporada. 
Más detalles los dará: Femando A. L a r -
caria, Edificio Abren. Mercaderes y 
O'Re-lly, Habana. M-1912. 
13318 17 ab 
LI N E A - 140, ESQUINA A 14, V E D A -do. Se alquila una habitación, muy 
amplia, rodeada de espléndido jardín, 
entrada independiente, baño de agua ca-
liente y ducha. Teléfono F-2598. Propia 
para dos señores o maí:rinionlo, con mue-
bles y comida. 
12583 16 ab 
HOTEL "HABANA" 
Do Claudio Arias. Belascoaín y Vives* 
Teléfono A-582ñ. Este hotel es tá rodea-
do de todas las l íneas do los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con tod» servicio. 
8241 13 my 
SE A L Q U I L A E N $25 M E N S U A L E S una hermosa habitación a señora o ca-
ballero, no hay más inquilinos, ha de 
ser persona de moralidad. Informan en 
Zanja. 114, bajos, entre Oquendo y So-
ledad. 
13334 18 ab 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. L a 
cocina a cargo de su propietaria, ei:ce-
lente co-mlda, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4873. 
13343 28 ab 
Espléndida casa da huéspedes, acaba 
de inaugurarse en la calle Campanario, 
105, con todas las comodidades y con-
fort que pueda apetecer el gusto más 
exigente. Se alquilan departamentos y 
habitaciones, con o sin muebles y co-
mida. 
13000 20 ab 
E 
N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
una habitación. Informan: Sitios, 111. 
13053 16 ab 
EN C I E N PESOS A L MES S E A L Q U I L A un departamento amueblado para 
tres personas. Cuba, número 24. Diri -
girse a l encargado'. 
13144 16 ab. 
EN G A L I A N O, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden ha-
bitaciones amuebladas elegantemente». 
Se exigen referencias. 
13188 ab. 
AVISO 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LÜUNO 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS UNA NA ve de 15 por 18, con piso de cemen-
to, instalación eléctrica, propia para in-
dustria. Crucero de Luyanó de Havana 
Central. Informa: Fermín Varas, al la-
do. Para más detalles: N. Varas. Infan-
ta y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 3574 8d-15 
FINCA R U S T I C A , E N MUY BUENAS condiciones, de 5 caballerías y en 
Término Municipal, Habana; se arrien-
da Informa: Señora Dolores Díaz. San 
José, 130, altos. Habana, 
12 840 18 ab. 
" e n ^ i e g í T d e A V í U 
Alquile/ o vendo una casa esquina, pro-
I pia para almacén, o depósito, tiene so-
bre 40O metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Duefio. 
señor Morgado. Manzana de Gómez, 453. 
De 8 a 9 y de 2 a 3. 
12439 22 ab. 
AL T O S , S E A L Q U I L A N E N J E S U S del , Monte, 352, esquina a Santa Irene. 
13389 ^ ig ab 
FINCA, S E A R R I E N D A UNA B S T A N -cia, con casa de vivienda de mam-
\ postería y otra oasa para vaquería, buen 
I pozo de agua, muy cerca de la Habana. 
I Informan: Monte, 90. Tintorería 
i 12303 15 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, en la Víbora, calle Gelabert entre 
Gertrudis y Josefina, compuesta de cin-
co habitaciones, baño, calentador, gara-
je. Jardín y todo lo demás necesario. I n -
forman en Neptuno, 39, alios. 
13423-24 * 20 ab 
12337 27 ab 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de San Rafael, 71. con seis cuar-
tos, cuarto do toilette, servicio y cuar-
to para criada, cocina con gas. Pueden 
verse de una a emeo todos los días. 
12S86 15 ab 
SE ALQUILA 
Se alquila, frente a la Estación Ter-
minal, Egido esquina a Paula, altos, 
para oficinas u otra clase de nego-
cio, tiene 7 departamentos. Informan 
en la bodega. 
23 ab 1S297 
SE ALQUILAN 
I03 magníficos altos de San Lázaro, 153, 
entre Manrique y Campanario, sala, sa-
leta, comedor, cuatro h;) litaciones y dos 
más en la azotea. InfoiTria en la mis-
ma su dueña, de 2 a 5 de la tarde. 
_ 13302 17 a b ^ 
EN L A HERMOSA CASA L A M P A R I -11a, 74, y para el lo. de Mayo, se 
alquila un piso con siete habitaciones, 
sala y saleta, todas con balcón corrido 
y de esquina a la plaza del Cristo, 
y calle de Villegas, para bufete, escri-
torios y oficinas y también por depar-
tamentos independientes si se desea. Da 
9 y media a 11 a. m. Informa el porte-
ro d ela casa. 
_ 13317 17 ab i 
ME D I A N T E R E G A L I A A L Q U I L O L A i planta baja de una casa siutdada! 
a una cuadra del Palacio Presidencial, 
compuesta de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, lujoso bafio y cocina espacio-
sa. Informa: José González, de 2 a A 
San Nicolás. 7. 
13182 18 ab. 
Para el día 15 de este mes estarán pro-
bablemente desocupados los altos de la 
casa Calzada de San Lázaro, 99 esqui-
na a la calle de Blanco, con su entrada 
por la calle de Blanco. Estos altos son 
propios para Club. Sociedades, Colegio, 
industrias que puedan elaborarse en 
planta alta, oficinas i m í o r t a n t e s o cosa 
análoga. Para informes: Dirigirse a la 
cawa Calzada del Cerro. 604. 
12328 15 ab 
GRAN NAVE 
con 2 mi l metros, propa para Industria 
o depósito de almacenes de tabaco o 
paar lo que se quiera. Julio CU. Oquen-
do, 114, y Figuras. 
11992 15 ab 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonja, 441. 
ln 13 ma C 2534 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantea fianza» p»ra 
plquiJcrea de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y d» 1 » « p. na. Teléfo-
iio A-5417. 
PARA OFICINA, COMPASIA O BAN-CO, gran local compuesto de sala, 
comedor, .dos buenos cuartos, cocina, 
patio y servicios, anexo un hermoso sa-
lón con puertas y ventanas a la calle, 
gue puede independizarse del resto. Hay 
instalación eléctrica y teléfonos. Para 
•erlo e informes, Agruiar y Cbaacón. de; 
* y media a 6. 
_ 13137 17 ab. 
SE A L Q U I L A , PARA D E P O S I T O , O F I - ' ciña o establecimient0' un local de 
dos departamentos con vista a la ca-
lle y entrada independiente. Informan 
en la misma. Aguacate, 17. Tel. A-6G0O, 
13142 16 ab. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Gallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 2o, tabaquería. 
12210 6 m 
SE D E S E A E N ALQUIT E R UNOS BA-Jos o altos, en la zona comprendida I 
entre Concordia, Reina. Galiano y Be- ' 
lascoafn. Dirigirse por escrito a: G. Cas-
í«^i|da^ Bayo:! s 3 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, P R O P I A PA-
O ra banco o un fran establecimiento, 
está situada en el barrio m á s comercial 
de la Habana, en Calzada frente al Pa-
radero de los Carritos; tocas las casas 
en dos cuadras en circunferencia están 
ocupadas por establecimientos; tiene 9 
metros de frente por 38 de fondo. Se ad-
miten proposiciones en Cruz del Padre 
41. Señor Ortiz. 
1 ^ 9 17 ab. 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , AMPLIO, 
kj propio para raraje, depósito o cual-
quier industria, recién construido; su-
perficie, 350 metros cuadrados. Calle Car-
nero nümero 2. Queda al fondo del garaje 
Carreño que está en la calle Marina. 
Infc-rrnes y llave: A. G. "Turión. A-2S56: 
Agniar esquina a iíuralla. 
^ 4 JB ab. 
EN L O MEJOR D E L A CALZADA D E la Víbora, número 582 y medio, una 
cuadra antes del paradero de los tran-
vías, se alquila la casa de altos, con 
portal, sala, recibidor, cinco grandes 
cuarto», dos cuartos de baño, comple-
tos, cuarto de criados, salón de comer y 
denjás servicios. E n los bajos el dueño, 
13270 i s ab 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R INDUS-trla, arriendo o vendo, dos mi l me-
1 tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de manipostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosario, 
{ haciendo esquina a la calle de Avenida 
¡ la Independencia, en Guanabacoa. Su 
' duefio: Independencia, 22L 
! 9975 1« ab 
SE A L Q U I L A UNA F R E S C A Y COMO-da casa, ^n Alcalde O'Parrlll, 8. en-
tre Estrada Palma y Libertad. Sala. 4 
cuartos muy grandes, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina de gas. cuarto" 
y servicio de criados, 500 metros de te-
rreno. Su duefio en el 10. 
131(H 16 ab 
H A B Í T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tialdos altos de la casa Municipio y 
Manuel Pruna. Luyanó, de construcción 
moderna. Luz. agua, a una cuadra del 
tranvía, con cinco departamentos, sala y 
cocedor y demá» servicio. Informan en 
los bajos. 
13100 18 ab 
ACABADA D E F A B R I C A R S E A L Q U I -la una casa en la Víbora, reparto 
L l Rubio, calle Andrés, entre Carlos 
Manuel y Gelabert. tiene sala, cinco 
cuartos, espléndido coníedor. hall al 
centro, despensa, cuarto para la cria-
da, baño completo para la familia y 
ducha con servicio para la criada, ga-
rage, jardín y hermoso patio. Infor-
man: teléfono. A-4820. 
I2925* 18 ab. 
ALMACENES D B DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyand. próximo a Con-
Sha L J e r e s 5 Bia-nco, se alquilan en naves 
de 400 metros superficiales. Infernarán 
ei\o1,Llocal 0 en Compostela. número 98. 
18 ab 
C E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, 
yj situada en la Calzada de Arroyo N* 
ranjo, 26, con capacidad suficiente para 
una numerosa familia, jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaíe, cuartos de 
criados, etc. E n Malecón, 330. de una a 
tres de la tarde. Informarán. Puede verse 
a todas horas. 
12102 21 ab 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, UNA gran habitación, a^jueblada, balcón 
a la calle, excelente baño caliente a se-
ñora sola, matrimonio sin hijos o caba-
llero de respeto. Precio $40. Traigan re-
ferencias. Informan: San Miguel, 134, 
altos. 
13395 19 ab. 
Se alquila nn departamento para escri-
torio. Baratillo, 7. altos. 
13194 18 ab. 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Cfc* 
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde loa que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se bahía inglés, francés, ¡ta* 
üano y español. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, S6. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-lg28. 
12581 30 ab 
^ L CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan lo» 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel . A-9158.1 Se exi-
gen referencias. ^ 
11580) 1 m. 
CASA D E H U E S P E D E S , PARA FAMI-lias de moralidad, acabada de cons-
truir, se alquilan habitaciones con y si» 
muebles y comida, espléndidas habi-
taciones y un excelente servicio sanl» 
tario. San Ignacio, 12. altos. 
12295 22 ab-
SE A L Q U I L A N CINCO CUARTOS D » madera, co nentrada para dos ma-
quinas, en cincuenta pesos, a cuadra y 
media de la Calzada, dando cuarenta pe-
sos de regalía. Informa en Infanta. 21, 
entro Pezuela y Santa Teresa, Cerro, 
L a s Cañas. 
12880 18 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción. con vista a la calle y otra inte-
rior, amueblada, en Industria. 85; hay 
teléfono. Informan en el 80, bajos. 
12839, 14 ab. 
EN L A E S P L E N D I D A CASA DB H U E S - j pedes, Campanario, 154, casi esquina l 
a Reina, se alquilan herniosas habita- j 
cienes, con toda asistencia, magníf ica! 
comida, trato esmerado y estricta mo- ¡ 
ralidad. Hay habitaciones para hombres 
solos, a precios convencionales. Grandes 
ventajas a las familias estables. 
12733 17 ab 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esauina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No m^s calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa más cómoda de la 
l lábana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francé», alí^rián e ita-
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se piden referencias. Te lé fo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
AT E N C I O N . SE A L Q U I L A UN ZA-guán grande para guardar una ma-
quina en San Nicolás, nümero 7. H a j 
agua en el mismo. Informan en la mis-
ma, de 2 a 4. 
12905 15 ab. 
AG U I L A , 66, ALTOS, SB A L Q U I L A nna habitación amueblada, propia pars 
dos, en 30 pesos, a caballeros solos. 
130S3 16 ab 
/^ON VISTA AL PASEO S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas. Prado. 
65, altos, esquina a Trocadero, Comi-
das variadas y excelentes; moralidad j 
esmerada limpieza; precios módicos. 
13162 16 ab 
PROXIMO A DKSOCUPARSE UN D E -partamento compuesto da sala, co-
medor, cinco habitaciones y dos baños, 
en Empedrado, 31, en el 2o. piso ,altos. 
informan. 
12724 23 ab 
EN SAN L A Z A R O 75, E S P L E N D I D A S habitaciones con luz, criado, llavln 
y magnífico baño, casa muy fresca. 
12632 16 ab. 
A HOMBRE SOLO O SEÑORA, S E alquila una habitación. Campanario', 
233-A, altos, esquina a Rastro. 
13403 • 18 ab 
HA B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N E N Factoría 86 con luz eléctrica, entra-
da independiente, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Informan en 
Factoría y Alcantarilla (bodega). 
13324 17 ab. 
EN PROGRESO, 22. A MEDIA CUA-dra del Parque Central, se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas pa-
ra personas dé moralidad. Se prefieren 
hombres solos. Casa nueva y HmPia-
13314 17 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una mag-
nifica habifiaciín Interior^ oon o sin 
muebles, a señora sola o caballero. Se 
da comida, si s© desea. Reina, 131, pri-
mer piso, derecha. 
13313 IT ab. 
HA B I T A C I O N A L T A , SIN M U E B L E S , 
en casa de familia de moralidad, 
se cede a» caballero solo. No hay nifiosu 
Agniar, 14, Referencias. 
13363 21 ab. 
SE D E S E A CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo l a Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 Tel. P-1544. 
11504 16 m. 
SE A L Q U I L A E N TAMARINDO Y P L O -res una casita para corta familia, 
con luz, cocina, patio y servicios sani-
tarios. Informa su duefio. Sitios, 119, 
de 11 a 1. 
LO MAS C E N T R I C O . T E N I E N T E - R E Y 92, últ imo piso. Se alquila un cuarto 
magnífico a uno o dos caballeros. Pre-
cio módi«?. Se exigían referencias. 
13378 17 ab. 
GR A N V I A D E PRADO. CASA D E huéspedes. Se alquilan habitaciones 
con comida, precios médicos . Prado, 
64. Teléfono M-147«. Propietarios: Gil 
y Suárez. 
13236 17 ab 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCÁ 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A UNA SA-la y un cuarto. Santo Domingo, 30, 
líneas de tranvías. 
13218 21 ab 
MAÍOANAO, CEIBA, 
COLUMBIÁ Y P0€0! .0rn 
O E A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
Samá. 40, Marianao1; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-
ra ji© para tres máquinas, etc. Lo» inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calle 17, número 336, es-
quina a A, 
1324Q jU* 
OBISPO, 66, ESQUINA A COMPOSTE-la. se alquila una hermosa habita-
ción, con entrada independiente, balcón 
a la calle, para oficina u hombre so-
lo. Informes únicamente en los altos. 
Teléfono A-4694. 
13235 17 ab 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUARTO amueblado, con balcón a la calle, a 
hombre solo. Corrales, 15, altos. 
13261 13 ab 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q F I L A UN departamento, con tres habitaciones, 
balcón a la calle en $75. 
13264 19 ab 
" HOTEL ROMA 
Este hermoso v antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en el 
departamentos con bafios y demás ser^ 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarras, ofrece a la» 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio. módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teW : . . .. „ 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SB alquila una habitación, amueblada, 
con lavabo de agua corriente. Gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cambiánse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
12594 18 ab 
MONTE, 19, A L T O S , E R E N T E A L Cam-po Marte, se alquilan habitaciones, 
muy ventiladas, para oficinas, comisio-
nista u hombres solos, de moralidad, la 
casa es de mucho orden. 
12582 18 ab 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa, y Hermano. 
Preparado para familias. Habitacion-es 
a la brisa, agua corriente, bafios calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn 
HA B I T A C I O N E S : VEDADO, S E A L Q U I -la en casa de moralidad, a hombre 
solo, un cuarto amueblado, muy fresco, 
luz eléctrica, baño, inodoro, exclusivo. 
Calle 14, número 9, entre Línea y 11. 
13018 17 ab 
SAN LAZARO, 87, SE A L Q U I L A N H A -bitaciones, amuebladas, frescas y con 
asistencia esmerada; ae habla Inglés; 
precios considerados. 
13101 17 ab 
AG U I L A , 178, CASA D E F A M I L I A . S E alquilan habitaciones. Amuebladas. 
12010" 20 ab 
HOTEL VANDERBILL 
Espléndidas habitad(..nes todas con 
balcón a la calle bafios con agua calien-
te y fría. Precios módicos . Consula-
do 77 entrada por Trocadero. 
12*)y7 IS-Ab. 
T T A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N , CON 
X X luz, entrada independiente, a hom-
bres solos c matrimonio sin niños. Veá» 
me en Alcantarilla, 2. 
12672 13 ab. 
V T U E V A CASA D E H U E S P E D E S V I -
i - i lle0a8, 58, esquina a Obrapía, E s -
pléndidas habitaciones con muebles y 
sin ellos. Buenos baños. Se admiten abo-
nados al comedor. 
12388 15 ab 
LA PARISIEN 
San Rafael. 14, entre Consulado e 
dustria. Espaciosas y ventiladas habitan 
clones, con toda asistencia. Bafios fríos 
y calientes. Luz toda la noche. So ad-
miten abonados al comedor.' 
12350 17 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718, Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calleritw 
eléctrica y timbre. Bafios de agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan en» 
ropeOi Prado, 5L Habana. Cuba. S>a la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo-
HOTEL MANHATTAN 
E l más moderno e hlglénlce de Cuba. 
Todos los cuartos tienen bafio privad» 
y teléfono Precios especiales para I» 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado do la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfono» A-6393 y 
A^0099. 
11733 80 ab 
"HOTEL L0UVRE" 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
esplénddos departamentos con bafios. 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
moddades para familias estables y tu-
ristas. Espléndida comida. También se 
sirven a la carta. 
12960 1Q ao-
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 




Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A.5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
a s m ao ab 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista a l Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
2 ab 11949 
VEDADO 
T 7 ' L E G A N T E S H A B I T A C I O N E S amne-
XL/ bladas con todo gusto, en casa nueva 
v fresca, servicio esmerado y comidas 
inmejorables. Espléndido cuarto de ba-
fio con agua fría y caliente. Se exigen 
v dan referencias. Línea 88, altos, en-
tre Paseo y 2. Teléfono P-1677. 
13078 SO ab , 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1920. A S O i x x x v m 
Molas 7 carros: en Cristina, 60. T e -
l é f o n o A-6423 . Se venden de todos 




Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
raizas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
E N S E Ñ A N Z A S 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y recito. Tel . A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser. 
Ticio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tensro un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómeiz, número 109, y 
en todos lo? barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho. 
vas en Belascoafn y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar- i 
chantes que tiene esta casa, den sus \ 
quejas al dueño, avisando al teléfono > 
A-4810. » 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquIgrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitjnan y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia. "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
12016 20 ab 
, TPVOCTORA E N P E D A G O G I A S E O F R K -
U ce para dar clases a domicilio o en 
I cualquier establecimiento docente. I n -
I formes en Aguila, 28. teléfono M-218& 
I ACADEMIA "SAN MARIO" 
i Enseñanza rápida y la más perfecta de 
I teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
| man," mecanografía, aritmética y gramá- I „l 
i tica e ing lés ; clases diarias. Para el i venden los útiles, 
i estudio por correspondencia. Diríjase al1 ' 
| Director: Luis García Díaz. Reina, 5, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
BelascoaíB' númer» 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Titulo. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionales. Se 
¡ ¡PROGRESE!! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tiempo J dinero, 
inscribiéndo'se hoy mismo en la Gran 
Academia Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taqui0rafía en Español e Inglés , en 
36 lecciones. Mecanografía al tacío, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico' 
en cortísimo tiempo. 
E s t a Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaj-e Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Univereiidad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Públicas), redacción de documentos pier-
cantiles y clases para dependientes. 
SI USTED D E S E A A P R E N D E R TAQUT-grafía y mecanografía, vea al profe-
sor José Navarro y Estrada, Factoría, 4. 
Clases día y noche. Enseñanza rápida! 
Precios médicos. Clases por correspon-
dencia de taquigrafía Pitman. 
13007 16 ab 
PARA C I A S E S PRIMARIAS Y D E Aritmética y Algebra, se ofrece de 
3 a 5 el profesor Riva de la Torre, en 
Monte, 87 y 80, y por correo, en Prin-
cesa, 21, Jesús del Monte. 
13145 22 ab. 
UNICA OPORTUNIDAD: ¿QUEREIS aprender Ctrn solidez a leer, escribir 
i v contar? ¿Queréis saber profundamen-
I te todas las asignaturas del bachillera-
Ito? Llame hoy mismo al profesor gra-
1 duado y práctico, Pedro Durán, por el 
Teléfono A-1814; de 1 a 5 p. m. y lo 
conseguirá. 
13209 17 ab 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DA C I A -ses de inglés y francés. Tel. F-4123 
De 7 a 10 12-1|2 2. 
12489 - 17 ab. 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 91. ba 
jos. 
12339 22 ab 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D I R E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
| se trabaja por figurín, pudiendo la 
i alumna pasado • el primer mee hacer-
se sus mas delicados vestidos. También 
se enseña ropa de caballeros y niños, 
' en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
I del Luyanó. 76. Se hace dobladillo do 
i ojo a 5 centavos vara. 
9458 ; 15 ab. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en mimeóorafo y tra-
ducciones. 
¡RECUERDE!! 11 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 , 
13041 30 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu, 
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas'. 
Véndense t ítulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría do L l . 
bros, por procedimientos moderadisimosC 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes. 40. altos 
^ 12770 30 ab _ 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 570 alt ind 10 e 
ACADEMIA DE BAILES 
Se enseñan bailes americanos y espa-
ñoles por $5 semanales. Industria. 49. 
Teléfono1 A-2«0L 
13120 16 ab 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
9141 16 ab. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que en I 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I K G I . E S 
J\. Director: Carlos F . Manzanilla, cía* 
ses de 6 a 10 de la noche. Luz, 17. 
12359 22 ab 
CL A S E S A DOMICTIAO, D E GRAMATI-ca castellana, ortografía, matemáti-
cas elementales y superiores. Precio mó-
dico. Neptuno. 2-A, altos. García Ramos 
Teléfono A-7931. 








El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
PARIS-SCHO0L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame BOÜYER. 
Directores. 
Clases particulares y colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
13038-39 12 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giralt y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse BUS ves-
tidos en la mlsma- Dos horas de cla-
ses diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos 
al mes. Se vende el método 1918. Se dan 
clases a domicilio. Teléfono M-1143. Vir-
tudes:. 43, altos. 
9632 - 16 ab 
UXA SEÑORITA I N G L E S A L A CLA~ ses de inglés (diploma) Neptuno, 109. 
E l Colegio. Teléfono M-1197. 1-
12489 17 ab. 
Academia de inglés " R 0 E E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 peses Cy. al rn**. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés'» 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
11141 22 ab 
AC A D E M 1 \ D E C O R T E Y COSTURA sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómt" de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
11802 g m 
P E R D I D A S 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horm». 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98.2o. 
.12107 so ab 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 30 ab 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modeíc, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-1 
fia, se enseña hacer el cordón paradlos | 
cestos. Se venden los métodos de Corte i 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. E n som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comPieta. 
Habana, 65, alto's, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 m r 
PERDIDA 
Se suplica a la persona que se encon-
tró ayer, marteó, en el Hipódromo, una 
bolsa chica de oro con su cadena y di-
je, la entregue en Refugio, 19, donde 
será generosamente gratificado, por ser 
regalo de un familiar. 
13378 18 ab. 
Perro extraviado: E l domingo, a la< 
8 de la m a ñ a n a , se ha extraviado en 
los alrededores de la P l a z a del V a -
por, un perrito fino, blanco, entiende 
por minuto. Se gratifica a la perso-
na que lo entregue en Bareelona, 18, 
altos. 
13002 '16__ab._ 
Se h a perdido una rueda de alambre 
con su goma, en la carretera de Ma-
nagua a la H a b a n a . Se suplica a l que 
la haya encontrado llame al T e l é f o -
no 1-2040, que será gratificado. J u a n 
Cabrera R o d r í g u e z y Cueto, Je sús del 
Monte. 
13131 16 ab 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
C~ OMPRO 2 CASAS E N E L VEDADO, parte alta, una de $10.000 a $20.000; 
otra de $20.000 a $30.000, directamente 
del vendedor al comprador. Calle B, en-
tre 25 y 27. Vil la Josefa. Horas de 6 a 
8 y de 11 a 2, 
13221 17 ab 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
C 3561 17d-14 i 
Q E COMPRA O S E AEQT7IEA UNA CA-
O sa en la Vibora, que sea ventilada, 
ron portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, baño, comedor, cuarto de criados con 
servicio' y algún traspatio. Dirigirse al 
señor Albacete. Teléfono 1-2225. 
13163 18 ab 
COMPRO CASAS 
Acabo de vender rnl colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero co-mPrar varias 
casas, pero q,ue no pasen de $40 000. L'as 
quiero en la Habana, y no trate con 
corredores. Dirigirse al apartado 491. Ha-
bana. 
12846 v 20 ab 
EN 6,000 PESOS, SAEA, (SIAEETA, 6 cuartos, servicio sanitario', 300 metros, 
inmediata al Paradero del Cerro. No quie-
ro cerredores. Antonio Martínez. Haba-
na. 80. De 2 a 5. i 
13420 24 ab. | 
^ | | | , , • i ^ ! 
Por 42.000 pesos el costo del terreno 
en cualquier Reparto, puede usted ad-
quirir la propiedad de una casa quin- | 
ta situada en el lugar m á s saludable; 
y pintoresco de Marianao, ocupa una 
manzana 2.000 metros de terreno, 
1.200 fabricados, con jard ín , árbo le s 
frutales, agua de Vento y luz e l é c - | 
tr ica. D e m á s informes: Aguiar, 7 4 ; 
de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
13413 18 ab 
VENDO S E I S CASAS, TTNA E N AMT8-tad, casi esquina a Neptuno, de dos 
plantas, en 20.000 pesos; otra en Nep-
tuno ' en 29.000 pesos; otra en Aguila, i 
que renta 250 pesos en 19.000 pesos; dos | 
en Picota, de dos plantas cada una las • 
d&'s, las doy en 17.000 pesos; otra en ¡ 
Estrella, de dos plantas, moderna, acá- I 
bada de construir, en 37.000, tiene cer-j 
ca de 300 metros y renta 350 pesos, es 
de todo confort, val» 50.000 pesos y VP- | 
rias más. Véanme en seguida en los al- \ 
tos de Marte y Belona, en Mente y j 
Amistad, teléfono M-26S5, de 9 a 11 y; 
de 2 a 4. 
ES P L E N D I D A ESQUINA D E " 22.66X26 metros, en punto céntrico, propia pa-
ra establecimiento, con tranvías del I l a -
vana Electric por la esquina derecha 
y tranvías del Havana Central por la 
esquina izquierda, roeada de grandes in-
dustrias. Pudiéndose entregar una pe-
queña cantidad de contado y el resto 
en plazos muy cómodos. Infortn8- su due-
ño : Tomás San Pelayo, Manzana de Gó-
mez, 127. Teléfono A-1^18. 
13104 18 ab 
SE V E N D E E N $35.000 UNA HERMO-sa casa en Marianao, con portal, sa-
la, antesala, once dormitorios, comedor, 
cocina, repostería, cinco baños, garaje 
para tres máquinas , dos patios, galería 
cubierta y descubierta. Informan: Te-
léfono F-1936. 
12345 22 ab 
DOS ESQUINAS 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorias. Buenos puntes. e.Tsfis del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; do 
11 a 9. Manuel Llenín. 
13021 16 ab 
VENDO 
Casa. Aguila, esquina, $20.000: C. de .Te-
sfts del Monte, alto y bajo, $30.000; San 
Francisco, Lawton, $15.000; Obispo, 
$50.000; Santa Catalina, $9.000; M^rrc, 
$60.000, con 350 metros; Damas, $11.500; 
Rayo, de $16.000, $25.000 y $40.000; Re-
villagigedo, 15.000; Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 
y media a 1, solamente. J . M. V. B. 
12232 6 m 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS plan-tas, acabada de construir, a dos cua-
dras del Parque de Mendoza, en la Ví-
bora Informa: José Jané. Teléfono 
M-1S11. Obispo, 50. 
1̂ 740 24 ab 
SE V E N D E N CASAS, VARIAS, $80.000 de $30,000, de $14.000, todas en buen 
sitio. Su dueño informa: Corrales, 51, 
en el café; de 7 a 9 de la mañana. 
12714 24 ab 
GANGA V E R D A D ; S E V E N D E UNA casa moderna, de citarón y azotea, 
con portal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos a la brisa, servicios sanitarios 
y patio, en $5.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
12363 17 ab 
MANRIQUE, 78, D E 13 A 2, S E V E N -don estas casas: Calzada de .Tesüs 
del Monte, parte gran casa de portal, 
dos ventanas, seis cuartos grandes, gran 
sala, saleta, espléndido baño y todo lo 
dtemás para gran comodidad. Mide unas 
1.000 varas. E s toda de azotea y mo-
saico, con hermoso patio y traspatio. 
Precio $35.000. 
VI B O R A : E X C H A X E T MAS COMODO y elegante de esta Ciudad, después 
del paradero. Mide 642 metros, con ga-
raje para dos máquinas. E s nuevo y cons-
truido a todo costo, $25.000. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
COMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O nege/cio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
Intermediario con encargo' de vender 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y. de 2 a 4. 
Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
BODEGUEROS: Vendo cuatro . solares a j 
a dos cuadras del Hipódromo, Reparto ; 
Oriental; uno es de esquina, propio' pa-
ra una bodega y fabricar algunas cosas i 
m á s ; lo doy en lo qne actualmente ven- • 
de la Compañía en lugares muchos más I 
malos y de menos porvenir. Véame en ! 
altos Marte y Belona, teléfono M-2683, 
de 9 a 11 1 de 2 a 4. 
Vendo tres bodegas solas en esquina, 
una en la Víbora, otra en el Cerro y otra 
cerca de Infanta y de esquina Tejos. 
Véame enseguida en Marte y Belona, 
altos del café, teléfono M-2685, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
VI B O R A : C A E U E G E R T R U D I S , C E R C A dle la Calzada, dos casas se venden 
juntas, ganan $95. Precio de las dos: 
$16 500. Manrique, 78; do 12 a 2. 
VEDADO: VARIOS C H A L E T S , B I E N situados. Uno de $65.000. Otro de 
$80.000. Otro de $110.000. Otro de $66.000. 
También varíes lotes de terreno en lo 
mejor de este barrio. Manrique, 78. De 
12 a 2 
13274 18 ab 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD P A R A familia numeresa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa Quinta, cons-
trucción de primera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación 
sobre roca viva, a cantería, azotea, únl-
r verdadera ganga, dan cerca a la ciu-
dad. Si usted es comprador, dirigirse 
por correo: Constantino Bonne. Aparta-
do 650. Habana. 
13054 16 ab 
ESQUINA, SE VENDE 
E n la parte más alta de la Habana, Lo-
ma de Universidad, fabricación de lo me-
jor, sala, saleta, 4 cuartos y cuarto cria-
do, comedor al fondo, baño completo, 
moderno y baño para criado, está situa-
da en la calle N y Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro. Informan en N 
y 27, casa en construcción. Buena inver-
sión de dinero, gana 300 pesos y se da 
eri 42 mil pesos, sin corredores. M-2705. 
13132 16 ab 
Í7IN OREIUA, R E P A R T O BUENA V I S --J ta, vendo una casa moderna, de azo-
tea, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicio sanitario, mide 6 por 23 me-
tros. Precio $4.800. Informan: 
373. 
Monte, 
A EOS BODEGUEROS, VENDO UN Mo-lino nuevo, de café, costó $240 y yse 
I da en $180. Informan: Monte, 373. 
A EOS DUELOS D E C A F E , VENDO 
una máquina de hacer café al mi-
I nato, tiene muchas ventajas que demos-
i traré al comprador, se da por la mita(3 
i de su precio. Informan: Cerro, 831. 
UN B U E N NEGOCIO, POR T E N E R qio ausentarse, vendo' una casa de com-
pra-venta, con 4 ó 5 m i l pesos, puede 
usted hacerse de capital en poco tiem-
po. Informan : Monte, 373. 
12322 22 ab 
LINDO CHALET 
Situado en loma, y lindando cor. ©1. 
Roparto "Víbora Park", en la Víbora: 
T< rreno: 15x15, 360 metros. Condiciones: 
T'rento de manipostería y reía; jardín al 
frente y al costajio; garage; portal, do» 
talas, cuatro Odormitorios; forma de 
l-.ool, comedor y enarco oo baño, pre-
cioso, d© mamposteria, separado do la 
casa, patios cementadas, árboles, servi-
cio sanitario, y algima.s otras mejoras. 
L a casa es de madera y tejas francesas, 
nuevas, bien hecha y mejor cridada. 
Sin gravámen. Precio: $6 0(10. Informe: 
Eduardo Aguirre. San Nicolás 179. Ha-
bana. D« 4 a 9 p. ra. 
E n la calzada de Arroyo Apolo, en 
el Reparto Barrio Azul, traspaso dos 
solares juntos, .cercado, con 14."(; vfc-
ras a razón de $o.00 vara: pagar $10 
al mes sin interés . En el Reparto Non 
tejo un tereno de 15x40 600 metros, 
cercados en $1.2''0 :il contado. Eduar-
do Aguirre, San Nicolás 179, Habana. 
Do 4: a 9 p. JU. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
Porqtie necesito brevemente el dinero 
para otro negocio, líquido en menos de 
lo que valen las siguientes propieda-
des : un chalet nuevo, de alto y bajos, 
con jardín, portal, sala, saleta, hall, un 
cuarto, cocina baño y servicio de cria-
dos, gran patio con árboles frutales y 
garaje, en los bajos, y • terraza, tres 
cuartos, hall y gran baño en los altos. | 
Todo de cielo raso, con instalación eléc- | 
t rica invisible. San Bernardino entre • 
Flores y Serrano, Jesús del Monte, a | 
dos cuadras de la línea.. Se da en $14.800. I 
Una esquina frente a la brisa, totalmen- ¡ 
te pagada, en 8 y 5a., " L a Sierra," a 60 
metros de la doble vía de Marianao, 
y al lado de las grandes residencias i 
que rodean el parque que bordea la1 
línea, con 1372-50 varas; y otra en 10 y I 
A, de 1083-19 varas, a dos cuadras de 
la línea de la Playa y de la casa del, 
señor Montalvo, faltándole por pagar 
más de $2.500. E l que conozca el va-
lor de los terrenos en estos lugares, 
tan pronto sepa en cuánto se dan al 
que los adquiera Juntos, vendrá a ver-
me en el acto. También se venden dos 
solares en la Avenida Magcon, Amplia-
oirtn de Mendoza, Jesús del Monte, con 
734 varas cada uno, al lado de la lí-
nea, en lo más alto, a una cuadra del 
parque moderno y de la residencia del 
señor Morell. Se dan en mucho menos 
de lo ya pagado en lugares menos ven-
tajosos. Entiéndase con su dueño: A-0205 
y quedará complacido. 
13426 24 ab 
LA UNIVERSAL 
Compra y vende casas, fincas rústicas, 
solares: damos dinero' en primera y se-
gunda hipoteca, sobre alquileres y pa-
garés ; se compran y venden estable-
cimientos de todos los giros. 
Casa Calzada del Monte, de alto, de 
7X43 metros. 
Sefícres Hacendados y colonos: Vendo 
130 caballerías de tierra de .primera, 
cerca del Ingenio Merceditas, en Gua-
najay, provincia de Pinar del Río, en 
150.000 peses; muele este año un mil lón 
de arrobas y tiene gran parte de mon-
te la caña. Se vende aparte. Informa 
Mirabal, altos del café Marte y Belona, 
en Monte y Amistad, teléfono M-2685, 
de 9a 11 y de 2 a 4. 
13379 17 ab. 
VIBORA 
$ 8.500 
Situada en la segunda cuadra a la Cal-
zada, se vende esta moderna casaj de 
sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
'bitaciones, gran cocina, sus servicios, i 
toda de azotea y completamente a la 1 
brisa. Aproveche . esta oportunidad si 
quiere habitarla enseguida. Se enseña 
por las mañanas en San Mariano, 78 A, 
casi esquina a Armas, y de 2 a6 en 
Neptuno, 25, altos. A-9925. I 
13366. 17 ab. 
$6.500 ESQUINA, VIBORA 
Resiste 2 pisos, mide 15X6 y medio, ren-
tá $50, bodega. Y un solar en Arroyo 
Apolo, 10X40. media cuadra de la Cal- ! 
zada. $900. Trato directo: Llame A-1824. I 
13237 17 ab | 
V í b o r a : en la loma del Mazo se ven-1 
de un hermoso chalet, con sala, c o - ¡ 
medor, 10 departamentos, garaje, etc.,1 
en $35.000. Informa: J u a n Trai te . I n -
quisidor, 1 0 ; de 3 y media a 5 p. m. 
No corredores. 
13327 17 ab I 
Malo.ta, 3 cuadras Belascoafn, solar de 
11X38 varas, a $20 vara. 
Calle Pila, con 20X30. 
Callo Figuras, dos cuadras Monte, con 
13 y medio por 23. 
Parcela de terreno, Manuel Pruna y 
Municipio, con 6X20 metros, a 7 pesos. 
Solar calle eRgllta, con 14X443 varas, a 
cinco pesos vara, en Luyanó. 
Informan en L a Universal, Teniente Rev. 
96, por Monscrrate. Horas oficina: de'9 
a 11 a. m- y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-372.". 
13468 18 ab 
Q E V E N D E CON r K G E N C I A , E X L O 
O mejor d ela calle 17, Vedado, la se-
gunda esquina de 17 v D. E l terreno mi-
de 750 metros. L a fabricación 290 me-
tros. Ultimo precio $42.000. No quere-
mos corredores. Reconoce $2-8.000 en hi-
poteca. Hay que desembolsar solamente 
$14.000. Dirigirse al Apartado 2549 
12883 18 ab 
V I B O R A 
Vendo varias casas modernas, muy 
bonitas y c ó m o d a s , p r ó x i m a s a l a 
Calzada de la V í b o r a . Tengo una ca -
sa ideal para un matrimonio de gus-
to. T a m b i é n vendo varios chalets de 
$20.000 en adelante. Informa: F . 
Blanco, que se dedica a vender ca -
sas ú n i c a y exclusivamente en el ba-
rrio de la V í b o r a . Of ic ina: cal le de 
C o n c e p c i ó n , 15, altos, entre Delicias 
y S a n Buenaventura, V í b o r a . De 1 a 
3 . T e l é f o n o 1-1608. 
13224 17 ab 
VENDO 
. esquina de fraile en calle de letra, en el 
¡ Vedado, con 2450 metros, donde hay al-
| gunas casas en $150.000, un terreno de 
I 1.700 metros con 70 de frente incluven-
i do una casa y a cuatro cuadras de Car-
; los I I I en $60.000; otra en el Vedado 
j de esquina, con 36 por 39 metros a $2(5 
I el metro, un solar en el reharto de 
\ ivanco, con 10 por 40 metros v otro 
e.n las alturas de Arroyo Apolo, con 
10 por 40. frente a la Avenida de At-
* l l " í ^ a l0rnjanil CVba 7' 80lainente de 
Í6925a • ^ • • 26 a ^ 
CASAS EN VENTA: 
E n Aguacate, $30.000; Jesús María, dos 
de alto, $36.000; Estrella, dos de alto, 
$22.000; Aguila, $11.000; Suárez, $13.ú00; 
Innustria, $30.000: Figuras, do* de alto, 
$35 000; Refugio, $45.000: Nept-4J!»\ $20.000; 
San Lázaro, $30.000; Bemaza, $45.000; 
Blanco, $35.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos: de 2 a 5. 
A LOS CAPITALISTAS 
Amargura, $80.000 y $125.000: Habana, 
$62.000: Bernaza, esquina, $45.000; Pra-
do. $110.000; Oficios, $200.000; O'Reilly. 
$135 000: Obispo, $200.000; Bernaza, $80.000: 
Industria, $45.000: San Ignacio. $45.000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado. 41, altos: de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Oficios, $200.000; Bernaza, $45.000; San 
Lázaro. $65.000; Obispo, $200.000; Indus-
tria, $45 000; Trocadero. $48000; ComPos-
tela, $90.000: Morro, $75.000; Aguacate 
$37.000; Estrella, con 1.500 metros, $65.000' 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, altos; 
de 2 a 5. 
EN PRADO 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
a una cuadra del Malecón, con 15 ha-
bitaciones, mide 280 metros, no tiene con-
trato. Precio $110.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos;' de 2 a 5 
EN LA C A L L E DE SOL 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
con establecimiento en los bajos, renta 
8200, pudiendo dar $300, mide 250 me-
tros. Precio $37.000. Evelio Martínez E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
CALZADA DEL CERRO 
Casi esquina a Tejas. Vendo una casa 
de planta baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta al 
fondo y cuarto de criados, dos ventajias 
y portal, renta $100, no tiene contrato 
Precio $16.000. Evelio Martínez. Empedra-
do, 41, altos; de 2 a 5. 
EN $35.000 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta v 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros á 
dos cuadras de los Cuatro Caminos Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado 41 
De 2 a 5, incluso los sábados 
RENTANDO $180, EN $25,000 
Esto es ganga. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo una de ellas de esquina, 
con bodega en la calle de San Francis-
co, Reparto Lfewton, Víbora, con el tran-
vía al frente. Evelio Martínez. Empedra-
do 41 (altos.) De a 5, incluso los ¿á-
bados. 
REPARTO "LAS CANAS" 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero 
vendo dos casas, portal, sala, saleta v 
dos cuartos cada una, miden 12 ñor 18 
rentan $60. Precio: $8 500. Evelio Martf-
^ • s f b T d ^ 0 ' de 2 a 5' l n c l u -
12850 20 ab 
LUJOSO CHALET 
E n el Reparto Buen Retiro y en la Ave-
nida que va al Hipódromo, esquina a 
Concepción, se alquila lujosa casa de dos 
plantas; en la baja tiene vestíbulo, sa-
lón de recibo, sala de música, comedor, 
pantry, cocina y despensa y en el alto 
6 amplias habitaciones con 3 baños a to-
do lujo, cuarto ropero y de costura. Tie-
ne ademas 4 cuartos de criados, dos con 
sus servicios, garaje para 3 máquinas, 
gran jardín en producción con pajare-
ras y lavadero. Para informes en la mis-
ma o en Obispo, 21, altos, de 9 y me-
dia a 12 a. m. Preguntar por el doctor 
Ramón Goizueta. 
12C73 19 ab 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A.2474. 
F I N C A R U S T I C A — A cinco kilóme-
tros de Arroyo Apoto, vendo iin:i tinca 
de una caballería, con frente a dos cal-
zabas, nmy plana, terreno mulato, sin 
piedra toda d© labor, un gran pozo, ar-
bolead. casa de campo; reconoce nn cen 
so de $500 al o p^r c íente . Presio 10 
r.iii pesos. L a finca es mny boniir. y 
cuadrada. Corresponde al término mu-
nicip!»! üo la Habana. Ednürdo Agui-
rre, San Nicolás 179. Habana. De 4 a 
9 p. m. 
12936 18-Ab. 
llld 1 B 
VE X D O 3 CASAS, CON SALA., S A L E -ta, 3 cuartos, cuarto de baño a una 
cuadra de Belascoaín, ganan $80. Julio 
Cil. Oque'ndo, 114, esquina a Figuras. 
11995 15 ab 
EI /PIDIO B L A N C O : E N E L VEDADO, vendo una hermosa casa, de 2 plan-
tas, en la Dínea, ocupada por 2 fami-
lias, con 10 habitaciones en . cada plan-
ta, con su garaje, con 900 metros de 
terreno. Precio $80.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
12001 15 ab 
HERMOSA CASA, PROXIMO AX. T R A X -vía de la calle 23, Vedado. Jardi-
nes, portales, sala, cinco cuartos, her-
moso comedor, lujoso baño, demás ser-
vicios, tres cuartos para criados, gran 
frennte y entrada para garage. $27.000 
Havana Business, Avenida Bolívar, 28, 
bajos A-9115. 
HERMOSO C H A L E T de dos plantas en 
esquina, muy amplio y lujoso, con .her-
moso jardín y garaje. Para familia nu-
merosa doble baño para familia y do-
ble para criados, con dormitorios in-
dependientes para éstos. Para habitar-
se enseguida. Dan $4.200.00 al año con 
contrato de dos años $ 40.000.00. Havana 
Business, Avenida Bolívar (antes Rei-
na), 28, bajos. A19115. 
BUENOS NEGOCIOS 
E n el Paseo de Martí (Prado.) Vendo 
una gran rasa de dos plantas de cante-
ría, maderamen de cedro, galerías de 
caoba, 15 habitaciones, baños con confort. 
Precio esnecial. Informa David Polhamus. 
Habana, 95 altos; de 12 a 3. 
DE GRAN INTERES 
A los que deseen comprar fincas ur-
banas les brindo mis servicios en la 
seguridad que saldrán altamente compla-
cidos Referencias: las personas que han 
comprado por mi conducto. David Polha-
mus. Habana. 95, altos: de 12 a 3 p. m-
EN LUYANO 
Vendo una parcela de 1.300 metros, cer-
cada, a dos cuadras de la bahía, a $4 
metro. Propietario: David Polhainus. 
Habana, 95, altos 
MA R T I N E Z Y ALONSO. AMISTAD, NU-mero' 62. Teléfono A-3651. Vendemos: 
un palacio en Buena Vista, entre las dos 
l íneas Havana Electric y Havana Cen-
tral, una cuadra de la carretera Coluni-
bia, moderna construcción, tiene 1.500 
metros de ellos, el palacete ocupa 650 
fabricados; tiene cinco dormitorios ba-
jos y dos altos, sala, saleta, comedor, 
jols, pantry, galerías a todo su alrede-
dor, zócalos estilo arabesco, regios ba-
ños, lámparas y espejos incrustados, la-
vabos en todas las habitaciones, garaje 
para dos m^l1'!11^! lavandería, servicios 
para toda la servidumbre, jardines con 
bancos, fuentes y glorietas y otros ador-
nos estilo rústico', se vende en $60.000. 
Si usted es dueño del terreno hacer uno 
Igual le cuesta $110.000. Martínez Alonso. 
Amistad, 62. 
PARA R E N T A VENDEMOS: SITIOS, de Lealtad a Escobar, casa nueva, 
buena, dos plantas, sala, comedor, dos, 
cuartos, servicios, renta $130, en $11.000. 
Martínez Alonso. Amistad, 62. 
VENDEMOS E N INDUSTRIA, PARA fabricar, 9 y medio por 37, en $29.000. 
Amistad, 62. A-3651; 
AMISTAD, C E R C A NEPTUNO, DOS plantas, moderna, sala, comedor, 4 
cuartos, en $43.500. Martínez Alonso. Amis-
tad, 62. 
HIPOTECAS 
A FADO DOS casas de dos plantas, qne 
rentan $2.880.00 al año; son modernas, 
de cielo raso, buen punto: $28.000 las 
dos. Dejan $ 14.000.00 en hipoteca. Ha-
vana Business, Avenida Bolívar "8 
bajos. A-9115. ' " ' 
Tengo varias partidas para colocar al 7 
y 8 por 100, según la situación de las 
propiedades. También lo doy para fabri-
car, siempre que exista garantía. David 
Polhamus. Habana, 85, de 12 a 3 
12067 15 ab. 
SE V E N D E UNA CASA D E M A D E R A , en los Repartos de Buena Vista, 
compuesta de sala, comedor, dos habita-1 
clones, cocina, cuarto de baño, patio. Se1 
da barata. Miramar y Céspedes, al la- ' 
do de la bodega, por la línea de Pla-
ya. 
12604 16 ab 
\ TENDEMOS, SAN LAZARO, D E I N F A N -' ta a Belascoafn, para fabricar, 20 por 
60, a $60 el metro'. Martínez Alonso. 
Amistad, 62. 
GANGA. Vendemos una casa de dos plan-
tas, moderna, que renta $2.232100 al 
ano en $20.000.00. Casa de dos plantas 
5 0 o S U n 0 w de Pracl0 a. ^ í i a n o . pesos ¿0.000.00. Havana Business, Avenida Bolívar, 28, bajos. A-9115. ^ e m a a 
deEDF^n. S O L A I ^ r ~ C a l I e B. esquina 
de Fraile. 1136 metros calle M centro, 
c a l l a n ! : P.ar<l"e Medina gjg metro 
son Pf,^es(1,iin^ !25 metros; calle N 
^ L í í ] , 08 V16"66' frente alturas de A l -
H a v ^ r ^ , , " " 6 3 y f i z a d a , 1.200 varis. 
S o s A-9115.neSS' AVenÍda B&líVar' 28' 
oíÍ.nAí?i?' ^n F.ran Palacio de $350.000.00 
?on h?¿LaC10 ^O-OM.OO. 2.500.00 metros 
mil no?10521 "holeda y Jardine? $100 
^rand^V11,"7- herm0sas casas modernas 
mftro^ nJUJ2SP-- ^ " i n a - X sobre 400 
í^n T f L ? ^ fabricar SlOO.OOO.OO. Todos 
A™,, ríl tranvía. Havana Business 
jos A 911^° (antes Reina), 28, ba-
ENnnoUETO' a ^ " ^ T O . S E V E N D E una casa de madera de dos pisos 
situada en lo m á s céntrico del momt 
si.sta poblado, en la actualidad su nro-
Pietarlo tiene hotel y café, quien i i 
formará. Ricardo Alarez. HUXCU U 
C-18^ SO d 26 
P n i v e í ^ CASA • m0derna- a 
^ J f ® ,ad/ esquina de dos plantas, 
regia y lujosa fabricación. Gran sala v 
saleta con columnas de escavola, lu-
joso hano completo, cuatro agrandes 
cuartos y hermosa saleta de comer, es-
calera de mármol. Igual en cada piso. 
Havana Business. Avenida Bolívar, 28, 
bajos. A-911.r>. 
133S5 _ J J AB. 
JUAN AMOR 
I Cornpra y vende casas y solares. Paci-
j lita dinero en hipotecas y pagarés, con 
¡ absoluta reserva. Aguila, 116, sastrería. 
• De 12 a 2. Tel. A-6812. 
j 12801 19 ab. 
j Reparto A m p l i a c i ó n de Buena Vis ta y 
, Almendares: E n la doble l í n e a de 
¡ P l a y a y E s t a c i ó n Central , calle Nue-
ve, entre Avenida 8 a . y 9a . , si no 
pierde tiempo e n c o n t r a r á la casa que 
usted necesita para su famil ia este 
verano, chalet de moderna construc-
c i ó n ; tengo cuatro en l a misma man-
z a n a ; vendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. S u d u e ñ o en l a de la esquí - j 
na Quince, manzana de la P l a y a . ; 
13249 28 ab 
Vedado: Se vende casa rec ién cons-i 
t ru ída , de esquina, jard ín alrededor. 
Construcc ión só l ida y con todos los 
adelantos y comodidades modernas. \ 
Hal l central. Terreno 22 por 25 me-j 
tros. Informan: T e l é f o n o A-1065 . i 
12878 16 ab ] 
VENDEMOS DOS CASAS ESQUINA, en 
Carlos I I I , en $55.000. Amistad, 62. 
Martínez Alonso. 
13014 16 ab 
SE VENDE UN CHALET 
con portal, sala saleta, biblioteca, 
cuarto de costura, Ibol con su gran 
lucenario, ocho cuartos con su c ióse , 
su lavabo de agua caliente y fr ía y 
su timbre y toma corriente en todos 
los cuartos, su comedor con su auxi» 
l iar, su s a l ó n de juego y billar, tres 
cuartos de b a ñ o con todos los ser-
vicios, dos cuartos de criados, un 
cuarto de chauffeurs, un garage pa-
ra dos m á q u i n a s , su cuarto de b a ñ o 
de criados, cocina con f o g ó n criollo 
y cocina de gas, un gran jardín con 
su tennis y arbolado en el mejor pun-
to de la V í b o r a , p r ó x i m o a la C a l z a -
da , todo a l a moderna. Trato directo 
con el d u e ñ o . Informan: S a n Antonio 
entre Santa Catal ina q S a n Mariano, 
de 10 a 2 de l a tarde. 
12957 19 ftb. _ 
Lampari l la , entre Aguacate y Compos-
tela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente por 
33 de fondo. S u d u e ñ o : Amargura, 
43 , bajos. Horas hábi les . 
l-r',e96 10 ab _ 
VENTA 0 HIPOTECA 
E n $34.000 vendo casa de dos pisos, en 
Belascoaín, o tomo $20.000 en hipoteca, 
sobre ella. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
de 11 a 9. Manuel Llenín. 
13022 16 ab _ 
S i g u e a l f r e n t e 
A f l O L X X X V U I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 15 de 1 9 2 0 . A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas^Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
JESUS DEL MONTE 
EN ESTRADA PALMA 
Esquina de Fraile, sólida fabricación, 
800 metros de superficie, con jardín, 
portal, recibidor, sala, hall, cinco 
cuartos, cuatro cuartos de baño , des-
pensa, vajillero, cocina, cuartos pa-
ra criados, garaje, patio, traspatio, 
y caballeriza. Segunda planta, cinco 
cuartos, hall, servicios sanitarios, es-
pléndido baño y un cuarto para cria-
dos. Medel y Ochotorena, Obrapía, 
94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
13173 . IT ab. 
OÁSAS UTLA HABANA 
Se vende en la calle Suárez, una casa 
d« dos plantas, fabricación moderna, de 
cantería, mide 12 por 34 metros, precio' 
40.000 pesos Informan en Monte, 19, al-
tos; do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vonde en la calle San Nicolás, a dos 
cuadras de Monte, una casa de una sola 
planta, fabricación antigua, mide 343 me-
tros. Precio ?17.00O. Informan en Monte, 
19. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
Se vende en la calle Someruelos, una 
casa de dos plantas, fabricación moder-
na, mide 270 metros, precio §30.000. In-
forman: Monte, 19, altos. De S a 10 y' 
de 12 a 2. 
EST\BL£CI1VIJENT0S VAMOS S
I r S T E D DESEA COMPRAR SOEARE8 
y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavistn, en los mej >res puntos, vea 
a ». Domfnsuez. R-ep; Jto buenavi^ta. • „ ,„ , nmmuHM, BIIIHHIHI 
7 * ^ Telél0nO 1 20 ab ! F N OUTNES: SE VENDE UNA BARBE-
-Li ría con vida propia, paga alquiler; 
B A R R O Y A R E N A 
Se rende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el _ 
Ferrocarril del Oeste, Para informes:; P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I ^ J ^ J ^ f e 8 - e i 
N E R 0 
13107 
„- rpENGO UN CARRO DE BODEGAS E X 
Inmediato al Parque maceo, se ven- venta, de todos tamaños y precios. 
_ y Tacón 
M. Cardama. Puerta de Golpe, Proy. 
de Pinar del R ío . 
l^?48 23 ab._ ) ~ ' " " , j ' Más 'info'rmes:"jóaQ;iiín Cuenya,^ Galla 
O P O R T C N I D A D , E N E A S A E T U - de una magnifica parcela de terreno, "» y Dragones, café, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran 
vía y a un paso 
ras de Almendares y pegado a la 13417 
doble Línea, vendo una esquina con más 
do 2.000 metros y con 3 frentes, punto 
alto y llano, es la mejor esquina y por, 
no poderla fabricar la doy a razón de 
$7, más barata en vara que lo están 
vendiendo1 en esos puntos o la cambio 
por una casa en el Vedado. Su dueño: 
calle B, entre 25 y27. Villa Josefa; ho-
ras de 6 a S y de 11 a 2, 
12822 • 14 ab 
VIDRIERA Y ESTANTES 
para venta de tabacos. J . Bacarisaa. In-
quisidor, 55, altos. 
12591 16 ab 
SE COMPRAN 
29 ab. I casas d« todos precios, grandes y chi-
cas, viejas y modernas, pagando buenos 
precios, pues tenemOB buenos clientes 
quo compran y desean Invertir capital 
en propiedades. Para más informes, 
oficinas de Lelva y Cpa., Cárdenas, nú-
mero 5 (bajos). ab 
Comerciantes e Industriales 
. . . " \ TEN DO VARIAS VIDRIERAS DE TA- , ~ V „ ; ^ ~ „ y. „ 
T i e . e 15 » e f r « d . bal», con » . ! ̂ '^^IS^incJSSr^ ^ ^ g u ^ ^ ^ ^ 
superficie de 750 metros. Propio pa-
lian o y 





Gran oportunidad de adquirir ua terre-
no con 852 metros, con RUS arrimos y 
acera, a una cuadra do Monte y muy i má„„ina., n nova (ahricar 2A ra<ac 
cerca de la Esquina Tejas Informes: 1 :ma<liunas> 0 P^ra taDHCar ¿ 1 Casas 
de 12 a 2. Aguacate, 35, altos. 
12871 U a 
ra construir un edificio de 70 d e p a r - l B M ^ > V e S I S f $ £ S ? r 
tamentos con inodoro, baño, reverbero & ^cS^s y U ^ i n S í f e | | i d o U t 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 50 
A LOS HOMBRES D E NEGOCIOS: SE vende un terreno de cerca de 1.000 
metros, inmediato al Nuevo Mercado, en 
Matadero y Monte. Informes en el mis-
mo; de 9 a 11 y de 3 a 5. Sólo a com-
pradores 
12893 16 ab 
en pueblo gran porvenir, provincia 
^ J d e sala, saleta, dos habrtciones, patio Matanzas, por ausentarse socio, se ad-
y traspatio. Proyectos aprobados, Ani- , mite otro, buenas condiciones, a pla-
ñías, casi esquina a Aramburu y San zos o al contado. Informan: Monte, 
Lázaro. Productiva inversión de d ine- i^59» «le 2 a 5 tarde, 
ro. Informan directamente en la " C a -
en punto céntrico. Informes: San Nico-
lás, núm. 186, de 11 a 1" y d)e C a9. 
18881 17 ab. 
•-, , ' — , 1 •' • 1 , • , '•• | Leiva y Comp. compran y venden In-
Lomercio de ropa, s e d e ñ a y peletería, genios, fincas rústicas, colonias de ca-
ña, casas, establecimientos en general, 
13316 17 ab 
So vende, en la calle Benjumeda, cinco 
casas, juntas, las dos se componen ¿le 
sala, comedor y doíi cuartos y tres de 
sala, camoder y tres cuartos. Precio: 15 
mil pesos. Informan en Monte, 19. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende, ©n la calle de Concordia, una 
casa de esquina, de dos plantas, fabri-
cación moderna, en los bajos tiene un 
estabJecimiento y cinco accesorias; altos 
sala, saleta, comedor y tres cuartos. In-
forman: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2 Alberto. 
12278 16 ab. 
VENDO 
- ( ' E N D E E E G R A N S O L A R C I N 1388 sa Internacional", Avenida Bolívar nú 
varas, esquina de fraile, situado en. , í ,00 
San Benigno y Enamorados, reparto de meros 54 y 56, antes Reina, 
Tamarindo, Jesús del Monte. Informes 
P ; R TENER QUE EMBARCARME PA-ra los Estados Unidos, se cede muy cigarros y billetes de. lotería, bien._ si 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médico» me recomiendan y 1M 
rt-cetas de los oculhfías se d.-spachan cots 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'-
i ares, están -ontentoB y depositan en mi 
Se vende una gran vidriera de tahaco, o u ^ ] ^ * K " u n a . « r a n confianza por-
bien si- - i cristales que les proporcionan son 
«^la mejor .alidad y cons3",'an sus ojov 
poco alquiler y facilidades en el pago 
Para más informes, Leiva y Oompt, 
Cárdenas, núm- B. 
Se vende un café en un precio medi-
co, propio para una persona de inicia^ 
tiva, h'ien punto, buen contrato. Para 
más detalles, oficinas Leiva y Comí'-. 
Cárdenas, 5 (bajos). 
dan y toman dinero en hipoteca, 
ciñas: Cárdenas, 5, bajos. 
Ofi-
Se vendo una buena casa de huéspe-
des, bien situada, fabricación moderna, 
dos pisos, buen contrato, poco alquiler. 
Para más detalles, Leiva y ComP-. Cár-
denas, 5-B. Isa tratamos con curiosos. 
en San Francisco. 43. esquina a Lawton 
Víbora. 
11505 16 ab. 
11648 
8 
T E R R E N O E N E L V E D A D O | £ í n ; S S ' 
EN REPARTO LAWTON, ?e, vende un terrenc? que mide cerca de Un cafe en 
largo contrato, queda el 
v $300 do sobrealquileros; | 




en 0a., Milagro y Acosta, a media 600 metros cuadrados de superficie, en f̂.0.03. * cigarros, 5 años contruw. I 
cuadra de tranvía, una parcela de terre- lo más céntrico del Vedado, por donde; Situada en buena calle. Tengo v 
no de Esquina, es el punto más alto Pasa todo el tráfico de la Habana, ca-! m^s precio Informa: M. Junquera, 
dei Reparto. Informa: José A Puig. Te-. He L, entre 11 y Calzada, como a la.Lernaza. 44, cafe 
niente Rey. 4. mitad de la cuadra. Este terreno es 
Í >6S0 9 re" I muy apropósito para una persona do 
, , 1— | gusto que desee fabricar un chalet en 
LO MEJOR D E LA VIBORA. CER- u» lugar_céntrico y distrajo. Para íin 
13260 21 ab 
BicaMd*'teWQai£í5 y » 'Ut bSM^'Vim- ! S ^ ? » ^ W.'Rodríguez. Sol̂  85. Habana-
do varios solares, desde $6 vara en ade- ¡ ̂ f̂S-J10 -̂ .-342" 
lante, con grandes facilidades de pa- y-lp» 
go. Razón en la vidriera de Amargura i r r 
y Habana; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
18 ab 
12765 
Amargura i ctB VENDE TTN SOEAR DE ESQUINA, 
en la Calzada de Columbla; mide 
EN VENTA: BOARDING HOCSE, so-bradamente acreditado1 y de prime-
ra clase, situada en lo mejor del Ve 
una granja! 
agrícola con un hermoso chalet, que i 
paga sólo §17 de renta, con un gran; 
níímero de animales de crianza y va-1 
ríos muebles familiares y aperos de j 
labranza. Se da en un precio módico, i 
Informan Leiva y ComP-, Cárdtenas, 5-B i 
B a y a - O p t i c o 
SAH R A F A E L e s q m s a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
19 ab 
' ~ : , . /T _ T ? N LA CONTINUACION DE L A CA-
Ca«a esijama en San Anastasio (Law-, Jjj Ile 23, a Columbia, esquina a Tro-
tón), con 14 por 40 metros con garaje ¿ j venden 140G varas. F-4066. 
«n $25.000; Milagros, chalet, modenio', ¡ ̂  IIOIR 4 
.•525.000; Santa Catalina, bajos, $15.000; 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: manzana y media, terreno lia-
Luz, en Jesús del Monte, .tito y bajo, 
en $25.000; dos esquinas en San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una, en 
1H C. de Jesús del Monte, de alto y bajo, 
moderna, con 7-1I2 por 45 metros, en so no, frentes calles oan Indalecio, ÜO-
mil pesos: San Benigno, tres casas jun-
taa en $21.000. Informan: Cuba, 7. so-
lamente de 11-112 a 1. J . M. V. 
10023 26 alV 
JTiN E E REPARTO RIVERO, VIBORA, li vendo una bonita casa de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos, servicios mo-
dernos, buenos pisos v es de azotea; su 
precio S4.600; en Monte, 2-D. Francisco 
Fcrnánde*. 
12801 16 ab 
800 vrs. Par  informes, l á ese al te-
léfono A-0445. 
13180 16 ab. 
SE VENDE, MUY BARATO, UN So-lar, acera de la brisa, en la calle 
14, entre Concepción y Dolores, 3a. Am-
pliación de Lawton, Jesús del Monte. 
Informan en el jardín E l Paul Veiron. 
23, entre 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. 
12110 16 ab 
Por no necesitarlo sn dueño y estor-
barle se vende un Ford, actualmente 
trabajando, garantizando el motor. Se 
dado, con 14 cuartos de dormir Todos da por una oferta prudente, pue 
amueblados y ocupados. E l propietario se desea venderse. Puede verse en el ac 
marcha, por estar enfermo. Para Infor- t.o. Informan Lelva y ComP-. Cárdenas, o sus barrios, tipo muy medico. Llame 
5-B. 1 al A-821í>, c escriba señor Quirós. Leal-
SIN PAGO DE CORRETAJES Y EN tra-to directo, facilito once mil pesos, 
•en hipoteca, sobre casas en la Habana 
mes dirigirse a: W. M. Apartado 2452. 
13256 21 ab 
Se vende un buen establecimiento, de 
víveres finos y dulcería, con buena 
venta, bien situado, poco alquiler y buen 
contrato. Se admite parte al contado y 
a plazo Para más informes, oficina Lei-
\ 7rIBORA. .HERMOSA .RESIDENCIA, sin estrenar, y con todas las co-
modidades que se pueden desear. $ 35.000 
lores, Zapotes, San Bemardino y San- T R I N C A S R U S T I C A S , E N T O D A S L A S 
ta Irene, apropósito para grandes ne- r P™vincias, é 
gocios, se deja parte del valor en hi-
poteca si lo desean. Vendo: un solar 
en San Indalecio, frente a la brisa, 
entre las calles de Encarnación y 
Príncipe Alfonso, vulgo Cocos, de 10 
por 51 metros. D u e ñ o : Correa, 20. 
12566 18 ab 
Calzada J . Monte, i 
Estrada Palma, dos 
$36.0000. Juan Amor, Aguila, 116 Telé-
fono 6.813. 
13199 16 ab. 
¿ 5 ? paanst?k4! ¡ T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en el Reparto Santos Suárez, 
un terreno de dos mil metros cuadra^ 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 ; 
¿Quién vende «asas 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende fincas de camP0-
¿Quién compra fincas de campo? 
¿ Quién toma dinero en hipoteca ? 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispe. 
C 2446 ind 10 mz 
Q E VENDEN DOS S MEARES DE ES-
C3 quina, uno en Victoriano y Bnna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife, 41. Maximi-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
corredor. 
12357 7 m-
g E VENDE UN BUEN SOLAR EN MAR-
B O D E G O N , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarlo; vende §70 diarios. Tiene „ irítra n XrAt0-'' poco al^Her: se da en $2.000; Va y Comp., Cárdenas. 5 bajo 
$400 deja mensuales, libres; trato direc- , 12976 









F E R R E T E R I A 
Se vende una, acreditada y 
chantería. Informes: ' señor 




G R A N A G E N C I A 
de compra y venta de establecimientos 
de todas clases de Pérez y Ca. Amistad, 
S3-A, altos. Teléfono A-0893. Especia-
lidad en hoteles de todos precios 
28 ab E N V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
P~ ~ ¡ i y cigarros tenemos varias, buena venta OR NO PODERLA ATENDER SU y buenos contratos, bien surtidas y ba* dueño, vende en lo más céntrico de ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
la llábana, una hermosa casa de hu^s- das en general, 
pedes, montada a la moderna, todo su' 
mobiliario nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. Uazón: Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 28 ab 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USC-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual. $850.000. Hay $500.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares en todas 
partes. Havana Business, Avenida de 
Bolívar (antes Reina), 28, bajos. Te-
léfono'. A-9.115. 
13195 24 ab.^ 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran, fincas 
rústicas y urbanas. Obrapía, 94, altos, 
de 9 a 11 y de 2 a o p. m-
C O M P R A D O R E S D E B O D E G A 
1 Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, está situada en la parte rne-
jor de la ciudad, se da barata, véanos 
i pronto. Medel y Ochotorena, Obrapía, 
¡ 94, altos, 9 a 11 y de 2 a 5. p. m. 
qués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pia-
do^ Te^superfícreT" p ^ Instalar ?0? 0 de-,ar 'i\so fn ^IP046^- 1>ara más 
una industria, conlinda con la Calzada informes en Manrique 96. 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecida^ y del des-




V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrlo, 
?:25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, esquina, 22 
mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000, $25.000 y $16.000; Re-
villaglgedo con ocho cuartos, $16.000; en 
Amistad, $45.000; Tenerife, con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza, $32.000; informarán: Cuba, 7; de 
11-112 a 1 solamente. J . M. V. 
10924 26 ab. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Dept . C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
Antes de comprar o vender 
su f inca v é a n o s de 3 a 5 
de l a tarde . 
Tenemos dinero disponible 
p a r a cualquier clase de tran-
las vías de comunicación que están ter- . • „„„„ 1 ^ „ J - _ _ 
t i erra , con su casa de madera , en 
4 
PEREZ . 
PEREZ minando de abrirse, adquirirá gran va 
' lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. EodrígueJí, Sol. S5. Telé-
fono A-3422. 
12090 21 ab 
SE VENDEN TRES SOEARES YERMOS en la manzana 23 del Reparto Rive-
ro, Víbora, dos de ellos contiguos con 
frente a la calle Josefina, miden 12.50 
por 40 cada un». Trato directo, sin 
corredores. Informa: J . M González. En 
Prado, 36. De 12 a 1 y de 5 a 6. Te-
léfono A-4541. 
12440 17 ab. 
Se arr ienda cas i u n a c a b a l l e r í a de 
Barrio de Colón vendemos una cas;i 
Tengo una que vende cien pesos garan-' propia para fabricarla de nuevo. Mis 
tizados diarios y no vale, más que $4.500 detalles, Medel y Ochotorena, Obrapía, 
con un contrato de 7 años y poquito al- 94, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
quiler y teño varias más y menos precio. | — 
i Pérez y Ca. Amistad. S3-A. Teléfono I En el Vedado vendemos un solar ile 
De todos precios, al contado y a plazos, i ̂ ogQ^ ^ ,13 p0r 50, perfectamente llano, a la 
y sin sobreprecio como hacen otros y, — , | brisa, con acera, a $25 metro. Medel y 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
garantizo por práctica los negocios, por | 
garantía que tengo' en el comercio; los | 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do. De 7 a 4. 
Urgente venta de u n a bodega 
Í»I Ifilnmpfrn A PalTflíía I I P Ví»nfn Que vaíe 15.000 pesos; la doy en 11.000 
ei Kuomeiro <*, v,aizaaa a e vento , pesos. PQr asun&g at,'e se explicarán ai 
frente a l Naranj i to . Informarse en: ^ e n n \ p / a ^ J s - l a - ^ ^ ü r <] 
l a Quinta Palat ino, con su d u e ñ a . 
C 1371 ind 5 f 
R U S T I C A S 
C O L O N I A S D E C A N A 
CUATRO SOEARES SE VENDEN A 80 centavos el metro, y se alquilan y 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicación abonando la diferencia. Se 
facilitan para fabricar 5 o 0 casitas, a 
dos cuadras más allá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos elazadas, en la fin-
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse 
a Aguacate, 8, 
9765 17 ab. 
Q E VENDEN EN EO MEJOR D E L V E -
iO dado, dos mü quinientos metros cua- ¡ 
drados, un cuarto de manzana. Parte fa- : 
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa : Francisco Velarde Mercaderes, ; 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de ' 
2 a 5 p. m-
C-3063 10d 2 
SE VENDE UN SOLAR EN «JE CERRO, Reparto Las Cafías, trato directo con 
su dueuo por tener que ausentarse SP 
dueño, y mide 6 metros de frente, 42 de 
fondo1, 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla, 0. bajos. 
10479 19 ab 
nta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n t a de un c a f é 
T E N E M O S V A R I A S F I N C A S 
rrtsticas y urbanas, urbana en la Habana, 
bien situada; lo mismC>' tenemos en los 
repartos cercanos. Pérez y Ca.: Amistad, 
83-A. Tef. A-0S93. 
C O M P R A D O R E S D E C A F E 
Tengo de 2000 a 50.000 mil pesos, entre 
ellos los tengo que cobran alquiler en 
vez de pagarlo. 
C A S A D E l í ü E S P E D E S 
Tengo una que deja 400 mensuales, libres 
y en buen punto, cerca del Parque Cen-
tral, poco precio. Pérez y Ca Amistad, 
83-A. Tel. A-0893. 
fo Carneado; de 
13202 28 ab 
Vendemo's colonia con la mejor tierra de 
las Villas, Parte Norto hacia Canja-
güy. Son 3 millones arrobas Ae caña. 
Faltan 11 años contrato. Magnifico ba-
tey y la colonia con todo lo necesario.! X M B R I C A DE CARAMELOS. SE VENDI 
Son 40 caballerías, de ellas potrero con X una con vida propia, por retirarse 
paraná y río. Se garanti^ain caballerías, por enfermo su dueño. Informes: Puer 
de más de ciento diez mil arrobas. Pre- , ta Cerrada, núm. 21. 
Baratísimo', para un aniigo negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-: 
engaña que es cierto lo que se dice. 1 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. I C O M P R A D O R E S D E L O C A L E S 
Informa: Zanja y _Belascoaín, cafe. Adol-j Tengo uno apropósito para fábrica de ta 
bacos, poco alquiler y buen contrato. Vi-
sítenáfe y verán. Pérez y Ca. Amistad, 
83-A, altos. A-0S93. 
V E N D E M O S U N G A R A J E 
ció: $ 335,500. Mitad al contado. 13154 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S 
saccion o negocios. 
Ind. 29 f. 
SANCHEZ Y URETA: VENDEN Y com-pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinerc en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte, 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 , 28 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 13 
Colonia en la Habana. Se vende con 
el terreno quo es propio, bueyes y ca- , 
rretas. Son 27 caballerías. Entre ellas A media cuadra de_ Rema, recien fabrl-
potrero y 7 caballerías monte. Pagan ' cada, tres pisos independientes, servicio 
16 ab en "n l,unto (jéntrico, capacidad para cien 
máquinas coií su buen taque para gaso-
lina. Taller de meeánlca y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca.: Amistad, 83-A. Te-
léfono A-0893 
Ochotorena, Obrapía, 94, altos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
13172 17 ab. 
HIPOTECA: SOLICITO $55.000 AL 8 por 100, sobre tres propiedades, en 
la Víbora, Reparto Mendoza; no corre-
dores. Informan: Teléfono A-ü8t2. 
13167 10 ab 
17N HIPOTECA, SE DAN §5.000 O ME-
J-J ñor cantidad sin corretera. Infor-
man en San Rafael y Aguila, café "Si-
glo XX", vidriera J Díaz. 
12080 19 ab. 
Tomo $35,000, doble garantía, buen 
interés, trato directo; véame en Santa 
Felicia número 1, chalet, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte, Ramón 
Hermida López, contratista de obras. 
Tel . 1-2857. 
12637 16 ab. 
6 y media arrobas. 
$ 200,000. 
Precio de todo; 
Colonia y terreno. Son 17 caballerías. 
Con paradero. 5 caballerías con caua. 
Bueñ batey. Precio: $62.000. 
123 caballerías em Camagüoy. Inge-
nio pone chucho y refacción. Precio 
$ 1,400. "Cuban and American 
Habana, 90 altos. Sabana. 
sanitario completo, elegantemente amue-
blada. Alquiler paga $350. Gana actual-
mente $720. Precio: $5.500. Más infor-
mes: Industria, 105. 
120S5 13 ab. 
V E N D E M O S V A R I O S L O T E S 
c. 
U N C E N T R A L 
Tenemos un Central nuevo de más de 
cien mü sacos. Necesitamos terreno 
donde instalarlo. Que cedan cinco ca-
ballerías y hacer contrato con la caña. 
Tenemos 
P L A Y A A Z U L , V A R A D E R O . 
E n la costa Norte de T a incompa 
rabie P l a y a de V a r a d e r o , solar á ^ S S ^ ^ ^ ^ r ^ ^ 0 ^ 
1 0 2 4 metros, e n c inco m ü pesos. ! ^ a ^ 
Dirigirse a R e p a r t o P l a y a A z u l , i S E C O M P R A N C O L O N I A S 
V a r a d e r o . A p a r t a d o 4 7 , C á r d e n a s . 
S ó l o quedan tres solares sobre la 
misma p l a y a . 
24 ab. 
de terreno, esquina, bien situados en el 
reparto' Mendo/a, frente al puente. Ba-
ratos y también solares en el reparto 
, , , , v , .Várela de poco precio. Pérez y Ca. Amis-
O E >ENDE EN PROPORCION LNA bue-j tad go ^ T e ! . A-0893. 
kj na y céntrica casa da dar comidas,, VOIS 16 ab 
con buena marchantería y un piano. In- l • ' ~ • _ , , l 
forman en Compostela casi esquina a | Q R VENDE, EN $6.000, QUE VENDE 
Obispo. Zapatero remendón con título. O $100 diarios, una bodeag, bien surti-
.13122 20 ab j da, con 0 años de contrato y módico 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $12.600, bodega y esquina citarón, j 
azotea, cielo raso, dos accesorias, 100; 
metros, con $7.000 contado. Jesfis del. 
Monte. Figuras, 7S. Teléfono A-6021; de • 
11 a 9. Llonín. 
13020 10 ab 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
13110 14 m 
Se presta dinero osbre contratos 
amort izados o redimdios de pago 
del P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a del 
c a f é " E l B o u i e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A guiar. 
C-200O V)d 19 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
SR VENDE EN MORON EN T A E E E K i ra la Habana y los Kepartos Gisbert. de mueblería y sillería, preparado; Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210 D« 
para trabajar de dieciséis a veinte ope- 9 a 12. 
füquiler. También pueen quedar de-
ber una parte, líazón en la vidriera de 
Amargura y Habana, de S a 10 y de 1 
12765 19 a b 
Q E VENDE l, NA 
O bien surtida. 
B O D E G A S O E A V 
rarios, con buenos aparatos y yft&jí&V de 
petróleo crudo de la mejor marca. In-
12052 
SE VENDEN: DOS SOEARES JUNTOS, tres de esquina en el Reparto Bl 
Moro, Mantilla, miden 10 de frente por 
30 de fopdo. Informan: Hotel Estrcllp 
;N>--t,uno y Consulado. 
' ^ 1 17 ab. 
SE VENDE EN $30.000 UNA PARCELA de terreno _de 926̂  metros. Cerca de 
Antes de vender usted directamente su 
colonia o finca, permita que nuestros 
clientes hagan sus ofertas. Hará usted 
mejor negocio. Tenemos compradores 
de tí 50.000 a dos millones de pesos. "Cu-i 
ban and American B. C " . Habana, 90, 
altos. Habana. 
en ?<.000, que vende formarán en el Viceconsulado de Espa-
ntas de $4.000"mensuales, con buen con- fía. 
TEGOCIO DE OPORTUNIDAD: EN CA-
trato y módico alquiler. T a m b i ^ Pue-
den quedar a deber parte Razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
12765 19 ab . 
G R A N T I E N D A M I X T A 
En $5.500, gran tienda Tnixta.. cantinera. i 
P- 15d 4 
A 1 
TENCION: SE VENDE UN PUESTO 
de aves y huevos, en $300, en Te-
jadillo, 35, 5o., entre Aguiar y Cuba. 
12163 19 ab 
11740 
SE V E N D I diciones. D E U N C A F E E N B U E N A S con-una vidriera de tabacos en 
rnagüey se vende una'gran c o l ó l a í ^ n T W ¿ u ^ ^ buen contrato. Informa su due-
de caña, con 65 y medias caballerías de tribución, baratísimo, entre el Vedado ño en Factoría, 1-D; de 12 a 2 y do 5 
la Esquina de Tejas. Con dos casas, dan-
do a dos calles. Una de ellas con do-
ble línea de tranvías. Informan: Telé-
D O B L E S U C A P I T A L 
en el mejor punto de la ampliación de 
 y media varas de frente por 40 de 
fondo', o sean 540 varas de superfi-
cie ; tiene su frente a la calle o E n - | fono F-1036. 
na número 114, entre Acierto y Villanue i 12344 
va, propio para fabricar una casa o al-
macén de depo&ito, en cinco' mil pesos li-
bres para el vendedor. Informa: Arturo 
Rosa, calle de Neptuno, número 338, al-
tos, esquina a Basarrate. 
13387 22 ab. 
ENDO 722 V A R A S , S O E A R Y MEDIO, 
a la entrada del Hipódromo, a peso' 
vara; hay que pagar poco al contado, no 
paga intereses. Antonio Martinez. Haba-
na, 80. De 2 a 5. 
1.3421 24 ab. 
SE VENDE UN SOEAR D E 830 METROS, én la Avenida de Chaplc y San Pran- Vedado, calle 19, en $50.000 
cisco, en la Víbora, a media cuadra de | §45 QOQ 
la Calzada de Jesús del Monte, en seis j , a '7 . de 
mil pesos. Informa: Arturo Rosa. Nep-
tuno, número 838, esquina a Pasarrato, 
altos: e 1 a 3 de la tarde-
13386 22 ab 
terreno, de las cuales 46 están sem"™- „ ]viarianao. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
das de caña, en la próxima zafra mo- '¿g u a h Manuel Llenín 
lerá 2 millones y medio. Todos los de- 125.35 18 ab 
talles y precio' con condiciones de pago 
lo informan en las oficinas de los se-
ñores Leiva y Co. Cárdenas, 5, bajos. 
1S169 16 ab 
Aviso: E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
. Ilel pone en conocimiento a sn clien-
XV lores, al salir de Arroyo Arenas, en- teIa QUe ha trasladado SU oficma de 
tre el kilómetro 15 v 16 de la Calzada _ ^ . , M 1. 10 u 
de Guanajay, próximas a las saludables Empedrado, « a monte, kV, altOS, 
12713 24 ab 
F O N D A , S E V E N D E 
Se da a prueba; tiene contrato, poco al-
quier, corea del Miielle, vende 60 pe-
sos diarios. Informan en Santa Clara, 8. 
11862 19 ab. 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10 OOte para devolver por semanas o meses. 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Informes gratis. 
. 10&t6 24 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, MI to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comeroianr.es, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
aguas de'la Roca del Nazareno, en Can- ír__|.A al Cxmnn Marto TÍ»1 Á.QIft'í 
tarranas, se venden finquitas propias trente al llampo mane. I C I . A-»1DD. 
IW $3.500, QUE VENDE MAS DE 'j diarios 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ir>« ««ft ti   t  los bic-
lirios, casi todo canUna. se ven̂ dc d o % Q U T r S e ^ a D e ' 0 ^ ! ? i"0" 61 K™' 
S S S » m^^J^ Í^M fp/m^fa^^e^la^ocle" Fé&o&kM 
c m2b in 15 • 
<ie alquiler. Tam.bién pueden quedar 
deber una gran parte. Razón en Amar-
OCIOS, me na?0 gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3 
vender, alquilar ^ 
pago. No se admiten corredores. In-
forma Várela, en Compostela, 21 altos 
de 7 a 9 p, m- dí^s festivos, todo' el día' 
12950 20 ab. 
: casita de madera. toda de establecimientos, bote- P ^ / n q ^ i d ^ 
V E N D O 
•alie 19, en $50.00( 
calle K, $60.000. Informan: Cu- Cerro Teléfono 1-1106 
11 _y media a 1, solamente; o «**»«*".. 
fl. 05. rip.sniiP5j de. loe: K T \f xr ~ 
propias para vivir el encargado que pon 
gan a su cuidado, los precios de venta |e5 casas de huespedes y de mqul- se vende un 
baratos, con una pequeña cantidad de -
contado y el 
más de 
negocio con 
DE U T I E I -
X) mensuales, 
todo lo con 
n  i.iu .u uc . . , , , cerniente, como también los derechos de 
resto' en hipoteca, en la linatO, Cates tondas, bodegas y ga- la exclusiva de la venta de una fábrica 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en r - ; M Oficina- Manfo 19 Teléfono muy acreditada Razón en la vidriera de 
'a misma, de 8 a. m- a 6 p. m-. y do ^ ^ f ^ ^ V . . " ^ ' . * *eieiono Ama,rsura y Habana; de S a 10 y de 
7 a 0. en Arzobispo, número 4, en el ' ' 
16 ab 
A-9165. Alberto, De 9 a 11 y de 1 a 3. i a 3. 
i 11400 
15 ab 
Q E VENDEN 3 SOLARES, C A E L E 12, 
O cuadra y mediaj de. la Luminosa, si-
tio lindo. Se vende una cunita hierro y 
cochecito de lujo, nuevo. Efo compra ca-
sa e 12 mü pesos, nueva. Vedado o Ha-
bana, Jesús del Monte, Calle Baños, en-
tre 1S y 15, al lado do la fábrica. 
1¿8M 1S ab 
en Lealtad, 05, después de las 5. J . M. V 
12233 6 >n> 
DE OCASION: VENDO UNA GRAN E 5 quina y una_ casa particular, en 
BARATAS: Se venden pequeñas finqui-
tas en el Wajav, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
$20 000, rentando $2.160 al año. Informan modesta que sea su posición, puede ad 
en la vidriera 
Habana; do 8 
11498 
del café de Amargura y 
a 10 y de 1 a 3. 
15 ab 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
CJB VENDE CON TODA URGENCIA, 
O por necesidad, solar de mil metros, 
en la Playa de Marianao, con frente a 
la gran Avenida Habana. Se da a $10 
vara, ¿1 Re cierra en el acto. Hay que 
desembolsar solamente $4.300 y el res-
to a pagar en 15 años. Dirigirse al Apar-
lado 2Ó49. 
1 17 ab 
VENDO UN SO-EAR DE 500 VARAS a $4.50, en la Víbora. Cristina y 
O'FarrllI, a la brisa- Casa Quiñones. De-
partamento 401. Aguiar y Empedrado. Se-
ñor Gispert- „ . 
13210 17 ab 
V E R D A D E R A G A N G A ~ 
A tres cuadras de la Calzada de la Ví-
bora, calle Tercera, entre Lagueruela y 
Tiertrudis, se vende un solar de 10X50, a 
$4 metro. Es terreno alto y llano, está 
á la brisa v tiene acera y alcantarilla-
rio Informa: F . Blanco, calle de Con-
r-epclón, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono I-160& „, ^ 
1̂ 223 1» ab 
SE VENDE, EN EO M E J " R Y MAS A E -to del "Country Club", solar de 
2.500 metros, a $4.70 el metro, último pre-
cio. Operación directa y rápida. No 
o ii i ero corredores. Dirigirse al apar-
tado 2.549. 10 . 
1-3159 1° ab' 
— Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
quirlr una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
VEDADO: A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T I S V ^ o r ^ » S B ^ 
Se vende el mejor café y restaurant,. oigs 5 otros objetos. Hotel Aurora in-
en uno de los mejores pueblos de la pro- forman. Dragones L 
vln-ña de la Habana, y situado frente a 1 12257 16 ab. 
un parque y a tres cines La venta no i , _ i : „ _ — , 
menos de $150 diarios, contrato C 112 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm- 19, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo más ĉ n-co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide «S^ «" ia. acera, ue lo. » ír\rn 'a Habana Tiene vida nronia-
10X40 metros de fond¿ calle ancha uz $30 metro. Aprovechen esta oportunidad i "1^ j e a Habana, .^ene vida propm, 
y acera. Informan: Monte, 17. altos. 3e, h^cer un buen negocio. Informa: G. contrato siete anos y no paga aiqun 
de 8 a 10 y d» 12 a 2. Alberto. ' del Monte. Habana, 82. 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen ©1 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N j V E D A D O : ^ n J a ^ B a ü o ^ P ^ x l m o a j ^ ^ m e s : ^ o n t e ^ n j ^ 15 
De dinero, se vende 
Concha pegado a la 
en la calzada de 
línea de los 
se vende una casa de manipostería, 
con una superficie de 875 metros y que I P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
í S j rritO* magnifica parcela de terreno c.oñ fstá rentando $140. en ?20.000. Para in- nanad^rfa M 
A8J „„ superficie de 3,500 metros nara fa- ^rmes: G. del Monte. Habana, 82. I . T^d« âd̂ la-Â  iíi i   ,   p  
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen Interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más infirmes en Monte, número 
17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen nesrocio. aproveche que 
SB nna ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De S a 10 y de 1 a 2, 
Alherto. 
LUYAN0 S O L A R D E E S Q U I N A 
:erfa, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
LEAITTAD: próximo a Belascoaín, se ven- esquina punto céntrico, contrato doce 
de una casa de deis plantas, con una su- a»10,8, alqqiler,. $150, el egocio para dos 
perficie de 120 metros v compuesta de socios quo quieran trabajar ganan un 
sala, saleta y tres habitaciones en cada dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
piso, en $14.f)00. Informes: G. del Mon- ^ m e r oio, altos; de 9 a U y de 1 a a 
te. Habana, 82 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, solas, cerca Lamparilla, $7.000. 
Cerca Tejadillo, ?S.500. Cerca Galiano, 
SS.r.00. Cerca Monte, ?3.000. En Calzada. 
áá.aOÓ, Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 
11 a 0. Manuel Llenín. 
13019 16 ab 
T í OI 
X X tel, que deja una utilidad librt» men-
sual de 3.141 pesos, atendido por emplea-
dos puede dejar mucho más, tiene '•) años 
de contrato, con esta utilidad al ter-
minar en contrato puede comprarse la 
finca, todas las habitaciones a la mo-
derna y con balcón a la cali». VéaiUna 
enseguida en los altos del café Martu y 
Belona, en Monte y Amistad; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
1310S 16 ab 1 
L a me jos mvemon: no 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
psr tamenta de R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C 3081. 1» 21 € 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
O l i N E Í C Ü E 
t T l P O T E ^ A S : TENGO DINERO E N ^ I 
; r A , as, Cí•ati,??des• con el más bajo tl-
ipo de plazi Absoluta reserva Ocho mi-




m o ^ a W V s ^ v'end^unl ^ i u i í ^ d e Se.vende^un Uen ^e l a v a r e n ^n^punto 
fTaile cVn ñ o r muy céntrico, tiene mucha clletela, y | ^ ' ' ^ • i • 
ra informe^ 8- buen contrato, cinco años, no paga a l - I T V N E I l O : EO DOY EN PRIMEKA DI-
ra^miormes. C. del Monte. Haoana y le quedan a favor 2S pesos meT1. ] ±J poteca, al 6 y medio, 7 y S por 100 
suales; vista hace fe. Informan en Mon-; sobre casas fabricadas. También sobrt 
casas en fabricación, en Habana, Ve^ 
dado, Jesús del Monte y Bepartos. Man-
rique. 78; de 12 a 2. 
W8W • 17 ab 
The Credit of The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 3S9, tercer piso. Te-
A §7.50 se vende, en la calle Rodríguea, ( nemo$ en Venta fincas rusticas de DO- presentado y en bu 
un lote de terreno que mide 4<0 metros . . , - to oue le conviene, 
más o menos; tiene un buen frente, con 1 trero y con montes vírgenes, magm 
un buen fondo. Se puede fabricar una i f," „ . , - .: ^ j „ _ 
gran casa o dos buenas casitas: es un j "c?$ terrenos para cana cerca de cen 
buen negocio. Más in' 
A T E N C I 0 
quiere 
iero 17, altos; 
Alberto. 
13308 
i formes: Monte, nrt-i trales. Planos V toda dase de deta primera, vista ha 
0 1 r 116 1 a a i ües de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. ^ l l J l " altos 
comprar un restaurant bien 
ena marcha, lea es-
q   , se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela da 
ce fe. Informan: Monte, 
S 
O E E N NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -
-L» do los manantiales del potrerillo 
Cuabal, en Guanabacoa Avenida de la 
Independencia. 22L Su dueño: Abelar-
do Pérez. 
^76 jj) ^ 
a ^ h i í 0 1 * J00' T ^ p ^ R I A E E S , • SE VENDE t^'A FA-
^ « H S . iicaYv'co^tr^61]- 611 bUen eStad?' b S Í local y contrato largo, marca registrada, 
punto Inmejorable, para más informes: 
ei\o-?orr.?;les' 2 y medio. Guanabacoa 
12o4S-49 16 ab. 
^ . ^ ^ ^ P R I M E R A H I P O T E - Q 
ca $10.000 al 1 r„r 100 mensual, so- h derla 
?E 







bre una finca de 150 caballerías do ti. 
rra, sin gravamen, en la Trovincia de 
i mar del hio. Para más informes en 
V E N D E , P O R NO P O D E R A T E N -
ría su dueño, una tienda de tei'-
flos, situada en la mejor y más amplia 
Avenida de la República y se admiten 
la vidriera do" Amargura v I I K T - rio P^lfs^iones por la accirtn a este grar 
8 a 10 v de 1 a n Habana, de local. armaiostf.s y enseres. Informar 
12415 i - i i cn . mlsma. 23, esquina a H, Vedíido 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G I R Á ÜÍECÍOCHO A b r i l 1 5 de 1 9 2 0 , AÑO t x x x v r a 
N E C E S I T A N 
V M A N E J A D O R A S 
kñoz'a de «'olo; de 8 a a p. m. 19 ^ 
13392 •--
. - r T T T ^ T \ U V A B U E M A CRIADA 
S V 0 c S Í trae^ referencia, 
üuen sueldo. Ammas, 141. altos. ^ ^ ^ 
S ^ ^ ^ d í I T I ^ ^ ^ e f -
£ ^ y ^ e ¿ t i g recomendaciones 
13410 : 
^ T ^ í > r ^ l T A ' ü N A MAÑKJADOBA, pe-
S ^ n n S - Para una n i ^ , . ^ ^ f ^ ! 
TÍPUP aue ser formal, saoe ¡<i 
V ^ - planchar y tener buenas referen-lfÍk PCaile 17, 'esauina a U , Vedad^ 
S diana edad, para las habitaciones de 
una señora, en Cerro. 18 ab 
F T i r s o M C I T A UNA C R I A D A D B MANO 
S para c-orta familia. No se guiere re-
cién llegada. Sueldo, $225.00 y ropa lim-
pta. Consulado, 28, segundo piso^ ^ 
Se solicita u ñ a manejadora y una 
criada para cocinar y limpiar una. 
casa chica de un matrimonio. Buen 
sueldo. Estrada Pa lma, 110. 
SK S O U C I T A I X CKIADO P A R A A Y Ü -dar a 1 limpieza de la «asa, peninsu-i 
lar, que sea formal y trabajador y trai ' 
ga eferencias. Prado. 48. 
13273 17 ab. 
SÉ S O M C I T A U N CRIADO D E MANO, que traiga referencias de las casas 
que ha servido. Sueldo 30 pesos. Línea, 
47, Vedado. Vil la María. 
13219 17 ab 
S e so l i c i ta u n c r i a d o , p a r a l a l i m -
p i e z a y a y u d a r a s e r v i r l a m e s a . 
| S e p a g a b u e n s u e l d o . T i e n e q u e 
t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . D o m í n g u e z , 
n ú m e r o 1 2 , C e r r o . 
1310D 20 ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o c i -nera, que entienda de repostería y 
tenga referencias. Buen sueldo. Calle G, 
número 44, bajos, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
13339 17 ab 
H E L A D E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, que- tenga referencias, en Cha-
cón, 4, altos; de 1 a 3. 
13127. 16 ab 
¡ I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesto buen criado de mano, suel-
do §55; un portero, $35; un chauffeur, 
$70; dos camareros, un dependiente, 
$35; un fregador de automóviles, $16; 
un matrimonio, $65: un fregador, $35, 
y 30 trabajadores, §3 diarios. Habana, 
126. 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, que tenga buenas referen-
cias. Obrapía, 37, altos. Señor Diego. 
13326 17 ab 
$ 1 0 0 - $ 1 1 0 a l m e s , p o r u n m a t r i -
m o n i o c a t a l á n , p a r a i r a u n I n g e -
n i o ; é l d e c o c i n e r o y e l l a d e c r i a -
d a d e m a n o , c o n v i a j e s p a g a d o s . 
/ S e ñ o r L u i s A r n a v a t . T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o , 1 5 . 
No pierdan tlemP0' manden |5 y recl-
i oirán mil cartuchos para 5 centaroa y 
mil paletas áa cartón, en 24 hoTas 
C 3526 8d-18 
C O C I N E R A S 
i:;:Ms 21 ab. 
C Ü SOLICITA UNA C R I A D A PARA 
O cuartos en Límea 70-A, entre B y L. 
Tiene' aue' dar recomendaciones de ca-
sas que haya servido. Sueldo, $25, ropa 
l ! , ; , ^ y unif-rmes. 17 ab. 
SOI>I( ITA UNA MUY BUENA C B I A -
a de cuarto que sepa muy bien co-
a ntíino y a máquina. Sueldo': 3o 
s en adelante. Conservatorio F a l -
Reina, 153. 
;fvq 17 ab. 
V I R T U D E S , 144 Y M E D I O , B A J O S , S E 
solicita una criada de mano, que 
decente v quiera cumplir, prefiere 
nediana edad y traiga referencias. «Hi .. 18 ab 
Se solicita una cocinera, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo $30. Informan: 
Santa C l a r a , 18. 
13429 18_ ab_^ 
Q E D E S E A UNA BUENA COCINERA, 
IO repostera, que haga plaza, para el 
Vedado. InforTnan; Malecón, 333, no se 
repara en sueldo. 
13414 ' 18 ab. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, QUE ten-, ga buenas referencias, en la calle 11, 
número 269. entre D y E , Vedado'. 
13108 16 ab 
C E S O L I C I T A UN SEGUNDO COCINE-
O re o una cocinera en Beal, 136, Ma-
rianao. 
12958 15 ab. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A T7N COCINERO, QUE SE» pa su obligación y traiga referencias. 
Informan: calle 17, 316, altos, entre B y 
C. Teléfono F-2144. 
13391 22 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
casa; se prefiere que duarma en la co-
locación; sueldo, el que se convenga. 
Merced, 38 (bajos). 
13294 28 ab. 
C E - S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N 1 > -
lO sülar, que sea formal y trabajadora, 
siueldo $30. Obrapía. 109, altos. 
13338 17 ab 
ÍM K S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O* habitaciones y que sepa de costura, 
V que tenga referencias. Sueldo §30, um-
formes v ropa limPia. Calle G. núme-
ro U. entre 17 y 19. Vedado. 
13340 ^ ab 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A B A B A el 
¡̂ 5 servicio de un matrimonio. Ha de 
ser una mujer seria y que conozca bien 
su oficio; depe traer referencias. Se 
liaca buen sueldo si lo merece. Di -
rigirse a la calle 27, entre J y K , cer-
cá de la Universidad.- señora de Pa-
lacio. Se paga el carro. 
13350 ^7 ab 
Se solicita una buena cocinera o 
cocinero q u é entienda de repos ter ía . 
H a y que hacer p laza . Sueldo, $ 4 0 . 0 0 
Belascoain, 120, esquina a C a m p a -
nario, frente a l garaje l a de D í a z . 
13373 17 ab. 
PA R A UN MATRIMONIO S E SOL1CI-ta sólo para la cocina una mnjer 
joven, blanca, que duerma en la colo-
cación, sea persona formal y muy lim-
pia. No necesita Ir a la plaza. Sueldo, 
el que se convenga. Horas para tratar, 
sólo de ocho de la mañana a dos de la 
tarde. Aguiar, 124, altos, casi esquina 
a Muralla. 
13312 IT ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
tO diana edad, que lleve tiempo en el 
país, para cocinar y la limpieza de la 
casa. Son tres personas de familia. Suel-
do $40. ISstrella, 103, bajos, derecha; de 
tO cl<: ia mañana en adelante. 
13333 17 ab 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A E S B A S O -
Sueldo, de 25 a 30 pesos. Calle 27, 
entre tí y 8, Vedado. 
13133 16 ab. 
I Se solicita u n a buena cocinera, que 
1 entienda algo de reposter ía . Sueldo 40 
! pesos. C a l z a d a entre J e I . S e ñ o r a de 
G i l del R e a l . 
13344 17 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
>o para limpiar habitaciones y coser 
o para limpiar una oficina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Campanario, 152. 
13143 16 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen 
sueldo. Compostela, 114-A, altos; de 12 
en adelante. 
13211 21 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B A R A C O -
O medor. Sueldo, $30 y ropa limpia, 
Tejadilfo, 32, altos. 
13146 16 ab. 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A que duerma en la colocación, se de-
sea con referencias, buen sueldo, cuatro 
de familia, de 12 a 3. Línea, 26, entre 




Q E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O S 
O blanca, que sea formal, tenga cos-
tumbre de" servir y lleve tiempo en el 
pai>. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. 
Carlos I I I , 209, bajos. 
13149 16 ab. 
PA R A D O S S E S O R A S S O L A S , S E So-licita una criada, para cocina y de-
míis quehaceres die la casa, que duerma 
en la colocación, sepa obligación y sea 
honrada. Buen sueldo'. Calle I , 179. 
13240 • 19 ab 
J7«N MALECON, 354, ALTOS, SSr S O L I -J cita una criada peninsular joyegu y 
fina. Ha de gustarle los niños. Sueldo, 
$ 25, ropa limpia y uniforme VOT la 
t a ! d c -
13184 20ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha-
IO cer la limpieza y cocinar a un ma-
trimonio. Sueldo $30 y ropa limpia; duer-
mc en la colocación. San Lázaro, 38. ba-
jos, antiguo, 
13009 ' 17 ab 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a f a m i l i a 
e s p a ñ o l a d e tres p e r s o n a s , se s o -
l i c i ta en C á r d e n a s , 7 , a l tos , p r i m e r 
p i so . 
G 340+ 8d-13 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dos personas. Sueldo $25. Teléfono 
A-5S28. Carlos I I I , número 211, entre 
Franco y Subirana. 
13276 17 ab 
Necesitamos un matrimonio, tila 
que entienda algo de cocina y é l de 
criado para casa particular de un ma-
trimonio en la provincia de Santa 
C l a r a . V i a j e s y gastos pagos. Dos de-
pendientes de" c a f é , $ 30 , provincia de 
anta C l a r a . Informan: Vil laverde r 
C o m p a ñ í a , O'RelIy, 1 3 ; agencia «e-
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , COM-petente, para manejar camión. Man-
zana de Gómez, 260. De 10 y media a 12 
y de 1 p. m. en adelante. 
13336 17 ab 
C H A U F F E U R , S E N E C E S I T A 
Se necesita uno. para casa partlcnlar, de-
be de ser educado, traer referencias y 
venir bien portado. Se prefiere que en-
t inta algo de rnecánlca. Trato excelen-
te. Sueldo magnífico. Teniente Bey, 90, 
por Monserrate. ScfioT Alvarez. 
13141 16 ab 
M I L C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
CH A U F F E U R S , SIE N E C E S I T A N DOS, uno particular, $75, casa y comida; 
y otro para camión, que tengan bue-
nas referencias. Monserrate, 137. 
12070 15 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m&s gana un buen chan_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centaYos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
JOSE RAMONLOPEZ DIAZ, HIJO D B José López y Edmita Díaz, llegado 
de España en el vapor "León X I I I " , so-
licita a su tía Eugenia para qu« vaya 
a sacarle de Triscornia. 
13354 17 ab. ^ 11 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E libros; con larga práctica y buenas 
referencias de los lugares donde haya 
trabajado'. Dirigirse personalmente a la 
Calzada de Palatino, Fábrica de Oerve-
zas. Oficinas. 
C 3554 8d-14 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D B E N -carnación Poino Campos. Sus pri-
mos José Rodríguez Campos, Fábrica, 
11 A, Luyanó. 
12951 15 ab. 
SE D B ^ E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Isabel Rúa, que llegó de España ha 
ce dos meses, con dos niños, barón y 
hembra, de 10 y 7 años respectivamente, 
los n iños se llaman, Benito y María, 
los solicita su esposo y padre de los niños 
Sixto Estevez, la espera hasta el día 11 
en la fonda L a Paloma o escriba a Cie-
go de Avila, Fonda de la Gallega. 
12553 16 ab. 
V A R I O S 
También tenemos: 
Vainilla triple, a. . . . . . . $ 1.00 libra 
gelatina en polvo, a 75 .. 
canela en rama, a 1.00 ,. 
Auez moscada, a LOO „ 
Anís Estrella a 60 
Barquillos para 5 ctvs*., á. ". '. 8.50 mil 
pailetas para 5 ctvs., a. . . 8.00 ,. 
^artuchos para 10 cts.. a. . 7.00 „ 
Cartuchos para 80 ctVB., a . . 12.00 „ 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 
Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 2.60 .. 
Heladoras triples de 8, a. . 12.00 nna 
Heladoras triples de 12. a. . 15.00 .. 
PLATO S D E CARTON P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande «1 dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
UN J O V E N QUE D E S E A R E C I B I R L E C -ciones de violín solicita profesor. 
Informarán do 8 a 9 p. m- en Monte, 
núm. 127 
13196 16 ab. 
S e so l i c i ta u n a m u c h a c h a , p a r a 
u n a t i e n d a d e m o d a s . N o i m p o r t a 
q u e n o h a y a e s t a d o c o l o c a d a . S e 
l e e n s e ñ r á . " L a C h a m p a g n e . ' 
M o n t e , 4 7 . 
C 3516 3d-13 \ 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
Se solicitan dos segundos dependientes. 
Sueldo de $85 a $90 Cierre a las 6 p. m-
D R O G U E R I A " S A R R A " 
12761 16 ab 
SE S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRAFO en español, es preferible s i conoce al-
go el inglés. Diríjase a Cuba. 3. 
12662 17 ab. 
Se solicita nn buen corresponsal, in-
g l é s y e s p a ñ o l . A . O r d ó ñ e z , 75 , ca-
lle de C u b a . 
12319 15 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
n a . 
13178 16 ab. 
C¡E S O L I C I T A UNA ESPADOLA, D E me-
to diana edad, para los quehaceres de 
la casa, que .duerma en la colocación. 
Es para corta familia. Informes: Flores, 
94: eso ulna a Santos Suárez, Jesús del 
Monte. 
laOL'G 16 ab 
TT'N L I N E A , 30, ALTOS, ESQÍJÍNA A J , 
l l i se solicita una criada de mano. De-
be dormir «"n la colocación. Buen suel-
do v ropa limpia. 
13006 16 ab 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
ÍO sepa cumplir con su obligación, en 
Compostela, 143, altos. Buen sueldo. n0'>0 16 ab 
CJE SOLICITA UNA CRIADA. I N F O R -
io man: Malecón. 56, altos. 7 a 8, 12 a 1 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una buena cocinera con referencias 
que ayude a ligeros quehaceres y duer-
ma en el acomodo. Sueldo, $30. Telé-
fono F-143a O F-3Ü13, Calzada, esquina 
a 1. 
13135 16 ab. 
SO L I C I T O CRIADA P A R A L I M P I A R y cocinar, que duerma en la coloca-
ción y tenga referencias. $ 35, ropa lim-
pia. Jesús del Monte, calle San Indale-
cio, 35, esquina Coco. 
131&3 16 ab. 
Se solicitan costureras, bordadoras de 
m á q u i n a S í n g e r y mano. T a m b i é n una 
bordadora de m á q u i n a Cornely. C a s a 
Monteagudo. Neptimo, 2 2 . 
13399 18 ab 
(i a 
r.mo 16 ab MANEJADORA: S E S O L I C I T A P A K A una niña, en casa de matrimonio' so-
lo y una mujer para limpiar y cocinar. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. San Lá-
zalo. :;s, altos, antiguo. 
12167 16 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA pa-
O ra el servit-io de una niña de un año, 
exclusivamente. Sueldo 30 peso's y ropa 
limpia. Santa -Catalina, 34, entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Víbora. 
13089 16 ab 
Q l i S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , pa-
to ra criada de cuartos y que repase 
ropa. Sueldo $25. Teléfono F-42G4. J , es-
quina !), Vedado. 
13085 16 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-
to tos, que sepa co'ser bien, de todo, y 
que no sea muy joven. Lealtad. 44, a l -
tos: de 1 a 3. 
i;;oso 16 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A UN NIÍíO D E UN 
lo año1, una buena manejadora, que ten-
pa recomendaciones y esté dispuesta a 
ir al Norte. Calle B. nfimero 16, Ve-
dado, entre Línea y Calzada. 
_ l - r m 16 ab 
i O J O , M U C H A C H A S ! 
Xeccsito una criada comedor sueldo 
«40; dos para cuartos, $35; una criada 
y una cocinera para señor solo, $30; 
otra liara ir a Nueva York, $40; dos ca-
mareras. $80; otra para el camPO, $40, 
y un matrimono $65. Habana, 126. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
GJ que sea práctica para un niño de 
dos años: se pagar bien. Vedado, calle 
Baños, núm. 61 entre 21 y 23. 
12*53 15 ab. 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
to nos para un matrimonio con un ni-
ño, que quiera embarcar a España en 
H próximo mes de Mayo; pasaje y suel-
do hasta llegar a la Península. Infor-
man: Compostela, 134, bajos. 
^v-'>sr> 15 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
>o no. Sueldo $2y y una cocinera $30. 
«jue sean peninsulares, jóvenes v sepan 
RUS obligaciones. San Lázaro, 239 anti-
guo. ' 
• ^ 15 ab 
COCINERA Y CRIADA D E MANO, E N Linea, 143, entre 20 y 22, altos, se 
solicita una buena cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación y duerma en la 
colocación. E n la misma se solicita una 
criada de mano, que sepa zurcir. Se da 
buen sueldo y buen trato. Nota: se exigen 
referencias. 
13059 16 ab. 
COCINERA, FORMAL Y CON R E F E -rencias, se solicita para corta fami-
lia. No se repara en sueldo con tal dé 
que »epa cocinar. Brado, 18, altos. 
13066 13 ab 
SOLICITAMOS A G E N T E S CON GARAN-t ías para algunos puntos del interior 
de la I s la y para el extranjero, a ba-
se de comisión para vender tabacos de 
una marca acreditada; se prefieren ca-
sas comerciales que ya conozcan el gi-
ro. Dirigirse a : B. P. Izqulero, San Joa-
quín, 133. Habana; de 2 a 4 de la tarde. 
13411 18 ab 
COSTURERAS D E P A N T A L O N E S Y buenas, se solicitan.' Compostela, 67. 
M. Menéndez. 
13415 18 ab 
Q E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z , que 
O sepa idiomas, y que traiga buenas 
referencias. E s para la educación y cui-
dao de una niña. Informan: calle 17, 
número' 316, altos, entre B y C, Veda-
do. Teléfono F-2144. 
13390 22 ab 
U 
N A C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A E N 
Malecón, 356, altos, derecha, 
13072 16 ab 
GASA IMPORTADORA D E T E J I D O S , admitiría a un socio con un capital 
de 20 6 $25.000, bien en gerencia o co-
mandita. Informa: L . García, Apartado 
1229. Habana. 
13393 18 ab 
SE N E C E S I T A UN CORRESPONSAL inglés-español y nn tenedor de l i -
bros. Teléfono 1-1034. Pregnntar por el 
jefe. 
13399 18 ab 
f S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e -
j a r c a r r o s d e m a n o , p i c o s y 
p a l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , 
b u e n j o r n a l . D i r i g i r s e a F á -
b r i c a d e A b o n o s de R e g l a , 
1 " T h e A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l 
C h e m i c a l C o m p a n y . " E d i f i -
c io n ú m e r o 1 de los A l m a -
c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s , 
R e g l a . E s t a c i ó n de F e s s e r . 
Se gana mejor sueldo, con meno» tra-
baJo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvilea mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escae'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Coba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto mas conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usteO: que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
ppmNTK A L P A R Q U E DB MACBO 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
E n c a d a p u e b l o i m p o r t a n t e de l a 
R e p ú b l i c a so l i c i to u n A g e n t e , p a -
r a d a r l e l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u -
s i v a d e u n m a g n í f i c o n e g o c i o . S i e n -
d o a c t i v o p u e d e g a n a r c o m o m í -
n i m o d iez p e s o s d i a r i o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p i d i e n d o i n f o r m e s a : 
J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o 2 3 6 . S a -
g u a l a G r a n d e . 
12664 15 ab. 
Se solicita una portera para Tenien-
te Rey , 93 , se paga buen sueldo. 
12656 15 ab. 
AR C H I V E R O , QUE CONOZCA I N G L E S , para hacerse cargo del Archivo Ge-
neral de una Compañía importante. D i -
ríjase al Apartado, 1166, dando referen-
cias, experiencia y demás detalles. 
12693 15 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O , P A R A algunos trabajos ligeros, si quiere 
aprender, se puede mandar medio día 
al colegio. Aguila, 94, altos. 
12665 13 ab. 
SE S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S competentes en accesorios de Ingenio, 
uno para la plaza de la Habana y otro 
para el campo Diríjase a Cuba, 3. 
12661 17 ab. 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , DB P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja. 441. Habana. 
C 1935 Ind 29 f 
S e so l i c i tan b u e n a s o p e r a r í a s y 
o r á c t i c a s en e l m a n e i o d e m á q u i -
n a s d e h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o . 
U n a b o r d a d o r a p a r a m á q u i n a 
" C a r m e l y . " Y t a m b i é n b o r d a d o r a s 
p a r a m á q u i n a " S i n g e r . " E s t a s ú l -
t i m a s p u e d e n h a c e r l a l a b o r e n s u 
c a s a . B u e n o s sue ldos . E l E n c a n t o . 
G a K a n o y S a n R a f a e l . 
C 3271 15d-6 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C o s -tureras. F i n de Siglo. San Rafael y 
Aguila. 
12335 15 a 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , QUE SEPAN hacer gorras y dos aprendlzas, las 
aprendizas ganan sesenta centavos dia-
rios, hasta que aprenden. Amargura, 63 
12292 15 ab. 
AVISO: S E S O L I C I T A UN FOGONERO adelantado, que sepa correr máquina 
y un reparador para la l ínea. Informes 
en Salud, 219-B; de 6 a 9 a. m. y <íe 1 
a 3 p. m. 
12392 17 ab 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e so -
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l * 
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
11576 18 ab. 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán ganar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 • 21 ab. 
E n Carlos I I I y Subirana, bajos, se 
solicita u n cochero, que tenga refe 
rencias buenas. 
MA N E J A D O R A : S E N E C E S I T A O N A , para la casa Calzada, 78-B, entre 
B y C, Vedado, con referencias y que 
sena cocer algo. 
12336 15 ab 
CA J E R A : S O L I C I T A M O S U N A C A J E < jera que tenga conocimientos de 
contabilidad. Solicitudes, apartado 236!, 
Habana. 
12963 19 ab. 
1322J 18 ab 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A el taller de Encuademación y R a -
yados L a Comercial. Obrapía, 116 y 118. 
13251 17 ab 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R D E quincalla. Debe traer buenas refe-
rencias. The Ven Tra^ing Co., 509. Man-
zana de Gómez. 
C 3563 Sd-14 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S O L I C I -tamos uno aue tenga conocimiento 
en víveresi. iSolleitudes, apartado £36, 
Habana. 
•12963 19 ab. 
Se necesitan sirvientes para la casa 
y terrenos del Vedado Tennis Club. 
Dirigirse a l Administrador, C a l z a d a y 
12, Vedado. 
13241 17 ab 
EN S A N L A Z A R O , 219, B A J O S , E N T R E Escobar y Gervasio, se necesita una 
cocinera, que ayude a la limpieza, pa-
ra muy corta familia, que tenga refe-
rencias. Sueldo $30, puede dormir en la 
casa si lo desea. 
13049 16 ab 1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga buenas referencias, se .le pa-
ga buen sueldo. Vedado, calle 2. entre 
15 y 17, es la única casa de esa ace-
ra. 
13046 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E color, que sea lipipla y sepa cocinar, 
para un matrimonio, que haga plaza. 
Sueldo treinta pesos. Malecón, 356, pri-
mer piso. 
13161 16 ab 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
para caballero solo que haga algo de 
UmPioza: otm para matrimonio teolo 
sueldo $45; otra para el campo, sueldo 
$50; otra para una casa de huéspedes. 
$60; otra para el Vedado, $55; otra para 
Marianao, $50 y viajes. Informarán: 
Habana, 126 
E n Compostela, 88, segundo piso, se 
solicita para un matrimonio, cocine-
r a que ayude a pocos quehaceres de 
l a casa . H a de traer referencias. Suel-
do 3 0 pesos y ropa limpia. 
ICSM 16 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N ' J E I sús María, 57' (altos). Sueldo 30 pe-
sos. 
12783 21 ab. 
<JE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
^ ' para e cocedor, se paga buen suel-
iiorr0Qpa limPla- San Miguel, 49, altos. 
17 ab 
c m A D d y p T M A S o ' 
Q E SOLICITA UN J O V E N PENINSU-
lar para criado de manos. 23 y B, 
\ edado. 
^ 17 ab. 
Q F . SOLICITAN DOS CRIADOS D E MA-
ÍJ ??• '\on referencias, para un Colegio, 
bneldo $30. Malecón, 333, altos 
132825 is ab 
EN S A N LAZARO, 482, BAJOS, E N T R E M y N , se solicita una criada para co-
cinar. 
12565 16 ab 
Se solicita una cocinera q u é entien-
d a su oficio. Muy buen sueldo. Cal le 
11, esquina a 4 . 
12472 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COC1NE-
ra, repostera, que sea limpia y se-
7"! cumplir, se paga buen sueldo'. San 
Miguel, 49. altos. 
11967 17 ab 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE, J O V E N , para la limpieza, el embalage y los 
mandados con carretilla de mano, a cor-
tas distancias. L a casa tiene camión. 
Informan: O'Reilly, 85, bajos. 
13206 18 ab 
i ̂  
"VTECESITO UN HOMBRE D B M E D I A -
1S na edad, para portero y limpieza, 
con buenas referencias, sino que no se 
presente; se le dará buen sueldo y tra-
to, por ser puesto de confianza. Patro-
cinio, 6, Víbora, paradero de tranvías. 
Pueden informarse: Monte, 159. José Ro-
dríguez. 
13443 22 ab 
EBANISTAS. S E S O L I C I T A N . C A R -pinteros ebanistas en el taller de 
Lorenzo Otero y Hermano, en San Lá-
zaro, 313. Hay aparatos. Informan a 
cualquier hora. 
13380 17 ab. 
Se solicitan dos competentes vende-
dores p a r a una gran casa de confec-
ciones, para caballeros. Buen sueldo, 
casa y comida. T a m b i é n dos mozos 
para l a limpieza y d e m á s quehaceres 
de un a l m a c é n . Dirigirse a : Bernaza , 
52 , altos. 
13207-08 17 ab 
SE N E C E S I T A UN O P E R A R I O P L A N -chador, para máquina de tintorería, se 
da buen jornal, si no es operario1 que 
no se presente. Informes: F-1683. B y 
11, Vedado. 
13203 17 ab 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO. 
O que se quiera hacer cargo de una gran 
r-ocina, con muchos huéspedes, se le dan 
bastantes ventajas. Informan: Campana-
rio. 105. 
12999 16 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
A V I S O 
Necesito 25 hombres para trabajar en 
unos talleres, ganando 3 pesos dentro 
de la capital. Otros 16 para una fábri-
ca, con 35 peso's y casa y comida. To-
dos pueden aspirar a ganar más. Acos-
la, 63. ' ¿ 
15375 11 ab. 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos sierenos. 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habana, 114. TeL A-33ia 
13272 17 ab 
AP R E N D I Z A S : S E S O L I C I T A N apren-dizas y aprendices, se prefieren si 
saben algo o han trabajado en fábricas 
de cajas de cartón. Obrapía. 116 y 118. 
L a Comercial. 
13335 17 ab 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S de modista. Trabajo todo el año. Se 
pagan buenos sueldos. Casa Bernabeu. 
Aguacate. 52, bajos. 
13337 21 ab 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los tí̂  
migrantes y a la mujer gallegos, uit 
estipendio de ningún género. La« ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Coíocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, jr las 
demandas en cuaK^iera otra forma, p«-
ro garantizadas 
C 9550 *!* Ind- 22 o 
AU X I L I A R E S D E O F I C I N A : N E C E S I -tamos dos, que sepan escribir en 
máquina. Solicitudes, apartado 236, indi-
cando casas en aue ha trabajado y refe-
rencias. 
12963 19 ab 
SO L I C I T O UN SOCIO, P R E F E R I B L E con un pequeño capital, que conozca 
el comercio al por mayor de la Is la de 
Cuba y especialmente el de la Habana, 
para trabajar en negocio de comisiones y 
representaciones; tengo oficina abierta, 
conocimiento de los idiomas y del mer-
cado' en los Estados Unidos y Europa. 
Escriban dando detalles, a l Apartado 2077, 
Habana. 
13063 16 ab. 
SE S O L I C I T A N Z A P A T E R O S PARA obra prima de caballero. Zapatería L a 
Industrial, Colón e Industria. 
13092 16 a b 
S A S T R E 
Se solicita un operario y nn aprendí* 
adelantado. Amistad, 43, bajos. 
12952 19 ab. 
EN C A L I A N O, 54, A L T O S , SE N E C E -sita un muchacho de 13 a 15 años, o 
a una señora para hacer la limpieza 
de unas habitaciones, de siete a doce de 
la mañana. Pxegunllen por la señora 
Panchita. 
1312(5 16 ab 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. 
13161 16 ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , C O N C O N O -cimiento de oficina, que sepa escribir 
en máquina para hacer circulares y ar-
chivar. K. J . D'Orn y Cía. Concha y 
Marina, Almacenes, Ambler. 
13028 16 ab 
4 pintores, 2 a lbañi le s , 2 carpinteros, 
2 ayudantes, se necesitan en S a n A n -
tonio, 34, frente a Cadenas, G u a n a -
bacoa. 
13183 16 ab. 
P L A N C H A D O R E S D E T R A J E S 
S e n e c e s i t a n c o n b u e n a p r á c t i c a . 
R a z ó n e n 
L A S O C I E D A D 
O b i s p o , 6 5 . 
C3507 8d-13 
A L V A R E Z Y H E R M A N O 
S o l i c i t a n o p e r a r í a s y m e d i a s 
o p e r a r í a s p a r a t r a b a j a r e n 
c a j a s de c a r t ó n , b u e n o s s u e l -
dos . A l e j a n d r o R a m í r e z , 1 4 , 
C e r r o . T e l é f o n o A - 3 2 0 8 . 
PE L U Q U E R I A C O S T A , INDUSTRIA^Llt» Se solicita un muchacho no m á s de 
18 años, con sueldo. 
12965 15 ab. 
B"~ A R B E R O . S E S O L I C I T A U N B U E N oficial en el "Salón Balear", de Lúa 
y Oficios. 
12981 15 ab. 
P a r a una f á b r i c a de muebles y sille-
r ía , se solicitan operarios, aprendices 
y aparateros. Se pagan los mejores 
jornales. Informan: R o d r í g u e z y R í -
poll. Talleres de Gancedo. Concha y 
Mar ina . 
13166 ^ 18 ab ^ 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E I lantadas de sombreros y muchachas 
para coser al motor. Ganarán sueldo. L a 
Italiana. Aguila, 107. 
12362 15 ab 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendeaores con experiencia. exclusivo3 
para café y harina, basa sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME* diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta I'alatino, Cerro, cogiendo 
carrito Palatino. 
C 3490 8d-ll 
PERSONA F O R M A L , CON G A R A N T I A y sin pretenciones, solicita trabajo 
do 7 a 11 de la noche. Informa: Gerardo 
Tejero, Lamparilla, 74. 
12845 . 18 ab. 
SE SOLICITA UN A P R E N D I Z A D B costura adelantada, s i quiere, por 
medio día solamente. Perseverancia, 67. 
13325 17 ab 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para todos los pueblos del interior. SI 
usted desea mejorar sus condiciones, es-
críbanos, tenemos un negocio de gran 
porvenir, remita 20 centavos a "La Uni-
versal," Departamento C. Teniente Bey, 
96. Habana. 
13331 17 ab 
MUCHACHO P A R A MANDADOS Y limpieza oficina, se solicita Moíno, 
5, bajos. J . M. Menocal C.a 
Í3299 , 21 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
13008 16 ab 
. . e solicita un fregador de m á q u i n a , j 
Sueldo, $20.00 y mantenido. 
Informan en O'Rei l ly , 51 
13.047 16 ab. 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C A B R E T O N E -
O ro íuie haya trabajado carros de re-
partos. Se paga buen sueldo. Informan 
en Teniente-Bey, 96, por Monserrate. 
13139 16 ab. 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA formal y oon recomendaciones. 
Sueldo. 25 pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Calle 23, esquina a 2 Vedado. 
13148 20 ab. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
para el campo, aunque tenga una hi-
ja de doce años en adelante; se le co-
loca bien. Buen sueldo. También nece-
sito un coenero y 30 trabajadores $3 
darios. Habana, 126. 
12956 13 ab 
IM P O R T A N T E ; S E S O L I C I T A .UNA señora inteligente y con buena letra 
que tenga aulen la garantice, para po'-
nerla al frente de una oficina. Traba-
jo^ sencillo y de porvenir. Monserrate, 
12970 15 ab. 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
ACOSTA 63. T E L . A-49e9 
Ofrece toda clase de personal competcni 
te para todos los giros: almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tant# 
para la capital como para el camp.o 
12800 17 ab. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S SASTRES 
en Compostela, número' 42, L a Ingle-
sa, a jornal o a piezas. 
13152 16 ab. DE S E O UN SOCIO DISPUESTO A L al trabajo' manual con ¡«400 para 
montar una Industria. Pongo igual can-
tidad. Utilidades en seguida. Informan 
en Acosta y Curazao (platería). 
13156 , 16 a. b. 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
Comerciales y particulares. Recibimos 
órdenes para compras en esta capital 
y envíos al interior. Redactamos car-
tas y escritos a máquina. HaV-emoa to-
da clase de diligencias en la ciudad. 
Reserva y brevedad en todas nuestras 
operaciones. Oficinas: Monserrate y Te-
niente Bey. 
13332 17 ab 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e a i y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán coH buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
11688 30 ab 
Q E N E C E S I T A UN CORRESPONSAL, 
fj inglós-español,*-<iue sea joven, debe 
de traer referencias. Diríjase al Apar-
tado 1009. 
13430 J8 ab 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACTONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. La única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta serie-
dad. Eulogio P Eechemendía. 
11533 lg ab. 
J A AGENCIA L A UNION, D E MARciS--J lino Menéndez, facilita todo el per» 
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-33ia Habana, 114. 
11456 . 30 ab 
M O L X X X V i n D i Á R í Q D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C ! 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
T > A R A K L S E R V I C I O G E N E B A I . D E 
X de u n a c a s a de cabal lero solo, s e 
olreee u n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d , con 
una mfia de cinco a ñ o s . E s f o r m a l 7 
tiene buenas referencias . Puede i r a l 
, . S ^ í ^ 0 - i n e r m e s , en teléfono1 F-350. 
S E O F R E C E , S A - 13300 n ab. _ - ^ ^ * « l ' l ^ , l A s 0 , S E O F R E C E , S A - l--¡ lSl**>A,? \,iW*» o b l i g a c i ó n . K a z o n : I V K S E A C O L O C A R s f e t > A J O V E N E S 
í ; be JS nb ĴSí*t?}f- " i a d a de m a n o , p a r a 
C R ^ ^ S N E J A D O R A S 
18  
" U Ñ A M U C H A -
^ C O c ^ cie mano. Oficios, 74; 
18 ab 
13125 • - r ^ T S c . U t O A tOM̂ l, de 
^ d0 C0Í"mbÍa y ',,inCZ' 
Aurora. 1S ab 
- T ^ ^ A K L N A J O V E X , 
S í : de " r i a d a de mano, t i 




l i i Í ¿ - r r r - c Ó l 0 C A R Ü > A S E S O R A , 
r ^ P ^ ^ o c a r a todos los quehaceres 
S ^ P rsona sola. T i ^ buenas r e -
óe ""aa / Dir ig irs 
^ a a - C u b a . 
Amargura , 19, es-
18 ab 
I r ^ T c Ó l o C A R U N A J O V E N , pe-
n j : de criada de mano, p a r a 
» ^ f S O m i í í a In forman en l l c v l l l a s l g e ' 
d 13430 
tían R a f a e l 
17 ab S ^ o ^ a n J o s é y 
13107 
D 
- — r T n T ñ c A R S E V > A J O V E X , P E -
' ^ S ^ e nxanejadora o cr iada de 
nmsul ' i r , ." j„„ rAfnvi icnde. I n f o r -^ n / ' a ü i e n l a ecom ende.  
D 
C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
, t» lu-V^VVmvj tiene r e e í r e n c i a s , no 
^ • H ^ r j e t a s , qúlei -o poca f a m i l i a . G e r -
^ l l s f - ¿ n o , n ü m e r o ^ 
13200 • — 
^ Í ^ É X C D Í O C A R O A J O V E N , pe -
de cr i*da da mano o m a -
*í^n™ t ene qiweu responda por el la , 
^ b a n ' 10 encada por L a g u n a s ^ ^ 
Í£31 : — 
^ - r T T ^ T N O R A , D E S E A E M D A K C A K S B 
P P í a r a España y desea l l evar un niiio 
« ñ a f i a r a l g u n « fami l ia b a s t a C o -
- o apompáis * ^ famllia> e u . 
f r e í co fr iénte bfcsta Mayo, se puede 
£ e e n la calle Corrales . 10*. i 
1S257 - - i 
f ^ Á J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A 
•1 rolocarse con f a m i l i a o matr imonio . 
,ura r a E s p a ñ a do m a n e j a d o r a ; en 
? ierna nara l a Habana , o t r a de c r i a -
I t t á n o ^ o manejadora . M o r ^ . ; 12. 
IffiSS _ I 
D^ÍMEA-COLOCARSE U X A J O V E X , d « color para v i a j a r ; t iene buenas r e -comendaciones. 1». • n t r e J y I I , Vedado. 
13271 1' a,J 1 
D^BSBA C O L * C A R S E D E C R I A D A D E mano o manejadcra , una muchacha , 
neninsular. l leva tiempo en el p a í s , no 
«dmite tarjeta n i paga pasa je . D i r i g i r - , 
se a- Monto, '¿Sí; cuarto, n ú m e r o Í. 
1S73 a ^ ' 
OE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha', española , de c r i a d a de m a n o o 
de cuartos, t i é n e buenas referencias , de-
pea casa do buena f a m i l i a . San J o s é , 
matr imonio solo; t iene quien l a reco-ni\Vl̂  en Composte la , 124. T e l . A-0109. 
1¿>*17 21 ab. 
¿ J E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I X -
K J s u l a r p a r a l a c a p i t a l o para el c a m -
po: e l l a p a r a c r i a d a a manejadora , y é l 
p a r a criado o para cuidar u n a f i n c a . , 
Acos ta , 63. 
_ J ^ i T ó _ _ ^ 17 a b . ^ | 
DEf-íEA C O L O C A R S E U V A P E X I X b U -Jar r e c i é n l l egada para c r i a d a ; s a -
be algo de cocina. ¡Si no es para el r a -
dio de l a H a b a n a , que no se p r e s e n -
ten. KeTiUagigedo, núrn- 65. a l tos , h a -
b i t a c i ó n n ú m . 10 
13351 77 ab. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S pen insu lares de c r i a d a s de mano o 
dte coc ineras en l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
cal le Eg ido , n ú m . 16, en la c a n t i n a del 
café " E a s T r e s Coronas" , de 7 a 9 de 
la m a ñ a n a . i 
__lg367 17 ab. | 
T J N A S E S O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
KJ desea colocarse de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a , h a estado en buenas ca-
sas , va a l campo. I n f o r m a en G a l i a n o . 
o, pregunten por l a encargada de l a c a -
va, i 
13008 16 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , de cr iadas de rna-no, 
no se admi ten tar je tas . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 251. 
13100 16 ab I 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para « r i a d a de mano. I n - . 
f o r m a n : S u á r e z , 59. 
13068 16 ab 1 
T T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E -
«J c i é n l legados de E s p a ñ a , desean co-
locarse juntos . E l l a do c r i a d a de m a n o 
y é l de portero o cr iada , no t ienen i n -
conveniente en s a l i r a l campo. I n f o r m a n : 
Oficios, 7, a l to s ; departamento , n ú m e - , 
ro 11. » 
13057 16 ab j 
T T N A E S P A S O U A , S E D E S E A C O L O -
c a r p a r a u n a c o r t a f a m i l i a o p a r a 
manejadora , l l eva t iempo en el p a í s , p r e -
f iere I r a l campo. I n f o r m a n en P o c i -
to, 58. altos. 
^13061 1 16 ab 
DE S E A N ( - l . T T c A R S E D O S M U C H A -chas. p e n i n s u l a r e s , en casa de mo-
r a l i d a d - t ienen buenas re ferenc ias , son 
t r a b a j a d o r a s , pref ieren cor ta f a m i l i a . I n -
forman en Campanar io , 158. 
13048 16 ab 
T ] " N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de manejadora . V a a l c a m -
po. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 96. 
13044 16 ab 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e recomendaciones!. I n -
f o r m a r á n ; V a p o r , n ú m e r o «4. 
IL'049. 15 ab. 
T J N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
* J locarse de c r i a d a de mano, no se co-
loca menos de 30 pesos. B e l a s c o a í n , 61. 
e n t r a d a por S a l u d ; h a b i t a c i ó n 6; do S 
a 6. P r e f i r i e n d o un m a t r i m o n i o solo. 
13119 16 ab 
C E D E S E A C O U O C A R E N C A S A D E 
O m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a -
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S i t ios , 
17, a l tos . 
12967 13 ab. 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A , 
U colocarse de c r i a d a de manos o h a -
bi tac iones I n f o r m a r á n , A g u i a r , 56, H a -
b a ñ a . 
12909 15 ab. | 
E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
lar , que l leva t iemPo en e l p a í s , pa -
r a c u i d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r p e r s o n a 
m a y o r en v i a j e a E s p a ñ a , de l lo . de 
Mayo a l 20 de Junio'. B a ñ o s , 257, e n t r e , 
25 y 27. T e l . F-5495. 
12395-96 13 ab | 
D E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N UN 
O en c a s a de corta y buena f a m i l i a *, 
l l e v a cinco meties en e l p a í s . D i r e c c i ó n : 
A y e s t e r á n , 5, por M a l o j a ( t o n e l e r í a ) , 
12986 15 a b . 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a , c r i a d a de mano o cuartos 
y coser; sabe coser a m a n o y a m á q u i -
n a ; t i ene r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n S a n L á -
zaro. 372, bodega. 
12943 15 ab . 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -se con f a m i l i a d is t inguida o caba-
l l é r o , c o m o . a y u d a de c á m a r a . E s t á d i s -
puesto a v i a j a r a l Norte o a E n r o n a , 
buenas referencias . B e r n a z a , 47. T e l é f o -
no A-8042. 
13291 17 _ a b _ 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O D E m e d i a n a edad, fino y p r á c t i c o en e l 
s e r v i d o de comedor y con referencias 
de f a m i l i a s d i s t ingu idas donde ha p r e s -
tado s u s servic ios ; gana buen sueldo. 
P a r a m á s informes, d i r i g i r s e a l t e l é -
fono A-4441. de 8 a 12 m. y de 3 a 5 p. 
I 1-179 ' i a ab. 
li"" nuiiii^ 
C O C I N E R A S 
IT N A E S P A D O L A , M E D I A N A E D A D , de-) s e a colocarse de cocinera. "^JNA con poca \J edad, con cert i f i cado de S a n i d a d , 
f a m i l i a y no d u e r m ® en l a c o l o c a c i ó n , desea colocarse. P a s a j e D , «.ntre 5 y 0. 
C r i s t i n a , 7-A, bajos . R e p a r t o B u e n a V i s t a . Mar ianao . 
13029 16 ab . 13412 18 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu lar , de c r i a d a de mano p a r a 
casa de h u é s p e d e s o m a t r i m o n i o ; h a de 
d o r m i r en s u c a s a ; sabe t r a b a j a r y c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . Su d i r e c c i ó n : 
S u á r e z , 93. 
13081 16 ab 
T I N A J ^ V E X " , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
Monte. 69, bajos. 
1-3126 16 ab 
T P V E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A 
J L / de m « n o o p a r a m a n e j a r un n i ñ o de 
t i e r n a edad, una s e ñ o r a , pen insu lar , de 
m e d i a n a edad, t iene que ser casa d«í 
m o r a l i d a d y con c o n d i c i ó n de d o r m i r en 
e l acomodo. I n f o r m e s : Inquisdor , 39, a l 
tos. 
13010 16 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
Q I S D E S E A C O U O C A R U N A P E X I X S U -
O lar , de m e d i a n a edad, l l eva t iempo 
en e l p a í s , para c r i a d a de mano . P r í n -
cipe. 34, a n t i g u o ; de 8 a 5. 
13017 16 ab t 
13275 ab 
QK O F R E C E N D O S J H V E X E S , E S P A -
! j ñolas, hay quien las garant ice , p a -
ra criadas o manejadoras ; no van a l 
pamP1'- Inl'ornian»: Hote l Cuba . T e l é f o n o 
''A-OÓfri. E n la v i d r i e r a E g i d o , 75. 
13277 17 ab 
/ 1RIADA, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
L ' carse para cr iada de m a r t o s o co-
medor. In forman: l í o i n a , 34, altos. 
I 1S2S4 17 ab i 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
BA dora o criada de mano, es r e c i é n l l e -
gada, en Mercaderes, Sí). 
JL3287 17 ab 1 
DESEAN C O L O C A R S E D'^S M U C H A -clias, lo mismo les da de c r i a d a s de 
mano que manejado'ras, lo m ' S m o v a n 
al campo que a l extranjero . I n f o r m a n 
(Ji Oficios, 102, bajos. 
132SS 4 I I a b 
QE DE«EA C O L ' C A R U N A J O V E N , p e -
O ninsular. p a r a (.-riada de mano', sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , I n f o r m e s : V i -
ves. 154, altos. 
: 13310 17 ab 
DE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X 
u peninsular p a r a l a co iñna o p a r a los 
.quehaceres de l a casa de un m a t r i m o -
nio solo. Apodaca, 38 (antiguo) 12-4-20. 
J313-1 16 ab. 
F X A .JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
V colocarse de cr iada de manos o m a -
nejadora, en c a s a respetable. I n f o n n a -
«m en Amistad, 130, al tos , n ú m . 103, a 
todos horas. 
J[3155__ 16 ab. 
p}8 »ESEA C O L O C A R UN A M U C H A C H A 
. u española de cr iada de manos . Infor-
t ,n?IUn VÍTes. n ú m - 97. 
¡ J S ^ , 16 ab. _ 
H E S E A C O L O C A R S E i , X A J O V E X D E 
'••níc?1 aiLa e<iad- do m a n e j a d o r a con 
«,i«r.)as fmas; tiene quien l a reco-
meruie. y no t iene inconveniente c i i r 
' fít -ruera con Personas f o r m a l . I n -
' ni-]!? en Cerro, n ú m e r o 515. l i t o g r a f í a . 
16 ab 
i ) iii i O L O C A R S E U X A J O V E N , pe-
dor nin^ular' P a r a el servicio de come-
San' r Q cumpl ir con s u deber. Sueldo 
^mpanario, 140. 
_ ^ 16 ab 
TXA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A " C O -
Í ^ e n t ^ a S t o Í c mano- Infor-
1 16 ab 
r 
T ^ O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
X J ' desean colocarse de c r i a d a s de mano 
o de cuartos, pref ieren Vedado o C o -
l u m b i a , t i enen referencias . I n f o r m a n en 
R e p a r t o Columbia , cal le 20 y 11. ta l ler 
de h e r r e r í a de Marcel ino G o n z á l e z . 
1S013 16 ab 
Q E O F R J S C E U N A S E S O R I T A , P A R A 
O a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a , que se e m -
barciue p a r a E s p a ñ a en los m e s e s de 
a b r i l a s e p t i e m b r e ; no se m a r e a . Infor-
man en A g u i l a , 34, 2o. piso. 
13011 10 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , para cr iada de m a n o o m a -
nejadora . I n f o r m a : E g i d o , 91 y 90. 
12995 16 ab 
D E S E A C " L O C A R U N A J O V E N , d e 
hJ cr iada de mano, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , en c a s a de mora l idad . I n f o r -
m a n en S a n Miguel , 80, bajos . 
• 13117 16 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , pe-n i n f u l a r , de c r i a d a de mano, en c a s a 
de mc-ra l idad, que s e a corta f a m i l i a . S u e l -
do 30 pesos, uniforme por l a s m a ñ a n a s 
y por l a s tardes . I n f o r m e s : Corra les , 78. 
13094 16 ab 
DOS J O V E X E S , P E X I X S D L A R E 8 , D E -sean colocarse, una de c r i a d a de m a -
no y l a o t r a de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s . Qu ieren c a s a de m o - l 
r a l i d a d . Vives , n ú m e r o 65; l a m a n e j a -
dora es r e c i é n l l egada. 
13087 16 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , pe -
K J n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o ; t i e - ; 
ne re ferenc ias buenas . I n f o r m a n : P r a - i 
do, 30. a l tos . 
13082 16 ab ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , de m a n o o m m e j a d o r a , r e c i é n l le -
gada. E s p e r a n z a , 103 
_ 1295J5 15 J ib .__ | 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E » sean colocarse j u n t a s . U n a de c r i a -
da y ent iende algo de cocina, y l a o tra 
de m a n e j a d o r a . Quieren casa de m o r a -
l idad, s i no no se moles ten . I n f o r m a n e n 
C u b a . 84 A . 
129ÍÍ8 15 ab. 
XTjíA J O V E N P E X I X S U L A R D E S E A J colocarse de m a n e j a d o r a ; sabe co-
s e r y p l a n c h a r ; le gustan los n i ñ o s ; no 
v a fuera de l a H a b a n a . T i e n e re feren-
cias. I n f o r m a r á n : R e i n a , 35 garaje 
12072 15 ab. 
Q B O F R E C E U N A M U C H A C H A P E N I X -
O s u l a r p a r a tod otrabajo de m a t r i -
monio ; s ó l o entiende de coc ina y cos-
t u r a ; t iene recomendacionesi , C o m p o s -
te la . 113, Dto . n ú m e r o 11. 
12961 15 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E cuartos , t a m b i é n sabe algo de coci-
n a ; l l e v a dos m e s e s en e l p a í s ; no d u e r -
me en la c o l o c a c i ó n ; r e s i d e en e l puen-
te .A'mondares. C a l z a d a , 40. 
133'97 18 ab ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , para habitac iones , . t iene r e -
f erenc ia s de las casas que h a estado. 
D i r i g i r s e a : Ange les , 48. 
13245 _ _ 1 7 ab 
DOS J O V E X E S , P E N I N S U L A R E S , R E -c i é n l legadas , desean colocarse en 
c a s a de m o r a l i d a d , para cos tura o l i m -
p i a r l a c a s a . T i e n e n quien las reco-
miende y no v a n por t a r j e t a . I n f o r m a n 
en P r a d o , 101, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 20. 
13266 17 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, r e c i é n l legada, y sabe coser, p a -
r a m a n e j a d o r a o para l i m p i e z a de c u a r -
tos. Ca l l e F a c t o r í a , n ú m e r o 1. 
13278 17 afr 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A p a r a habi tac iones y r e p a s a r r o p a ; 
f iene referencias . P e ú a p o b r e , 14, h a b i -
t a c i ó n 19. 
13177 18 ab. 
T M S S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A C A -
s a d a p a r a l impieza de cuartos y s a l i r 
a l acabar s u t r a b a j o ; no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n bodega cal le 19, 
e s q u i n a a B . 
18186 • 16 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de c r i a d a de habi tac iones o p a -
r a un m a t r i m o n i o solo, pref iere que sea 
ex tranjero . C a l l e de S a n Pablo , 2 ; h a -
b i t a c i ó n , 8, Cerro . 
13034 16 ab 
DE S E A C O L C A R S E U N A E S P A D O L A , p a r a habi tac iones , sabe zurc ir algo, 
en casa de m o r a l i d a d ; pref iere e l C e -
rro ; sueldo $25 y uni formes . P r i m e l l e s , 
47-B, Cerro . E n casa de s u s p a d r e s ; no 
se a d m i t e n tar je tas . 
13016 16 ab I 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A coser y habi tac iones , no se coloca fue-
r a de l a H a b a n a . T e j a d i l l o , 15. 
13110 16 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
IO n i n s u l a r . p a r a l a l i m p i e z a de t res o 
cuatro habitaciones . Sueldo 30 pesos. I n -
forman : A m i s t a d , 95, altos . 
13051 18 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , para l i m p i e z a de cuartos 
y coser, en c a s a de m o r a l i d a d ; no se co-
loca menos de ?30; t iene buenas re feren-
cias. I n f o r m a n en Acosta , 14, a l tos . 
13129 16 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E c r i a d a de cuartos o comedor. I n -
m a n : M a r q u e s Gonzáltez, 76 y medio. 
12973 15 ab. 
SE O F R E C E U X A C O C I N E R A , P A R A c a s a de comercio o part i cu lar , sabe 
1 toda c l a s e de cocina, entiende de pos-
tres , no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; t ie-
ne referencias de las casas donde h a 
trabajado . I n f o r m a n : Sa lud, 66. 
1^37 18 ab j 
Ñ A S E S D R A 7 - D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Sueldo ?40, f u e r a de l a 
1 H a b a n a $50, y duerme en la c o l o c a c i ó n . 
D i r i g i r s e : H o t e l E s t r e l l a , n ú m e r o 10, 
Neptuno y Consulado. 
13385 18 a b _ 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ' p a ñ o l a . de cocinera, en c a s a de m o -
r a l i d a d , duerme en la c o l o c a c i ó n y no 
se coloca menos do 35 a 40 pesos; t ie-
ne referencias. I n f o r m e s : c a l l e 19, n ú -
mero 5(6, e n t r e 14 y 16, Vedado. 
13463 20 a b _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio, i s l e ñ o ; e l la de cocinera y é l pa -
r a lo que s e a ; lo pref ieren p a r a e l c a m -
po.^ Hote l Bos ton , n ú m e r o ' de l a c a s a 
71-73. 
13406 18 a b _ 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A E S P A -ñ o l a ; t iene re ferenc ias ; no hace p l a -
Ñ z a n i duerme e ñ el acomodo. Sueldo, 
$35.00. I n f o r m a n : qu inta esquina B a -
ñ o s , n ú m . 38, accesor ia n ú m . 4, Vedado. 
^ 3 3 2 0 17 ab. 
Q E A N U N C I A U N A C O C I N E R A P E N I N 
O su lar que cumple con su o b l i g a c i ó n 
y es repostera . Sueldo, 40 pesos. In for -
man a D a m a s , 30, cuarto n ú m . 4 
13323 17 ab. ' 
SE C O L O C A N D O S M U C H A C H O ~ S P E -ninsu lares , u n a p a r a cocinar, y o t r a i 
p a r a l a l impieza . D u e r m e n en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s , A g u i a r . S3. 
13349 17 ab, 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO^- ' locarse en casa de m o r a l i d a d ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Sueldo, de 30 
a 35 pesos. S a n L á z a r o , 251. 
13371 17 ab. 
AV I S : U N A C O C I N E R A , F O R M A L , se ofrece con un muchacho de 13 a ñ o s , 
sabiendo leer y e scr ib i r y l a s cuatro r e -
glas de cuenta, desea colocarse en un 
sit io, p a r a a d e l a n t a r m á s de lo que s a -
be; y l a coc inera desea colocarse p a r a 
corta f a m i l i a y con buenos amos . C a -
l le S a n t a C l a r a , 22; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 10. 
_ 13262 . 17 ab 
C~ O C I X E R A , R E P O S T E R A , E S P A D O L A , desea colocarse, sueldo m í n i m o $40. 
I n f o r m a M. Cano, D e p ó s i t o de huevos, 
P l a z a P o l v o r í n , por Monserrate . , 
13213 17 ab 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de 
JLJ m e d i a n a edad, de cocinera, sabe co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a la cr io l la . C a -
lle 11 n ú m e r o 37, en 8 y 10, Vedado. 
13079 16 ab ! 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A . S A B E 
O su o b l i g a c i ó n ; s i le dan que hacer, 
sueldo s e g ú n sea e l a m i l i a r ; quiere buen 
t r a t o : no t iene inconveniente en i r a l 
canino. Oficios. 32, altos. 
_ 12953 15 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O en casa de mora l idad . I n f o r m a n : 
Co lón , n ú m e r o 30. 
12983 15 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a coc inar o hacer l i m -
pieza, p a r a corta f a m i l i a , no' duerme en 
l a c o l o c a c i ó n , tiene re ferenc ias de las 
c a s a s que ha estado. I n f o r m a n en A n - , 
geles. 48, entre Monte y C o r r a l e s . 
13244 1'r_a-b ! 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, desea u n a casa de 
m o r a l i d a d , comercio, a l m a c é n o p a r t i c u -
lar , cumple bien su o b l i g a c i ó n , solo p a -
r a l a cocina. Re ferenc ia s m u y buenas. 
No sa le de l a p o b l a c i ó n . A g u i l a , 114, 
l e t ra A , altos, en e l 66. 
13281 17 ab j 
DE S E A C L O C Á R S E U N A C O C I N E R A , con e s p a ñ o l e s , p a r a todo e l s e n - i -
cio, casa do m o r a l i d a d , c o r t a f a m i l i a . 
Serrano , 74 
13283 17 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , coc ina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a , 
t iene referencias , no sale a las afueras . 
I n f o r m a n : Composte la , 150; l i a b i t a d ó n , , 
n ú m e r o 9. ' 
13007 16 ab i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , p a r a coc inar y l i m p i a r , en ca -
sa de corta f a m i l i a , lo m i s m o en l a H a -
bana que e n e l Vedado, I n f o r m a n en 19. 
entre C y D , p r i m e r cuarto a l a iz^ 
nuierda, 
12995 16 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu lar , ent iende de coc ina y de 
cos tura , e s t á p r á c t i c a en e l p a í s y no 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a en 
A g u i l a , 307; so pref iere u n a f a m i l i a e s -
p a ñ o l a . 
13128 . 16 ab 
SE S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E -aea colocarse de coc inera , coc ina a la 
criol la , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , con su co-
rrespondiente r e p o s t e r í a . D o m i c i l i o : M a -
loja , 31. 
1318 16 ab__ 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r , p a r a v i v i r en la c a s a , t iene que 
t r a e r recomendaciones. C a l l e 4, n ú m e r o 
30 ,esquina a 15, Vedado. 
13113 17 ab ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , ca l l e Q u i n t a , en tre H y G , n ú m e r o ' 
19, Vedado . 
13111 16 ab 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E p a r a corta f a m i l i a , con un m u c h a -
cho de 13 a ñ o s , sabiendo l a s cuatro r e -
glas de cuentas , desea colocarse p a r a 
un comercio y l a coc inera 40 a ñ o s , l l a -
mados J o s é P a r d o y A n t o n i a P a r d o So-
lares . S a n t a C l a r a , 22. 
13073 16 a b 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C o -locarse en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe t r a -
b a j a r y t iene re faenc ias . I n f o r m a r á n : 
9, e squ ina a Y. T e l . F-15&4. P r e g u n t e n 
por Jjópez. , 
13372 • 17 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de 20 a ñ o s , de a y u d a n t e de 
chauffeur. I n f o r m e s en l a calle C u b a , 
n ú m e r o 48; de 8 a H de l a m a ñ a n a . 
13108^ 17 a b ^ | 
J" O V E N D E 22 A Ñ O S , C O N E X P E I E x " -c i a de carretonero , desea colocarse 
de a y u d a n t e do Chauffeur, que m a n e j e 
un c a m i ó n comerc ia l . D i r i g i r s e a l A p a r -
tado 2077. H a b a n a 
13064 10 ab. ! 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , p a -
IO r a ayudante chauffeur, en casa p a r t i -
cu lar o de comercio, sabe m a n e j a r y t ie -
ne t í t u l o , pero desconoce e l t rá f i co . I n -
f o r m a n : M a r i n a , 16, garaje . 
13093 16 ab 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E | 
Como un buen t i m 6 n ; m e c á n i c o compe-
tente, experto en e l manejo de .toda 
clase de m á q u i n a s ; t iene buenas refe-
r e n c i a s de casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n 
a todas h o r a s : T e l é f o n o A-S725. . 
13140 16 a b 
Q E O F R E C E U N C H A F F E U R , P A R A c a - ! 
Vi) sa p a r t i c u l a r o de comercio, con re -
ferencias , m a n e j a cua lqu ier c lase de m á -
quina . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o P-1625. | 
13097 16 ab 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O de color, formal - I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-2S97. V í v e r e s . 
13408 18 ab . 
D~ ' E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color, coc ina f rancesa , o s p a ñ o l a 
y cr io l la . D o m i c i l i o : H a b a n a . 136. 
13475 18 ab 
CO C I N E R ), P E N T I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en bue-
n a casa , sabe c o c i n a r a ' la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , se coloca con p l a z a o s in ha-
cer la c o m p r a y gana de sueldo lo me-
nos 50 pesos . I n f o r m a n en Crespo , 60, 
bodega L a M a d r i l e ñ a . 
^ 13468 1S ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U ^ lar , de 17 a ñ o s , m u y f o r m a l y t r a -
bajador , p a r a ayudante de cocina, de 
j a r d i n e r o o de chauffeur o dependiente 
de cua lqu ier cosa. I n f o r m a n en Agui la , ¡ 
14, p r e g u n t a r por E n g r a c i a , . 
13402 18 ab _ j 
SE O F R E C E U N P R I M E R C O C I N E R O , con referencias , s i dan buen sueldo 
y casa . I n f o r m a en E g i d o , n ú m e r o 16. i 
H o t e l T r e s C o r o n a s . 
_13215 17 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M o " -nio Joven, que a c a b a de l l egar de 
Baleares . L o s dos son cocineros, pero 
e l l a se p r e s t a a s er c r i a d a de m a n o . 
D e s e a n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Infor-1 
m e s : P a u l a , 40. 
13227 17 ab 
T E F E C O C I N E R O , D E M U C H A E X P E -
eJ r i e n d a , en E u r o p a y A m é r i c a , d e - ! 
s e a co locarse en c a s a de cabal lero . Chef. 
H o t e l Orient'e. Oficios, 50. T e l é f o n o 
A-6639. ! 
13328 i 17 a b 
JO V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A cocinero, c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio, repostero, es h o m b r e solo, t r a b a j ó 
en las m e j o r e s casas de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : V i v e s , 162. Anton io V e g a . T e l é -
fono .A-7195. , 
13125 16 ab 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l , con 7 a ñ o s de chauffeur, conoz-
co cua lqu ier m a q u i n a , tengo referenc ias 
del t rabajo . T e l é f o n o A-5914. Manr ique 
esquina a R e i n a , bodega. 
13136 16 ab _ 
CH A U F F E U R , C O N C I N C O A S O S D E p r á c t i c a , con i n m e j o r a b l e s re ferenc ias 
d e s e a colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o ; no i m p o r t a i r a l camPO. I n -
f o r m e s : S a n Migue l , 12 ( b a r b e r í a ) . 
12975 15 a b . _ 
H A U I F F E U R P R A C T I C O E N M A N E J Ó 
de toda c lase de a u t o m ^ ü e s y con 
excelentes er ferenc ias , se ofrece p a r a 
p a r t i c u l a r ocomercio. T e L M-1872. 
12970 18 _ab . 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , 
m a n e j a toda c la se de m á q u i n a s , buenas 
re ferenc ias . I n f o r m a n : C h a c ó n , 13, bajos . 
12840 18 ab . 
T F ^ E D O R E S D E L I B R O S 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S que t iene a l g u n a s horas desocupa-
das por la noche, p a r a l l e v a r los l ibros 
de un e s tab lec imiento de v í v e r e s , c a f é 
o f a r m a c i a . D i r i g i r s e a S a n Miguel , 44, 
a l tos , de 7 a 10 de l a noche, o por co- ( 
r r e s p o n d e n c i a a M. Y . j 
__13358 . 17 a b . _ 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -grafo, con m u c h a p r á c t i c a e inm®" 
jorab le s re ferenc ias . A r m a s , n ú m e r o 21. 
V í b o r a . G . R a m í r e z . 
13293 23 a b 
V A R I O S 
P E R S O N A A P T A 
y c o n p r á c t i c a e n t o d o t r a b a j o o f i c i -
n a i n g e n i o s , v í v e r e s y c o n p r á c t i c a 
c o m i s i o n e s , s o l i c i t a p l a z a . S i e s p o -
s ib le p r e f e r í a e l r a m o c o m i s i o n e s , a 
s u e l d o o i n t e r e s a d o . P i d a e n t r e v i s t a 
c o n e l i n t e r e s a d o , a l t e l é f o n o F - 1 4 9 4 
1^78 15 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E DIÍ 
VJ med iana edad p a r a l impieza . Con 
buenas recomendaciones . C a l l e B e r n a z a 
n ú m . 70 
13315 17 ab. 
Q E ( F R E C E U N A J O V E N E S P A S O L A . 
>o bastante ins tru ida , p a r a a c o m p a ñ a r 
a una f a m i l i a que q u i e r a v i a j a r po E s -pana n̂ via;'e de ieia y sue l ta . I n f o r -
m a n B e r n a z a , n ú m . 6, j o y e r í a " L a Se-
gunda Mina". 
_ 1 3 ? E ! 17 ab. 
SE S O R A F I N A , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, o f r é c e s e p a r a s e ñ o -
r a de c o m p a ñ í a , a m a do l laves o m a -
n e j a d o r a ; no t iene inconveniente en 
s a l i r a l E x t r a n j e r o ; ha de s é r c a « a de 
m o r a l i d a d y buenas costumbres . In for -
f ^ P e ñ a Sta ' 5*'5<J• £:ieSUJ:ltl0 Piso . J o s c -
13368 17 ab. 
T ^ O S H E R M A N O S , D E 13 Y 19 A S O S , 
- L ^ r e c i é n l legados de E s p a ñ a , desean 
colocarse; e l pr imero como dependiente 
ae comerc io y el segundo en of ic ina o 
v i a j a n t e ; los dos con buenas re ferenc ias 
y honradez. P a r a i n f r m e s : I r a . de la 
Machina . M u r a l l a , l e t r a B . 
1328b __17 ab_^ 
T > E P R E S E N T A C I O N E N U A A R G E N -
J L * t i n a : p e r s o n a competente, con lar -
g a p r á c t i c a m e r c a n t i l , m u y re lac ionada 
en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , desea re-
p r e s e n t a r en la m i s m a a l g u n a s casaa 
comerc ia l e s o f á b r i c a s do C u b a . Se dan 
referencias D i r i g i r s e a l s e ñ o r Miguel 
Santos. C a l l e Moreno, 1332. C a s a de G a -
Í „ l a í o B I V e w S A i r ^ s - T a m b i é n in forma 
en l a H a b f i a , el s e ñ o r L o r e n z o L ó -
pez. F a l g u e r a s , 1 - E , C e r r o . 
. 13200 _ _ 1 7 ab 
T \ E S E A C 0 L O C A R S E U N A S E S O R A , 
J - / joven para s i r v i e n t a díj C l í n i c a o' ca-
m a r e r a de hotel, respetable , t iene bue-
nas re ferenc ias . I n f o r m a n : V i v e s , 170-
cuarto, lo. 
12992 18 ab 
T T N A J O V E N E S P A S O L A S E D E S E A 
colocar p a r a coser en casa p a r t i c u -
c a c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a r á n 
lar , de m o r a l i d a d ; d u e r m e en l a colo-
e n San L á z a r o N 303 (bodega), 
1296(3 15 ab. 
M D I S T A , C O N K U C H O G U S T O P A -r a coser vestidos y ropa blanca, 
desea c a s a p a r t i c u l a r <te m o r a ' í d a d E s 
persona decente y es s ó l o paz a coser. 
L a que no t enga h a b i t a c i ó n que no se 
Te0l I V I » lainar- ^ m b i o ' re ferenc ias . 
. 13295" " 17 ab. 
ME C A N I C O D E - M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
c o m p a ñ í a de Singer . P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to. 1», a l tos , an tes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. C o n s e r v e este a n u n -
cio. 
10421 25 ab 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E C ' L O C A P K S I N S C L A R , E J E R C E de 
O1 p r i m o r criado'. Sueldo de 45 a 60 pe-
sos. T i e n e in formes de casas m u v f i -
n a s . I n f o r m a n : Zaldo, n ú m e r o 3. Pedro 
H e r n á n d e z , o T e l é f o n o F-3127. L l a m e n a 
l 'edro. 
13472 i s ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p e n i n s u l a r de coc inera ; no va a l a 
p laza n i duerme en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
informes , cal le 13, entre 18 y 20, n ú -
mero 543, l e t r a B , Vedado. . 
13150 16 ab. _ I 
CO C I N E R A E S P A S . O U A Q U I E R E B U E N sueldo y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en B u e n a v e n t u r a , 37. 
13151 16 ab. ' 
Q E O F R E C E N D O S J O V E N E S 1 S L E S A S 
to h e r m a n a s las dos, una buena coci-
n e r a y o t r a c r i a d a de mano . D a r á n r a -
z ó n : "Hote l Cont inenta l" , M u r a l l a , e s - ; 
quina la Oficios. 
131S7 16 ab. 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A de m e d i a n a edad en casa de c o r t a 
f a m i l i a , p a r a coc inar y l i m p i a r . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e quien 
la recomiende. I n f o r m a á n : C o m p í t e l a , i 
108. huever ia , do 8 a 6 tarde. 
13175 16 ab. _ j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , de cocinera, p a r a un m a t r i -
monio solo o corta Si-mil ia; t iene refe-
renc ias . I n f o r m a n : S a n Miguel , 66. 
13165 16 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A a m e d i a leche, r e c i é n p a r i d a ; l leva 
se i s m e s e s en el p a í s , con bastante le -
che buena, que la puede reconocer c u a l -
quier m é d i c o . Se i n f o r m a e n Pef ialver , 
n ú m - 12 
1^321 17 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C B I A X D E -r a , de poce t iempo en e l p a í s , ' dos 
m e s e s de par ida , con buena y a b u n d a n -
te leche, t i ene certif icado de S a n i d a d . 
D a n r a z ó n en l a ca l le 25, entre H e 1, 
n ú m e r o 192, Vedado. 
13233 17 ab 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E C R I A X -dera, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , t i e -
ne .certificado de San idad , no le i m p o r -
t a s a l i r para^ e l campo. P a r a poder la ver 
en Oficios , 32. 
13267 17 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N , c r i a n d e r a , con buena y abundante le-
che, con cert i f icado de Sanidad . Infor-
m a n en l a ca l l e M a r q u é s , pregunten p o r 
V i l l a n u e v a , C e r r o , n ú m e r o 5. A c a b a de 
l l egar de E s p a ñ a . 
13289 17 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r de c r i a n d e r a a leche ente-
r a ; t iene m u y buenas re ferenc ias y po-
seo cert i f icado de s a n i d a d ; no c u e n t a 
m á s que cinco m e s e s de leche I n f o r -
m e s e n l a C a l z a d a 102, e s q u i n a 4, V e -
dado. 
12945 15 ab.__ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a a leche ente-
r a , de dos meses , leche buena, puede 
reconocerse; t iene r e c o m e n d a c i ó n , edad 
29 a ñ o s , desea que s e a u n a buena c a s a y 
decente. S a n Pedro , 6. 
12793 15 ab . 
JA R D I N E R O , P R A C T I C O , S E O F R E C E p a r a a r r e g l o s de j a r d i n e s y parques 
y c o n s e r v a c i ó n , t rabajos garant i zados , a 
prec ios m ó d i c o s , se hacen s i n d e m o r a . 
I n f o r m e s : Vedado, 8 y 25. T e l é f o n o 
P-1993. Mosquera. I 
13449 22 lab i 
SE O F R E C E U N S A S T R E C O R T A D O R , le es lo m i s m o i r a l c a m p o ; d a r á n 
r a z ó n e n C a s a B l a n c a , c a f é L a M a r i n a , 
de s iete a ocho de l a noche; t a m b i é n 
s eofrece un f a b r i c a n t e de aguas ga - , 
seadas, en e l m i s m » c a f é i n f o r m a r á n . I 
13382 18 a b ^ ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , p e n i n s u l a r , de 18 a ñ o s de edad, con 
conocimientos en l a H a b a n a , en ofici-
n a y m u y adelantado en el id ioma i n -
g l é s . D i r i g i r s e a : F e r n a n d i n a , 59, e squt 
n a a Q u i n t a . 
13383 22 ab 
ITS S E S O R , D E M E D L A X A E D A D , de-) s e a co locarse de sereno en a lguna 
F á b r i c a , en c a s a de comercio o Banco, 
es persona s e r i a y a todas l a s g a r a n -
t í a s que se le e x i j a n . P a r a i n f o r m e s : 
en Monte. 9, m u e b l e r í a . 
13400 2-J ab 
ÜN P A R D O , D E M E D I A N A E D A D , con l a s mejores re ferenc ias , desea 
encontrar u n a c a s a donde h a c e r a l g u n a 
l i m p i e z a , de S a 5 de la tarde. P a r a 
in formes l l a m a r a l T e l é f o n o A-8423. 
13436 18 a b 
SE S C R I T A E T R A X J E R A , H A B L A N D O do i n g l é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , desea co-
locarse p a r a n i ñ o s dTe gobernante o se-
ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . P a r a e scr ib 'r , a l 
"Diar io de la M a r i n a " , S e ñ o r i t a E x t r a n -
j e r a . 
12948 I 5 _ a b ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , para a u x i l i a r de una carpeta , en c a s a 
de c o m e r c i o o sn e l Banco, t iene bue-
n a s re ferenc ias y sabe e s c r i b i r a m á -
quina , t iene buena l e t r a y buena orto-
r-rafía. D a n r a z ó n en Municipio y R o s a 
E n r í q u e z ; tiene quie . i le g a r a n t i c e P r e -
punten per Pr i e to . 
12316 15 a b 
JA R D I N E R O P R A C T I C O E N C U I D A Y a r r e g l o de j a r d i n e s , se hace cargo 
de todo cuidado y a r r e g l o ; tengo reco-
m e n d a c i ó n ; no deje de l l a m a r s i le h a -
cte f a l t a ; q u e d a r á n agradec idos . L l a m e 
a l telfono 1-1027. j a r d í n L a Mar iposa , 
R a f a e l B a l a s . 
13307 21 ab. 
SE O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T I -cultor e s p a ñ o l p a r a dentro de la H a -
b a n a A c o s t a , 99, a l tos . 
13147 16 a b ^ 
SE O F R E C E A E O S F A B R I C A N T E S D E calzado, persona que h a ocupado e l 
cargo de a d m i n i s t r a d o r en v a r i a s f á b r i -
cas en Sud A m é r i c a , t a m b i é n a c e p t a r í a 
p laza v ia jante . Conoce perfec tamente la 
I s l a . D i r i g i r s e por escr i to o persona l -
m e n t e : I n d u s t r i a , 125; h a b i t a c i ó n , 16. 
13033_ 16 ab 
SE O F R E C E U N C O M P R A D O R D E " T A -baco, con buenas re ferenc ias , p a r a e l 
campo, prov inc ia de S a n t a C l a r a , t é r m i -
no de Santo Domingo, fac i l i tando d e p ó -
sito y c a r r e t a s p a r a su c o n d u c c i ó n a 
Santo Domingo. P a r a i n f o r m a r e n Obis -
po, 98, ó p t i c a . 
_12996 7 ab 
SE S O R I T A F A R M A C E U T I C A ^ " " S O L l t 7 -ta regencia , no t iene inconveniente 
en i r a l campo. I n f o r m a n en P r i m e l k s . 
45. entre Pezmela y S a n t a T e r e s a , Cerro , 
H a b a n a . 
13090 16 ab 
UNA G O U V E R N A N T B F R A N C E S A , de-sea colocarse con buena f a m i l i a . T i e -
ne exce lentes referonicaa . T e l é f o n o 
F-5388. 
, 13088 16 a b _ 
A L O S S B S O B E S R E P R E S E N T A N T E S de casas e x t r a n j e r a s de l giro de 
f e r r e t e r í a . Conozco el g iro hace 25 a ñ o s ; 
estoy re lac ionado con todas l a s c a s a s 
i m p o r t a d o r a s ; deseo de encontrar c a s a 
ser ia para proponer a r t í c u l o s de dicho 
? l r , i D i r e c c i ó n : R a m ó n D o m í n g u e z , 
J e s ú s M a r í a . 75, a l tos . 
12916 i 6 a b _ ^ 
SE D E S E A C O U O C A R U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , para l i m p i e z a u otro c u a l -
quier t rabajo . Apodaca . 17. 
13084 i 6 ab 
JO V E N , F O R M A L , 20 A S " S , C O N O C E -dor c l i ente la P r o v i n c i a H a b a n a y P i -
n a r del Itio, d e s e a r í a giro comis iones , 
v í v e r e s ; sueldo y gastos. 2 a ñ o s d i a r i a -
mente a c o m p a ñ a n d o a vendedor fuerte 
e s ta p laza . E s c r i b i r : G l o r i a , 18, bajos . , 
13055 16 a b 1 
A R T E S Y O F i r U 
GR A N T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L A m e r i c a n a , de B o u z a s Monteagudo. 
Concha e I n f a n z ó n , L u y a n ó . T e l é f o n o 
1-2455. L a v a d o , t e ñ i d o y planchado a m a -
no. G a r a n t i z o j h i s trabajos . L a n a . , c a s i -
m i r y seda. 
13045 1 2 m 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
U Mthm E Víi A U T M O V I L M A R C A 
tól por i"^^116, ProPio p a r a profesio-
JBismn 1U poco consumo y con s u me-
Belas^,; n Perfecto estado. P a r a v e r l o : 




^EDarbMlTEX T R A B A J O S D E M A Q U I -
í'*0 con n o / l )a i ler ía , por contrata . C u c n -
81* Cfín ,01ial competente v h e r r a m i e n -
Sfnies- it0.da claso cíe g a r a n t í a s . I n -
^ # o n ñ TH?vnl0 Eodr igucz . en Monte, 
23 ab 
P Pord*N?E K1 X A U T O M O V I L M A R C A 
k^atn'IÍ.1} huenas condiciones , en B e -
E g p - ^ ^ . ^ 21 ab 
finroN.D^ ^>ÍA C A R R O C E R I A D E 
'üe i t a n í ? ^ n t o s ' úc Dodge Bros , fne-
^fia de n / j ' todo nuevo, u n a c a r r o -
l ^ i a Z.Í?SO'., euna con fuel le , un C o -
50m<uj\ JIS cilindros., tipo Sport, dos 
i^áge Ero?8 f e m a r a s sobre medida de 
S**l*nia- ^ r s c la venta, i n m e d i a t a . 
Ce0rro?a110 S a n t a C a t a l i n a ' 
17 ab 
^ b n ^ c 1 ^ f ^ E B L A X ' D , T I P O ÍS , 
fL1*01" no condiciones, se da b a r a -
£ ^ « 0 : Xfoi ?r l0 atender su d u e ñ o . l u -
SE V E X D E U N A U T O M O V I L C A D I -l lac , $2.600, por tenerse que embar-
c a r su d u e ñ o . Monserrate , 8, garaje . 
13432 18 ab 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " P a i g e / * 
m o d e l o L a r c h m o n t , ú l t i m o t i p o 
« p o r t i v o , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , c o n s o l o 4 m e s e s d e u s o y 
1 . 7 0 0 k i l ó m e t r o s r e c o r r i d o s , c i n -
c o r u e d a s d e a l a m b r e c o n s u s g o -
m a s f l a m a n t e s , m a g n e t o B o s c h y 
b o m b a d e a i r e a l m o t o r . C o m p l e -
t a m e n t e e q u i p a d o y e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o . 
I n d i c a d o p a r a p e r s o n a d e g u s t o . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s : L í n e a , 
1 0 6 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o . 
13183 19 ab 
Antonio' Ocaña . 
r .T" . 18 ab 
CAI)ILLAC 
Uno nü v'- — o í d e s e a c o m p r a r 
«Uo p Vj» T e a e l m í o . P o c o s d í a s d e 
Moi>te 2 ? ? de h a m b r e . J e s ú s d e l 
T ^ 0 o o 1-2 i s ^ 3 ^ P 0 r R o d r í S u e z -
O ^ t ó i P — " 17 ab. 
er^nd P 0 ' e m ^ a r c a r n i e v e n d o u n 
^ti ipjj ' ^ P 0 7 5 , c o m p l e t a m e n t e 
^ a t r a K -acal)a£l0 de p i n t a r y l is to 
S c n ^ - a . r ; o tro ' 8 5 , e n i d é n -
W v r 0 n e s - J ' j a n C a b r e r a 
1 «íUo y ^ « t o , J e s ú s de! M o n t e . 
ffiF 16 ab 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A T I P O L a n d o u l e t en muy buenas condicio-
nes . T i e n e t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i -
co y otras comodidades. Se da b a r a t a . 
I n f o r m e s : J . N a r v á e z , A g u i a r , 71, de-
p a r t a m e n t o 205. 
13358 21 ab. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D A I M L E R ele se i s c i l indros , 36 H P . , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e i s ruedas de 
a l a m b r e , gomas y c á m a r a s de repuesto. 
E n buen es tado y se d a barata . In for -
mes , J . N a r v á e z , A g u i a r , depto. 205. 
13357 21 ab. 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -ros , del 1918-19, con cinco gomas nue-
vas, propio p a r a el parquie; t iene c i r -
c u l a c i ó n pagada . U n Hudson L i m o u s i n e , 
con motor en muy buen estado, gomas 
nuevas . U n Dodge Sedan, propio para 
m é d i c o o corta f a m i l i a ; e s t á en m u y 
buen estado. Se dan a prec ios m u y ven-
tajosos . Pueden verse en S a n L á z a r o , 90, 
e s q u i n a a Blanco . 
13096 2 m 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 1919 
O p a r a s iete p a s a j e r o s de m u y buen 
fabr icante y en perfecto f u n c i o n a m i e n -
to, con c a r r o c e r í a m u y elegante, c inco 
ruedas de a l a m b r e y g o m a s nuovas. I n -
forman, Manr ique , 113. 
12946 15 ab. 
SE V E N D E U X A M A Q U I N A H U P M O -bile, a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o , 
1 m i g n e t o Bosch , c a r b u r a d o r Zenl th , 5 p a -
sajeros , con sus cuatro g o m a s nuevas 
de 32 por 3 y m e d i a pulgadas . Se d á h a -
rá "uede verse en O b r a p í a , 50. 
13410 24 ab. 
, ^ . t .>A C U S A H C r P . \ E N T A 
O I n m e d i a t a , por n e c e s i t a r s u d u e ñ o 
u n a de m^s as ientos . Ninguna oferta r a -
zonable e e r á rechazada. L o n j a , 504. 
1 1S474 18 e." | 
C E V E N D E U N C A M I O N F ? , R D , C O N | 
por no n e c e s i t a r l o eu d u e ñ o ; se puede v e r 
a f -das horas . J e s ú s d e l Monte. 3S4. 
20 ab. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17 C A S I 
l O nuevo, por no poderlo atender BU 
d u e ñ o . S a n J o s é , 99, garaje , 
_ 13160 16 ab. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r H A Y W 0 0 D . 
S e v e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o , h a y c o m -
p l e t o s u r t i d o e n m a t e r i a l e s p a r a v u l -
c a n i z a r . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
UN F I A T , T I P O C E R O , P R O P I O P A -r a a lqui ler , en buen estado, precio 
barato. I n f o r m a en Concordia , 171. por 
Soledad. I loaol io M a r t í n e z ; de 12 a 2. 
13035 1S ab 
O p o r t u n i d a d p a r a e l q u e q u i e r a e s t a -
b l e c e r s e e n e l g i r o d e v e n t a s d e a c c e -
s o r i a s d e a u t o m ó v i l e s . S e v e n d e e n 
D r a g o n e s 2 0 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d , 
c a s a de E . C a n a l , l o s a r m a t o s t e s , m o s -
t r a d o r , v i d r i e r a , b o m b a d e g a s o l i n a 
B o w s e r , ú l t i m o m o d e l o c o n t a n q u e d e 
g a s o l i n a p a r a 1 0 0 0 g a l o n e s , t a n q u e s 
p a r a a c e i t e s , b o m b a d e a i r e y t a m -
b i é n se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l a s 
m e r c a n c í a s . D r a g o n e s , 2 0 , e n t r e A g u i - . 
l a y A m i s t a d . 
_ 12274 17 ab 
DO D G E B R O T H E R S Y S T U D E B A K E R , ! con ruedas de a l a m b r e , con poco • 
uso, del ú l t i m o modelo, propios p a r a ¡ 
a lqui ler , en ganga. I n f o r m a : Concordia , I 
149. G a r a j e E u r e k a . A r a n a , i 
12424 17 ab I 
SE V E N D E U N A B U E X ' A T E L E G A X - ' te c u ñ a , propia p a r a negocios, d i l i -
gencias y paseo, puede verse e n C e r r o , 
519; de 12 a 2. 
11958 15 ab 
GA N G A S I N I G U A L , C A B R O 7 P A S A -jeros , 0 c i l indros , gom'As s i n estre-
n a r , pintur. i do f á b r i c a , ruello V i c t o r i a , 
p. r oinl s r c a r , se vende a l a p r i m a r ofer-
t a r .uonaMe. 1-2450. E s c o b a r , 16-t; c e 9 
a 11. 
12348 15 a b 
SE V E N D E U N F O R D D E L D I E C I S E I S tipo diecis iete , con gomas c a s i nue-
vas , d i f erenc ia l y motor acabado de 
a j u s t a r ; e s t á t rabajando . I n f o r m a n . S. 
R a m ó n , 11 l e t r a D , entre Cas t i l l o y F e r -
n a n d i n a . z 
12959 15 ab. 
O E V E N D E N U N C A M I O N E O R D , C O N 
O dos m e s e s d'' uso' carrocer iu de re -
parto ; otro de una tonelada, B r o k w a y , 
un C h a l m e r , 7 pasajeros , y un Stofero, 
este es el carro m á s l indo que h a ve-
nido a Cuba . Todos en perfecto es tado. 
I n f o r m e s : A r a m b u r u , 8 y 10. 
12519 23 a b 
E V E N D E U N H U D S O N , S U P E R S I N , 
tipo Sport , 7 pasajeros , 6 ruedas a l a m -
bre, 6 gomas de c u e r d a , c a s i nuevas , p i n -
t u r a v v e s t i d u r a nueva, t iene m u y po-
co uso. Se puede ver de 10 a 12 m . en 
C l a v e l y L i n d e r o , bodega, 
12368 15 ab 
SE V E N D E U N O V E R I A N D , T I P O 75, « a s t a m e n o s que un F o r d , dando $400 
a l contado y el resto a plazos, de $50 
mensua les . P r e c i o $700. I n f o r m a : C a b r e -
r a M a l e c ó n y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-5314. , _ . 
12417 lo ab 
O E V E N D E , P O R T E N E R S E Q U E A U -
O s e n t a r a l c a m b o , se vende un auto-
m ó v i l Stutz, de 5 as ientos y 8 v á l v u -
las , tipo de 1917. Se vende barato. P a -
r a in formes y ver lo en Gal iano , n ú m e -
ro 49. 
13027 17 a b 
H I S P A N 0 - S U I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 cabal los , 
arranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ruedas de 
a l a m b r e , 7 pasa jeros , por tener que e m -
barcarse s u d u e ñ o . I n f o r m a n en Morro, 
5-A, gara je . 
11515 ' SO ab. 
SE V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S m u y barato con se i s gomas y un c a -
m i ó n F o r d cerrado. Se pueden ver en 
Moreno y Salvador, bodega. F . G a r c í a 
12917 18 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E ] A 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
12818 25 ab 
, . .. ^ VA ALTOMOVIU DE C I Ñ -
IO co pasajeros , en buen estado. P r e c i o 
$000. Condic iones : $500 de contado y r e s -
to a plazos. S a n N i c o l á s . 17. T e l é f o n o 
A-8149. 
125T? 10 ab 
Q E M i N D E N : C H A N D L E R D E 7 P A S A -
n Jeros , como nuevo, camionci to de r e -
p a r t o , con c a r r o c e r í a cerrada , propio 
p a r a tostadero de café o a l m a c é n de 
v í v e r e s , en ganga, t a m b i é n c a n o c e H a 
cuua de Dodge. I n f o r m a n : Muro: Zuluo-
ta, -'2. garajo 
1=300 ifi ab. 
V e n t a d e ó m n i b u s : s e v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
t r o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l e s , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
r i g i r s e a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E X A S condiciones. Se puede ver en C o n -
cord ia y Kan F r a n c i s c o , de 7 a 8 a. m 
P r e g u n t e por A u r e l i o . 
12403 15 ab 
12681 9 m y 
SE V E X D E U N A C T O M O V I U X A T I O -na l , de se is c i l indros , capac idad has-
t a s iete pasaieros . cinco as ientos , f la -
mante , en $2.500. In formes en garaje San 
L á / a r o , 66, do 4 a 5 p. m. J . Pardo . 
1G030 10 a b 
OC D S M O B I L E S P O R T . E N M U T B U E N i estado, con solo t res meses do uso. 
se vende un e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l O l l s -
mobi l e tipo Sport, de ocho c i l indros , 
19o0 Puede verse en H a v a n a Auto C o m -
panv I n f a n t a v M a r i n a . Nuevo edificio. 
In formes en e l mismo' lugar . . 
12352 15 ab 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r u n 
m a g n í f i c o L a n d a u l e t W h i t e , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , a u n p r e c i o de g a n g a . 
P u e d e v e r s e e n l a c a l l e G , e s q u i n a a 
9 , V e d a d o , d e 8 a 1 2 a . m . T e L F - 2 1 1 5 . 
12131 16 ab. 
AU T O S P A R A B O D A S V P A S E O S , N e p -tuno. 2<x>. M-1157. Prado, 50. T e l é f o -
no A-4426, ú n i c o s cerrados . Tengo un C a -
di l lac , tipo S p o r t ; un C h a n d l e r de 7; 
tengo cuatro c a m i o n e s usados, venta , de 
1 tone lada y 1 y cuarto. j 
12687 9 m y I 
CA M I O N E S D E N B V . D E 1, D E 2, D E 3 y p ied la y de 5 toneladas, el m e -
j o r c a m i ó n en s u c lase . G a r a n t i z a d o s 
por un a ñ o . Neptuno. 205. T e l é f o n o 
M-1157 Prado, 50. T e l é f o n o A-4426. in for-
m a n . 
" i - - ^ 9 
C A R R U U E S 
GA N G A : S E V E N D E P O R T E N E R Q U E a u s e n t a r s e un f a e t ó n , con u n a vegua 
y arreos , dos cabal los criol los, uño de 
e l los m u y fino, u n a c r í a de ga l l inas , va -
r i a s de raza y u n a motocic leta H a r l e y 
Davidson, con cochecito y magneto Bosch. 
Puede verse e n M a t h a t t a n y Ci sneros , 
Be tancour t . R e p a r t o L o s Pinos , a c u a d r a 
y m e d i a de l paradero de Miraf lores , por 
el t r a n v í a del R i n c ó n , e l p a s a j e Bola-
mente c u e s t a s ie te centavos y puede t r a -
tarse con su d u e ñ o : M. A l v a r e z , en Mer-
ced. IOS; de 2 a 6 p. m-
15265 , 17 ab 
SE V E X D E U N C A R R O , 3 M U L O S M U I j ó v e n e s y fuertes, v e n t a do heno, 50 
pacas d i a r i a s y contrato p a r a todo el 
a ü o , de 5 a 8 p. m. C a l l e U r s u l a , entre 
Ge laver y Avel laneda, R e p a r t o E l B u -
blo. E . G o n z á l e z 
13243 17 ab 
L s D i K L M K N T O S 
D E M Í Í S I O A 
EN $120 S E V E N D E U N P I A N O A M F -ricano, de poco uso, cuerdas c r u z a -
das, 3 pedales, g r a n sonido, garant i za -
do, s i n c o m e j é n . I n d u s t r i a , 04. 
_1S440 17 ab 
G A N G A . V E N D O U N A P I A N O L A D E 88 notas C a l l e F lores , 86, entre 
Santa E m i l i a y Zapotes, J e s ú s del Monte 
i 12918 15 ab. 
OP ; R T U X I D A D . V E X D O B A R A T A U N A piano la de 88 notas , s i s t e m a mo-
derno. Ca l l e Santos S u á r e z , 83, entre 
F l o r e s y Serrano, J e s ú s del Monte. 
12919 15-ab. 
P I A N O Y M U E B L E S 
Se v e n d e n : plano c u e r d a s cruzadas , «tres 
pedales, m a g n í f i c o tono, $220; un juego 
fino, moderno , de comedor, $125; juego 
sa la , fino, $65; h a y e scarapara te s , va-
j i l l ero , mesas, s i l l a s a m e r i c a n a s , s i l lones 
y otros m u e b l e s A g u i l a , 32. 
12804 17 ab. 
SE V E X D E UN O R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i tarsa e l local . 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista , h t -
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
Mura l la , 74. altos, por Vi l l egas . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 cod 4 
CO N V I E R T A S U A U T O P I A N O E X e l é c t r i c o y a u t ó g r a í o . P i d a hoy m i s -
m o nuestro prospecto gra t i s . C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l de P i a n o s L a m p a r i l l a , 
42 T e l é f o n o A-491& 
1032G 21 ab 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R Í V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 S . 
11730 30 ab 
A b r i l 1 5 d e 1 9 2 0 DE P r e c i o : 5 c e n t a v o 
A X 3 A V K 3 D K í , A V I D A . 
A C A L 
Ha sido un bello gesto el de la Ha-
bana, cubriendo el abono de esta se-
gunda temporada de ópera que vie-
ne tras la anterior, y después del abo-
no de la comedia, nada barato, a 
castigar aun más las bolsas bien sa-
queadas de un grupo, siempre el 
mismo y no muy numeroso, que es el 
que sostiene aquí las grandes com-
pañías, las fiestas de caridad, y, en 
general, todas las suscripciones. 
Pero no hay que negar que el ges-
to del señor Bracale, completando el 
maravilloso cuadro que ha reunido 
hoy, con la presencia de María Ba-
rrientes, es un noble rasgo digno de 
un artista y que no hubiera hecho 
jamás un traficante. Porque, en su-
ma, la atracción, el "clou" era Ca-
ruso, y con los egregios artistas que 
le acompañaban había bastante ra-
zón para esperar el unánime bene-
plácito. Pero el señor Bracale, que 
hubiera podido traemos una buena 
liple. pero "de menor cuantía", ha 
contratado una estrella. Díganme 
ahora, los que miden las dichas por 
el dinero, si es fácil, cuando se quie-
re, aunque sea pagando cincuenta pe-
sos por una luneta, oír a un "Rigo-
letto", por ejemplo, en que la so-
prano es la Barrientos, la contralto 
la Besanzoiíi, el barítono Straccia-
ri, el bajo Mardones y el tenor Ca-
ruso. Por una casualidad providen-
cial y gracias al empuje y al entu-
siasmo del señor Bracale, que se 
enamora, como artista, de una idea 
y acomete la empresa con más ro-
manticismo que seguridad, es que po-
demos contar con este caso excepcio-
nal. 
Dirán algunos (esos que sienten la 
tristeza del bien ajeno) que me he 
convertido en la abuela del señor 
Bracale, y que mis elogios son inte-
resados. Hay que tenerles lástima a 
espíritus así, que ni siquiera gozan 
la satisfacción dé reir lo que hace 
gracia y aplaudir lo que es bueno. 
Todas las envidias y malquerencias 
no podrán negarle a Bracale que ha 
hecho como empresario una obra co-
losal y que para ocho funciones so-
lamente tendrá que soportar duran-
te todo un mes los coros, los músi-
cos, las partes y los mil gastos que 
se compensan cuando se dan cuatro 
funciones por semana; y que esas 
estrellas que cantarán a lo sumo cua-
tro o seis veces, habrá que indemni-
zarles el tiempo que no trabajan y 
por consiguiente que no cobran. Se 
dirá: ¡pero están en Cubita bella! 
¿Qué más quieren? Es bien cierto que 
debe tenerse en cuenta el placer que 
habnan de experimentar aqm', pero 
¿han calculado ustedes cómo van a 
pagar el gusto de pasearse por el Ma-
lecón? 
Por todos motivos lo hecho por 
Bracale es una hombrada, y estoy por 
decir que el abono es barato. 
¡Barato! — exclamará el censor, 
que no ve más que los veinte y cin-
co pesos, en un bloque. Y se olvidará 
que en pequeñas cantidades la vida 
le cuesta un sentido, y que al fin se 
f 
ha conformado a esos aumentos del 
50 y el 100 por 100 en todo lo que 
antes compraba. Hace unos cuatro 
años el millar de ladrillos costaba de 
8 a 10 pesos. Hoy no se consigue fá-
cilmente a ¡45 y 50! Pongamos a 
Caruso y sus compañeros, artistas in-
signes, por. encima del barro co-
cido. Hay que examinar punto 
por punto todo lo que se paga caro, 
rdesde el azúcar que antes se vendía 
•a cuatro reales la arroba y hoy cuesta 
diez y seis centavos la libra, hasta el 
•{más insignificante artículo de ¡con-
sumo para convenir que sólo un loco, 
como el señor Bracale, hubiera in-
tentado un negocio que no tiene más 
justificación, como dije antes, que el 
entusiasmo artístico del propio señor 
Bracale. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
! 
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EDUQUE 105 PIE5 DES) HIJO 
C A L C E L O COtl 
L A OÉ MAYOR S O L V E N C I A Y R A P I D E Z EN SUS OPEnACIONEÓ 
F A C I L I T A T O D A C L A S E DE F I A N Z A S Y POR CUALQUIER CANTIDAD 
PRESIDENTE: J 0 5 E L O P E Z R O O m O U E Z I B n 
9 1 fiS A D M I N I & T n A D O P : M A R C I A L U L M O T R U P F - I N 
BANCO (iAClOflAL 3IS TEL. "A l 0 ^ 5 
E l p r o b l e m a d e l g a n a d o 
Viene de la página TRB3 
¿eflnlttvamente, toda la carne que con-samiéramoBl , jNo es T̂ rflad qna esto significarla 
(-1 entronizamiento de unog •pocos, él apoyo a una especnlaclón ta Irez tran-sitoria, y por otra parte la ruina de loa hacendados y criadores, el derrumbe, pn fin, de la Ganadería (Cubana? 
ya que a 'ella nos relerimoa, cree-
mos necesario liac^c constar el notable 
adelanto alcanzado durante estos ú l t i -
mos años. 
U n plausible celo despertado entre los 
hacendados, l a Impor tac ión de numero-
sos y valiosos sementales, como el no 
menos valioso apoyo de la Sección do 
Kcotecnia de las diversas ( í ranjas Agri-
cclas establecidas por el Gobierno en tíí-
Versos lugares de la Repúbl ica , han da-
do como ópt imo resultado el colocar a 
nr.estra g a n a d e r í a , en cnanto a calidad, 
en el segundo lugar entre los países an-
til lanos y naciones dsl Centro y Sud-
América. 
Los ganados do los hacendados seño-
res Remigio F s r n á n d e z . F . Muñoz y .Co., 
y -Angelo CalAs, con s-us cns.iyos de f i -
nado p o r t o r r i q u e ñ o con • 'cebús;" don 
José Quirch y B . Bonne, con toros de 
Jamaica; loa señore.s Manuel y Federi-
co Fe rnández , en sus praebas con los 
"Herefords;" los señores Ignacio y Amé-
rico Casas, con cruzamientos hechos^con 
"¡Poa-Angus," "De\Vn,3" ¡y "Oebus, y 
este últ imo, además, ?n n creación de 
vna vaquer ía especial obtenida por^ cru-
zamiento con los toros "Holsteins, po-
d r í a n dar f i e l testimonio de ello. Pe-
ro queremos anotar cifras indiscutibles: 
101 novillos de 4 años de edad, para 
matadero, nacidos y or i idos en la finca 
"San José del Retiro, ' ' le) señor Igna-
cio F . Casas, y vendidos en 20 de D i -
ciembre del año próximo pasadlo a la 
Sociedad Ganadera de Guar- tánamp, han 
arrojado un promedio de 25 arrobas, 17 
l ib ias , 21 novillos de Imismo criaJor. 
vendidos el día l l i do Dicifi.ibre de 1919. 
para bueyes, a Bernet y Cassou, de 
Guantánamo, arrojaron 27 arrobas, 20 l i -
bras, lo que supPne entre ellos reses de 
SO a 35 arrobas, s in niencionar toros pa-
.dres, criollos cruzados, con peso de 40 
a 42 arrobas. 
En cuanto a la vaquer ía de leche, pro-
ducto obtenido por el cruce de los pa-
dres ' 'Holstein" con vaquer ía por tor r i -
quefía escogida, ha dado un promec'io 
de dos galones por vaca; resultado evi-
dentemente satisfactorio, a pesar de no 
haber sido empleairia la estabulación 
que desde luego hubiese intensificado 
notablemente la p roducc ión láctea. 
Esta obra, de rnifiios esfuerzos, de 
mueha paciencia, mucho dinero y mu-
chos años , llevada a cabo por nuestros 
ganaeferos y por nuestro gobierno re-
presentado en sus granjas agrícolas, se-
r ía la qu/e se a b a t i r í a a la sola publ i -
cación del Decreto o Ley de l ibre im-
por tación ; siendo su ••vis próximo resul-
tado l a inmediata v e n í a de los seme^ 
tales y vacas madre?; pues no produ-
ciencJo és tos más que terneros cuyo va-
lor en su oportunidad, convertido en 
oro, t e n d r í a que ser en razón del tiempo 
transcurrido, infer ior - i l in te rés que 
produci r ía r áp idamen te <J mismo impor-
te de loa padires inver t ido en ganado 
extranjero, sería nada Juicioso seguir 
conservándolos. 
E « t a s madres se r ían de difícil repo-
sición. De PueVto Rico es difícil traer-
las, ^ de Jamaica es imposible por pro-
hibición expresa cjel Gobierno Inglés . 
Contrasta el apuro que signifie.aria 
la aprobación de semejante Dev de l ibre 
importación con la indiferencia que im-
plica la que permite el sacrificio de un 
I 50 por ciento de ganado hembra en los 
mataderos de la Repúbl ica . 
En cambio, una resolución de u t i l idad 
general y armonizadon de las necesida-
des de los unos e intereses de los otros, 
nos parece p o d r í a ser Ja prohibición, por 
dos o tres años, die la matanza de ga-
nado hembra, cor^ excepción de las va-
cas de 8 años en adelante: y esta mis-
ma excepción l imitada a los meses de 
Julio, Agosto y Septiimbre, en lelj cua-
les el ganado dispuesto y preparado 
para el sacrificio, puida encontrarse en 
buenas condicionas do ceba, para que 
I 
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N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a s e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a 
So ha descubierto"últimamente que los extractos de glándulas de animales, aumentan la eficacia di 
las de nuestro cuerpo combatiendo enfermedades y también supliendo ciertas secreciones, 
cuya producción al declinar es la causa fundamental de la vejez. 
al ser sacrificado rinda el mayor pro-
ducto. 
Esta medida t raer ía como consecuencia 
el aumento por reproducción de nues-
tro ganado y por ende su abaratamien-
to al extremo de hacer innecesaria y 
hasta imposible la importación, tanto 
por la cantidad ••'o qn" ; 
remo por los módicos precios que regi-
r ían . P tOdO OSLO COU IVíxvo c .J 
C a j a d e A h o r r e s 
RESULTADOS SORPRENDENTES SE HAN OBTENIDO CON HORMOTONE POR CONTENER 
AQUELLOS EXTRACTOS, EN LA NEURASTENIA, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL 
DESORDENES PERIODICOS DE LAS MUJERES Y FALTA DE V1QOR. 
Hormotooe por los extractos que contiene, actúa sobra el cerebro y el sistema, combatiendo las ideal 
depresivas, causa de la debilidad cerebral. 
COMO HORMOTONE ES UN PRODUCTO ANIMAL NO CONTIENE DROGAS NI^COMPUESTOS 
QUIMICOS TAN PERJUDICIALES AL ORGANISMO POR E L FUERTE 
DESGASTE QUE OCASIONAN. 
E s t e e s l a f a m o s a G o m a 
d e M a s c a r , q u e m á s s e 
v e n d e e n e l m u n d o y s e 
f a b r i c a e n l a m á s g r a n d e , 
m á s m o d e r n a y 
m á s h i g i é n i c a 
d e l a s f á b r i c a s 
d e p a s t a s d u l c e s 
e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C u e s t a m u y 
p o c o y s e v e n d e 
e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y 
T a b a q u e r í a s . 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J A B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O ^ 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
o son las nu-ístrás, y s 
iirl ustrln. ¡n mw 
tención do cooperar, de tiMnera satií 
i':<ctor¡a y eficaz, a la solución riel pro 
Idem.'i ganadero que se esbo-'-a ch este snomentos. o enfos. .santiago ele Cuba, ?,\ de Marzo I 
.lose Quirch. SHicn Uno,, Alberto 
Blanco Osvaldo Kai.irdo, M. .CociR., 
r . Aniño/, y < Ronvin 1 .mués, RPDIÍ-
:,'?(> Kernánik-/., . i . .1. Kcmijrid Fornáfide 
Blanco, Manuel l'orniII-JPZ ilosillo,,'ÍÍ-I 
rierico Kernáiulez <;<'.!ii-.z y llao.. Mamie! 
I ' i l á s , Anióri.-o ('asas Xieves í'P.in/., | 
Minio/, T-Uaio o. ].". Fi rnándc' , fvosillo, ^ 
raí-co Kosell. doctor J oté M. Inhnte. 
{¿nació • Casas. 
S d
M E D I C O S . . . H O S P I T A L B 
T r a t a m i e n t o do la Avanons: mp-
des existencias de Xeo-Salvareá»' . '^ 
l i c h . Tubos de 4.50 gramos, iiiyeccio' 
«es en serie. 20 do l l a r s tubo. Pedidos: 
Dr . Ar rase , B i lbao , E s p a ñ a . 
A l t . 15(1.-15. 
Zona F i s c i l de la 
RECAUDACION DE AYO 
A b r i l 1 4 
$ 3 2 5 . 5 5 5 . 4 7 
Chaufeurs 
o n i s W R I G L E . V S 
J U I C Y F R U I T 
CJJEWING C L M 
Los médicos de todos los países recomiendan Hormotone por considerarlo de poderosa ayuda cuando 
el organismo necesita un tónico de valiosa potencia. 
.v MEDICAMENTO CUYA COMPOSICIÓN CONSISTE 
L A M E N T E D E E X T R A C T O S DE G L A N D U L A S DE T O P O Y O T R O S A N I M A L E S 
gL M Á g G R A K I D g Q g g C U B R I M I B M T O P C L A E P O C A C N M E D I C I N A ^ 
Los individuos agotados por cualquier circunstancia, asi como las mujeres cuyo perpetuo estado 
«rtormal es la demostración de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía que los 
tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en su vida. 
En neurastenia, débil memoria, anem^ y melancclíaTpor el valor de los poderosos 
extractos de glándulas de animales que Hormotone contiene, al suplir a la sangre las 
substancias necesarias, combate aquellos transtornos. 
mte J\l0S deSÓrdenes P ú d i c o s de las mujeres Hormotone ha demostrado una ves 
Sírna^ S n d l ™ ! Un rdUCt0 elab0rad0 con ^lándulas de a * * * ^ 
H S d e W o t f . ^ fn 61 0rganÍSm0 humano las f ^ cuerpo 
y desde luego su función normal es la que proporciona el bienestar de la mujer, 
todos loa síntomas molestos del embarazo. ™St°mOS- H Ho«>otone hace desaparecer 
recuperé ^ ^ ^ «buaos cometidos. Hormotone hace 
rador ^ " H O T ~ - — e n ^e desde entonces tienen tm snefio mts rep. 
Finalmente, en la esterilidad cuando no es nrod«rfrt ^ 
tan desaedo en el hogar, con hijos robustos y sanos ^ anatÓmico' ha el vado; 
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U \ N T ! - V A T A I v IF A, GRATIS,;: 
Kn casa de Sarf í i : Batallo, Pemaâ  
T Obispo; Morro, i ; r.cnjumeda y WM 
T'i l i ir ; doctor Andróni jo Moráa. C«08D« j hacoa, comprando nrta pastilla del » , 
meso j a b í n Antimanch, para las manwj 
10 centavos -MI todtJs partes., ' A 
Distribuidores: C»sarco fíon^al» I 
Co.. Paula, 41. Tel<?Cóno A-73í¡2. M 
ba™- 20 ab 
T E C H A D O 
S E M A P H O R 
V A tentedlo para 
ĉ da enfermedad 
Ay quo rico! 
Un poquito del Bálsamo Anal-gésico INCO en 1» frente p«m «I 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la InflamadAn de loa tfándulaa. ea 
el pecho para los resfriados y púa. 
cadas, en los músculos ambara* 
dos por un mal aire, y doquiera U&ga. Ud. un dolor neur&Iglco. 
TJIÍ BEMEDIO PABA CADA ENFERMEDAD T NO US EEKBDIO PARA 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
Todas las preparaciones "INCO" están a la renta en las Droguerías da 
los doctores Sarrá, Barrera. Taqiwchel, Maj6 f Golomer, M, Uriarto y 
Co.. The Drug & Paper Trading Co. Julio Iff. Ruíz & Co.t Gómes R. Me-
na,'Mac. Donald & Co., Rebustlllo Ortiz. Manzanillo, Regíno da la Arena, 
Oienfuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
"INCO FECTO* POrHROSO DESINFECTANTBL 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
n m i P T r FUEGO, ÁCIDOS, GASES, AGUA 
K R S T F - MAR, SOL, CAMBIOS R ^ ^ l 
n L u l Ü l L : DE TEMPERATURA, INTEMPERIE 
Mecho espacialménte para resiafir e/ clima da Cuéa. 
Huaca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADORfeS: -
L A M B O R N & C O M P A N » 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
I d . - 1 3 
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